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La livraison des Annales historiques sur Neuchâtel qui paraît au- 
jourd'hui, est le complément de la tâche que je m'étais imposée en 
exhumant de la poussière de la bibliothèque publique de Neuchâtel 
pour la livrer à l'impression une oeuvre d"une aussi longue haleine. 
L'invitation que j'avais adressée, lors de l'envoi du dernier volume 
de cet important ouvrage, à toutes les personnes possédant des ren- 
seignements, de quelque nature qu'ils fussent, sur l'auteur des Annales 
et sa famille, de bien vouloir me les transmettre, afin de pouvoir re- 
produire autre chose qu'une récapitulation de dates, cette invitation 
n'a point eu malheureusein ent le résultat que j'en attendais. Deux seuls 
de mes concitoyens, l'un magistrat jouissant d'une considération bien 
méritée, l'autre appartenant au clergé, ont bien voulu me communiquer 
quelques notes que je livre à l'impression à peu près telles qu'elles 
me sont parvenues, mais qui ne comblent que très imparfaitement 
une lacune que je suis pour mon compte le premier à déplorer. 
Cette lacune, il m'aurait probablement été facile d'y remédier d'une 
manière satisfaisante, si la mort récente d'un personnage marquant, 
M. le comte de llenckel, qui avait recueilli de très nombreux matériaux 
sur le Pays de Neuchâtel et les hommes qui l'ont illustré, et dont 
j'avais réclamé indirectement le bienveillant concours, en m'enlevant 
un dernier espoir, ne m'avait contraint à ne pas différer davantage 
la publication complémentaire du travail ardu, mais essentiel, que 
j'avais entrepris, savoir la Table analytique des matières, attendue 
sans doute avec impatience par les possesseurs du texte de l'ouvrage. 
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Ceux-ci comprendront bien les raisons pour lesquelles, pénétré que 
je suis de la nécessité de clore enfin cette publication, je me trouve dans 
l'obligation, en ce qui concerne la Biographie de l'auteur des Annales, 
de nie borner à peu près à la simple reproduction de ces notes et d'un 
fragment de l'ouvrage sur l'Indigénat helvétique, dont l'auteur, M. Jérome 
Boyve, a consacré dans sa Préface quelques lignes aux patientes re- 
cherches historiques de son grand'oncle, le pasteur de Fontaines. 
Quant à la Table des matières elle-même, qui se trouve à la suite 
des notes biographiques, et qui comporte en quelque sorte à elle seule un 
Résumé de l'histoire neuchâteloise jusqu'à l'époque où le ministre Boyve 
a dû arrêter son intéressante chronique, elle est en partie l'oeuvre de 
l'auteur lui-même, en partie l'oeuvre de celui qui écrit ces lignes. Telle 
qu'elle est dressée, elle se prêtera facilement à toutes les investiga- 
tions auxquelles on voudra se livrer. 
Si Dieu me prête vie, j'espère pouvoir consacrer mes dernières années 
à la continuation de l'oeuvre méritoire si laborieusement édifiée par 
deux membres de la famille Boyve. Le loisir que me laisse au- 
jourd'hui mon complet éloignement des affaires publiques d'un pays 
que j'ai eu l'honneur de représenter dans les Conseils du canton et de la 
Confédération, me permettra, j'aime à le croire, de ne pas laisser à l'état 
de stérilité ce projet qui me sourit à tant d'égards. Dans cette éven- 
tualité je serai fort reconnaissant envers tous ceux qui voudront bien me 
faciliter cette nouvelle tâche, en me fournissant des données, quelles 
qu'elles soient, sur le développement de la vie neuchâteloise, essen- 
tiellement pendant le siècle dernier. Quant à l'époque contemporaine, 
elle pourra être abordée plus convenablement par des écrivains qui, 
n'ayant pas joué de rôle dans les événements qui l'ont signalée, sau- 
ront donner à l'exposition des faits et à leur appréciation un caractère 
d'impartialité dont ne seraient guère susceptibles ceux qui se sont trou- 
vés mêlés, de près ou de loin, aux péripéties de cette époque. 
Berne, le 25 Août 1861. 
GONZALVE PETITPIERRE. 
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EXTRAITS D'UN MANUSCRIT INTITULÉ: 
LIVRE CONTENANT LES CHOSES LES PLUS CURIEUSES ET REMARQUABLES ARRIVÉES 
DANS NOTRE FAMILLE (BOYVE) ET DANS L'ÉTAT, DÈS L'AN 1676. 
En Juin de cette année 1676, je fus créé notaire après avoir été examiné 
par M. Io Chancelier de Montmollin. Je montai au château avec mon père et 
mon frère Jonas(*), où M. le Gouverneur d'Affry m'en donna le serinent. 
J'étais âgé de 16 ans et 8 mois. Dieu me fasse la grâce de bien exercer 
cette charge au contentement de tous ceux que je servirai. (L'écrivain est 
Abram Boyve, notaire, né en 1660, mort en 1699. Il était fils d'Abram, ministre 
à St. Blaise et frère de Jonas, pasteur à Fontaines et auteur des Annales. ) 
En Septembre 1683 mon père quitta la cure de St. Blaise, pour aller à St. - 
Martin; il eut mon frère (Jonas) qui était ministre aux Ponts pour collègue, 
"et il eut même la survivance de cette cure. 
Le dernier jour de Septembre 1683, Judit Pury,, ma belle-mère, mourut 
après avoir longtemps tenu le lit pour aucune maladie, mais pour des faiblesses 
de la vieillesse; elle mourut âgée de 74 ans et 4 mois, après avoir été mariée 
avec mon père pendant 21 ans. Ils n'eurent aucun enfant ensemble. 
Le 13 Mars 1684, Dieu m'ayant appelé au saint état de mariage avec Mar- 
guerite, fille du sieur maître-bourgeois Jacques Chaillet et de daine Marie 
Junod, je fis mes fiançailles avec elle. Il y avait de mon côté mon père, 
mon frère, le beau-frère Mellier, le neveu François Tissot, et du sien, son 
père étant mort, il n'y avait que son oncle Jonas Chaillet, son beau-frère 
Jean-Jacques Péter, mari de sa sSur Susanne-Marie, ses cousins Jacques 
Faverger, Jonas-Antoine Pury et Henri-François Duperron, mari de ses propres 
cousines germaines. 
Le 22 Avril 1684 fut le jour de mes noces; je m'épousai à SI. Martin, et 
M. Rognon, ministre à Fontaines, bénit mon mariage. Nous étions allés à 
cheval et nous revinmes le lendemain. 
Le pénultième jour de Septembre 1684, Dieu a appelé à soi mon cher père, 
ministre à St. Martin ..... 
Il a prêché pendant 42 ans, et sa première cure 
fut Bolle, Travers, Cornaux, St. Blaise; et St. Martin fut sa dernière. Il a 
été enseveli dans l'église, proche de feu mon oncle Jacob Boyve, aussi mort 
ministre à St. Martin , son 
frère ainé. Il a laissé cinq enfants de Marie Fa- 
verger, fille du sieur Jonas Faverger, receveur, à savoir: Antoina, mariée à 
Gabriel Mellier, Louise, à Daniel Prince, Anne-Marie, à J. -J. 'l'issot, ministre 
(*) L'auteur des Annales. 
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à Cour, Jonas Boyve, qui lui a sucédé à St. Martin et moi, Abram Boyve, qui 
fut cadet. 
Le 5 Août 1692, Dieu m'a béni d'un fils entre 10 et 11 heures devant midi, 
sur le signe de la Balance; il fut présenté au baptême le vendredi suivant, et 
un ministre réfugié, nommé Gress, lui administra le St. Sacrement du baptême; 
son nom est Jacques-François, ses parrains; noble François Chambrier, maître 
bourgeois, le sieur David Rollin, boursier, et le sieur Abram Mouchet; et ses 
marraines: dame Susanne Hory, veuve du sieur Jonas Chaillet, oncle de ma 
femme, et Sara, fille du cousin Jacques Faverger. Dieu lui donne son bon 
esprit et lui baille la crainte de son nom. 
(Le 7 Mai 1699, Abram Boyve, l'écrivain ci-dessus, mourut. - Le livre des 
Ephémérides de la famille fut tenu par son fils Jacques-François). 
En Mai 1712 mon oncle Jonas Boyve, pasteur à Fontaines fut élu à la 
générale assemblée de Messieurs les ministres, pour en être le doyen, c'est 
la seconde lois qu'il l'a été. - «(Omis à sa place)» le 16 Juillet 1709 M"` 
Béatrix Boyve, seconde fille de mon oncle Jonas le ministre, qui avait épousé 
Théodore Guerre, bourgeois de Genève et de Bienne, opérateur à l'Isle à 
Berne, est accouchée d'un fils. Le mariage de ma cousine avait été béni en 
1705. (Elle est morte en 1730 près de Bâle). 
En Juin 1713 s'est mariée la cousine Anne-Barbely Boyve, fille de mon 
oncle Jonas Boyve le doyen, avec un M. Emery, anglais. (Ils sont morts en 
Irlande sans postérité. ) 
En Septembre 1713, mon oncle Jonas Boyve, pasteur à Fontaines, remon- 
tant un jeudi au soir chez lui depuis Neuchâtel, son cheval s'ef aroucha telle- 
ment de quelques peaux de boucs qu'un boucher portait, qu'il ne voulut ni 
avancer ni reculer ; de sorte que mon oncle le voulant presser avec l'éperon, 
le cheval se précipita en bas les roches du Seyon, un peu plus bas que le 
chemin neuf', en allant à Valangin à l'endroit le plus étroit; son cheval fut tué 
roide, la selle en mille pièces, le collet déchiré; et par la grâce de Dieu mon 
oncle n'eut pas la moindre égratignure, ce que chacun a regardé comme un 
miracle que Dieu fit en sa faveur. 
Le 9 Mars 1715, je fus créé notaire, etc., etc. 
Le 12 Décembre 1739, à 11 heures du soir, Dieu a retiré à soi mon 
oncle Jonas Boyve, pasteur de l'église de Fontaines, âgé de 86 ans. Il était 
1'aîné de feu ºuon père, de six ans, et il a vécu quarante ans plus que lui. 
Il était grand théologien, encore plus grand historien. Il a fait l'histoire du 
Comté de Neuchâtel en trois volumes in-folio, écrit et décrit de sa main; la 
grosseur de ces volumes n'a pas permis de mettre cet ouvrage sous la presse. 
11 a desservi l'église durant soixante sept ans, ayant reçu l'imposition des mains 
à l'âge de 19 ans, et il a prêché et desservi lui-même l'église jusqu'à deux 
ans avant sa mort, qu'il reçut un suffragant. 11 a été plusieurs fois doyen de 
la vénérable ctasse. Il était né le 13 Juin 1654. 
En Septembre 1746, le 18, est mort mon cher cousin germain Abram Boyve 
(fils du Doyen Jonas), pasteur de l'église des Verrières. Il était né en Août 
0 
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1684. Il était grand théologien, et un des plus savants prédicateurs de son 
siècle. Il a rencontré pendant sa vie bien des contradictions et des ennemis; 
cependant il en a toujours triomphé: c'est le fort de ceux de notre famille. 
Il a été pasteur des églises de Bevaix, d'Encrollon, de Dombresson et enfin des 
Verrières. Il aurait mérité la première chaire de l'État, si l'en% iv ne lui avait 
donné autant d'ennemis qu'il aurait mérité d'amis. 
J'ajoute aux fragments ci-dessus, que la carrière du pasteur Jonas Boyve 
paraît avoir été celle d'un homme très-laborieux, mais occupé exclusivement 
soit de ses fonctions pastorales, soit des recherches historiques qui ont eu 
pour résultat l'élaboration des Annales. Néanmoins, ayant vécu à l'époque si 
agitée pour le pays de l'extinction de toutes les branches (les anciens princes 
de Neuchâtel, il aurait montré une sympathie décidée soit pour les prétentions 
du prince de Conti soit pour celles du comte de Matignon. Voici du moins, 
indépendamment d'une autre source, ce qu'on lit à cet égard dans l'Histoire 
de Neuchâtel et Valangin de M. Godefroi de Tribolet (page d0) : 
«La sentence du 3 novembre 1707 n'avait pas éteint toute intrigue. Le 
«ministre Boyve, pasteur à Fontaines, fnt dénoncé par ses paroissiens, comme 
«suspect de relations secrètes avec un nommé Abram Nicolet, (le Renan, pen- 
sionné par l'ambassade de France. » 
Je ne sache pas que les Archives de la Vénérable Classe contiennent rien 
au sujet des vues qui ont été prêtées à M. Jonas Boyve, pas plus qu'à l'é- 
gard (le l'imputation ci-dessus de l'auteur de l'Histoire (le Neuchétel. Ce que 
l'on sait, c'est que la sentence des Trois Etats qui, en 1707, adjugea la sou- 
veraineté de Neuchâtel à la maison de l'russe, ne fut pas accueillie également 
par toutes les familles notables du pays. Toutefois l'opposition (le la famille 
Boyve ne paraît pas avoir eu des racines bien profondes. 
Le Messager boiteux de Neuchâtel de l'année 1859, dans un article sur 
Fontaines, au Val-de-Ruz, qui est attribué à M. le doyen de Gélieu, actuelle- 
ment pasteur de cette paroisse, rappelant la réputation que vient de s'acquérir 
l'auteur des Annales par la publication de son volumineux travail historique, 
dit qu'il lut pasteur à Fontaines de 1705 à 1739 et que ce fut là qu'il acheva 
ses Annales commencées à St. Martin où il avait été pasteur de 1682 à 1705. 
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EXTRAIT DE LA PRÉFACE DE L'OUVRAGE INTITULÉ : 
RECHERCHES SUR L'INDIGÉNAT HELVÉTIQUE DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCIIATEL ET 
VALLANGIN, RECUEILLIES ET MISES EN ORDRE PAR . 
IÉIi01IE-E. ºiiiANUEI. BOYVE, 
CONSEILLER D'ÉTAT ET CILISCEL: ER DE S. 31. LE ROI DE PRUSSE EN CETTE 
Pli15CtI AG'rE. 
Les Annales de Neuchâtel et Vallangin, travaillées par mon grand-oncle 
Jonas Boyve, mort en 1739 ministre à Fontaines, comprennent l'histoire la 
plus complète que nous ayons de ce pays. Elles devoient être rendues publi- 
ques du vivant de l'auteur; mais l'étendue de l'ouvrage, qui est de trois gros 
volumes in folio, et les frais de l'impression l'en rebutèrent. Cette histoire 
auroil besoin des attraits du style, et de diverses autres perfections qui lui 
manquent; mais elle ne cesse pas pour cela d'être très-précieuse, par les 
étonnantes recherches diplomatiques de son auteur infatigable, qui pendant plus 
de 40 ans fouilla par tout l'État dans les dépôts publics et chez les particuliers, 
pour acquérir la connaissance de tous les actes et titres qui pouvoient servir 
à son travail. Mon père Jacques-François Boyve, maire de Bevaix, mort en 
1771, travailla à la fin de sa vie à la perfection de cet ouvrage, par une 
copie de sa façon qu'il a eu la satisfaction de finir avant sa mort. Il en est 
résulté assurément plusieurs bonnes corrections; n'y eût-il que les matières de 
jurisprudence et surtout de droit féodal, qu'il s'est entièrement appropriées, 
et qu'il a traitées dans le troisième volume en particulier, avec autant de 
solidité que d'érudition. Mais ni plus, ni moins, faudroit-il encore passer cet 
ouvrage par quelque bon tamis, qui achevât d'en épurer le langage et d'en 
resserrer le style, et qui à l'égard des faits, ne retînt que la chaîne historique, 
en laissant couler toutes les particularités incohérentes, dont celles dignes de 
mémoire formeroient des notes, placées les unes au bas du texte, et les autres 
à la fin du volume; où l'on renverront aussi les actes et autres pièces justifi- 
catives qni arrêtent trop le fil de la narration. De cette manière, cet ouvrage 
en lui-même si intéressant, deviendroit présentable au public; et il n'est pas 
douteux, qu'il n'en résultât la plus grande utilité dans un pays comme celui- 
ci où l'ignorance et les ténèbres de l'histoire ont si souvent servi d'aliment 
à des difficultés qui en ont troublé le repos et le bonheur. Après tout, ce travail 
ne seroit pas bien difficile, le principal est fait; il ne faudroit qu'un peu de 
résolution et de persévérance. Que ne suis je à même d'y encourager par 
mon invitation et par mon secours tant de mes compatriotes qui seroient ca- 
pables de cette entreprise. *) 
*) J'ai expliqué dans l'Avant-Propos, qui figure en tête de l'ouvrage, les raisons qui 
m' Ont engagé à publier le manuscrit des Annales, à peu près dans son intégrité primitive. 
(Note de G. Petitpierre. ) 
. ýoý 
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Annales (le Bo ve. ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE BOYVE. Supplément, pay. ix. 
PIERRE BOIVE 
de Lyon, s'établit à Gex, duché (le Bourgogne. 
BERNARD BOIVE 
bourgeois de Gex en 1450. 
ANTOINE 
né à Gex en 1487 accompagne Farel à Neuchâtel et s'y fixe. 
Reçu bourgeois de Neuchâtel en 1531. 
i 
Esaïe 
né en 1536. Châtelain et receveur de Prangins. 
Abram 
né 25 Juillet 155e. 
Isaac 
né en 1579, mort en 1646, pasteur aux Brevets, Boudry, Sagne, Chaux-de-Fonds; 
ép. 1° Hérault fille du past. de Valangin, 2° L. de Bullet, d'Yverdon. 
Samuel. 
Samuel 
né en 1621 f 1695 
pasteur à Dombresson; 
ép. N. Fabry. 
Isaac 
nG j" 1712 
part. à la Chaux- 
de-Fonds. 
N ... Isaac (. p. 10 Fabry né t 1728 
2° N. Rognon capit. en France 
conseiller d'État dans le régiment 





né t 1î22 
lient en France 
dans le régiment 
de May. 
Abram 
né en 1623 t 1681 
ministre il St-Martin et il st-Blaise; 
Gp. 1° Marie Favergier, 
20 Judit Pury. 
Jacques 






capitaine dans le 
régiment d'Affry. 
Jonas 
né 1654 t 1739 
pasteur h Fontai- 
nes, auteur des 
Annales; 
6p. Esther Pury. 
Anne-Barbe 
ép. Emery, an- 
glais. 
Marguerite 
née T 1773 




né 1($t t 171; 
ministre ù liev: six. 
F. ngollon, llom- 
bresson et Ver- 
rières; 
ép. N. Pavarger. 
Jonas-Pierre 
né 1724 i 1791 
officier en I101- 





nGe 1 72; ((p. 




ép. Tissot, past. 
il Cour. 
Béatrix 
ép. en 170E 
N. Guerre de Ge- 
nève, chirurgien. 
Louise 
née 1649 t 1735 




née 1733; ép. Béat 
de Tavel en 
1771. 
Esaïe 
n( 1612 i 1686 
pasteur 
à Bey aix. 
Antoinette Abram 
née 1644 1- 1718 né 1660 t 1609 
ép. Idellier notaire et 
receveur de duGrand-Conseil; 
Boudry. ép. Mite Chaillet. 
Marie 





né j- 11 
avocat à Berne et 
maire de Be%aix; 
i"p. A. M. Leroux. 
-\- 
Henriette 
née 17 23 f1 755. 
Jérôme 
ni. 1731 t, 1Rio 
eonscill. d'b)tnt et 
chancelier. 
Anobli en 17GG; 
ép. en 1767 
Louise Viala. 
Paul 
n(: 1775, vit encore 




né t 1852 
employé aux 
finances h Paris; 
ék eu is:; x S: in 




née 1695 'j 1753. 
1 Sllsalllne-Malr- 
guerite née 1724 
Dla ii: uuao. i 1781; ép. Vernier 
de Berne, ellirurg. 
en Hollande. 
Nanette 
liée t 185e. 
ý_ý 
Elisa 
née en ials. 
Edouard 
né en 1839, négo- 
NB. Quelques branches collatérales, actuellement éteintes, ont été élaguées de e et arbre. ciant à Paris. 
TABLE ANALYTIQUE 
DES PRINCIPALES MATIÈRES CONTENUES DANS LES CINQ VOLUMES 
»ES 
ANNALES DE BOYVE. 
ABBAYE. De Bellelay, fondée en 1150. De 
St-Gall, 630. De Hauterive, 1098. De 
Fontaine-André (v. ce nom). De l'Ile de 
St-Jean (v. ce nom). De St-Maurice, 801. 
De Si-Blaise, donnéeà l'évégttede Bïle, 1025. 
De Haut-Crét, 1134. De l'ruebe, 1517. De 
'fhela ou Montheron, 1115. 
ABBAYES. De qui elles dépendaient. On les 
donnait en commande. 858. 
ABBÉS. Leur origine, 858. Laïques, 871. 
De Fontaine-André, 1139,1151,1489,1502. 
1530. De St-Jean et (le Frienisberg. Ob- 
tiennent de Jean d'Arberg plusieurs Faux 
de terre par accensement, 1484. 
ABBÉ. De Frienisbere, envoyé par le pape 
et sa réponse au pape, 1251. De Bevaix. 
1530. Il remet les titres de son monastère 
au Prince, 1531. D'Orléans (v. Jean-Louis- 
Charles). 
ABONNÉS. Dîmes des Verrières abonnées, 
1592 
ABRÉGÉ. Des Audiences assemblées, 1551. 
ABRÉVIATION. De la justice, 1580. 
ABRI. La manière de le faire, 1593,1654. 
Accordé aux bourgeois forains, 1618. Acte 
de ces abris, 1618. Des grains, 1651, etc. 
Donné à Neuchâtel et refusé, 1694. Donné à 
Neuchàtel, 1699. Aux habitants du Val-de- 
Buz, 1701. 
ABDERIIAM. Vaincu, 729. 







1659,1694. - De vin mais non de grain. 1153, 
1201,1372,1484,1504,1508,1631,1632, 
1719. De grain mais non de vin, 1492, 
1493,1495,1501,1507,1516,1637. 
ABSCHEID. 1530,1576,1584. 
ABSENCE. De sept ans d'un mari, pris pour 
un divorce, 1691. 
ABSENT. Du pays réputé vivant pendant 
cent ans, 1689. 
ABUS. Des justices corrigées, 1570. 
ABZUG. Ou droit d'aubaine, 1617. 
ACCENSEMENT. Des terres , 420. 
D'une 
vigne, 1292. Pour diverses denrées. 1214. 
art. 19. Ils sont des fiefs, 1214, art. 19. 
Le premier qui est fait aux Montagnes. 
Du comté de Valangin, 1303. Le seigneur 
de Colombier accense des terres, 1346. Des 
prés de la Ronde-Fontaine, 1382. Chaque 
particulier peut accenser, 1400. Un muid 
de froment accensé, 1411. D'une terre 
auprès de la Ste. -Croix, 1412. D'un bois 
à la Saune' 1422. Permission d'accenser, 
1464. D'un pré à Chaumont, 1441. Terres 
accensées par Jean Blayer, 1443,1481, 
1484,1486 
. 
Confirmation d'un aecensement. 
1492,1494. Une vigne à Serrières accen- 
sée, 1503. Des graviers et pàquiers à la 
ville de Neuchâtel, 1513. Au village d'Au- 
vernier, 1510. Des pâturages an Petit- 
Bayaid, 1521. D'un bois à Auvernier, 1523. 
D'un pâturage à la Gratte et Chambrelin, 
1524. De 220 faux de terres auprès du 
Doubs. 1524. D'un pâturage à la ville de 
ýeuehàtel, 1525. De terres aux Ponts-de- 
Martel, 1527. De la Mairie de Ncuchàtel, 
1538. Des terres dépendantes de la Ba- 
ronie de Gorgier, 1540. D'un bois bannal, 
1576. De deux forêts aux habitants des Ver- 
rières, 1614. D'un moulin, 1531. De 
bois 
A 
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et pliturages, fait à diverses communautés, 
1547. Du cours des eaux au Locle, 1567. 
Fait à la communauté de Dombresson, 156'i. 
Aceensement de la péche de la Serrière. 
167g. 
ACCESSOIRES. Des fonds, 1559. Ils ne 
payent que cinq sols, 1565. Frais des ac- 
cessoires se payent avant la définition du 
procès. 
ACCORD. Entre le comte Conrad et Mahault 
de Neuchâtel, dame de Valangin, 1408. 
Prétenhu pour Neuchâtel et Valangin, 1632. 
Neuchâtel sollicite les deux princes a un 
accord, 1555. Fait avec le prince pour le 
four, 1617. 
ACCROISSANCES. 1549,1574,1552.1604. 
1636,1663,1672. Maison bàtie. 1629. 
ACCUSER. (v. Révéler. ) 
ACHATES et BEATUS. Prêchent l'Evangile 
en Suisse, 75. 
ACHETEUR. Maintenu par le souverain. 1214. 
Liberté d'acheter, (V. Liberté. ) 
ACQUËTS. Faits en guerre, quelle portion y 
a la femme. 1595. Acquèts, 1696.1706., 
1709,1712. Comment on les partage, 1593. 
Un héritage n'est pas un acquêt, 1673, 
1582,1583. (V. Accroissanccs. ) 
ACQUIS1'l'EUR. Dernier acquisiteur, 1696. 
On petit se dédommager sur lui. 154î. 
ACQUISITIONS. Des fonds requièrent un acte 
public, 1214, art. 25. Faites par les comtes 
de la première maison de Neuchâtel, 1395. 
La Ville en peut faire, 1707. 
ACCROISSEMENT. De fief accordé au sei- 
gneur de Valaugin, 1303.1344.1349,1359. 
1373,1411. A Jean de Giez, 1363. 
ACTES (V. Titre. ) Doivent étre dressés pour 
des acquisitions de fonds, 504, art 3,1214. 
art. 25. Des franchises de Neuchàtel, 1214. 
1451,1562. De l'hôpital, 1539. Faux et 
supposé, 141)6. Sa fausseté découverte ; 
Paris, 1412. Des fonds ne peuvent être 
reçus par des notaires étrangers, 1522. 
Concernant Neuchâtel et Valaugin perdus. 
1478. Envoyés à Châteaudun, 1517,1533. 
Passé à Jean de Chàlons par le Comte de 
Neuchàtel, 1406,1409,1458. Dressé pour 
la Maison à Monsieur, 1529. De reddition de Neuchâtel par les Cantons, 1529. De 
partage des Princes, 1543. De réachat per- 
pétuel, 1553, Passé aux bourgeois externes 
pour les aides, 1567. De notaire, anéanti, 1569. Concernant Valangin, 1576. De re- 
nonciation. 1598 De diligence accordé 
Par LL EE. de Berne aux Quatre-º1inistraux, 1617. Sceau requis, 1642. D'abri, 1618, 1694.1699,1701. De bourgeoisie de Va- 
langin, 1713. Enteriné. 1714. Du Clos de la 
franchise, 1372,1669. Accordé par le prince 
aux bourgeois externes, 1618. De remise des Comtés, 1668. Produits aux Trois-Etats, 
1672. D'association, 1698 De confirmàtion 
des promesses de Sa Majesté, 1707. Des 
autres prétendants, 1707. Envoyés de Berlin, 
1708. De la sentence souveraine, 1707. 
ACTEUR. Doit supporter les dépens. 1580. 
ACTION. Généreuse d'un sujet, 1589. Hor- 
rible d'un cocher à Valaugin. 1531. Cruelle 
action commise en Bourgogne vengée. 1639. 
ACTIONNER. Chacun doit l'être dans son 
ressort, 1580 Exception, 1580. Pour in- 
jures, 1670,1671. Actionner le prince par 
justice est permis aux sujets, 1406. 
ADALBERT. Premier évêque de Bàle, 915. 
Second évêque de Bàle, 1000. Il obtient des 
droits sur la ville de Balle et d'autres 
terres, 1000. 
ADALBERUS. Troisième ésêque de Bâle. 
1130,1146. 
ADELAIDE. Fille de Raoul II se marie, 932. 
L'Empereur Othon l'épouse, 951. 
ADELPHIUS. Evêque des Rauraques, 508. 
510. 
ADELUM. Evèque de Bile, 870. 
ADRIEN. Empereur romain, 119. Sa mort, 
1.18 De Bubenberg. sa mort, 1506. 
ADRON. Comte de Montbéliard, 883. 
ADULTÈRES. 1536,1539. Ecclésiastiques, 
commuent punis, 1536. Doivent être empri- 
sonnés, 1536,1542. Cause de divorce, 1550. 
Commis pour provoquer la séparation, 1550. 
On rie peut épouser celle avec laquelle on 
a commis adultère, 1550. Différend pour 
fait d'adultère; 1550. Punition de l'adultère, 
1553. Un ministre ne peut pas reprendre 
sa femme qui a commis adultère, 1601. 
ADVOCATUS. 937.1301. (V. Avoyer. ) 
AETIUS. Défend les Gaules, 4-19. 
AFFIRMANT. Doit avoir la traite, 1632. 
AFFOCAGE. (V. Fouage. ) 
AFFRANCHISSEMENT. De la main morte et 
gerherie, 1634,1657, (v. Mainmorte. ) De 
la maintenance de quatre ponts de Vallin- 
gin. 1499. Des habitants de la Brevine, 
1714. 
AFFRY (d'). Famille noble et ancienne, 1628. 
François d'Affry, gouverneur, 16: 8,1645. 
François-Pierre d'Affry, gouverneur, 1670. 
Rappelé, 1679 Rétabli. 1682. Son installa- 
tion. 16k2. Sa retraite, 1686. Sa mort, 1690. 
Mort de Mine d'Affry son épouse, 1691. 
Joseph-Nicolas d'Affry, établi gouverneur, 
16M6. Sa retraite, 1694. 
AGAUNUM. 288. 
AGE. Requis des enfants pour se marier, 
1536,1550. Requis d'un garçon à qui une 
fille donne un enfant, 1691. 
AGNEAUX. 1654, art. 12. 
AGRIPPA. Gouverneur des Gaules sous l'em- 
pire d'Auguste. duquel il était gendre. Il 
s'appelait Marc Agrippa Tom. I. pag. 16. 
AIDES. Leur origine, 1175. Limitées, 1188. 
En temps de guerre 1214, art. 13 Don- 
nées, 1404. Dues par les habitants de la 
Seigneurie de Valangin, 1432,1480,1502. 
Payées par les sujets de Valangin, 1554, 
1633. Ceux du Locle et de la Sagne doivent 
deux aides, 1372. Quatre aides dues par 
ceux de Neuchâtel; 1454, art. 55,1453, 
art. fer. Les cinq aides appréciées. 1537, 
art. 11 , 
1547,1562. Quittées au cas de 
l'aliénation du Comté, 1562. Demandées 
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aux bourgeois externes. 1565. Appréciées, 
1566,1567. Aide demandée et accordée, 
1598. De Gorgier adjugées au prince, 1598. 
Aide payée, 1635. Donnée au prince, 1657, 
1669. On oblige les communes à payer les 
aides, 1669. 
AIGLE. A deux tètes. Prise pour les armes 
de l'Empire, 315. Neuchàtel la prend pour 
ses armes, 1035. Aigle, 1.175,1532 Aigle, 
ville et seigneurie donnée au comte de Sa- 
voie, 1077. Les Bernois s'en saisissent, 
1475 Traité fait à Aigle, 1475. 
ALGUES. Comme les aigues chiesent, 1218. 
ALARME. A Neuchàtel, 1587. Ou députe à 
Berne, qui envoie 2000 hommes. 1587, 
1673. 
ALBERGATOR. 1'295. 
ALBERT. D'Autriche. Va contre Zurich, 1351, 
1352,1353. Albert de Valangin, 1443. 
ALBINUS. Empereur romain, 194. Sa mort, 
197. 
ALETHÉE. Décapité, 628. 
ALEXANDRE SÉVÈRE. Empereur, 222. Sa 
mort, 235. 
ALEXANDRE. Evêque de Lausanne déposé, 
750. 
ALEGRE (d'). Marquis prétendant à la souve- 
raineté de Neuchâtel, 1707. Son manifeste, 
1707. 
ALIÉNATION. (V. Vendilion. ) De biens 
d'église, 1539. Du Cumte, 1562. Démarches 
faites pour l'empêcher, 1557. De fonds est 
Permise, 1214, art. 25. 
ALIENER. Urie veuve ne peut aliéner, 1670. 
Aliéner les biens d'un pupile n'est pas 
permis à un tuteur, 1634,1681, ni à un 
mari ceux de sa femme, 1684. 
ALIX. Epouse de Hugues de Chàlons, 1278. 
Soeur du comte Rollin, 1329. De Chàlons, 
1405,1412. 
ALLÉE. 1593. 
ALLEMAND. Ministre allemand établi à Neu- 
chntel, 1674. 
ALLEMANDS ou GERMAINS. Ennemis des 
Romains et des Suisses, 13. Ils attaquent 
la Suisse, 37. et l'Italie, 163. Origine du 
mot Allemand, 213. Ils l'ont des courses 
dans les Gaules, 29,219,255,258,275, 
276,290,347,355,356,357,360,365, 
366,367,378,380,6: 7. Battus auprès du 
lac (le Constance, 235. Près de Bruck, 294. 
Auprès de Sultz, 367,380. Dans les Gri- 
sons, 213. Ennemis des Bourguignons, 431, 
434. En Italie 2G9. S'établissent en Suisse, 
378. 
ALLIANCE et COMBOURGEOISIE. Entre 
Berne et Fribourg, 1243. Entre Berne et 
le Valais, 1250,1475. Entre Zurich, Uri 
et Schwyz, 1251. Entre l'évêque de Bâle 
et Jean de Montjoye, 1424. Entre la France 
et les Suisses, 1444. Neuchâtel et Valangin 
y sont compris, 1444. Renouvelée, 1453, 
1484,1499. Entre la France et les Dix 
Cantons, 1489,1503. Entre la France et 
les Suisses interrompue, 1509. La France 
recherche l'alliance des Suisses, maison ne 
3 
petit pas convenir, 1512. Perpétuelle entre la France et les Suisses, 1516. Neuchâtel 
qui appartenait pour lors aux cantons y 
est compris. 1516. Elle est confirmée, 1521. 
Entre Soleure et Bienne, 1456. Entre le 
duc de Bourgogne, Berne et Soleure, 1467. 
Entre Maximilien d'Autriche et Jean d'Ar- 
berg IV, 1485. Entre Fribourg et Genève, 
1509. Entre le duc de Savoie et Berne' 
1483. Celle des Suisses fort recherchée' 
1477. Entre l'empereur et les Suisses, 1511, 
1515. Neuchâtel qui appartenait aux can- 
tons y est compris, 1515. Renouvelée entre 
Jacques de Savoie et Berne, 1556. Entre 
Léonor d'Orléans et Berne, 1562. Entre 
la France et les cantons catholiques, 1715. 
(V. France et Combourgeoisie. ) Du comté 
de Neuchâtel avec la France, 1657. 
ALLIBÉRÉS. Les Suisses sont entièrement 
allibérés de l'Empire, 1439,1647,1650, 
1653. Neuchâtel et Valangin y sont com- 
pris, 1439,1647,1650,1653. 
ALMANACH. Changé, 1700. 
ALPHONSE. Evéque de Lausanne, 750. 
AMANDUS. Commande dans les Gaules. 287. 
AMBASSADEURS. De Berne promis à Neu- 
châtel, 1406. A Valangin, 1475. Des can- 
tons envoyés ü Neuchâtel, 1512. Passent 
par Neuchâtel, 1547. Comment reçus en 
France, 1547. De France paraît aux Trois 
Etats pour la reine d'Ecosse, 1551. Un 
acte lui est donné, 1551. De France à 
Neuchâtel, 1645,1699,1707. D'Angleterre, 
1707,1698. Envoyé à Neuchâtel par les 
princes, 1566. Pour Marie de Bourbon, 
1597. Plaintes contre lui, 1597. Ambassa- 
deurs de Berne à Neuchâtel, 1579. Ils 
vont à Valangin où ils demandent cette 
Seigneurie en payement, ce qui leur est 
accordé, 1579. (V. Députés. ) 
AMÉDÉE. Comte de Savoie obtient des terres 
de l'empereur, 1077. Comte de Neuchâtel, 
1270. Sa mont, 1286. Evéque de Lausanne, 
1144. Amé, Comte de Genevois l'attaque, 
1179. Sa mort, 1158. De Vauxtravers prend 
le nom de dit Terraur, 1301. 
AMENDES. 1214, art. 2. De 10 livres de- 
mandée ià la ville de Neuchâtel, 1406. 
Amendes de 1 sol, 2 sols, 4 sols, 6 sols, 
etc., 504. Imposées par le Consistoire, 1538. 
La moitié des amendes accordées à Neu- 
châtel, 1539. Un seul témoin suffit au prince 
pour nue amende, 1569. Pécuniaires, 1630. 
A qui elles reviennent, 1630 De 10 livres 
quand elle est due, 1214, art. 3. 
AMNISTIE. Accordée, 1674. 
AMODERÉS. Bourgeois amodérés du Val- 
de-Ruz, don qui leur est fait, 1699. 
AMODIATION. 1)u Comté aux Quatie-Minis- 
traux, 1536. Rabais, 1536,1558. Continuée, 
1567. Pour neuf ans, 1569. Elle prend fin, 1561. De la baronnie du Landeron, 1569. 
Est rompue par la mort, le mariage et la 
vendition, 16M5,1701.0ü 0,1 en doit luger, 1693. Un dédommagement 9st dû, 1701. 
D'un fond. (V. Mite. ) 
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AMORTISSEMENTS. Défendus, 1574,1588. 
AMPHITHEATRE. 75,79. 
AMPLIFICATION, De grief condamnée, 1569. 
ANABAPTISTES. Causent des troubles en 
Suisse, 1525. Anabaptiste infâme, 1540. 
ANARCHIE. Dans le royaume de Bourgogne, 1032. 
ANCIENS D'ÉGLISE. Leur origine, 1539,1547, 1564. Leur élection, 1564. On ne les doit 
point forcer. Leur charge est annuelle, 
1564,1594. Leur serment, 1564. Ils doivent 
veiller, 1616,1630. 
AN ET JOUR. Négligé, prive de l'héritage, 
1683. Sept ans d'absence font un divorce, 
1691. L'an et jour est dù à un absent en 
fait d'héritage, 1701. 
ANDOING. (Antoine), 1383,1396,1643. 
ANDRÉ. Dunquet, dernier chanoine de Va- 
langin. Sa mort, 1550. André de Neuchâtel, 
vend la Seigneurie (le Travers, 1585. Ses 
mariages, 1586. Son testament, 1589,1596, 
1598. 
ANET. Village. les Anglais y campent et y 
sont battus, 1375. Le comte de Romont 
l'attaque et en est chassé par les femmes, 
1476. 
ANGLAIS. Font une société et ravagent plu- 
sieurs provinces, 1361. Ligue contre cette 
société, 1363. Ils viennent en Alsace où 
ils exercent plusieurs cruautés, 1365. Bâle 
demande du secours; ils se retirent, 1365. 
Ils retournent en Alsace et y causent de i page 3. 
nées peu abondantes, 1457,1466,1467, 
1489,1490,1491,1512,1523,1526,1544. 
Pluvieuses, 1456,1463,1481,1524,1601, 
1654,1656,1657. Tardives, 1481,1561. 
Année de la tempéte, 1626. 
ANNIVERSAIRE. De Varenne darne du Lan- 
deron, 1394. 
ANNONCES. Leur publication, 1536,1550, 
1553,1564. De Farel, 1558. 
ANOBLISSEMENTS. 1465,1529,1538,1595, 
1657. 
ANTIPATHIE. Des Allemands et des Suisses, 
1184. 
ANTIQUITÉ. Effacée, 1672. 
ANTOINE. D'Andoing, 1383. Seigneur de 
Colombier, son testament; 1488. Baillods, 
1489. I1aas, baillifdeNeuchâtel, 1514. Boyve, 
se joint à Farel, 1530. Ils sont faits bour- 
geois de Neuchâtel, 1531. Ils sont empri- 
sonnés à Valangin et délivrés, 1531. Mar- 
court, premier pasteur de l'église de Neu- 
chàtel, 1531. De Gorevedo, évêque de Fri- 
bourg, 1598. 
ANTOINETTE. D'Orléans, 1573. Sa mort, 
1618. 
ANTONIN. Empereur romain. Il aime les 
chrétiens, 138. Sa mort, 161. 
ANTUATES. Toni. I, page 2, an 69,420. 
APOLOGIE. De Farel, 1541. Du jugement sou- 
verain de 1699. 
APOLLON. Adoré par les Suisses. Tom. 1. 
grands désordres, 1375. Offre que leur font APER. 283,291. 
les Suisses, 1375. Ils entrent dans la Suisse APPELS. Pour les choses féodales vont au 
et la ravagent, 1375. Ils sont battus à Anet, seigneur supérieur, 13-14. Aux tribunaux de 
à Fraubrunnen, à Buttisholz, 1375. Ils en- l'Empire abolis, 1354. L'appel doit être 
trent dans le canton de Neuchàtel, passent vidé avant de déposséder celui qui tient le pont de Thielle, y campent, brûlent 1516,1559. Appels frivoles, 1580. Appel de- 
Fontaine-André, 1375. On dresse un mo- puis les Trois-Etats aux Audiences, 1532. 
nument û Fraubrunnen, 1375. Leur départ, Doit être fiancé dans dix jours, 1537,1666, 1376. Anglais réfugiés en Suisse: ils re- Appel, 1551,1588. De Beat, Jacob de 
tournent dans leur patrie, 1559. Neuchàtel, 1611. Non jugé et pourquoi, ANGSTER. Monnaye, 1445.1618. 
ANICIUS. Evèque de Lausanne, 1038. APPELANT. Qui ne produit pas son grief et ANNATES. Rétablies, 1451. sa procédure est puni, 1553. ANNE. Comtesse de Nidau, 1385. Anne, fille APPELLATIONS Comment elles se font dans de Varenne, sa naissance, 1374. Son ma- la seigneurie de Travers, 1413,1433. Re- 
riage, 1387. Sa tante Isabelle l'exhérède toises, 1553. Les causes au-dessous de dix par son testament, 1394. Anne d'Este, livres sont sans appel, 1569. Appel suspend veuve de Jacques de Savoie, inste à Berne, tout, si ce n'est les témoins, 1569. Appel ppour son contingent des seigneuries du de la comtesse d'Avy, 1576. Appel ne Brisgau, 1596 Anne de Neuchâtel. Sa mort, petit être fait sur une première instance, 1625. Anne-Geneviève (le Bourbon, son 1671. Pour interjeter un appel, la somme mariage, 1642. Elle est établie curatrice de doit passer dix livres, 1565. Appel de Ma- ses fils, 1663. Elle fait cinq questions au dame de Nemours à Paris, 1697. gouvernement de Neuchàtel, 1663. Réponse APPENZELL. 640. Ce canton n'eut point de a ces questions, 1664. Sa mort, 1678. Anne, part à Neuchàtel, 1512,1529. reine d'Angleterre s'intéresse dans les af- APPOINTEMENT. Fait par la Princesse aux faires de Neuchàtel 1707. quinze articles à elle présentés par le Con- ANNECY. Le Conseil d'Annecy écrit au Con- seil de ville, 1617,1618. 
seil d'Etat de Neuchàtel qui lui répond, ARBERG. 1202. Ses comtes, 1248,1275. 1557. Ulrich, comte d'Arberg, 1260. La ville bà- 
AN'NÉE. Son commencement, 1342,1457, tie, 1271. Les seigneurs de Valangin re- 
1563. Année avancée, 1186 1228,1328. tiennent le nom d'Arberg, 1275. Guillaume 
1397,1420,1473,1652. Abondante, (V. Abon- d'Arherg. Sa mort, 1323. Pierre d'Arberg 
dance), 1546. La bonne année, 1616. An- lépreux, 1351. Arberg vendu aux Bernois, 
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1351. Pierre, dernier comte d'Arberg, sa 
postérité, 1'51. Pierre vend le reste de 
son comté, 1368. Arberg incendiée, 1419, 
1477. Elle se rachète d'une malédiction, 
1518. Arberg-Valangin, maison qui subsiste 
en Flandres, 1700,1715. 
ARBITRAGE. Entre deux comtesses, 1375. 
De bon Baron, 1453. Arbitrage. (V. Com- 
p: omis. ) 
ARBITRES. Choisis par les deux princes, 
1557. Sentence des arbitres 1557. Pour les 
terres du Brisgau, 1560. Pour le différend 
entre Claude et Jean de Neuchâtel, 1587. 
Emoluments des arbitres, 1683. 
ARBRES. Fleuris en octobre, 1473. A la 
st-Martin, 1426. A la St-Nicolas, 1429. 
Gelés, 1432,1709. Avancés, 1328,1540. 
Fleuris en septembre, 1622. La jouissance 
des fruits de l'arbre pendant trente ans 
emporte celle de la feuille, 1693. 
ARCADES. Des maisons, 1406. 
ARC-EN-CIEL. 1714. A Noël, 1497. Pen- 
dant la nuit, 1720. 
ARCHIVES. Ouvertes aux prétendants de 
Neuchâtel, 1707. (V. Chartres. ) 
ARÇON. En Bourgogne, 1452. 
AREINE. D'Auvernier, 15. 
ARGENT. Comment on en use en fait de 
partage, 1604,1622. 
ARIN ou ARENS, 1263,1281. 
ARLES. 1034,1253. 
ARMÉES. Dans les airs 930,978. Armée des 
Suisses contre le Pays de Vaud, 1475. 
ARMES. Tirées, 1214, art. 3,1454,1537,1562. 
A feu ou canons, 1409,1415. Armes ou 
armures, en fait de guerre, 1707. Armes 
et habits, comment on en use en fait de 
partage, 1612,1636,1706,1709. Armes du 
mari, sont à la femme, 1670. Armes, lit, 
maison. (V. Maison. ) De l'Empire, l'Aigle, 
315. Celles de l'ancien royaume de Bour- 
gogne, 418. Des comtes de la Suisse, 867. 
Raout change ses armes, 895. Armes des 
Comtes de Neuchâtel, 895,1153,1248. De 
la ville de Neuchâtel, 1035. Des Palatins 
de Bourgogne, 1181. D'Ulrich de Porta, 
1225. De Thierry Comte de Montbéliard, 
1260. Du comte d'Arberg, 1275. De Stras- 
berg, 1320. De Jean de Fribourg, 1457. 
Du Comte Rodolphe de Hochbers, 1485. 
De Jean Hory, 1625. De Longueville, 1663. 
ARNOBERT. Gouverneur de la Suisse, 620. 
ARNOLD. De Rothberg, évêque de Bâle, 
1451. Sa mort, 1458. 
ARNOUD. Empereur, 887. Sa mort, 900. 
ARQUEBUSES. 1309. 
ARQUEBUTTES. 1553. 
ARRER. En janvier, 1530. 
ARRÊT. Des Cantons à Baden pour rendre 
Neuchâtel, 1529.. Du Conseil d'Etat, 1547, 
1557,1639. Arrêt non exécuté, 1611. Du 
Conseil (le ville au sujet de Farel, 1541. 
Rejeté par les mutins. 1541. Du Conseil de 
vile pour ses quatre juges desTrois-Etats, 




ARRIEN. Evêque de Lausanne, 650. 
ARRIENS. En Suisse, 415,500,520. 
ARRIERE-FIEFS. (V. Val-Travers), 1260, 
1285. Neuchâtel arrière-fief, 1288. (V. Gor- 
gier. ), 
ARR! VEE. De plusieurs personnes considé- 
rables à Neuchàtel, 1707. 
ARSONNETS. 1383,1424,1492. 
ARTICLES. Au nombre de quinze, présentés 
à Berne contre le Prince, 1617. Appointés 
par la Princesse, 1618. Dix-huit articles 
pour Valangin, 1654, dix articles, 1618. 
Articles généraux, 1707. Particuliers, 1707. 
Ces articles présentés aux prétendants, 
1707. Confirmation par M. de Metternich, 
1707. 
ARTILLERIE. Envoyée de France en Suisse, 
1499. 
ARTISANS. Doivent servir le Comte de Neu- 
châtel à bas prix, 1453, art. 5. 
ASILE. Des homicides, 1406. 
ASSEMBLÉES. Au Landeron, 1451. A la 
Lance pour les comités, 1452. A Walds- 
but, 1453. Des Comtes de Châlons et de 
Neuchâtel, 1455,1456,1457. Des cantons 
à Munster, 1484. A Fribourg, 1512,1516, 
A Delémont, 1540. (V. Journée. Diète. ) 
Assemblées trimestrales, 1630. De parents, 
1682. Les saintes Assemblées doivent être 
fréquentées, 1553,1594. Comment se doi- 
vent faire les assemblées des pasteurs, 1564. 
En quel temps, 1564. Générale extraordi- 
naire, 1564. Du clergé de Neuchâtel, 1464. 
Des Quatre Cantons au sujet de Neuchâtel, 
1694. Des bourgeois de Valangin, 1712, 
1722. A la Borcaderie, 1707. Des hab`. tants 
du Vignoble, 1712. De la bourgeoisie de 
Neuchâtel, 1718. 
ASSERMENTÉS. Francs assermentés. 1413. 
ASSIGNAUX. Hypothéqués, 1547. 
ASSISES. De Travers comment se doivent 
tenir, 1570. 
ASSISTANTS. En cause, leur nombre réglé, 
1622. 
ASSOCIATION. Des bourgeois forains, 1593. 
Des bourgeois de Valangin, 1603. Asso- 
ciation, 16981,, 1699.. Renouvelée, 1703, 
1707,1709. 
ASSURANCE. Promise, 1539.. Accordée, 1539. 
En quoi elle consiste, 1539. Générale, 
1547. 
ATTALUS. Créé empereur, 407. 
ATTILA. Entre en Suisse, 449. Vaincu, 451. 
Repasse par la Suisse, 451. 
ATTOUCHEMENT. Sur les mains de l'offi- 
cier se fait sans frais, 1683. 
AVENTURIER. Moulin aventurier sur la lieuse, 1548. 
AUBAINE. (V. Abattg. ) 
AUBIN (ST. ). Eglise donnée à l'abbé de 
Si Maurice, 1176.1180. Le péage de Saint- Aubin, vendu 1357. Franchises accordées, 
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St-Aubin, sa pension, 1563. Son affocage, 
1565. Achète son patronage, 1566,1572. 
AUDIENCES. Etablies, 1214,1225 Serment 
de ceux qui y jugeaient, 1469. Elles sont 
souvent appelées les Trois Etats, 1552. 
Changement qui y est fait, 1532. Comment 
elles sont proclamées, 1532. Les ecclésias- 
tiques en sont exclus, 1532 Elles doivent 
se rassembler de deux ans en deux ans, 1547. Manière de citer les vassaux aux Audiences, 1551. Démenti donné aux Au- 
diences puni, 1553,1559. Tenues à Neu- 
châtel, 1469,1478,1480,1487,1512,1518, 
1.526,1531,1537,1547,1552,1553,1559, 
1561,1565,1566,1570,1618. Abrégé des 
Audiences, 1551. Les ambassadeurs parais- 
sent par devant les Audiences qui ren- 
versent la sentence des Trois-Etats et ex- 
cluent la Reine d'Ecosse, 1551. Pouvoir 
donné aux Audiences de juger souveraine- 
ment des difficultés des princes, 1551. 
Audiences assemblées à Valangin, 1432, 
1456,1515,1523,1529,1539,1560 Pro- 
clamées, 1560,1571,158: ). Juges des Au- 
diences à Valangin, 1456. Elles remettent 
leurs droits aux Trois Etats, 1618. Passe- 
ment contre celui qui ne parait pas aux 
Audiences, 1557. Le sujet de cette assem- 
blée, 1557. Sentence, 1557. Les Audiences 
députent à Berne, 1557. Assemblées, 1559, 
On n'y doit pas ramener deux fois une 
même chose, 1559. Dépens des Audiences, 
1585. Passement des Audiences révoqué, 
1626. 
AVENCHES. Son antiquité. Tom. I, page 2. 
Neuchàtel était dans la contrée d'Avenches. 
Ibid. page S. Cette contrée est ravagée, 
69. Vespasien y bâtit un amphithéâtre, 79. 
Ruinée par les Allemands, 290,451. Re- 
bâtie, 605. Ravagée, 614. Prise par les 
Sarrasins, 938. Ses armes, 938. Réparée, 
1072. 




De fief. (V. Accroissement. ) 
BAC. Droit de Bac, 1545. 
BACCONTOUR. Chàteau du Val-de-Ruz, 294. 
BADEN 29. Détruite par Cecinna, 69. Re- bâtie, 126. Ses bains découverts, 126. Ba- den prise, 1712. Traités faits à Baden, 102, 171'2,1714. Les affaires de Neuchàtel por- tées à Baden, 1572 Celles de Valangin, 1584. Baden choisie par les puissances de l'Europe pour y conclure la paix, 1714. BADEN. Marquis de Baden. Leur origine. 1155. Christophe (le Baden fait un traité avec Philippe de Hochberg, 1490. [I soumet ses 
seigneuries à l'empereur, 1499. Ses enga- 
gements 1499. Les prétentions du marquis 
de Baden sur Neuchâtel, 1581. Il y envoie 
un député, 1694,1707. 
AUGURE. 395. 
AUGUSTA RAURACORUM. Tom. I, page 16. 
Ruinée, 258,357,407. 
AUGUSTE. Nom donné à l'empereur Octave. 
Tom I, page 16. Sa mort, 14. Ce nom 
donné dès lors aux empereurs, 304,307. 
AVIRON. (V. Marguerite. ) 
AVOCAT. Doit déposer, 1689. Avocats des pré- 
tendants de Neuchâtel, leurs noms, 1707. 
AVOCATIE. 937.1299. 
AVOINE. Douze émines de censes directes 
vendues, 1527. Dues pour les bois, 1593. 
AVOYER. (V. Advocahus. ) D'où ce nom dé- 
rive. Tom. I, page 8. Avoyer de Berne 
établi, 1228. Avoyer du Prieure de Mô- 
tiers, 1301. Qui sont ceux qui peuvent avoir 
un avoyer, 1537. Un justicier ne petit être 
avoyer, 1537,1565. Un avoyer ne peut 
l'être que de huit personnes, 15811. Son 
salaire, 1380,1588. Ne peut faire des 
dettes, 1617. Avoyer de Fribourg décapité, 
1511. De Lausanne, 1218,1229. De Bevaix, 
1340. De Gorgier, 1340. De Pontareuse, 
1595. 
AURÉLIEN. Empereur. Sa mort 271. 
AUSTRASIE. 784. 
AUTORISÉE. La femme doit l'être par son 
mari, 1559. 
AUTRICHE. 784. " Fréderic, Duc d'Autriche, 
les terres qu'il possédait en Suisse et dont 
il fut dépouillé, 1415. 
AUVERNIER. 1677. Ce qu'il doit au curé, 
1445. Accensement des graviers et pâquiers, 
1510. D'un bois 
, 15'! 3. 
Du Chanep-du- 
moulin, 1526,1539,1543. Auvernier a un 
procès avec la seigneurie de Colombier, 
1553. On mène de l'arène d'Auvernier à 
Soleure, 15î9. Rôle des bourgeois renoncés 
d'Auvernier, 1618. De Corcelles, de Cor- 
mondrêche, de Peseur, 1618. 
AYMON. De Cossonay. Evêque de Lausanne, 
1356. Sa mort, 1375. Aymon de Neuchâtel, 
1487. Aymon de Montfaucon, évêque de 
Lausanne, 1491,1515,1517. 
B 
BADENWYLER. Seigneurie remise au comte 
de Fribourg, 1365. A Christophe de Baden, 
1490,1424. 
BAGAUDES. Paysans gaulois, 287. 
BAGUE. De St-Maurice, 1252. 
BAGUES. Après un mort à qui elles appar- 
tiennent, 164. 
BAIL et GARDE-NOBLE. 1573. 
BAILLIFS. De Zurich, 917,1169. De Glaris, 
1169. La différence entre eux et les comtes, 
1214. Baillifs de Bienne, 1169,1177,1248. 
En quoi consistait le baillage de Bienne, 
1249. Baillifs envoyés à Uri, Sehwytz et 
Unterwald, 1305,1325. Baillifs établis eu 
Bourgogne, 1348. Dits de Neuchâtel, 1301. 
Baillifs envoyés à Neuchàtel par les cantons. 
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savoir : Louis de Diesbach, 1512. Antoine 
Haas; 1514. Jean Imho6,1516. Jacques 
Troguer, 1517. Paul Bremgartner, 1518. 
Nicolas Haller, 1520. Oswald Toss, 1522. 
Bernard Schiesser, 15'24. Balthasar Hilde- 
brand, 1526, et Jean Gugelberg, 1528. Il 
expédie tout avant son depart, 1529. 
BAILLODS. Claude achète le fief Grand- 
Jacques, 1533.11 est anobli, 1538,1544, 
154,7). 
BAISER TERRE. Punition des jureurs, 1553. 
BALAIGUE. 1378,1395.. 
BALBIN Empereur. 237. Sa mort, 238. 
BALDEBERT Evèque de Bàle, 760,802. 
BALE. Ville. Bàtie. 'l'ont 1, page 16. An 357, 
407.. Détruite, 451. Droits donnés à l'é- 
vêque sur cette ville, 8'J3.806,1000. Rui- 
née par des tremblements de terre, 1U0J, 
1021 , 1356. 
Fortifiée, 1010. Bêle établit 
son premier bourgmaitre, 1252. Deux partis 
à Bêle, 1258. Bile ravagée, l 3. Petit- 
Bâle, 1374,1389,1391,1392,1394. L'évê- 
ché de Bâle ravagé, 1000. Bornes posées, 
1002. Cet évêché est en pauvre état, 1423. 
Son évèque députe à François d'Orléans 
au sujet de Liguières. 1531. 
BALOIS. Excommuniés, 1168. Ils achètent 
des villes de leur évèque, 1400. 
BALM. Donné à la comtesse Isabelle, 1369. 
Vendu par la même, 1374. 
BAN. 1683. Bans et amendes, 1214, art. 2. 
1454 , art. 
2. Ban (lu vin. 1214. art. 9. 
1454, art. 36.1595. Bans (le plusieurs sortes, 
1406,1480,1595. Ban des vendanges, 1453, 
art. 16. Ban (le l'empire. Les seigneuries 
de Rodolphe de Hochberg y sont mises, 1473. 
Pouvoir donné au seigneur de Colombier 
d'imposer des bans, 1531. Banc du Mazel. 
(V. Boucherie. ) 
BANS. ( V. Annonces. ) 
BANDIT. 1395. 
BANDER. Contre ceux qui se bandent, 1542. 
1553. 
BANDEROLLES. 1583,1614,1714. 
BANNERET. De Neuchâtel établi, 1214. De 
Berne exécuté au Landeron, 1324.. Ban- 
neret établi au Landeron, 1349. A Valan- 
gin, 1352. Banneret admis à juger aux Au- 
diences, 1531,1532,1537, art. 7. Pro- 
teste contre les bannerets, 1537. Election 
d'un banneret. 1543,1603. Bannerets ex- 
clus des Audiences, 1553. Serment du ban- 
neret de Neuchâtel, 1559. Banneret de Neu- 
châtel, difficulté à l'égard de son serment, 
1594. Banneret de Neuchâtel, la manière 
de l'élire, 1690. Confirmé, 1696,1706. 
BANNIERE. D'Erguel donnée :r Bienne, 1296. 
1308. Bannière de Neuchâtel. 1406,1611. 
Conservée aux bourgeois de Valangin, 
1618. 
BANNISSEMENT. 1550. Levé, 1680. 
BANQUES. Défendues, 1177. 
BANQUETS. Défendus pendant les sermons. 
1594. Banquets de noces, de fiançailles, do 
baptêmes et d'enterrements défendus, 1,630. 
1703. (Y. Repas. ) 
DE BOYVE. 7 
BAPTÊMES. 1539,1542.1553. Le père 
doit y assister, 1553,1564. 
BAPTISER. Défendu aux laïques, 1553. Quand 
on doit baptiser, 1553. 
BAPTISES. (V. Repas. ) 
BARBE. De Roll, gouvernante de Neuchdtel. 
Sa mort, 1601. 
BARDES Tom. I, page 9. 
BARISCOURT. 1506,1546. (V. Fief. ) 
BARON. Hauts barons à Neuchâtel, 413.930. 
1034. Arbitrage de bon baron. 414,1453. 
Droits des barons , 
8ý8. Barons de Vaud, 
leur généalogie, 1285. Baron d'Aubonne, 
va contre Besançon, 1575. 
BARONNIE. De Neuchàtel, 1033,1034. Ses 
limites, 1035. Gorgier érigé en baronnie, 
1575. Baronnies érigées. savoir : Val-Tra- 
vers, 1218. Thielle, 1242. Landeron, 1373. 
Vaumarcus, 1595. 
BARRAT De vin, 1463. Sans fraude ni bar- 
rat. 1547. 
BARRER et GAGER. 1623,1671. 
BARRES. Comment elles doivent se faire, 
1547,1618, art. 18 
BARRES et SAISINES, 1595. 
BART. 1372,1464. 
BASSIN. De Neuchâtel construit. 1706. Ré- 
paré, 1713. 
BATAILLE. De Babriac. 69; de Fontenay. 
813; d'Orbe, 867; de Coffrane, 1295; de 
Laupen, 1339: de Sempach, 1386; de 
Montlhéry, 1465: de Fraubrunnen, 1475: 
de Buttisholz, 1475; d'Anet. 1475; de 
Grandsou, 1476; de Morat, 1476; de Cap- 
Pei, 1531; de Menzingen, 1531; de Dreux. 
1563; de Herzogenbucltsee, 1653; de Vil- 
ntergen, 1656,1712. 
BATARDS et BATARDES. Des Comtes de 
Neuehtîtel, 1342,1369,1373. Deux bâtards 
de Grand-Jacques légitimés, 1440. Le Prince 
hérite les bàtards, 1453, art. 6. Leur nour- 
riture et entretien, 1691. Mandement sur 
les lards, 1715. 
BATEAUX. Privilège du Prince, 1453, art. 5. 
Bateaux défendus le dimanche, 1553. 
BATELIERS. Leur Compagnie érigée, 1482. 
BATIMENTS. Que la ville doit entretenir, 
1539. 
BATON. Présenté à Jean de Chàlons. 1407. 
Bâton noir. 1570. 
BATTIEUX. De Gorgier. 1340. 
BATZ. Leur origine, 1378. Premiers batz 
fabriqués à Berne, 1500. 
BAUX. Marie de Baux, 1386. 
BAYARDS. Tour Bayard bâtie par Jules-Cé- 
sar, Tom. I, page 6. Garnison dans cette 
tour. 1476. Il ya un péage aux Bayards, 
1376. La commune des Bayards obtient des 
pàtttrages, 1521. Confirmés. 1523. Accord 
fait entre les Bayards et St-Sulpice. 1644. 
Son temple, 1676.1677. 
BÉAT. St-Béat son martyre, 119. Béat-Jacob 
de Neuchâtel créé bourgeois de Berne. 
1591. Son mariage, 1592. Il rend howwage, 
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1599. Il attaque Anne de Neuchâtel, 1t09, 
1611. Sa mort, 1623 Partage de ses biens, 
1626. Béat-Albert de Ramstein, évêque de 
Porrentruy. Sa mort, 1651, 
BÉATRIX. Veuve de Hugues de Châlons. Sa 
mort, 1317. 
BEATUS et ACHATES. 75. 
BEAUFILS. François de Beaufils. ambassa- 
(leur du Prince, 1566. 
BEAUREGARD 1503. 
BELLELAY. Fondé, 1150. Erigé en abbaye, 
117U. La protection de cette abbaye don- 
née à Berne et à Soleure. 1115. 
BELLEVAUX. Echangé. 134.5. Erection de 
ce fief, 1345,1420, 
'1478,1480,1523,1537. 
Guillaume Regnault. Sa mort, 1579. Ses 
descendants, 1579,1594,1595,1638. (V. 
Fie[) 
BE EI)ICTION. Du mariage, 1536. 
BENOIT. Origine de l'ordre de Saint-Benoit, 
961,1090. Benoît de Montferrand, évêque 
de Lausanne, 1476,1491. 
BERGER. La voix du berger du Landeron. 
décide de la religion, 1532. 
BERINGER. Evêque de Bàle, 1057,1072. 
BERNARD. St-Bernard écrit à Guidon, 
évêque de Lausanne, 1129. Bernard Gelieu, 
1573. Bernard Samson vient à Berne et à 
Neuchâtel; ses fourberies, 1518. Bernard 
de Weymar, général des Suédois, 1632. Sa 
mort, 16.19. 
BERNE. Bâtie. 1191. Son origine, 1188. 
Berne détachée de KSnitz, 1192. Son temple 
construit, 1422. Berthold V lui donne tics 
franchises, 1193. Berne remise à l'empe- 
reur, 1194. Berne écrit à Jean de Fribourg. 
1443. Le pape offre un évêque à Berne, 
1515. Grêle a Berne, 1520. Dons qui lui 
sont faits, 1,520. Berne résignée à l'empe- 
reur, 1212. Envoye des députés à l'empe- 
reur, 121.1. L'empereur y établit un gou- 
verneur, 1218. Dont elle est allibérée, 1228. 
Son premier avoyer, 1228. Berne attaquée. 
1241,1243. Berne se soumet à la protec- 
tion du duc de Savoye, 1265. Attaquée par 
l'empereur, 12d8,1289. Complot contre 
Berne, 1298. Berne victorieuse. 1298. Berne 
s'allie avec Morat, 1332. Berne devient un 
canton, 1353. Berne agrandie, 1296,1346. Berne affranchie de la protection de Sa- 
voie, 133: 3. Berne avertit ses alliés, 1469. Berne reçoit les bourgeois de Neuchâtel 
au nombre de ses bourgeois, 1406. Berne 
prend l'Ergau 
, 
1415; le pays de Vaud, 
1530; Gex, Thonon, Ternier, 1536. Berne 
écrit à Bienne et à Neuchâtel, 1538. Berne 
écrit à Henri Il, 1552,1553. Berne arme, 
1555. Avertit Neuchâtel de se tenir prêt, 
1555. Berne est priée d'avoir soin de Neu- 
châtel, 1517. Berne envoye des ambassa- 
deurs à Neuchâtel, 1579 Ces ambassadeurs 
vont à Valangin et demandent cette sei- 
gneurie en paiement de ce qui leur est dû, 
ce qui leur est accordé, 1579. Traité entre 
Berne et Soleure, 1665. Les troupes de 
Neuchâtel vont avec celles de Berne, 1624. 
Différend entre Berne et Neuchâtel au su- 
jet du lac de Bienne, 1688. Renouvellement 
de bourgeoisie entre Berne et Neuchâtel, 
1693. Cérémonies qui y furent observées 
à cette occasion , 
1693. Berne et Soleure 
divisées. (V Division. ) 
BERNOIS. Repoussés devant le Landeron, 
1324 Leur banneret y est pris et exécuté, 
1324. Leurs ennemis. 1326. L'empereur leur 
inipose nue amende, 1336. Les comtes se 
liguent contre eux, 133-1. Les Bernois sont 
victorieux, 13b9. Ils pillent les terres de 
leurs ennemis. 1339. Ils ravagent le comté 
de Neuchâtel, 1310. Les Bernois victorieux, 
13,9. Ils partagent leurs conquét, -s avec 
Soleure. 1392. Ils prient Jean de Fribourg 
de leur procurer des troupes en Bourgogne, 
1446. Ils députent en France, 1470. Ils re- 
fusent (les troupes au comte de Romont, 
14b9. Ils reçoivent Valangin sous leur pro- 
tection. 1475. 
BEROALD. Son origine. Il est la souche de 
la maison (le Savoie - Raoul 111 lui donne des terres, 998. 
BERTHE. Fille de Conrad, roi de Bourgogne, 
996. Berthe obtient le couvent et la sou- 
veraineté de Zurich, 853. Berthe, reine, 
895. Son mariage, 417. Elle bâtit le tem- 
ple (le Neuchâtel, 930. Et plusieurs autres 
temples et couvents, 932. Berthe va à So- 
leure, 936 Elle bâtit le château et le tem- 
ple de Soleure, 937. Elle se remarie, 937. 
Berthe retourne en Suisse, 947. Elle vient 
demeurer au château de Balder, 947. Son 
testament. Sa mort. 961. Berthe, impéra- 
trice, 1077. Berthe (le Samarie. 1175. 
BEIITHOLD. Evêque de B31e, 1125,1249. 
Berthold, second évêque de Bâle, 1262. 
Berthold, duc de Zærmgen. 1084. Gouver- 
neur (le Zurich, sa généalogie' 108. Ber- 
thold III. sa mort, 1 122. Berthold IV, 1152. 
Il fait la guerre, 1152 Sa mort. 1185. Ber- 
thold V revient de la Terre Sainte, 1192. 
Berthold, premier seigneur de Valangin, 
1132. Sa mort, 1160. Berthold de Neu- 
châtel, sa mort et ses descendants, 1225. 
Comte de Neuchâtel, 1213. Donne des 
franchises à Neuchâtel 
, 1214. 
Sa mort, 
1260. Berthold de Neuchâtel, évêque de 
Lausanne, 1211,12,0. 
BESANÇON. Capitale de la Franche-Comté 
nommée Magna Sequanorum, 13. Besançon 
assiégée, 60. Prise par les Sarrasins. 938. 
L'empereur lui donne des franchises, 1177. 
Le comte Louis s'en fait citoyen, 1343 Le 
baron d'Aubonne veut la surprendre, 1575. 
Neuchâtel a son recours aux franchises de 
Besançon, 1247 1453. (V. Official. ) 
BÉTAIL. Privé de nourriture, 1360. Maladie 
sur le bétail, 1411,1603 (V. Maladie, Mor- 
talité. ) Chedaux de bêtes. comment on en 
use en fait de partage, 16114. Et d'usu- 
fruit. 1593,1612,1672,1696,1709. Bé- 
tail à commande, 1696,1706. Cherté du 
bétail, 1714. Bétail qu'on perd ne doit par, 
être restitué lorsqu'on partage, 1604. 
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BÊTES. Qu'on tue à la boucherie, ce qu'elles 
doivent, 1214, art. 6. Leur valeur, 504, art. 8. 
BEVAIX. Une seigneurie, Différend au 
sujet de Bevaix, 1260,1263,1340,1433. 
Rachat de cette seigneurie, 1450,1545. 
Délimitation entre Gorgier et Bevaix, 1568. 
Temple de Bevaix, 1602. Conférence, 1704 
Bevaix - Prieuré, 1268. Sa carde, 1378. 
Claude de Livron, prieur de Bevaix, 1491. 
Curé de Bevaix, 1524. Jean de Livron, 
prieur de Bevaix. 1528,1531. 
BIBLES. Brûlées, 304. Bible imprimée, 1532, 
1536. 
BICIIET. Un sceau ou cachet, 1529. Bichct 
dû par les sujets de Gorgier, 1573,1587. 
BIENS. Retirer son bien en sûreté, 1403. 
Biens d'église, leur usage, 508. Ils sont 
francs, 1526. Le Prince s'en saisit, 1531. 
Traité fait à ce sujet, 1531. On pouvait en 
faire rétraction, 1532. Quelques-uns en fai- 
saient un cas de conscience, 1532. Con- 
testations pour les biens d'église, 1532. 
Jeanne de Hochberg veut les transférer en 
Bourgogne, 1532,1537. Biens des chanoines 
vendus, 1538,1539,1545,1594. Biens du 
père et de la mère comme ils doivent être 
partagés, 1549,1658. Biens d'un débiteur 
vendus au plus offrant pour payer, 1560, 
1565. Le créancier a son choix du bien, 
1565. Bien des enfants doit retourner aux 
pères et mères, 1532,1547,1574,1661. 
Biens de l'usufruitier, à qui dévolus après 
sa mort, 1574. Quels biens on peut taxer, 
1580. Bien paternel va aux parents pater- 
nels, 1642,1691. Bien non encore dévolu 
ne peut être hypothéqué, 1696. Biens en 
communion, 1679. Biens hérités d'un grand- 
père, 1681. Bien retourne d'où il vient, 
1683. Bien de la femme ne peut s'aliéner, 
1684. Bien de deux femmes ne peut pas être confondu, 1691. Biens du fils, 1672. 
Biens du grand-père, 1683. Dévolus aux 
petits-fils, 1683. Bien de la femme saisi, 
1696. Bienfonds, vendu et confié, 1671. 
Biens d'église. Le roi en relâche une por- 
tion. On établit une chambre, 1707. Le 
survivant jouit de tout le bien du défunt, 
1655. L'investiture s'étend partout où il y 
a du bien, 1659. Bien du grand-père, 1662. 
Oc peut retirer tout son bien, 1672, Bien 
du mari doit être saisi le premier, 1591, 
1637,1656,1678,1686,1706. Biens du 
grand-père, 1636. Biens ne se doivent pas 
confondre, 1658. Séparation de biens, 
1662. 
BIENFAITS. 1181. 
BIENNE. Relàchée par le comte de Neu- 
chàtel à l'évêque de Bâle, 1284. L'évêque 
de Bâle lui donne des lois, 1296. S'allie 
avec Berne, 1306. Reçoit le chapitre de 
St. -linier dans sa combourgeoisie, 
1329. 
Rodolphe, comte de Nidau, se fait bour- 
geois de Bienne, 1350. Bannière de Bien- 
ne, 1350. Bienne renouvelle son alliance, 
1352,1353. Bienne brûlée, 1353. L'évêque 
de Bile lui fait la guerre, 1367. Il la brûle, 
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1367. Les Bernois vont la secourir, 1367. L'évêque s'enfuit, 1367. Bienne s'allie avec Soleure, 1450. Bienne fait une alliance per- 
pétuelle avec les cantons, 1479. Franchises 
accordées à Bienne, 1484, Bienne députe 
au chapitre de St. -Imier, 1529. Bienne a 
I une 
difficulté avec l'évêque, 1578. Bienne 
et Neuchâtel envoyent une garnison à Ge- 
nève, 1581,1582. Bienne soutient Dom- 
bresson, 1531. Difficulté entre Bienne et 
le chapitre de St. -Imier, 1534,1535. Bienne 
avait part à l'élection et nomination des 
curés de Dombresson et de Serrières, 1329. 
L'évêque de Bâle lui vend l'Erguel, 1555. 
Bienne en différend avec l'évêque, 1556. 
Sr. bannière , 
1556. Ses franchises confir- 
mées, 1556. Echange, 1598. Opposition à 
cet échange, 1600. Bienne échangée, 1605. 
Différend à ce sujet, 1600. Traité entre 
l'évêque de Porrentruy et Bienne, 1010. 
Comment cette ville est gouvernée, 1010. 
Conférence tenue à Bienne pour les af- 
faires de Neuchâtel, 1699. Bienne. (V. Baillif 
de Bienne. Baillage de Bienne. ) 
BIERVILLE. Ambassadeur de a princesse, 
plaintes contre lui, 1597. 
BILE. 1537. 
BLAISE (ST. ). Son temple bâti, 1516. Qui 
était ce saint, 1516. Sa chapelle, 1360. 
BLAISE JUNOD. Sa mort 1575. Discussion 
de ses biens, 1619. 
BLAISE HORY. Secrétaire-général du comté, 
1569. 
BLAMONT. Pris par les Suisses, 1475. 
BLANCHE MONNAYE. 1406. 




BLAIJRER. Ecrit à Farel, 1554. 
BLAYER. (V. Fief. ) 
BLÉ et VIN. En fait de partage, 1604. Blé, 
Vin, 1709. 
BOCCA. Le comte de Bocca épouse la fille 
du comte Rollin, 1322. 
BOCIIÉAGE. Du Vautravers, 1520,1591. Dif- 
férend au sujet du Bochéage, 1603. 
BOFFREMONT. Différend au sujet de la ba- 
ronnie, 1471. Adjugée au Seigneur de Va- 
Lmhin, 1485. 
BOIS. Famille, (V. Dubois. ) 
BOIS. Forêt accensée à Auvernier, 135G, 
1457. Bois du Chanet donné au Landeron, 
1359. Bois de la Mothenette, 1350. Bois 
des quatre gentilshommes, 1263,1350. Bois 
donné à Cormondrèche, 1359. Bois de 
Seytiez, 1350. Bois du Trablet donné aux 
francs sujets de la chàtellenie de Thielic, 
1522. Bois remis aux communautés de Cor- 
celles, de Cormondrècho et de Montesillon, 
1522. Bois de la Chassagne, 1526. Bois 
qui appartiennent au souverain, 1480. Bois 
blanc, 1576. Bois dû aux ministres, 
1594, 
Bois accensé au Locle, 1533. Bois de la 
mairie de Neuchàtel accensé à 
la ville, 
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Locle, 1537. Couper du bois aux Bordes 
est défendu, 1550 Bois bannal accordé aux 
six communautés du Val-de-Travers, 1567. 
Bois bannal accensé à Denys Bosle, 1576. 
Us des Bois, 1595. Bois coupé sur Grand- 
son, 1628. Bois de Bellevaux donné à l'hô- 
pital, 1539. 
BOIRE. Le corps, 1616. Boire par excès doit 
être puni, 1553. Forcer à boire défendu, 
1580,1588,1594,1616. Heures indues, 
1616. 
BOLE. Bàtit un temple, 1639. Erigé en 
église, 1644. Bble obtient un pasteur en 
chef, 1654. 
BONIFACE. Evêque de Lausanne, 1231, 
1238. Boniface comte de Savoie attaque 
l'empire, 1252. 
BONNEVILLE. Au Val-de-Ruz bâtie, 1132. 
Brûlée, 1301. Où ses habitants se retirent, 
1301 Remise à l'évêque de Bàle, 1295. 
BORCARDERIE. Bâtie, 1616,1678,1707. 
BORDES. Etablies à Neuchàtel, 1476,1718. 
BORNES. Posées, 1002,1153,1260,1530, 
J551,1653,1720. Quatre pots de vin, 
1378. Borne redressée, 1660. Bornes des 
Trois Evêques, 1002,1284. 
BOSON. 858. Boson couronné roi d'Arles, 
878. Sa mort, 888. Boson, roi d'Arles, 936. 
Sa mort, 998. Boson, évêque de Lausanne, 
892. Récompensé par Raoul, 893,904. 
BOVAILLES. Doivent être données au comte 
à un gros au plus bas prix, 1406. 
BOUCHERIE. De Neuchâtel déplacée, 1507. 
Deux bancs accordés à la ville, 1526. Ses 
droits, 1214 art. 6,1454 art. 6. Il est per- 
mis aux bourgeois de faire des bancs de 
Mazel devant leurs maisons, 1454 art. 47. 
Trois bancs remis aux bourgeois, 1537, 
1562. 
BOUDEVILLIERS. 1295,1302,1337,1342, 
1424. Farel y va prêcher, 1531,1532. Jean Bretencourt, son premier pasteur, 1532, 
1536. 
BOUDRY. Erigée en baronnie, 1278. Son chà- 
teau bâti, 1278,1337,1342. Boudry en 
litige, 1350. l oudry prête une somme au 
comte Louis. 1359. Qui leur engage l'ohm- 
geld, 1359. Il le leur vend, 1369. Le pont 
de Boudry, 1447,1525. Garnison à Boudry, 
1476. Boudry obtient des franchises, 1526. 
Boudry remis à Marguerite de \Vufflens, 
1373. Donnée à Girard de Neuchâtel, 1373, Ses franchises 
confirmées, 1369,1396. Le 
comte Louis lui donne des franchises, 1343. Boudry assiégée, 1400. Boudry brûlée, 1378. Le comte Louis lui donne le péage de Cortaillod, 1369. Boudry reprise par Isa- belle, 1377,1378. Boudry un fief cri 1378. Engagé pour 2000 florins, 1395. La ré- forme à Boudry, 1535. Boudry obtient le droit d'élire son maître-bourgeois, 1540. Les franchises de Boudry confirmées, 1562. Dîme de Boudry mise à la dix-septième, 
1568. Bourgeois forains (le Boudry, 1595. 
BOUCHEVRET. Procuration à lui donnée, son 
témoignage, 1707. 
BOULANGÈRES. Ce qu'elles doivent, 1214 
art. 15,1454 art. 16,1536. 
BOURBON. Mort de la duchesse de Bourbon, 
1720. 
BOURG. 418. Ce que c'est qu'un bourg, 1036. 
Bourg de Valangin bâti, 1301,1375. Bourg 
du Landeron bâti, 1324. Boudry est aussi 
un bourg, 1278. Vaumarcus est nommé 
bourg, 1375. 
BOURGEOIS DE NEUCHATEL. Sont allibé- 
rés de toute exaction, 1214 art. 1-24. 
Origine du mot bourgeois, 1036. Promesse 
du comte de maintenir les bourgeois de 
Neuchâtel, 1214 art. 30. Bourgeois de Neu- 
chàtel faits prisonniers, 1406. Demandent 
plusieurs choses au conseil de ville, 1522. 
Emprisonnés à Valangin, 1653. Bourgeois 
de Neuchâtel ne peut être distrait de sa 
justice ordinaire, 1658,1681. Les bourgeois de 
Neuchâtel sont bourgeois de Berne, 1406. 
Erreur d'un bourgeois, 1530. Plainte d'un 
bourgeois contre René de Challant, 1532. 
A qui il appartient de recevoir des bour- 
geois, 1537 art. 6,1454 art. 32. Difficulté 
pour la réception des bourgeois de Neu- 
châtel, 1545. Le prince permet à la ville 
de recevoir de bourgeois pour 100 livres, 
1562. Bourgeois de Neuchâtel reçus, 1596. 
Bourgeois de Neuchàtel créés et asser- 
mentés, 1593. Bourgeois forains ou ex- 
ternes de Neuchàtel, le premier bourgeois 
forain, 1369,1406. Les bourgeois forains 
ne doivent point les corvées, 1406. Ils 
doivent les giettes et les rentes dans la 
ville, 1453 art. 34 et 35. Leurs plaintes, 
1538. Sentences prononcées, 1538. Plaintes, 
1562. Conférences entre les bourgeois in- 
ternes et externes, 1562. Instances des ex- 
ternes, 1563 Léonor leur écrit, 1563. Le 
Conseil d'Etat députe contre eux à Berne, 
1566. Leurs aides appréciées, 1566,1567. 
Renonciation des bourgeois forains, 1599, 
1610,1617,1618. Noms de leurs familles, 
1618. Difficulté entre les bourgeois in- 
ternes et externes, 1577. Association des 
bourgeois forains, 1593,1596. Ils parais- 
sent en conseil d'Etat, 1599,1618. Ois ils 
font des plaintes, 1599. Leurs demandes, 
1599. Leur requête à la princesse, 1599. 
Qui confirme leurs franchises, 1599. Ils 
continuent d'attaquer les Quatre Ministraux, 
1610. Leurs demandes, 1610. Réponse des 
Quatre Ministraux, 1610. Acte de leur re- 
nonciation, 1618. (V. Renoncés. ) L'abri 
leur est accordé, 1618. Bourgeois qui 
n'ont pas renoncé, 1618. Don à eux fait, 
1699. Bourgeois de Neuchâtel de Boude- 
villiers, 1611,1617. Bourgeois de Neuchà- 
tel du Val-Travers, par qui enrôlés, 1585. 
Tous les bourgeois dépendent de la ban- 
nière, 1611. Ceux du Val-de-Travers op- 
primés, 1617. 
BOURGEOIS DE VALANGIN. Créés, 1358, 
1362,1502,1537. Bourgeois de Valangin 
s'affranchissent d'une cesse, 1544. Assem- 
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faits aux bourgeois et sujets de Valangin, 
1707. Ils obtiennent sin fond de la Prin- 
cesse, 1698. Dix-neuf' bourgeois qui pa- 
raissent au Conseil d'Etat, 1711. Tous les 
sujets de Valangin créés bourgeois 1713. 
L'art est entériné, 1714. Bourgeois des 
Montagnes agrégés au corps (les bourgeois 
de Valangin 1508. Confirmés par Claude 
d'Arberg, 1508. Bourgeois de commu- 
nonce, 1411. Bourgeois amodérés du Val- 
de-Rus, don à eux fait. 1699. 
BOURGEOIS DE BERNE. Le comte Rodolphe 
créé bourgeois de Berne, 1309 Jean III, 
Seigneur de Valangin, 1385. Le comte 
Conrad, 1406. Les chanoines de Neuchâtel, 
1406. 
BOURGEOISIE. (V. Combourgeoisie. ) Le droit 
d'en avoir accordé aux Suisses et aux Bour- 
guignons, 68. Bourgeoisie de Berne. Neu- 
chàtel l'obtient, 1406. Bienne. 1306. La 
Neuveville, 1388. Les paroissiens de St. - 
Aubin reçus bourgeois de Berne, 1561, 
1591. Bourgeoisie entre Berne et Neuchàtel 
renouvelée, 1570,1616,1693. Cérémonie 
observée, 1693. Bourgeoisie de Berne con- 
servée aux bourgeois de Valangin, 1618. 
Bourgeoisie de Valangin, son commence- 
ment, 1352. Elle s'érige en corps, 1603. 
Bourgeoisie des Guyots, 1358 Confirmée, 
1427. Bourgeoisie générale assemblée à 
Neuchàtel, sa résolution, 1618. Bourgeoisie 
convoquée et assemblée au château, 1618. 
Assemblée de la bourgeoisie, 1718. 
BOURGOGNE. Royaume. Il passe aux empe- 
reurs d'Allemagne, 1029,1035. Le comte 
de Bourgogne se soulève contre l'empereur 
et pourquoi, 1045. Rend hommage à l'eus- 
pereur, 1046. Donnée in duc de Zsehrin- 
gen, 1127. Bourgogne affranchie et nommée 
Franche-Comté, 1127. Ravagée par les 
Allemands, 290. Allibérée (les Romains, 490. 
Petite-Bourgogne, Tons. 1, page 2. Ses 
limites, an 858 Plaintes du comté, 1575. Neu- 
châtel demande l'entrée des grains de Bour- 
gogne, 1588,1643. Les Français y en- 
voient des troupes, 1636,1637. Le roi 
Louis XIV y vient, 1668. Il s'en saisit, 
1674. 
BOURGUIGNONS. Leur origine, 370,407, 
413. Ils viennent sur le Rhin , 
413. Ils y 
retournent et s'y habituent, 407. Ils passent 
le Rhin et s'établissent en Suisse et aux en- 
virons, 413. Ils font un traité avec les Ro- 
mains, 414. Leur religion, 414,415. Ils 
érigent un royaume, 413. Quels pays ce 
royaume contenait, 415. Pourquoi ils sont 
nominés Bourguignons, 420. Bourguignons 
hrùlés, 1474. Dans ce royaume il y avait 
trois sortes de sujets, 420. Courses des 
Bourguignons au Locle, 1476. A Renan, 
1639. Battus à Grandson, 1476. A Moral, 
1476. Ils traitent cruellement la femme 
d'un colonel suédois, 1639. 
BOUTIQUES. Doivent ètre fermées à Neu- 
châtel pendant le sermon, 1550,1594, 
1630. 
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BRANDEBOURG. Erigé en marquisat, 920. Naissance du marquis Albert-Frédéric, 1672. 
Mort d'un margrave, 1711. D'une princesse, 
1711. Un jeune prince passe par Berne, 
1715. 
BRANDONS. '' Tom. 1, page 9. 
BRAVES. Fausses Brayes, 1449. 
BRANCHE Branche aînée doit être éteinte 
pour passer à une autre. 1644. 
BREMGARTEN. Traité de paix, 1529,1530, 
1531. 
BRENETS (les). Le temple bâti 1511. Eri- 
gés en paroisse, 1512. Réformés, 1534,1539, 
1588. 
BRETIÈGE. La diocèse donnée en fief, 1420, 
1423. 
BERTIIOUD (Burgdorf). Bâtie en 1152, ven- 
due, 1384. 
BREVARD. Seul est une preuve suffisante, 
1565. 
BREVARDIE. 1453 art. 7. 
BREUIL. De Coffrane, 1530,1539. 
BREVINE. Son temple bâti, 1604. Son lac 
peuplé de poissons, 1660. Le prince lui 
accorde des franchises, 1624,1661. Ses 
eaux minérales, 1654,1672. Ses habitants 
affranchis, 1714. 
BRIGUES. Abolies, 538. 
BRINGUER. Défendue, 1553,1564,1594. 
BRISACII. Bàti, 1152. 
BRISGAU. Différend pour ces seigneuries, 
1571,1574,1576; 1580,1581,1596,1601. 
BR0GLIO. 1291. 
BROT. 1181. Brot-Dessus, 1685. 
BRUGG. Chlorus y bat les Allemands, 294. 
BRUIT. Faux répandu, 1673. Bruit de guerre, 
1708. Bruit dans l'air, 1716. 
BROUILLARD. 1501. 
BRUN. Origine de cette famille, 1548. 
BRUNEHAUT. 597. Sa mort tragique. 612. 
BRUNON. Evéque de Bâle, 1047,1057. 
BUBENBERG. Conrad. 1190. Adrien, 1506. 
BUCCONTOUR ou BACCONTOUR. Château 
au Val-de-Ruz démoli, 1366. 
BUCELLES. Différentes espèces, 1595. Abo- 
lies, 1595. 
BUCEPHALE. 1412. 
BUGILLOT. Origine de cette famille, 1575. 
BRULURE. 1549. 
BURCEARD. Duc de Souabe, 916. Sa mort, 
927. Burckard, premier évêque de Lausanne, 
932,947. Burckard, second évêque, 1039. 
Il était marié, 1072,1088. Burckard, évê- 
que (le Bâle, 1072. L'empereur lui donne 
un comté, 1080,1100,1114. 
BURGARII. Habitants des bourgs, 1036. 
BUREN. 1034. Prise en 1388 par Berne et 
Soleure. Forteresse vendue à Soleure, 1361. 
BUSSI. 1296. Ses habitants émigrent, 1496. 
BUTIN. Très-riche butin fait à Grandson, 
1476. Butin de Bourgogne amené à Neu- 
châtel, 1636. 
BUTISIIOLZ. Les Anglais y sont battus, 1375. BUTTES. Il y avait un passage et péage, 
871. Buttes etSaint-Sulpice réformés, 
1545. 
Son temple rebâti, 1705. 
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CABARETIERS. (V. Ili (es. ) 
CABARETS. Tablettes qu'on y mettait, 1580. Cabarets défendus aux pauvres. 1616. On y 
doit tenir bon ordre, 1616,1630. CAGE. (V. Javiole. ) Abolie, 1585. 
CASUS CARINATES. Gouverneur des Gaules, 
Tom. I, page 16. 
CALENDRIER. Réformé par Jules-César, 
Tom. I, page 7. Changé par le pape, an 1582. 
Changé en Suisse, 1700. 
CALICE. Fait au Locle, 1522. 
CALIGULA. Empereur romain, 37. 
CALME. Temps calme, 1382. 
CALVIN. Arrive à Genève, 1536. Où il est 
établi pasteur, 1536. Va à Berne, 1536. 
Genève lui donne son congé, 1538. Il va 
à Strasbourg, 1538. Il écrit à la Classe de 
Neuchâtel et Farel lui répond, 1540. Ge- 
nève le rappelle, 1540. Son mariage, 1541. 
Il écrit encore à la classe de. Neuchâtel, 
1542,1545. Six livres qu'il avait composés. 
1551. Lettre en latin à Farel, 1564. Sa 
mort. 1564. 
CALWE. Château en Souabe. 1033. 
CAMP. Ministre de camp, 1712. 
CANAL. n'Entre-Roche, 1640. 
CANARDS. Volant dans les villes, 1363. 
CANDIE. Exploits de Charles-Paris d'Orléans 
en Candie. 1668 Il en revient, 1669. 
CANONS. (V. Armes à feu. ) 
CANTONS. Il y en avait quatre en Suisse 
du temps de César, Tom. I, page 5. Con- 
fédération des trois anciens cantons, an 1307. 
Entreprise de sept cents hommes des can- 
tons, 1477 lis sont renforcés de deux mille 
hommes, 1477 Quatre cantons se saisissent 
de Neuchâtel qui leur prête serinent, et les 
cantons le prêtent réciproquement, 1512. 
Les quatre cantons s'adjoignent les huit 
autres, 1512. Ils y envoient des députés 
qui font des lois, 1513. Ils instent pour 
Neuchâtel, 1529. Leur manière de gouver- 
ner Neuchâtel, 1513. Les vantons rendent 
Neuchâtel, 1529. Les quatre cantons alliés 
s'assemblent au sujet de Neuchàtel, 1694, 1699. Les cantons juges des affaires de Neuchâtel, 1576,1584. (V. Suisses. ) Can- 
tons catholiques, leur lettre à Marie de 
Bourbon, 1575. Sentence des quatre can- tons, 1576. Les cantons font la paix entre 
eux, 17t2. 
CAPABLE. De tenir fiefs, 1537,1547.1595. 
CAPITAINES. De Neuchàtel vont en France 1575,1576. Quelle portion a la femme dans les acquêts d'un capitaine faits en guerre 
1595. Capitaine Bourgeois, 16x9. Capitaine 
de Valangin, son serment, 1637. Capitaines 
refusent de servir, 1644. 
CAPITAL. Les censes y peuvent être jointes, 
1685. 
CAPUCINS. Du Landeron, 1699. 
CARDINAUX. Leur train et équipage. 1245. 
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CARIGNAN. Prince prétendant à la souve- 
raineté de Neuchâtel. 1707. Ses manifestes, 
1707. Ses agents sont retenus, 1707 
CARLOMAN. Se fait moine, 746. Il vient en 
Suisse, 770. 
CAROLI. 1537. Apostat, 1543. lI persécute 
Farel. 1543. 
CARTES. Défendues, 1553. 
CASTENVOGT. D'un couvent, 1329. 
CATÉCHISMES. Etablis à Neuchâtel. 1546, 
1550.1553,1564,1594. Aux Ponts, 1685. 
CATE- CIIUNIÈNES. 1541,1564. 
CATHERINE. Fille du comte Bollin, 1302. 
Catherine, comtesse de Neuchâtel, sa mort, 
1358. Catherine de Thierstein, sa mort, 1385. 
Catherine de Gonzague établie curatrice de 
son fils le prince Henri, 1595. Son mariage, 
1588. Elle fait une couche prématurée, 1595. 
Elle vient à Neuchâtel. 1617. Ses démarches 
contre Berne, 1617. Supplication des bour- 
geois à la princesse. 1617. Elle présente 
un écrit aux Quatre Ministraux, 1617. Elle 
emploie l'ambassadeur de France auprès 
de la ville de Berne, 1617. Appointements 
qu'elle accorde aux Quatre Ministraux, 1617, 
1618. Elle est mise au bois de Vincennes, 
1629. Sa sortie du bois de Vincennes, 1629. 
Sa mort. 1629. 
CAUSES. D'injure, 1622. Causes au-dessous 
de 10 livres sont sans appel. 1569. Causes 
des communautés contre communautés, 
1580.1693. Causes des communautés, où 
elles doivent être jugées, 1693. Causes que 
les Trois Etats pouvaient juger définitive- 
tuent. 1580. Leur inscription dans le Ma- 
nuel était nécessaire, 1537. Quelles causes 
devaient être jugées aux Etats, 1560. Causes 
des communautés. (V. Communautés. ) 
CAUTION. (V. Fiance. ) Caution n'est pas 
due pour un usufruit, 1593. 
CAUTIONNEMENTS. Des veuves sans tuteurs 
sont valables, 1690. Un mineur ne peut pas 
cautionner, 1693. 
CECINNA. Aulus Cecinna fait la guerre aux 
Suisses, 69. Sa mort, î9. 
CÉDULES. On ne peut pas jurer contre les 
cédules d'un défunt, 1693. Cédules vont 
après les obligations, 1565. 
CELLERIER. 1473,1475. 
CÈNE. Du seigneur, 1539,1542,1546. Traité 
(le la Cène, 1551. Qui en doit suspendre, 
1564. Comment elle doit s'administrer, 1564. 
Le temps de sa célébration, 1552. 
CENSES. 1367,1406. Censes de diverses 
denrées, 1214 art. 19. Censes dues au 
comte par la bourgeoisie de Neuchâtel. 
1214 art. 10,1454 art. 11. Censes vendues, 
1527. Censes des chesaux (le Neuchâtel. 
1214 art. 13. Censes dues au Val-de-Ruz, 
1400. Aux Montagnes, 1480. Censes des 
obligations est au 5 °/a, 1547. Censes de 
froment pouvaient être achetées , 1463. 
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Censes acquises prescrites en trente ans, 
1537. Censes directes imprescriptibles, 1537. 
Censes foncières vendues, 1542. Echange 
de censes foncières, 1545. Censes de mou- 
lins, 1547. Cesse de vin rédîmée, 1548, 
1585. Cesse d'une obligation quand elle 
est due, 1659. Censes négligées, 1654. 
Censes viagères, 1539. Censes voyagères, 
1604. Cense due au château de Grandson, 
1563. Censes, comment on en use en fait 
de partage, 1604. Cense foncière non 
payée de trois ans, on peut attaquer la 
piéce, 1565. Cense donnée â Claude des 
ontins, 1500. Censes foncières, leur prix 
réglé, 1522. Censes directes qui sont im- 
prescriptibles, on n'en doit payer que trois 
avant le répétition, 1604. Censes des obli- 
gations, des engagères, 1670. Cense non 
promise, 1671. Censes peuvent être jointes 
au capital, 1685. 
CENSIERS. 1413. 
CENSIÈRES. Leur origine, 1400,1433. Cen- 
sière adjugée au seigneur de Colombier, 
1467. Censières de terres, 1344. Censières 
à Mbtiers, remises, 1367. Censière nouvelle, 
1720. 
CENSURER. 1541. (V. Reprendre. ) 
CENSURES. Qui se font en classe, 1545. 
1564. 
CÉRÉMONIES. Observées dans l'établisse- 
ment d'un banneret, 1690. D'un gouver- 
neur, 1720. Au renouvellement de bour- 
geoisie avec Berne, 1693. Aux I'rois Etats 
lors de la réception de Madame de Ne- 
mours, 1694. 
CERISES. En novembre, 1481. En avril. 
1473. 
CERLIER. L'abbaye (le ce lieu bâtie. 1099. 
(Voyez Fenis 1317). Ses franchises con- 
firmées. 1339. Cerlier obtient un vidimus, 1343. Certier donné 'i la comt'sse Isabelle, 
1369,1375.1376 Cerlier vendu par Isa- 
belle, 1377. Elle appartenait au comte de 
Nidau. 1248. Remise au baron de Grand- 
son, 1377. Berne s'en saisit, 1474. Remise 
par les cantons à Berne et 'è Fribourg. 
1484. Cerlier remise à Jean de Fribourg, 
1416,1423. Jacques de Vaumarcus baillif 
de Cerlier, 1424. Cerlier fait une cornbour- 
geoisie avec la Neuveville. 1578. 
CERNÉES. Droit de cernées, 1481. 
CER N IL. 1382. 
CÉSAR. D'où ce nom dérive, Tom. I. pag. 16. 
Il fut donné à tous les empereurs, an 69,307. 
César soppose aux Suisses, Tom. 1, page 12. 
Il les défait et les soumet à l'empire ro- 
main, page 13. Il fait bàtir deux tours dans 
le comté de Neuchâtel. Page 14. Le tem- 
ple de Cressier, ibid. Il reforme le calen- 
drier, page 15. Il est assassiné. Ses femmes. 
Sa postérité, pages 15 et 16. La race des 
César prend fin, an 68. Le nom de César 
est conservé, 69. 
CESSIONS. De fonds Fans acte défendues, 
1522. Cession est préférable à une reddi- 
tion de gage, 1693. 
13 
CHABLAIX. Terrain, 1248,1286,1317,1336, 
1377,1430,1454 art.. 51,1456,1457,1470, 
1489,1491,1494,1537 art. 9 1616. 
CHABLIGE. 1413. 
CHALLANT. Philibert de Challant. Son nia- 
riage, 1500. Sa mort. 1502. René de Chal- 
lant renouvelle sa bourgeoisie de Berne. 
1522. Rend hommage aux cantons. 1523. 
Son testament 1546. Dettes de l'hoirie de 
Challant, 1592. (V. René. ) 
CHALEUR. 1202.1421), 1429,1433,1590, 
1593,1603. Chaleur à Pâques, 1615,1660. 
1669,1680.1707,1718. 
CHALONS. Origine de cette maison, 1001, 
1087.1153.12`0. (V. Vienne, 1237,1248, 
1253. ) Généalogie de cette maison, 1266, 
1412. Le comte de Neuchâtel se constitue 
son vassal, 1288. Jean de Châlons obtient 
le droit de battre monnaie. 1291,1325. 
Juge entre les comtes de Châlons et de 
Neuchâtel, 1415,1458,1462. Louis de Châ- 
Ions, 1425,1429. Il fait la guerre à Ca- 
therine de Bourgogne, 1424,1453. Il est 
tué, 1476. Guillaume de Châlons vend 
Orange, 1475. Huguenin de Châlons pri- 
sonnier, 1477. Il prend le parti de la 
France, 1478. Jean de Châlons V, 1477. 
Léonard de Châlons, 1482. Huguenin de 
Châlons, sa mort, 1490. La veuve de Jean V 
députe à Berne, 1504. Elle renonce à 
Grandson et à Echallens, 1513. Elle fait 
des présents aux officiers de Berne. 1513. 
Elle fait deux traités avec sou fils Phili- 
bert, 1516. Testament (le Philibert rte Châ- 
Ions, 1520. Mort de Claude de Châlons. 
1521. Mort de Philibert, 1530. Seigneuries 
appartenant à cette maison, 1365. Confis- 
quées, 1392. Rendues. 1405. Protestation 
de la maison (le Châlons contre le comte 
Conrad, 1396. Procès pour la succession de 
Châlons. 1532.1533.1534.1538,1540, 
1541.1542,1543,1544,1545.1546,1548, 
1551,1553,1556,1557. Prétentions de la 
maison de Châlons sur Neuchâtel, 1664. 
Terres qui ont appartenu ii cette maison, 
1702,1707. 
CHAMBRE. De Malines, 1467. Chambre féo- 
dale établie. 1532.1610,1617. Chambre 
consistoriale de Valangin, 1538. Comte de 
la Chambre. 1463. Chambre économique 
des biens d'église, son établissement, 1707. 
1716. 
CHAMBRIER. De France, 1418. Chambrier 
de Neuchâtel, 1480,1537.1487.1503,1505. 
1536,1546. Benoit Chambrier, déclaré 
capable de tenir fief, 1537. Déclaré noble, 1547. 
CHAMP. Que l'on tient par usufruit. coin- 
nient il en est mesuré, 1593. Champ de 
bataille, 1214 art. 29. 
CHAMP-DU-MOULIN. Accensé à Auvernier, 
1526. 
CHAMPREVEYRES. Terre donnée à l'abbaye 
de Fontaine-André, 1150. 
CHAMPVENT. 1378. (V. 1344. ) 
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CHANCELIER. (Voyez Secrétaire général. ) 
Stenglin, premier chancelier, 1651,1661. 
CHANCRE. Brûlant, 1682. 
CHANGE D'argent défendu, 1626. 
CHANGEURS. Causent des malheurs, 1620, 
1711. 
CHANGEMENT. Du Calendrier, 1582,1700. 
CHANOINES. De St-Imier. 884,1160. De 
Soleure, 937. De Neuchâtel établis, 1180, 
1206. Leurs pensions, 1539. Chanoines de 
Neuchàtel se font bourgeois de Berne, 1406. 
Ils étaient douze en nombre y compris le 
prévôt, 1473. Ils étaient francs de cerises 
par rapport aux biens d'Eglise , 
1214 
art. 22. Ils devaient les giettes à l'égard 
de leurs biens particuliers, 1526. L'ohm- 
geld, 1526. Ils sont exclus des Audiences, 
1531. Leurs pensions continuées, 1537. 
Chanoines de Valangin établis, 1505. Abo- 
lis, 1536. 
CHANSONS. Profanes défendues, 1594,1616, 
1630. 
CHAPEAUX. Rouges, 1243. Chapeaux de 
paille, 1476. 
CHAPELAIN. Envoyé à Fenin, 1206. 
CHAPELLE. Bâtie à Fenin, 1206,1224. Au 
Landeron, 1324. A Lignières, 1326. A St- 
Blaise, 1360. La chapelle de St-Jacques à 
Neuchàtel bâtie en 1370. Chapelle de St- 
Guillaume ibid., 1456. De Ste-llarie-Made- 
leine, 1382. De St-Nicolas aux Verrières, 
1373. De Cressier, bâtie, 1400. De Cor- 
celles, brillée en 1406. De Buttes et de 
St-Sulpice, leur collateur et donateur, 1503. 
Chapelle des Trois-Rois, bâtie en 1465. 
D'Auvernier, bâtie en 1477. De St-Clément 
au temple du Prieuré du Val-de-Travers. 
1481. De St-Antoine à Neuchâtel, 1482, 
De St-Nicolas à Neuchàtel, 1482. Des 
Trois-Rois, 1484. De Notre-Daine de Pitié 
à Colombier, 14S8; à Neuchàtel, 1512. Cha- 
pelle bâtie à la Sagne, 1498; à Cortaillod, 
1503. Celle de St-Grégoire à Neuchâtel, 
1505. De St-Léonard à Neuchàtel, 1517. 
De St-Jean à Neuchàtel, démolie, 1530. 
Chapelle de Cressier agrandie, 1608. Aux Ponts-de-llartel, 1614, "1630. 
CHAPI'T'RE. De Neuchàtel. Berthold, évêque 
de Lausanne, lui fait une donation, 1213. Ce chapitre fait des statuts, 1360. Il de- 
mande à Jean de Châlons la confirmation de ses franchises, 1407. Le chapitre de Neuchàtel se retire, 1530. Chapitre (voir Clergé, Classe). Chapitre de Lausanne, 1394. 
De Neuchàtel, 1206. De Valangin érigé, 
1500,1505,1513. Chapitre de St-"Imier, 
ordre à lui donné, 1527. Difficulté entre le 
Chapitre de Neuchâtel et celui de St-Imier, 
1475. 
CHAPONS. De chaponnerie, 1406,1433,1473, 
1654. Chapons rachetés par Claude de Neu- 
chàtel, 15ri6. 
CIIAPONNEAU. Collègue de Farel, a un 
diférend avec lui, 1542,1544. Sa mort, 
1545. 
CHARGE-AYANT. Doit être cité, 1671. 
CHARLEMAGNE. 768. Sa mort, 814. 
CHARLES. Bâtard, 713. Charles Martel, 730. 
Sa mort, 746. Charles, roi de Hongrie, sa 
mort, 809. Charles le Gros, 876. Vaincu 
par les Normands, 887. Il tombe dans la 
démence, 887. Sa mort, 887. Charles de 
Champagne, 1495,1498. Charles-le-Témé- 
raire, duc de Bourgogne. défie les Suisses, 
1473. Entrevue entre l'empereur et lui, 
1473. Il fomente des troubles, 1473. Ses 
troupes font en Alsace des ravages dont 
Neuchâtel est exempt, 1474. Il attaque la 
Lorraine et la prend, 1475 . 
Louis XI re- 
nonce par serinent en faveur du duc à 
l'alliance des Confédérés, 1475. Charles 
veut rétablir le royaume de Bourgogne, 
1475. Offres que lui font les Suisses, 1476. 
Il les rejette, 1476. Il vient en Suisse, 
1476. Son armée, ses généraux, 1476. Il 
assiège Grandson, est battu et s'enfuit, 
1476. Il arme de nouveau, revient en 
Suisse, assiège Morat, est battu et s'en- 
fuit, 1476. Il assemble les Etats de Bour- 
ggogne, lève des troupes et va assiéger 
Nancy, 1476. Où il est tué par les Suisses 
Ses titres, 1477. Charles-Paris d'Orléans, 
sa naissance, 1649. Il va en guerre, 1667. 
Il vient à Neuchâtel. 1668. Sa bénéficence. 
Son départ. Il remet à sa mère son auto- 
rité, 1668. Va en Candie, 1668. H fait son 
testament, 1672. Il est tué et laisse un fils 
naturel, 1672, qui meurt en 1689. 
CHARLOTTE. D'Orléans, son mariage, 1528. 
Sa mort, 1543,1549. Charlotte de Neu- 
châtel, son mariage, 1656. Succède à son 
père le baron de Gorgier, 1680. Elle pré- 
sente un placet à Madame de Nemours, 
1680. Son testament et sa mort, 1718. 
CHARROIS. 1406,1654 art. 1I. 
CHARRUES. De Colombier, 1445. 
CHARTRES. De Bourgogne, 1478. Chartres 
de Neuchâtel dépouillées, 1519. (V. Ar- 
chives. ) 
CIIASSA'GNE. 1523,1526,1547. 
CHASSE. 1372,1403,1408,1004. Droit de 
chasse, 1004. Difficulté pour la chasse, 1474. 
Chasse permise sur Valangin aux sujets du 
Comté de Neuchâtel, 1408,1453 art. 17. 
Chasse, 1537. Défendue le dimanche, 1553. 
Intendant de la chasse. 1569. Mandement 
contre la chasse, 1626. Chasse accordée, 
1573. Chasse générale, 1672,1710. 
CHATEAUX. Quarante châteaux ou forts bâ- 
tis sur le Rhin, 37. Bâtis, 290. Châteaux 
au Val-de-Ruz, 1132. Châteaux de Morat 
et de Grandson bâtis, 815. De Roussillon, 
871. De Calwe, 1033. Châteaux bâtis en 
Suisse, 294. Leur usage; ces châteaux in- 
féodés, 294. Châteaux de Colombier, Ro- 
chefort, Vaumarcus et Gorgier, bâtis, 1225, 
Le Châtelard auprès de Bevaix, 1225,1412. 
Château de Neuchâtel. Le vieux, 930. Celui 
d'aujourd'hui, 1250,1259. Chàteau de 
Schlossberg, 1284. D'Erguel, 1284. De 
Guldenfels, 1284. Chàteau de Neuchâtel 
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De Neuchàtel réparé, 1485. De Hocquin- 
court démoli, 1309. De Thielle, sa garde 
remise, 1286. Châteaux devenus des re- 
paires de brigands démolis, 1366,1371, 
1374,1412. Château de Boudry bàti, 1278. 
De Valangin, 1155. Donné en fief à l'évèque 
de Bâle, 1296. Remis au comte de Mont- 
béliard, 1297. Il passe au comte Rollin par 
un échange, 1338. Le comte Rollin le vend 
au seigneur de Valangin, 1340. Château 
de Vaumarcus, par qui il doit être gardé, 
1413. De Neuchâtel, ses réparations, 1454 
art. 15. Réparé, 1692. Château de Travers 
bâti, 1529. De Fenin. 1561. De Môtiers ou 
Chàtelard, 1218,1412. Châteaux renversés 
par des tremblements de terre, 1117,1356. 
CHATELAIN. De Neuchâtel, 1351. De Va- 
langin, 1498. Du Val-de-Travers, 1347, 
1480. De Boudry, 1531. Son gage, 1531. 
Les chàtelains doivent résider dans leurs 
châtelainies, 1593. 
CHATELAINIES. Etablies dans le comté de 
Neuchâtel et pourquoi ainsi nommées, 1347. 
CHARTREUX. De la Lance, 1539. 
CHATIES. Comme perfides, 1475,1585. Ces 
mots corrigés, 1585. 
CHATIER. Les défaillants, 1594. 
CHAUMONT. (V. Nicolas. ) Chaumont pàtu- 
rages, 1523,1524. 
CHAVORNAY. On y tient les assises, 927. 
CHAUSSES. Droit des chausses, 1481. Cou- 
per des chausses et pourpoints est défendu, 
1550. 
CHAUX-DE-FONDS. 1372,1517,1527. Son 
temple bàti, 1518. Sa délimitation, 1550. 
La paroisse, 1550,1560. Distrait de la juri- 
diction de Valangin, 1618. Ses quartiers, 
1619. Erigée en mairie, 1656. Sa justice 
établie, 1656,1659. Ses, limites, 165J. Son 
marché, 1721. 
CHAUX-DU-MILIEU. Erigée en église, 1716. 
CHEDAUX. De bétail illicites défendus; ché- 
daux légitimes permis, 1547,1604. 
CHEF. Donner un seul chef il l'Etat est re- 
quis, 1552,1553,1555. 
CHEMIN. Grand chemin, 1132. Neuchâtel 
inste pour un chemin à travers le Doubs, 
1529. Chemin public fait au Locle, 1378. 












1642,1662,1689,1693,1709. Cherté de 
bétail, 1714. 
CHESAUX, Du château non édifiés, 1214 
art. 20,1451 art. 21. Chesaux de Neu- 
châtel, 1454 art. 13,1457, 
CHEVALIER. Du St-Sépulcre, 1404. Origine 
de cette dignité, 1403. De St-. lean, de 
Rhodes, de Malte, 1403. De la Toison d'or 
établis, 1430,1467,1468. Chevalier de 
Longueville, sa mort, 1689. Chevalier de 
Soissons, son origine, 1641. Il vient à Neu- 
chàtel, 1694,1699. 'Son contrat de ma- 
riage, 1694,1699. Donation faite en sa fa- 
veur, 1699, Sa mort, 1699. Sa veuve vient 
à Neuchâtel et prétend à la souveraineté, 
1707. 
CHEVAUCHÉE. 420,888,1375,1406. 
CHEVAUX. A bas prix, 1476. Sonnette d'un 
cheval dérobée, 504 art. 10. 
CHEVEUX. Empoigner par les cheveux, 504 
art. 10. 
CIIEVROUX. Dîme de chevroux, 1310. 
CHEZARD. 1547. 
CHIENS. Enragés, 1622,1721. 
CIIILDEBERT. Est vaincu, 596. Childebert, 
695. Sa mort, 711. 
CHILDER[C 111. Roi fainéant mis dans un 
couvent, 742,750. 
CHILMÉGISILE. Evèque d'Avenches, 531,537. 
CHILPÉRIC. Surnommé Clerc, 715. 
CHONODOMARIUS. Roi (les Allemands, 347. 
CHORAUX. Chorie, 1473. 
CHRUR. Enfants de chSur, leur maison 
Neuchâtel, 1539. 
CHRISTIANISME. Introduit en Suisse, 75. 
Ses progrès, 138,171,287,363,616. (V. 
Evangile) 496,510,514. 
CHRISTOPHE. 1478. Christophe, marquis de 
Bade, 1490,1499. Il se saisit des Seigneu- 
ries du Brisgau, 1503. Il écrit aux cantons 
pour avoir Neuchàtel, 1503. Sa mort, 1515. 
Christophe d'Uttenheim, évêque de Bâle, 
résigne son évêché, 1527. Christophe Li- 
bertet, (lit Fabry, élu pasteur à Neuchàtel, 
1532. Il va à Boudevilliers, 1532. Il y éta- 
blit un pasteur, 1532. Il va à Boudry, 1532. 
Ses lettres à Farel, 1535. Pasteur de Ge- 
nève, 1535. De Thonon, 1536. Il écrit ai 
Farel, 1542. Il est élu pasteur à Neuchàtel, 
1546,1548,1562,1563, Prisonnier délivré, 
1562. Il écrit à Farel, 1565. 
CHUFFORT. Délimitation, 1698. 
CIIULES. Isabelle le retient, 1377. 
CIME'T'IÈRE. De Neuchàtel, 1539. Changé, 
1569. Des Ponts de Martel, 1630. De Neu- 
châtel doit être commun, 1106. 
CIRE. Du four d'Auvernier appréciée, 1539. 
CITATION. Du prince à Berne, 1617,1618. 
Cu que contenait celle de 1718. Une seule 
citation suffit, 1668. 
CITOYEN. 1036. 
CLAME. (V. Corde. ) Clames grosses et pe- 
tites, 1412. Elles doivent être enregistrées, 
1558. On doit plaider par clame, 1565, et 
se clamer dans la huitaine, 1635,1671, 
1672,1673,1676. 
CLASSE. De Neuchâtel sou établissement, 
1532. Elle dépose deux ministres, 1539. 
Les excommunie, 1539. Elle est appelée 
chapitre ou congrégation, 1536. Elle sou- 
tient Farel, 1541. Elle écrit à Berne, 1554. 
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Elle consent aux degrés défendus pour le 
mariage, 1560. Classe de Valangin se plaint 
au comte Réné de la justice consistoriale, 
1547. Elle obtient un diacre, 1566. Classe, 
sa requête, 1547 Ordre de classe, ce que 
c'est que la classe, et qu'elle a la liberté 
de s'assembler, 1547. Demandes de la 
classe, 1594. La classe de Valangin élit 
un pasteur, 1569. Les deux classes de 
Neuchâtel et de Valangin s'unissent en- 
semble, 1592. La classe de Neuchâtel inste 
pour un jour de jeune, 1630. Sentence 
contre elle, 1657. Résolution (le la classe, 
1665. Elle députe à Paris, 1670. A Berne, 
1699. Elle fait bâtir mi conclave, 1705. 
(V. Assemblée des pasteurs. ) 
CLAUDE. Claude Tibère, empereur, 41. Sa 
mort, 54. Tacite, empereur, 275. Sa mort, 
276. Claude 'f'Arberg, reçu bourgeois de 
Berne, 1478. Son mariage, 1474. Il promet 
de rendre hommage à Philippe de Hochberg, 
1488. Ce qu'ayant fait Philippe l'ait main 
mise, 1499. Il va à Home, son vSu, 1500. 
Sa demande au pape, 1500. Il érige une 
église collégiale, 1500. Il prétend réunir 
Boudevilliers à la seigneurie de Valangin, 
1501. Il rend hommage aux cantons, 1513. 
Sa mort, 1517. Claude d'Orléans, duc de 
Longueville, 1524. Il laisse un fils naturel 
nommé Claude, 1524 , 
1543. Claude des 
Pontins, 1500. Sa mort, 1524. Claude sei- 
gneur de Vaumarcus, 1495. Louis d'Orléans 
lui rend son fief, 1507. Philippe de Iloch- 
berg le lui remet, 1487. Il en fait part à 
ses frères, 1492.1495. Il est disgràcié, 
1504. Privé de son fief, 1506. Il est réin- 
tégré, 1510. Son mariage, 1510,1529. Sa 
mort, 1539. Convenant entre lui et son 
fils Lancelot, 1534. Claude (le Neuchâtel, 
frère de Lancelot, sa mort, 1541. De Neu- 
châtel rachète des chapons, 1586. Lieute- 
nant gouverneur, 1588. Sa mort, 1590. 
Claude, fils de Lancelot, 1563,1588,1590. 
Claude, fille nourrie de Claude de Neu- 
châtel, 1540,1544. Claude bâtard de Va- 
langin, 1542. Claude Collier, sa procuration, 
1542. De Constable, 1582. Claude Mango, 
seigneur de Vuillerens, 1598. Claude Bail- 
lods. (V. Baillods. ) Claude Clerc dit Guy, 
lieutenant-général de Valangin obtient la 
liberté de couper du bois blanc, 1576. 
Claude lliget, avocat, 1618. Claude Sitno- 
nin, 1531. Claude Laurent, son testament, 1517. Claude de 31ontntollin, 1503. Claude 
Perret, dit Bonguet, emprisonné, 1584. Claude Antoine Dudiu, évêque de Fribourg, 1717. 
CLAUDE (St. ) Erigé en fief, 1663. Défiéfé, 1664. 
CLAUS. Frère ci,,,, 1481. 
CLEFS. Maitre de clefs, leur origine, 1522. CLERCS. Du comte, 1651. Clercs doivent ser- 
vir en justice, 1537,1580. (V. Notaires. ) 
Leur salaire, 1547. Clerc condamné pour 
n'avoir pas dressé une remaise, 1553. Ils 
doivent enrégistrer, 1558,1580. 
1 GLERGE. De Neuchâtel, ses assemblées, 1464. 
Il obtient un vidimus, 1477. 
CLERON. (V. Fief. ) 
CLOS. De la franchise, 1372,1460.1669. 
CLOCHES. De Neuchâtel, 1306. Refondues, 
1539,1566,1583. Cloches de la Chaux- 
de-Fonds, 1523,1624. Cloches du Locle 
baptisées, 1526. 
CLOITRE. De Neuchâtel, 1539. 
CLOSEL. Mettre en closel, 1526. 
CLOTAIRE. 555. Sa mort, 563. Clotairé vient 
en Suisse, 620. Il réforme les lois, 620, 
631. Clotaire, fils de Childebert, couron- 
né, 715. 
CLOSURE (de la). Son mémoire, 1707. 
CLOVIS II. 644. Sa mort, 662. 
CLUSETTE. Fort de la Clusette, 1413. 
CODICILE. 1674. De Philibert de Chàlons, 
1521. 
COERCITION. 1406. 
COLBERT. Sa proposition à la princesse, re- 
jetée, 1682. 
COLLATÉRALE. Il n'y a aucune représenta- 
tion en cette ligne, 1642. La ligne droite 
est préférée à la collattérale, 1644. 
COLLATEUR. 1503,1516,1520,1539. De 
Corcelles, 1536. De Serrières, 1617. 
COLLATION. Et patronage de Saint-Aubin, 
achetée par les paroissiens, 1566. Confir- 
mée, 1572. (V. Patronage deSerrières, 1617. ) 
COLLECTE. 1591,1685. Pour Neuchâtel, 
1714. 
COLLETS. De cuir, 1550. 
COLLOCATION. Dans un décret, 1674. Au 
décret de Gorgier, 1573. 
COLLOMB. Louis Collomb, abbé de Fontaine- 
André, 1536. Sa mort 1539. 
COLLOQUE.. De Poissy, 1561. 
COLOMBIER. Erigé en seigneurie, 1225. Mort 
du seigneur de Colombier, 1263,1292,1348, 
1379,1380,1382. Vauthier de Colombier, 
son mariage, 1380. Sa mort, 1414. Renaud 
de Colombier, sa mort, 1427. Jean de Co- 
lombier, sa mort, 1449. Antoine de Colom- 
bier, 1469. Sa mort, extinction de la mai- 
son, 1488 Lienhard de Chauvirey lui suc- 
cède, 1488,1511,1513. En quoi consistait 
la seigneurie de Colombier, 1564. Pressoir 
de Colombier, 1627. (V. Pressoir. ) Le prince 
accorde au seigneur de Colombier la jus- 
tice criminelle et le ban, 1531. Il pouvait 
imposer des tailles, 1532. Cette seigneurie 
partagée, 1536. Procès du seigneur de Co- 
lombier avec Auvernier, 1553. Cette sei- 
gneurie offerte à vendre, 1561. Léonor 
d'Orléans l'acquiert, 1563. L'acte est dres- 
sé, 1564,1566. Colombier est en différend 
avec son curé pour les charrues et la main- 
tenance de la maison de cure, 1445,1544, 
1574,1657. 
COLOMBAN. Prèche l'Evangile, 616,622. 
COLOMMIERS. Mme. de Nemours y est en- 
voyée en exil par Louis XIV, 1699. Rap- 
pelée, 1701. 
COLONNES et Bonjons, 1454 art. 39, 
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COFFRANE. Le Breuil, 1530,1539. La disme, 1527,876,882,905,983,1045,1097,1146, 
1529. Le pntarage, 1486.1547,15h0. Ba- 1500,1530,1531,1532,1533,1538,1539. 
taille de Coffrane, 1295,1480. Coffrane et 1513,1555,1556,1560,1577,1580.1582, 
1lontniollin, 1704.1590,9593,1596,1601,1618,1619,1652. 
(UI, U1\ILS. Iii oyees par les itomalns en 1 lbbl, 7003, IbbS, 1bmo. 
Suisse, Tom. 1, page 17. Au 60,75,604. 
Pour le 111ississipi, 1719. 
COULOUVRENIERS. Leur compagnie établie 
à Neuchsitel, 1506 et 1542. 
COMMANDANT. En chef, 1714. 
COMMANDE. Donner une abbaye en com- 
mande, S5S, 1106,1111. 
COM: MANDISES 1504. 
COMBAT. Entre les chiens à Morat, 1476. COMMERCE. Libre du vin, 1351,1384. Com- 
COMBE. 134(). merce défendu, 1531,1547,1678,1711. 
C011BETTE-M[JOUX. 1153,1372. 
COMBLE. Emine à comble, 1595 art. 18. 
COIIBOURGEOISIE ET ALLIANCE. Entre 
Berne et Fribourg, 1243,1402. Entre le 
comte Rollin et la ville de Berne, 1307. 
Entre le comte Louis et la ville de So- 
leure, 1342. Renouvelée, 1369. Entre Berne 
et Bienne, 1306. Renouvelée, 1369. Entre 
Berne et Bienne, 1306. Renouvelée, 1352, 
1365. Entre le comte de 1\euchîêtel et So- 
loure, 1378,1396. Entre Berne et la Neu- 
veville, 138R. Entre le conte Conrad et la 
ville de Berne, 1399. Entre Berne et le 
seigneur de Valangin , 
1; -185. Renouvelée, 
1451. Rendue perpétuelle, 1427. Renouve- 
lée entre Jean (le Fribourg et la ville de 
Berne, 1124. Renouvelée entre le comte 
Conrad et Soleure. 1406. Renouvelée entre 
le comte de Neuchâtel et Berne. 1458,1173. 
Renouvelée entre Philippe de Ilochberg et 
Soleure, 1482. Renouvelée avec Soleure, 
1458. Renouvelée entre Berne et le comte 
Conrad, la ville (le Neuchâtel. les cha- 
noines de Neuchâtel; ce dont on a dressé 
trois actes, 1406. Renouvelée, 1417,1529, 
1505. Renouvelée entre Philippe (le Hoch- 
berg et Berne, 1486. Renouvelée entre Phi- 
lippe de Hochberg et Soleure, 1482,1486. 
Contractée avec Fribourg, 1495. Renouve- 
lée, 1503. Renouvelée avec Lucerne et So- leure, 1503. Contractée avec Lucerne, 1501. 
Contractée entre Berne et René de Chai- 
lant. 1522. Renouvelée 1544. Entre Léonor 
d'Orléans et les quatre cantons, 1570. lie- 
nouvelée entre Berne , 
Fribourg et Ln, - 
sanue, 1535. Combourgeoisie de Berne re- 
nouvelée au nom du prince, 1583. Con- 
bourgeoisie de Berne avec la Prévôté, 1613. 
Renouvelée entre Berne et la ville de Neu- 
châtel, 1550,1570,1573,1616. La lettre 
renouvelée, 1532. Cotnbonrneoisie (le Lu- 
cerne, Fribourg et Soleure, renouvelée par 
Jacques (le Savoye, 1556. Renouvelée, 1599. 
Les bourgeois externes refusent de se join- 
dre aux internes, 1599. Instances pour ce 
renouvellement, 1600. Conbourgeoisie entre 
Berne et V; dangin. renouvelée, 1537. Faite 
entre le canton de Soleure et le Lanéeron.... 
Renouvelée, 1594. ('ombourgeoisie entre la 




, 1240,1254, 1264,1301,1313,1315,1337,1340;, 1352, 
1373,1400,1432,1456,1457,1472,1506' 
COMMISE. 1412,1433,1571. Proteste pour 
la commise (le Valangin, 1571,1592. 
COMMISSAIRE. Général, 1547. Commissaires 
établis à Valangin. 1538. Co nnnissaires, 1539. 
Leur office, 1539,1585. (V. Consistoire. ) 
COMMODE. Empereur romain, 181. Sa mort, 
192. 
COMMUNANCE. 1406.1411. 
COMMUNAUTÉS. Le droit d'eu avoir accordé 
aux Suisses, 68. Communautés du Val-de- 
Ruz prètent serinent à la princesse, 1595. 
Les causes des communautés sont jugées 
en Conseil d'État, 1693. Recours du gon- 
vernenment aux communautés, 1699. Com- 
munautés consultées, 1707 Par qui leurs 
causes doivent étre jugées, 1552,1560,1566, 
1580. Défense aux communautés d'acheter 
des fonds, 1574,1580. Les communautés 
doivent du bois aux ministres, 1594. Dé- 
fense aux notaires (le recevoir des actes, 
1574 
COMMUNION. Le temps (le la communion, 
1539,1552,1564. Communion (le biens, 
1679. 
COMPAGNIES, De soldats levée à Neuchâtel, 
1575,1716. Compagnie des tonneliers à 
Neuchàtel, 1412,1478. Des bateliers, pe- 
cheurs et cossons. 1482. Des eoulouvre- 
niers, 1506,1542. Des Favres, 1520. Des 
marchands, 1507,1554. Des vignerons, 1520, 
1687. Des tailleurs, 1651. 
COMI'AR AITRE. En jugement, 1214 art. 4. 
COMPERSONNIERS, Peuvent retraire, 1664. 
COMPILATION. De plusieurs lois, 1569. 
COMPLOTS. Coutre le ministère, 1546. 
COMPROMIS. Entre Isabelle et Marguerite (le 
i AA'ufllcns. 1378. Entre Louis de Chàlons et 
Jean de Fribourg. 1453. Non exécuté, 1467, 
1475. Entre le duc de Savoie et Philippe 
de Ilochberg, 1501. Compromis pour la paix, 
1656. Compromis doit être effectué, 1626, 
1657,1666. Est irrévocable, 1684. Les ar- 
bitres doivent éclaircir, 1691. Compromis 
tics princesses, 1673. Pour la paix, '1656. 
COMPTES. Compte peut être, revu, 1671. Doit 
être clair, 1672. Comptes (le la ville (le Neu- 
châtel, 1522. Dits pour des veuves, 1683. 
Comptes entre les princes ée4Moutbéliard 
et de Neuchâtel, 1592. Pour Valaugin 1581. 
Dits (le l'hôpital. 1585. Compte doit être 
rendu par serinent, 1662,1700. 
COMTES. Lens droits, 888. Ce qu'ils étaient 
an commencement, 414. Ils étaient établis 
pour exercer l'office de judicature, 1034. 
Origine du nom de comtes, 1034. 
Ils exer- 
c 
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çaient seuls la justice, 1214. Progrès des 
comtes, 1214. Différence entre les comtes 
et baillifs, 1214. Comtes de la Suisse se 
font souverains, 1250.1275 Ils attaquent 
les villes et sont vaincus. 1250. Celui de 
Neuchàtel subsiste. 1250. Il refuse de rendre 
hommage à l'empereur, 12.5. Comtes et 
barons faits prisonniers, 1259. Leur rançon, 
1260 Ils rendent hommage, 1260. Comtes 
devenus voleurs, 1366,1371,1412. Comte 
D'Avy. (V. Madrutz. ) Comte de Bourgogne 
était souverain, 888,895.936. Titre du 
comte de Bourgogne disputé, 1153. Comtes 
de Neuchâtel, leur origine et celle de leurs 
armes, 895,936. Ulrich, premier comte ou 
baron de Neuchàtel, 1034.1191. Leur droit 
d'assister aux Etats de Bourgogne, 1218. 
Le comte de Neuchâtel se prononce pour 
le parti du Perroquet, 1258. Contre Raoul 
de Hahshourg, 12b7,1272. Il prend le parti 
du comte de Montbéliard, 1283. Contre 
l'empereur. 1283. Le comte doit restituer, 
1406 art. 11. 
COMTÉ. De Neuchâtel n'était pas peuplé, 
1035. Comtés de la Suisse rendus hérédi- 
taires, 858,912 Ils sont aliénables, 1L22. 
Déclarés indivisibles, 1156. Comté de Neu- 
châtel pris par les cantons, 1512. Rendu 
à Jeanne de Hochberg, 1529. 
CONCILES. De Nice, 326. De Cologne, 347. 
D'Orléans, 510. De Besme, 510. D'Espeaune, 
517. D'Orléans, 535. D'Auvergne, 538. De 
Mâcon, 585. De Chàlons, 644. De Genève, 
726. De Francfort, 794,809. De Fribourg, 
895. De Tournus, 948. De Romont. 1033. 
De Constance, 1044. De Mayence, 1072. 
De Vezelay, 1145. De Pavie, 1160. De Be- 
sançon, 1163. De Lyon, 1245. De Con- 
stance, 1414. Deux papes quittent Con- 
stance, 1415. Le pape Jean XXIII s'évade 
aussi, 1415. Concile de Bàle. 1481. Trans- 
porté à Lausanne, 1448. 
CONCIERGE. A Môtiers, 1595. 
CONCISE. 1248. 
CONCLAVE. De la classe bâti. 1705. 
CONDÉ. Le prince (le Condé reconnu à Neu- 
chàtel, 1682. Il écrit à Berne, 1683. Sa 
mort. 1686. 
CONDITIONS. Des habitants de la Suisse sont 
différentes et d'où cela procède, Tom. 1, 
ppage 15. An 504,1035,1340. 
CU? FERENCE. Tenue à Orbe, 879. A Bienne. 
1410. A Zofingue. 1450. Entre Louis de 
Châlons et Jean de Fribourg. 1453. A Neu- 
châtel, 1575. A Arberg, 1618. (V. Jour- 
née. ) A Paris 1672. Conférence refusée, 1673. Conférence tenue à Bienne, 1699. A Bevaix, 1704. A Grandson. 1714. A Bou- 
villard, 1715. A Langenthal, 1717. A Delav 
près de Portalban 1718. 
CONFESSION. Heh: étique. 1537. Confession 
de Zurich et Neuchàtel, 1549.1566. 
CONFESSIONNAL. Donné aux Deux-Cents 
de Berne, 1518. 
CONFISCATIONS. Appartiennent au prince, 
1539. 
CONFRÉRIES. De Nenchâtel, 1476. Du Saint- 
Esprit, 1400. De St-Virolas, 14x2,1531, 
1559. Des Sandoz, 1ti03. De Fnt, taines, 
1400. But des confréries, 1603. Confrérie 
de Berne à l'honneur de Sie. -Anne dissi- 
pée, 1515. 
CONFIÉ. Bien-fonds vendu est confié, 1671. 
CONFIRMATION. Des promesses de S. M. 
prussienne, 1701. 
CONGE. Par qui il petit être accordé, 1553. 
Congé requis aux divorciés pour se rema- 
rier, 1550. Sans ce congé le mariage est 
nul, 1550. 
CO\. IURATION. 504 art. 18. 
CONNAISSANCE. De justice nécessaire pour 
acquérir un fond, 14C6. De justice, 1565, 
1580. 
CfflOD, De Vautravers. 1392 
CONQUETES. Des Suisses, comment partagées, 
1471. 
CONRAD. Comte de la Petite-Bourgogne, ses 
armes, 867. Sa mort 885. Conrad, empe- 
reur, 912. Rendu tributaire des Iluns, Q17. 
Sa mort, 920. Conrad ll, empereur, 1024. 
Brûle Neuchâtel, 1034. Il vient à Soleure, 
1038. Sa mort, 1039. Conrad, roi de Bour- 
gogne, sa naissance, 920. Va sous la cour 
de l'empereur, 936. Est couronné à Ge- 
nève, 939. Epouse Mathilde, 948. Et va 
demeurer à Lausanne, 948. Il Na à Arles, 
950. Il de%ient le vassal de l'empereur, 
950. Il N'a à Rome, 961. Il surmonte ses 
ennemis par un stratagème. 967. Sa mort, 
990. Conrad ou Conod, évêque de Lau- 
sanne, 1090,1099. Conrad 111, empereur, 
1138. Sa mort, 1152. Conrad duc de Ze- 
ringen, 1121. Sa mort. 1152 Conrad de 
Fribourg, sa naissance, 1376. Son mariage, 1394. Il succède à sa tante Isabelle comme 
seigneur de Neuchâtel. 1395. Terres qu'il 
possédait. 1396. Il s'allie avec Berne pour 
cinq ans, 1399. Il se rend dans la Terre 
Sainte, 1404. Mort de son fils, 1404. Il re- 
tient de son voyage, 1406. Il attaque les 
chanoines de Neuchâtel et quelques bour- 
geois, 1406. Il va à Nozeroy, 1407. Il re- 
tourne dans la Terre-Sainte, 1408. Il dé- 
couvre de faux actes et se rend à Berne 
pour s'en plaindre, 1409. Il fait exécuter 
les auteurs de ces actes, 1412. Il se rend 
encore à Berne, 1414. Sa mort, 1424. Con- 
rad Monch. é\èque de Bâle. 1393. 
CONSEIL n'ÉTAT. Son origine. 1404. Son 
arrêt contre les deux princes pour ne don- 
ner qu'un chef* à l'Etat, 1557. Il informe 
la princesse sur la vendition de Travers, 
1586. Les bourgeois externes y paraissent 
contre les internes . 
1599. Il est juge (les 
différends qu'ont les communautés, 1566. 
1693. De ce qui regarde le temporel des 
ministres. 1582. Sa précaution. 1694. 
CONSEIL DE VILLE DE NEUCIIATEL. 1214. 
Conseil des Quarante établi à Neuchâtel. 
1529. Ses droits, 1529,1549,1657,1658. 
Conseil de ville député à Berne contre les 
bourgeois externes, 1599. M refuse de se 
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soumettre au Conseil d'Etat, 1599. Il dé- 
pute à Berne, 1617. Il prie le prince de 
prêter serinent. 1617,1618. Déclaration du 
prince au Conseil de ville, 1618. Sa réso- 
lution contre le prince, 1618. Arrêt du 
Conseil de ville pour ses quatre juges des 
Trois-Etats. 1695. Le Conseil de ville cite 
la duchesse (le Nemours à Berne, 1697. 
Somme remise au Conseil de ville. 1709. 
CONSEILLERS D'ETAT. Non parents peuvent 
juger aux causes du prince, 1569. Le nombre 
des conseillers augmenté, 1709. 
CONSEILLERS os VILLE. Ce qu'ils doivent 
au prince, 1453 art. 14. 
CONSENTEMENT. Du comte était requis aux 
venditions, 1214 art. 25,1454 art. 25. Con- 
sentement du souverain nécessaire à un ro- 
turier pour acheter, posséder, hypothéquer 
un fief, le donner par testament, l'aliéner, 
et pour juger aux Audiences, 1537,1553. 
Pour être bourgeois, 1707. Consentement 
du père requis au mariage (le son enfant, 
1536. 
CONSISTOIRES Consistoire seigneurial établi 
à Neuchâtel, 1538. A Valangin, à 3l tiers, 
à St-Aubin, à Travers, 1538. Opposition du 
Conseil d'Etat, 1538. Cinq consistoires doi- 
vent être établis dans le comté de Neu- 
chàtel, 1550. Les juges, émoluments, 1550. 
Consistoires seigneuriaux , 
leur autorité, 
1547. Lettre de Berne pour en établir, 1549. 
Consistoire de Neuchàtel seul, c'est-à-dire 
la justice matrimoniale seule peut juger des 
mariages, 1550. Difficulté au sujet du con- 
sistoire tic Neuchâtel, 156'2. Consistoires 
monitifs établis au comté de Neuchâtel, 
1562. On doit y paraître, 1561. La rebel- 
lion punie, 1564. Ils ne peuvent imposer 
aucune peine personnelle, ni prison, ni 
amende, 1564. ils jugent des causes matri- 
moniales en première instance, 1564. Con- 
sistoire monitil' établi à SI-Aubin; à Tra- 
vers 1711. Consistoire seigneurial de Va- 
langin, quand il doit s'assembler, 1552. 
Quel en est le président. Les pasteurs 
doivent lui révéler, etc. Il peut s'assembler 
extraordinairement; défendu aux pasteurs de 
faire faire réparations publiques, 1552. 
Pourquoi René de Challans fait cette dé- 
fense. 1552. Mandement du consistoire sei- 
gneurial, 1553. Consistoires monitifs établis 
dans la seigneurie de Valangin il Fontaines, 
1562. Consistoire seigneurial de/Valangin 
établi, 1547. Ses premiers Juges, 1547. 
Continent on y prpcédait; ses émoluments 
1547. La justice consistoriale de Valangin 
n'était pas un consistoire, 1547. Ce que 
c'est qu'un consistoire, 1547. Des témoins 
y doivent être entendus, 1547,1550,1552. 
Consistoires monitifs, 1538,1542,1547, 
1564. 
CONSPIRATION. Contre Fabry à Boudry, 1532. 
CONSTANT. Empereur, 304. Sa mort. 353. 
CONSTANTIN. Le grand, empereur, 306. Sa 
mort, 377. Constantin 11, empereur, 337. 
Sa mort, 340. 
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1 CONSTANCE. Associé à l'empire, 290. Sa 
mort, 306. Constance, empereur, 353. Sa 
mort. 361. Constance, comte qui comman- dait dans les Gaules, 412,414. Constance, 
Ville brûlée, Tom. I, page 12. Rebâtie an 308. 
CONSTITUTIONS. Ecclésiastiques, 1536,1546, 
1552,1553. Leur confirmation, 1553. Leur 
publication doit se faire deux fois l'année, 
9536,1541,1542,1549,1553. Constitutions 
et ordonnances ecclésiastiques publiées à 
Valangin, 1564. Constitutions de Valangin, 
1539. Confirmée par René de Challant, 
1539. (V. Ordonnances. ) 
CONTAGION. 13132,1517,1583,1682. Sur 
les pourceaux, 1506. 
CONTESTES Au sujet de la préséance, 1547, 
1559,1720. (Voyez Préséance, Différend. ) 
CONTI. Le prince de Conti plaide à Paris 
i contre madame de Nemours, 1694. Ses dé- 
putés, 1694. Sentence de Paris en sa fa- 
veur 1697. Il est élu roi de Pologne. Sen- 
tence en sa faveur, 1698. Il vient il Neu- 
châtel, 1699. Sa demande, 1699. Il informe 
le roi Louis XIV, 1699,1707. Il recuse des 
juges, 1707. Il arrive à Pontarlier; sas ma- 
nifestes; sa protestation, 1707. Il donne 
une procuration. Non départ, 1707. Sa mort, 
1709. Lettre de la princesse, sa veuve, aux 
bourgeois (le Neuchâtel et Valangin, 1709. 
Naissance d'un jeune prince, appelé comte 
de la Marche, 1715. 
CONTISTES. 1699. 
CONTRAT. De mariage, 1694. (V. Traité. ) 
CONTRACTER. Est défendu aux pupiles, 1616. 
Ceux qui ne peuvent pas contracter, 1617. 
CONTRAINDRE. Les enfants à se marier ne 
se doit, 1550. (V. Forcer. ) 
CONTRIBUTIONS. Pour les incendiés de Neu- 
chàtel, 1714. 
CONTROLEUR. De l'hôpital, 1585. 
CONTUMACE. Passement contumace, 1532, 
1553,1580.1585,1618,1672. 
CONVENTION. Doit étre ferme, 1691. 
COPIE Des franchises demandée aux bour- 
geois de Neuchâtel par le comte Conrad, 
140G. Copie (les décrétales, 1566. Copie 
d'un règlement accordé aux Quatre-Minis- 
traux, 1594. 
COPI'INGEN. Duc de ce nom fait prisonnier, 1259. 
COQUELUCHE. Maladie, 1529. 
CORAULT. Pasteur il Genève, aveugle, 1536. 
Congédié de Genève, il va à Orbe, 1538. 
CORCELLES. Prieuré. 1278,1538. Réparé, 
1340.11 était de l'ordre de St-Beuoit, 1340. 
Corcelles, village, brûlé, 1378. Chapelle 
brùléc, 1406. Le temple rebâti, 1409. Le 
prieuré rebâti, 1409,1536,1543. Le four 
de Corcelles, 1550. Bourgeois renoncés. 1618. Traité lait avec Auvernier, 1677. Cor- 
celles réformé, 1531. 
CORDE. Echelle (le cordes, 1602. Corde al- 
libère d'un bàtard, 1691. 
CORDONNIERS. Ce qu'ils doivent, 1214 art. 
7,1454 art. 7. Leur confrérie, 1580. 
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CORMOISDRECHE. 1263. Renaud de ('ortuou- 
drèche, 1219,1349,1350.1355. Aicod de 
Cormondrèche, 1351. Aimé de Corntor(- 
drèche, sa mort 1380_ Généalogie des sei- 
gneurs de Cormondrèche, 1434. Maison de 
ce lieu. 1529. Le consistoire seigneurial 
devait s'y tenir, 1550. Rôle de sus bour- 
geois renoncés, 1618. 
CORN AUX. 1371. 
CORPS. Des bourgeois (le V'alangiu . son 
coin w en ruinent. 1603. 
CORRECTION. (V. Reprendre. ) 
CORRIGER. Punition des jureurs qui ne se 
corrigent pas, 1553. 
rlenr. (gue. CORS. Donnés à ceux d'Uri par Clin 
S09. Tombés au pouvoir dos Bernois à la 
bataille de Vilmergen. 1712. 
CORTAILLOD. 1340,14: 33,1447,1451). 1503. 
1505.1516,1524.1525 Cortaillod con- 
damne à maintenir le pont de Bouda. '. 526. 
La pension du ministre augmentée, 
1537. 
Son temple bî(ti, ; 611. Certaillod, serré- 
taire d': luveruier. 1599. 
CORVEES. 1406,1524. Corvées de Valaugin, 
1582. Corvées dues à Neuchâtel par les 
étrangers. 1585. 
CONSEIGNEUR. De Bevaix., 1225.1263. 
COSSON. 1403.1481. 
COTE-AUX-FÉES. Ce que doivent ceux de 
la Côte-aux-Fées. 1339. Erigée en paroisse, 
1657,1672,1676. 
COTTENS. 1478.1536. 
COUVRE (L. %). La dinie (le la Coudre don- 
née à l'abbé de Fontaine-André, 1430. 
COUPS. De poing, de belon, de pieds. 504 
art. 11. 
COUR. Etranger peut juger, etc.. 1406. Cour 
des pairs, 11,225,1356.1353.1609,1611. 
COURRIERS. A . Neuchâtel, 
1682. 
COURSES. Des Bernois. 1340. Dus Suisses. 
1476. Des Bourguignons au Lorl(". 147e. 
COURTELARÏ. Fief, 14110. (V. Fief, 1618. 
1656. ) 
COUSTABLE. Claude de Coustable. 15S2. 
1610. Maurice de l'oustable. 16200. 
COUTUMES. 1700. Les fiefs sont sujets à la 
coutume et non au droit romain, 1673 Ou 
doit juger suivant la coutume, 1214 art. 19. 
1696. Les contractons peuvent se soumettre 
â (les coutumes étrangeres, 1701. Coutumes 
non écrites contestées par le prince, 1618. Point, de coutume. (V. Poiets. ) Coutumes écrites et non écrites. 1454 art. 48,1458, 1562,1618. Coutumes anciennes doivent 
subsister, 121-1 art. 19.1454 art. 20. Cou- tumes de Bourgogne en matière (le fief. 01. Coutumes dù Val-de-St-Imier en fait de partage, 304. 
COUTUMIER. 
Qu'on veut introduire, 1532, 1,547. Arrèt des Audiences pour en dresser 
un. 1547.1117,1618. Coutumier approuvé 
en Conseil d'Etat et non recul. 16': 3. Pro- 
testation contre le coutumier, 1618. Réso- 
lution à l'égard du coutumier, 1618. Le 
nouveau coutumier u, t nul. , 066. 
COUVENTS. Règlement fait à l'égard des 
couvents, 871. Couverts à 
Nmtcbàtel, 930. 
Action inl'iuue arrivée dans les couvents de 
Neuch; îtcl, 1205. Les couvents abolis, 1205. 
Leurs rentes données aux chanoines. 1205. 
Couvent de Grandson, 1475. 
COUVET. Erection de l'église, 1706,1707. 
CRÉANCIER. A son choix du bien, 1565. 
CRÉDIT. Les hôtes ne doivent pas donner à 
crédit. 1563,1580. Exception, 1580. 
CRÉDITEUR. Doit rechercher son débiteur 
rière son juge. 
CRESSIER. Le temple de ce lieu bâti par 
Jules César. tout. 1, page 14. Patronage de 
l'église de Cressier donné, an 1180. Vigne 
à Cressier, 1310,1326. Sa chapelle bâtie, 
1400. La cure de Cressier est rie main- 
morte. 1180,1542. Sa chapelle agrandie, 
16(8, Le curé (le Cressier condamné à faire 
réparation, 1555. Cressier demande nu pas- 
teur. 1555. Elabi ssetueut de son curé, 1689. 
Obséyues de madame de Nemours, 17(17. 
Cressier obtient des images, 1708. 
CRI Le bien au cri aboli. 1565. Cris faits 
par le comte dans la ville de Neuchâtel. 
1406. 
CRIER. Audiences criées, 1532,1553. Le cri 
non nécessaire pour la continuation d°s 
Audiences, 1553. 
CRIER-MERCI. 1553. 
CRIMES. (lue le magistrat doit punir, 1564. 
Fautes criminelles, 1564' 
CRIMINEL. Saisi par les bourgeois de Neu- 
châtel. 1533. 
CROISADES. 1140. 
CROIX. Croix rouge vue dans les airs. 1538, 
1714. Stc. -Croix'délimitation, 1577.1581. 
CRONAV'. Seigneurie vendue par le comte de 
Valangui à Virolas Manuel de Berne. 1573. 
CUDREFI\. Seigneurie, 1428. Cudrelin est 
le lieu de la Marche entre Fribourg et le 
comte de Neuchâtel, 1495. Différend avec 
Neuchâtel, 1406.1301. 
CULTE. Des images condamné, 794. 
CURATELLES. Données aux princesses, 1465, 
1573. Confirmation, 1577. Curatelle deman- 
dée. 1672. Curatelle confirmée, 1672,1679. 
Plaintes (les conseillers de la curatelle, 1ti79. 
Curatelle et tutelle sont des offices virils. 
1690. (V. Tutelle. ) Curatelle de l'abbé 
d'Orléans remise à madame de Nemours, 
1679. Elle lui est ôtée pour ètre donnée 
au prince de Condé et à son fils, 1682. 
CURATRICES. Etablics, 1272,1549,1552, 
1573,1595,1601,1663,1679. 
CURES. Cure (le St-Nicola: (les Verrières, 
1373. De la Sagne, établie, 1499. Cures de 
Bondry et de Cornaux vendues, 1538. Cure 
des Ponts, 1685. Ratification (les traités re- 
latifs aux cures de Valangin. 1585. Cures 
(le mainmorte, 1180,1537. Cures et cha- 
pelles, 1373. Restitution des droits des 
cures, 1594. Délimitation de 
leurs terres, 
1594. l'erres de eues doivent étre franches 
de censes et de dîmes, 1091, 
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CURE. De Cressier fait réparation. 1555.1 CUSSIN ou COUCY. Ses prétentions sur la Qui l'établit. 1689. Curé de St-Blaise fait Suisse, 137.5. 
prisonnier, 1533. De Serrières V. Ser- CYPRIEN ILNARD. Pasteur à IVench: îtel, dé- 
rières. ) posé, 1562. 
CUBIALITES. 1.133. CZAR. D'où ce vont dérive. 69. 
CURTIUS PATERIUS. Gouverneur de la Suisse. 
165. 
1) 
DAGOBERT. Dagobert I vient en Suisse. 632. 
Il aime ses habitants, 1632. Il chasse les 
juifs, 632.11 leur donne des franchises, 
641. Sa mort. 614. Dagobert 11,711. 
DAME. Notre-Dame-de-Pitié érigée à Co- 




DATE. Nécessaire en fait de modération. 
1672. 
D'AVY. (V. Illad, nt .) DAVID. Evéque de Lausanne, 827. Sa mort 
tragique 850. David Piotay, ministre de 
111ôtiers, condamné par un synode, 1663. 
David Boyve expose au Conseil de ville 
l'intention du prince, 1617.11 s'oppose à 
ses demandes, 1618. David Favargier ano- 
bli, 1639. David de Buren obtient Vau- 
marcus, 1658. David Bucheuel, sautier de 
Neuchâtel, 1573. 
DAUPHIN. De France combat les Suisses et 
achète chèrement la victoire, 1444, 
DÉBITEUR. Peut jouir pendant l'an et jour 
du bien-fond à ]tri taxé. 1570. Peut dis- 
poser de ses biens avant la délivrance de 
taxe, 1696. 
DÉBORDEMENTS. D'eaux. (V. Inondations, 
1579. ) 
DÉCHOIR. D'un usufruit, 1670,1679. 
DÉCIUS. Empereur, 251. Sa mort, 252. Dé- 
cars. gouverneur de la Suisse, 2x7,288. 
DF,, CIME. 1188.134-1. (V. Brime. ) 
DÉCLARATION. De guerre ridicule. 1448. 
Déclaration du roi d'Angleterre, 1691. De 
Mme de Nemours, 1699. 
DÉCLINATOIRE. Prétendu, 16(19.1610. 
DECRET. De la cour impériale contre les 
Suisses révoqué. 1647. Décret ou toi con- 
cernant les ministres et leurs pensions , 1582. Décret concernant les justiciers, 1540. 
Décret se doit terminer d'un jour. Emolu- 
ments de ceux qui y assistent, 1683. Les 
engagèresy eni. rent, 1691. On peut appe- 
ler, 1695. Décret, 1672. Collocation, 1674, 
1693,1695,1709. 
DECHÉTABLE. (\'. Discussion de biens. ) In- 
solvable emprisonné, 1565. Puni; 1580. Of- 
ficier déposé, 1580. 
DÉCRÉTALES. 1456,1513,1522,1537,1547, 
1553.1559.1565.1566.1570, Décrétales 
doivent lare observées, 1570,1580. Faites 
à Valamgim, 1560.15(`8. Faites â Neuchâtel, 
1565. Leur publication, 1565. Trois copies 
de décrétales, 1566,1618. 
D1DICACE. Du temple de Neuchàtel, 1464. 
Cette fète reculée par le clergé, 14.64. Dé- 
tlu'ace (le Fontaine-André, 1450,1470. Du 
Um1ýle de Va langin, 1505. 
]MATE. Est sans lods, 1690. Une veuve 
gent se dédire d'un accord fait avec ses 
enfants, 1696. Dédite dans la huitaine, 
1655. Dédite est valable, 1690. Celui qui 
se dédit doit les vins, 1690. 
DÉDITES ET TENUES. 1036,1343 Neu- 
châtel eu est affranchi. 1373.1454 art. 36. 
Abolies à Boudry, 1526. 
DED0i1131AGEJ1EN1'. Sur le dernier acquisi- 
teur. 1547. Dédonuuagement est dû par ce- 
lui qui rompt l'amodiation, 1701. 
DÉFAUTS. De nature, fondement du divorce. 
1550. Défaut en justice, 1588, 
DÉFECTUOSITÉS, lies testaments, 1642,1645, 
1661,1662.1681,1704. 
DÉFENSE. De troubler les ministres, 1550. 
Aux officiers de tenir taverne, 1553. Dé- 
fense ne peut pas dépossessionner, 1678. 
Défense de Berne d'acheter du vin de Neu- 
chàtel, 1678. Défense d'enrôler, 1690. Op- 
position, 1691). Défense du vin réitérée, 
1718. D'aller en guerre, 1562. Défense 
faite en Bourgogne, 1643. 
DEGRÉS. De parentage auxquels on peut 
juger, 1532,1580. Degrés défendus en fait 
de mariage, 1536,1539,1550; permis, 
1550,1560. Quatrième degré de parentage, 
1672. Degré de parentage d'un juge, 1693, 
D'un notaire, des témoins, etc.. 1704. 
DÉLAI. Accordé au prince, 1618. Délai de 
justice, 1570. De trente jours accordé :i 
Berne, 1557. (V. Renvoi. ) Délai demandé 
par les sujets de Valangin, 1579. 
DELAh. Conférence de 1718. 
DELEMONT. Son chàteau démoli, 1366,1436, 
1540. 
DÉLIiMIITA'I'ION. Entre Grandson et le Val- 
de-Travers, 1218,1509,1531,15321 1537, 
1575,1581. Entre la Ste-Croix et les Ver- 
rières. 1521 De l'Aubergeage des ver- 
rières, 1524. Du comté (le Neuchâtel de- 
vers la Bourgogne, 1524. Entre le Val- 
de-Travers et. la Ste-Croix, 1525.1177, 
1581. Entre le Val-d: ='l'ravers et Grand- 
son, 1616.1631,1714,1717.1583,1631. 
Lettre au sujet de la délimitatiat:, 1530. 
Dispu'e pour la délimitation, 1530. Ordre 
donné pour délimiter i. igniéres, 1531,1673, 
1675. Du côté de l'abbaye de St-Jean, 1531. 
Délimitation de Meyriez, 1539. A Chaufour, 
1550,1690,1698. Chaux-de-Fonds déli- 
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mitée, 1550. Chaux-de-Fonds, Locle et la 
Sagne, 1G19. Entre Gori ier et Bevaix. 1568. 
Entre le comté de Neuchàtel et la Sainte- 
Croix. 1577. Des terres de cure, 1594. Des 
paroisses [les Montagnes, 1685. Val-de-Ruz 
et la Sagne, 1662. De la dîme de Ncn- 
châlel, 1559. De la mairie de Neuchâtel, 
1559. 
DÉLIT. Doit étce recherché dans le lieu ou 
il est commis, 1703. 
DELIVRANGE. De taxe. (V. Débiteur. ) 
DELU6E. 1480. Déluge arrivé â Neuchâtel, 
1579. On répare le dommage, 1579 Pré- 
sents faits à la ville â cette occasion, 1579. 
DEMANDES. Demande est nécessaire pour 
dépossessionner, 1569. Doivent être enre- 
gistrées, 1558. Comment on doit les noti- 
fier, 1615. Demande formée est valable ou 
invalide, 1654. Comment on doit la suivre, 
1668. Demande nouvelle doit être formée, 
1668. Demande non prescrite, 1671. Dette 
non confessée requiert une demande, 1671. 
Demande d'injure, 1673. Demande prescrite. 
1675. Hypothèque requiert une demande, 
1689. Demande formée en matrimoniale pour 
désertion doit être notifiée aux parents, 
1691. Demandes faites au gouvernement 
par la princesse. 1663. Réponse, 1664. 
DÉMENCE. De l'abbé d'Orléans, 1672. 
DÉMENTI. Donné aux Audiences puni, 1553. 
1559.1565.15G9. 
DENL D'audience, 1433. (V. Refus. ) 
DENIERS. De salaire, 1593. Tiers denier n'a 
point de lieu en fait de partage, 1672. 
Comment on peut s'en faire payer, 1597. 
Tiers denier établi, 1565. Confirmé, 1570. 
Eclaircissement à ce sujet. 1570. On ne 
peut pas le prendre pour le Widerl'all, 1696. 
DEN031BREIIEN'l'. Du comte de Neuchàtel. 
1407. 
DENREES. Qu'on ne peut pas amener dans 
la ville, 1454 art. 45. Le prince est pré- 
féré, 1453 art S. 
DEP. HT. Ou Abschied fait à Neuchâtel. 1530. 
DEPENS. Celui qui demande plus qu'il ne lui 
est dù est condamné aux dépens. 1682. 
Règlement de dépens, 1683. Supportés par 
l'acteur. 1580. Dépens de justice. 1588. 
'faxés, 1622. Copie (le modération de dé- 
pens doit être donnée, 1669. Dépens des 
Trois-Elats taxés, 1565. (V. Frais. ) Dépens 
extraordinaires, 1570. 
DÉPENSE. N'est pas due. 1683. Petite dé- ppense, 1616. 
DEI'OSITIONS. De ministres, 1537. Des pas- teurs, 156-1. D'un conseiller de ville, 1585. D'an insticcer, 1585. 
DEI'(1SSESSIONNER. Ne se peut faire que 
par justice, 1553,1678.1695. Déposses- 
sionner quelqu'un ne se peut faire que par 
une demande, 1569. 
DÉVOT., Doit être présenté à la partie. 1553. 
DEPUTES. De Neuchâtel à Rrcanrnn_ 1453. 
A Lausanne. 1453. En France, 1543.1547, faut rechercher. 1667. Dettes doivent être 
1554. Députés de Berne et Fribourg à payées du bien du mari. 1671. Dette non 
A'euchàtel, 1507,1511. Des cantons, 1513, confessée recquiert une demande. 1671. 
1514. Leurs procédures, 1514,1516,1522, 
1523.1524,1526. Des Etats voisins, 1694, 
1699. Députés (le Chàlous à Berne au sujet 
(le Neuchâtel, 1527. De Bienne à 
St-Imier, 
1529. De Cortaillod il Baden. 1522. Dé- 
putés (le Berne à Valangin, 1531. De Sa- 
voie à Berne, 1518. De Berne à Neuchàtel, 
1,541 , 
1551,1571 , 
161 7,1698,1699. Dé- 
putés du duc de Nemours, 1551. De Marie 
de Bourbon à Neuchâtel, 1551, à Soleure, 
1576. Du comte (le Tourniel, 1576. Dé- 
putés de Neuchâtel au Conseil d'État, 1557. 
Députés (le Marie de Bourbon à Chambéry, 
1576, qui achètent Valangin, 1576. Députés 
à Berne au sujet de Valangin, 1584. De 
Valangin à Berne, 1589. Des Audiences à 
Berne: leur commission. 1557. Députés de 
Neuchâtel en France. 1558. Leur instruc- 
tion, 1558. Le but de cette députation, 
1558,1559. Députés du prince à Berne, 
1573. Députés de la ville de Neuchàtel à 
Berne, 1616, leur instruction, 1616. Contre 
les bourgeois externes. 1616. Contre le 
prince, 1617,1618. Députés de Berne à 
Neuchàtel. Ils citent le prince. 1618: et 
les Quatre-11inistraux. 1618,1657,1680, 
1695.1699. Députés des Etats voisins à 
Neuchâtel. 1657,1694. Des cantons, 1668. 
1673,1699. Députés de la Classe à paris, 
1670: à Berne. 1699. Députés (le madame 
de Longueville. 1672,1673. Du prince de 
Conti, 1694. Députés (le Neuchàtel à Berne 
pour le vin. 1678,1683.1705,1713,1718. 
Pour le renouvellement de bourgeoisie, 1695, 
1696. I)e Fribourg et Soleure, qui pro- 
testent, 1679. Contre le ministre Girard, 
1699. Députés à Dijon à madame de Ne- 
mours, 1673,1679. Des cantons à Bienne, 
1699. Députés à Zurich, 1707 A Paris, 
1715. M. Samuel Pury, conseiller d'état, 
député, à Zurich. 1707, 'à Paris, 1715. 
DERRIERE-MOULIN. 1375.1563,1573,1642, 
1721. 
DÉSERTION DU MARIAGE. 1550. (V. Ab- 
sence. divorce, demande. ) 
DESIDERIUS. 347. 
DESOBIISSANCE. Punie, 1550. 
DÉSORDRES. Dans l'Empire et en Suisse, 
leur origine. 1274. Raoul de Habsbourg y 
remédie,, 1275. 
DESSEUBES. C'est-à-dire Détronqués, 1452. 
DESL'NION A Neuchâtel, 1451. (V. Troubles. ) 
DETRONQUES. Le bien des enfants détron- 
qués remonte au père et à la mère, 1532, 
1574. Enfants détronqués. 1662,1678.1712. 
DETTES. Doivent être payées par l'héritier, 
1569. D'un fils payées par le père, 1578. 
Des enfants émancipés, 1583. L'avoyer ne 
peut contracter des (Jettes, 1617. Les dettes 
d'un père doivent être payées par les en- 
fants, 1678. Dettes liquides et illiquides, 
1703 Dettes doivent ètre payées sur les 
acquêts. 1663. Dette non confessée, où il la 
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Dettes d'un fils de famille, 1672. Dettes 
de la femme se paient sur son bien, 1673. 
Dettes sans obligation dues par une hoirie, 
673. Dettes d'un fils, 1689,17e?. 
DEVINS. Leur punition. 1542,1553.1594, 
1616.1630,1711 
DEVOIRS. D'un père de famille, 1647. Des 
meg; strats. des pasteurs, 1564. 
DIACRES. Leur élection, 1564. Diacre de 
Valangin, son établissement, 1566, de 3ld- 
tiers, taon. 
DIAMANT Du duc rle Bourgogne. 1476. 
DIDIER. Roi des Lombards, 771. 
DIDIER. Julien, empereur romain, sa mort, 
193. 
DIESBACH. Louis de Diesbach de Berne, 
premier baillil de Neuchâtel, pendant. la 
domination des Douze Cantons, 15 i 2. George 
de Diesbach, gouverneur de Neuchâtel, 
1577. 
DIESSE. Maison fort ancienne, Tom. I. page 
14, an 1422,1580. Claus de Messe, 1414. 
Didier de Diesse, 1535. Claude de Diesse, 
1548 (V. Fief. ) Tour de Diesse, l'uni. I. 
page 14,15b0,1585. Jean de Diesse, 1595. 
Montagne (le Diesse, 1248. Quels sont les 
droits, qu'y ont l'évêque de Bêle et (le 
Berne, 1450. 
DIÈTE. A Bile, 1033. (V. Journée. ) 
DIETIIELII. De Toggenbourg, 1226. 
DIFFÉREND. Entre les comtes de Neuchâ- 
tel, 1248,1278. Entre l'évêque de Bâle et 
le comte (le Neuchâtel, 1282 Entre les 
comtes d'Arherg, Valatigin et Nidau, 1303. 
Entre le comte Rollin et le baron de Grand- 
son, 1336. Prononciation du comte (le Sa- 
voie, 1336. Au sujet (le Ligniéres, 1349. 
Entre Grandson et le Val-de-Travers pour 
les limites. 1350. Entre le comte Louis et Althaud d'Éstavayer, 1359. Entre la dame de 
Valangin et ie comte de Gruyères. 1366. Entre 
la comtesse Isabelle et Marguerite de Wuf- 
flens, 1373,1374,1378. Entre le comte (le 
Savoie et le baron de Grandson, 1377. 
Entre Isabelle et le baron de Grandson, 
1388. Entre l'évêque (le Bâle et les comtes 
de Neuchâtel, 1403. Entre le comte de Sa- 
voie et Berne. 1410: pacifié par le comte 
de Neuch: =tel, ibid. Entre I'ëvè(Iiiû (le Bille 
et Thiébaud de Neuchâtel, 1.123.1424,1426. 
Entre Grandson et Sainte-Croix pour les 
limites, 1446. Entre le conte (le Neuchâtel 
et le baron de Grandson. 1450. Entre le 
magistrat de berne et la noblesse. 14; 0: 
terminé par Bod de Horhberg. ibid., et par 
l'évêque de Bâle, ibid. Différend polir 
Boflreniout, 1471. Pou' la chapelle d'Au- 
vernier, 1477. Entre le seigneur de Valan- 
gin et les taillables, 1480. Ils vont à Berce, 
1480. Entre Grandson et le Val-de-Travers 
pour les limites, 1481. Entre Philippe de 
Hoehberg et Fribourg pour Gorgicr, 1490. 
Entre Philippe de Hochberc et le duc de Sa- 
voie, 1501. Entre Claude et Sinion deNeuchâ- 
tel, frères, 1512. Sentence des Audiences, 
1512. Les différends entre Berne et Neuchêtel 
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comment ils doivent être terminus. 1406. Dif- 
férend entre Nt uclidtel et Cudrefin. 1406. Dif- 
lerend terminé par nu conlhut, 1375. De 
Lausanne au sujet de la religion, 1533. 
Entre Farel et Chaponneau, 1542,1544. 
Entre le prince et la ville de Neuchfitel 
pour la réception (les bourgeois. 1545. 
Entre les vassaux pour la séance, 1547, 
1559. Entre les bourgeois internes et ex- 
ternes, 1548 Entre le petit et le grand 
Conseil de 1\euchstel, 1549. Entre des ma- 
riés pour fait d'adultère, 1550. Entre baron 
de Gorgier et ses sujets. 1551. Entre 
l'évêque de Bâle et Bienne. 1550. Entre 
le seigneur (le Colombier et les Quatre 
31iuistraux, 1557. Entre le seigneur de 
Travers et des sujets de Valangin, 1557. 
La justice doit juger des différends entre 
la seigneurie et ses sujets 1558. Les diffé- 
rends des communautés doivent se juger 
en Conseil d'Etat, 1566. Différends pour 
la doctrine, 1564. Différends pour les terres 
(lu Brisganl, 1571,1574,1576,1580,1581. 
Différend au sujet de Valangin renvoyé à 
Balen, 1584; terminé par une sentence des 
neuf cantons, 158.4. Différend sur la Yen- 
dition (le la seigneurie de Travers, 1586. 
Différend entre Grandson et le Val-de-Tra- 
vers polir le hoechéage, 1603. Différend 
entre l'évêque (le Balle et Berne, 1606. 
Différend de la Seigneurie avec Berne au 
sujet (le la juridiction des rives du lac de 
Bienne, 1688. De la ville de 1\euchaîtel 
avec la seigneurie, 1688. Pont- les péages, 
1688. Avec Valangin. 1688. 
DIFFICULTÉS. Entre le pays de Vaud et 
1\euc'hiatel, 725. Entre plusieurs empereurs, 
1275. Entre le comte de Neuchâtel et le 
seigneur de Valangin, 1293. Comment ter- 
minée, 1294. Entre le comte de Neuchàtel 
et le baron de Grandson, 1317,1334. Entre 
les habitants de 111ijoux et des Verrières, 
1337. Entre le cointe Louis et Etienne de 
Montfaucon, 1343. Entre les villes de Neu- 
châtel et ('udreGu pour le péage, 1404. 
Entre le duc do Savoie et Rodolphe de 
Habsbourg, 1470. A l'égard (]il Landeron 
et (le Lignières, 1403. Entre le comte et 
les bourgeois de Neuchâtel, 14(16. Entre le 
comte Louis et le seigneur de Gorgier, 1356, 
1358. Entre Louis et le seigneur (le Va- 
lanagin au sujet des limites, 1359,1424. 
Entre Jean de Fribourg et le seigneur de 
Colombier, 1444. Entre Jean de Fribourg 
et la ville (le Neuchâtel. 1451. Entre l'évê- 
que de Bille et LL. EE. de Berne, 1458. 
Prononciation, ibid. Pour la chasse, 1474 
Le courte et la ville vont polir ce sujet n 
Berne. 1474. Pour la dilue (le Treyporta, 
1475. Entre le seigneur de Valau  in et les 
francs habergeauls, 1476,1477,1478. Entre 
les cantons, 1481. Entre le duc de Savoie 
et Rodolphe de Ilabsbourg et autres, 1483, 
Icrininés, ibid. Entre Rodolphe de Ilabs- 
bourg et la ville de 1Ncuchi, tel, pour (les 
prisonniers, 1486. Entre Neuchâtel et le 
1 
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Landeron, 1488; terminés, 1488. Pour le 
Chablais, 1489,149!. Entre le comte et les 
bourgeois (le Neuchâtel, 1497. Entre Neu- 
chàtel et le Laurleron, 1197,1500 Entre 
les cantons pour le haillif de Neuchâtel, 
1511 Entre les vassaux de Valangin pour 
un fief. 1515. Au sujet (lu curé de Cortaillod 
1521. Entre le conseil de ville de Neu- 
chîrtel et les bourgeois, 1522. Pour la dîme 
de Neuchâtel, 1523. Pour les pâturages de 
Chaumont, 1523. Entre les curés (le Cor- 
taillod, 1524. Entre les bourgeois internes 
et externes de Valangin, 1524 Pour de la 
terre à Valangin, 1525. Entre Boudry et 
Auvernier, 1526. Entre le (Inc de Savoie et 
Genève, 1535. Pour la baronnie (le Vau- 
marcus. 1538. Pour quatre actes, la ville 
de Neuchâtel avec la princesse, 1539. Entre 
Farel et une dame (le Neuchâtel. 1541. 
Entre le conseil (le ville et la commune 
bourgeoisie au sujet de sept bourgeois re- 
çus, 1545. Entre les vassaux pour la pré- 
séance aux . 
Audiences, 1553. Au sujet du 
consistoire (le Nenrhdtel, 1567. Entre les 
bourgeois de Neuchâtel internes et ex- 
ternes. 1517. Pour la vente du vin, 151. 
Au sujet de ceux qui étaient allés en guerre, 
1585. Au sujet du hocchfýage rière Grand- 
son, 1591. A l'égard du banneret de Neu- 
châtel et de son serment. 1594 Entre Neu- 
châtel et Valangin au sujet des Trois Etats, 
1597. Entre les bourgeois internes et ex- 
ternes, 1599,1610.1617,1618,1692. Au 
sujet de la délimitation du Loele et de la 
Sagne, 1619. Au sujet du serment glu gou- 
verneur, 1628. A l'égard (le la seigneurie 
de Travers, 1663. A l'égard du sel 1 Neu- 
châtel, 1672. Avec Berne, 1674. Pour le 
vin, 1676. Pour un enfant illégitime. 1714. 
Entre la Sagne et les Ponts, 1718. La 
Sagne condamnée, 1718. Pour la préséance. 
1720. Pour les vins étrangers, 1721. Pour 
la délimitation entre le Val-Travers et Grand- 
son, 1575. Pour la délimitation entre le 
comté (le Neuchâtel et Sainte-Croix. 1577. 
DIJON. Seigneurie, 1101. Assiégée par les 
Suisses, elle fait an traité avec eux, 1513. 
DIMANCHE. Doit être sanctifié, 1594,1630. 
Punition de ceux (lui le profanent, 1542. 
Aller sur le lac tirer, chasser, défendu le 
dimanche, 1553. Ceux qui le violent, 1553. Premier dimanche de mars établi pour les 
réemptions, 1565. Pour les montes de la 
ville, 1565. Lorsqu'au homme a été ense- 
veli sur ce jour, Ici héritiers doivent de- 
mander l'inve, titurc pour nu samedi. 1631. MMES. Des Verrières abonnées, 1592, 1610. L'évêque de Lausanne possédait des dîmes dans le comté (je Neuchâtel. 1180. Dîmes d'Enges, 1234. De Co1I'rane, 1261. 
De Marin, 1275,1280.1'281. d'Anet. 1285. 
De 1\cuchâtcl, 1214 art. 12,1523. De 
Chevroux, 1310 De 1Ioringen, 1310. De 
Merzlingen. 1344,1374. De Bretiège, 1420, 
1423. D'Areuse, 1420 De Trevporta. 1475. 
Des Gentilshommes, 1522. De*Dombresson, 
1344. De St-Pierre données au chapitre, 
1373. Les dîmes doivent se cueillir à veu- 
dan_es, 1403 art. 27. Dîmes de Travers, 
1413. Dîme de la Coudre donnée, 1480, 
Accord fait pour cette dîme. 1480. Dilue 
de Cressier donnée, 1481) Dîme des Mon- 
tagnes à la onzième, 1480. Dime ir deux 
émises d'avoine par pose. 1528.1543. Dîme 
de Coffrane donnée en fief, 15; 9. Dime 
donnée à Fontaine-André, 1531. Dignes des 
Montagnes rendables à Valangin par chaque 
particulier, 1539. Dime de Bmulry mise à 
la dix-septième. 1568. Neuchâtel affranchi 
de la dîme dans la mairie, 1552,1562. Com- 
ment la dîme de Neuchâtel fut payée, 1552. 
Dîme de la Côte vendue, I5., ýG. Mine îi la 
conscience. 1214 art. 16,1534. De la Joux, 
1536,1562. Des chanoines (le Neuchâtel, 
1539. De chanvre (le Fenin. 1543. De Che- 
zard à la vingt-deuxième, 1543. Des Mon- 
tagnes et du Val-rle-Travers, 1541. Dime 
(le Neuchâtel délimitée, 1559.1)e Treyrods, 
1566. Instance par la dîme de Neuchâtel, 
1566. Dîme de Vuens donnée à l'abbé de 
Fontaine-André, 1413. Dîme quittée pour 
dix ans, 1659. Dîmes achetées par le prince, 
1665. Dune à l'émine, 1702. Règlement des 
dîmes des Montagnes, 1654 art. 5 et 6, 
1705,1706. Dîmes données à l'hôpital, 
1539. (V. Decînre. ) 
DIOCLETIEN. Empereur, 285, sa mort, 313. 
DIPLOME. 1299. 
DIRECTEURS. Des couvents. 871. 
DISCIPLINE Ecclésiastique, 1532. Etablie à 
Genève, 1536. A Neuchâtel, 1538,1542. 
Discipline nécessaire, 1547. Elle dépend (les 
pasteurs, 1547. Elle est utile, 1547,1562, 
1564. 
DISCOURS. Fait par l'ambassadeur de France 
pour installer un gouverneur, 1645. 
DISCUSSION. De biens doit être notifiée aux 
créanciers, 1569. Discussion de la baronnie 
de Gorgier, 1572,1573. Egaleurs nommés 
pour cette discussion, 1573. Fief de Diesse 
mis en discussion, 1580. L'ancienne date 
précède mème à l'égard des étrangers, 1615. 
(V. Décrets. ) 
DISETTE 1076. 
DISPENSES. Du pape abolies 1550. 
DISPOT. 1618. 
DISPUTE. Pour la religion à Berne, 1528; 
à Genève, 1534; qui se reforme. 1535; à 
Lausanne qui se reforme, 1536. 
DIVISIONS. En Suisse. (V. Trouble, Désunion. ) 
Du comté de Neuchâtel. 1557. Entre Berne 
et Soleure, dont quelques bourgeois de 
Neuchàtel profitent, 1632. 
DIVORCE. Sur quoi il doit être fondé, 1536, 
1550. Statuts concernant les divorces, 1550. 
1564. Pour désertion, 1550,1691. 
DOCTEURS. En théologie, 1564. 
DOLE. Brûlé avec ses archives, 1479. 
DOMAINE. Du château de Neuchàtel, 1538. 
De Boudry, 1595. 
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DOMBRESSON. 1000. Bâti, 1160. Son patro- 
nage, 1160,1329. Donation faite à l'église 
de Dombresson, 1350. Accensement, 1568. 
Dombresson persécuté, 1531. Sentence ren- 
due par la ville de Bienne, 1531. Pension 
du ministre, 1531. Le pasteur dépouillé de 
sa pension, 1546. Traité pour l'église de 
Dombresson, 1546. René de Challant achète 
son ppatronage, 1552. 
DOMESTIQUES. Doivent recevoir de l'ins- 
truction, 1594,1630. Domestiques scanda- 
leuses, 1536. Domestiques du prince exempts 
de l'élection pour la guerre, 1585. Les 
domestiques ne peuvent témoigner, 1643, 
1673. 
DOMICILE. Les héritiers doivent vider leurs 
différends rière le domicile du défunt, 1693. 
DOMINATION. De la cure de St-Nicolas des 
Verrières, 1373. 
DOMINICAINS Exécutés à Berne, 1509. 
DOMITIEN. Empereur romain, cruel persé- 
cuteur, 82. Sa mort, 96. Domitien, évêque 
de Genève, 415. 
DOMMAGE. Causé par une rivière non guéable, 
1559. Causé à Neuchâtel par le Seyon, 
1579. 
DONATEUR. 1503. 
DONATIONS. Faites à l'église, 1000,1226, 
1260,1275. Par l'empereur, 1285,1372, 
1373. Au chapitre de Valangin, 1513. Do- 
nation de Girard du Terreux, 1481. Dona- 
tion révoquée, 1366. Donation faite par 
Jeanne d'Hochberg à Pierre Pétremand, 
1541. Par le même à ses enfants, 1519, 
1543. Donations révoquées, 1543. Faites à 
l'hôpital, 1585. Du duc de Longueville à 
son frère le comte de Saint-Pol, 1668.1671. 
Faite aux capucins du Landeron. 1699. Do- 
nation entre vivants, 1664,1696. Quand 
elle se doit payer, 1696. Donation de : Vlad. 
(le Nemours au chevalier de Soissons, 1699. 
Donations faites par M. de Metternich au 
nom du roi de Prusse, 1708. 
DONJON. La tour tombe, 1680,1692. 
DONNA. Du Prieuré de Mdtiers, 1538,1569. 
DONS. Faits aux bourgeois arnodérés, 1699. 
Aux bourgeois externes, 1699. Aux sujets 
de Valangin, 1707. Dons du prince, 1657. 
Don fait aux bourgeois de Valangin, 1698. 
Dons gratuits faits au prince, 1642,1651. 
Dons faits à la ville de Berne au sujet 
d'une grêle, 1520. Dons faits â Neuchâtel 
au sujet d'un incendie, 1714. 
DONZEL. 1164. 
DOT. 1536,1582,1662. Dot (les filles des 
comtes de Neuchâtel, 1286,1342. Dot con- 
sidérable, 1319. Dot assignée et confirmée, 
1414. Dot de Marie de Savoie, cause de 
troubles, 1501. Dot non due, 1536. 
DOUBLE. De la procédure doit être retenu 
par le greffier, 1553. 
DOUBS. Droit du seigneur de Valangin sur 
le Doubs, 1408. 
DOULX. Village de Bourgogne, 1452. 
DOUZAINS, Etablis à Valangin, 1613, 
25 
DOYEN. Origine de ce nom, 858,871. 
DRACHME. Espèce de monnaie qui valait 7 creutzer. 
DRAGON. Vu en l'air, 1500. 
DRAPS. Se doivent vendre aux Hâles, 1454 
art. 43. 
DROITS. Des évêques, 510. Droit d'élire les 
papes et de confirmer les prélats, 809. 
Droit de chasse donné à l'évêque de Bâle, 
1004. Droit de l'église, 1301. Droit des 
mineurs, 1301. Droit de régale, 1306,1354. 
Droits des rois de Bourgogne sur leurs 
vassaux, 1034. Droit des cernées, des ta- 
vernages, des reclaiges, des chausses, de 
la pêche, 1481. Droit de rachat sur la 
seigneurie de Travers remis, 1586; sur celle 
de Valangin vendu, 1586. Renonciation au 
droit de retrait sur Travers, 1587. Droit 
de proximité ne doit être vendu, 1560, 
1580. Ce droit appartient à l'aîné, 1634. 
Droit de retrait d'une terre taxée peut être 
vendu, 1679. Le créancier est obligé de 
recevoir la somme de l'acquisiteur, 1679. 
Droits de justice se payent comptant, 1565. 
Droits ordinaires de la justice ne peuvent 
pas s'augmenter, 1678. Chaque partie doit 
payer les siens, 1678. Droit accordé aux 
Trois Etats, 1559. Confirmé, 1560,1565, 
1618. Droits d'autrui on ne peut pas s'en 
exempter par testament, 1629. Droit de 
porterie, 1218,1310. Droit romain n'est 
pas en usage à Neuchâtel, 1705,1706. 
Droits souverains qu'avaient les comtes de 
Neuchâtel, 1354. Droits de souverain ven- 
dus par l'empereur au comte Louis, 1347, 
Confirmés, 1354. Droit de souveraineté 
donné aux Suisses, 1365. Droit d'inféoder 
accordé à Berne, 1439. Droits accordés 
par l'empereur à Conrad de Fribourg, 1415. 
Droits de l'empereur vendus aux Suisses, 
888. Droits des empereurs sur la Suisse, 
1034,1214,1291. Droit de chasse, 1453 
art. 18,1454 art. 52. Droit d'établir des 
forestiers, 1454 art. 51. Droits de justice 
vendus, 1526. Droits des majeurs, 1703. 
Droit du comte de retenir les denrées qu'un 
bourgeois achète, 1453 art. 8. Droits aux- 
quels on renonce dans des actes publics, 
1428,1432,1433. Plusieurs droits expri- 
més, 1450. Droit du prince sur les bêtes 
de la boucherie, 1214 art. 6; sur les cor- 
donniers, art. 7. 
DRUIDES. Tome I, pages 8 et 9. 
DUBOIS. Famille, 1383,1396. 
DUCHÉ De Bourgogne remis à la France, 
499. De Souabe, 50Ô, 563,935,1034. Du- 
chés rendus héréditaires, 912. 
DUEL. Entre Girard d'Estavayer et Othon 
de Grandson, 1400. Duel considérable à 
Bêle, 1428. 
DUNILLAQ. Pierre Dunillaq, 1383,1396. 
DUPUY. Sa h"ttre, 1704. 
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EAUX. Le cours des eaux accensé à la coin- 
munauté du Locle, 1567. Eaux basses, 1585. 
Eaux abondantes. 1652. 
EAUX. Minérales de la Brévine, 1654,1672, 
De Villiers, 1693. 
EBERHARD. Seigneur de Valangin. 1160, 
1181. Eberhard. comte. de Hibourg. 1322. 
ECCLÉSIASTIQUES. Ne peuvent pas régner, 
715. Ne peuvent pas acquérir des fonds, 
1522. Adultères comment punis, 1536. Ordre 
ecclésiastique pratique, 1543.1552. Juge 
du temporel des ecclésiastiques. 1.582.1594. 
(V. Ordonnances. Constitutions. ) 
ECHALLENS. Pris. 1475. Remis à Berne et 
Fribourg, 1484. La maison de Chàluus qui 
le possédait y renonce. 1513. 
ECHANGE. De Bienne, 1598. De l. iguüres. 
1624. Confirmé, 1625. Surprenant. 1534. 
Echange d'une maison contre un jardin. 
1453. Frapduleux défendu , 
1522.1580. 
Echange de censes directes, 1544. Echange 
frauduleux. 1560,1588. Echange hipothé- 
quée, comment on peut se dédommager, 1674. 
Echange d'un bien qui est à la femme. 1703. 
ECLAIRS. 1522. 
ECLIPSES. Totales. 23ý. 797.848.878,895. 
968.1134.1238,1356.1415,1418.1465, 
1485.1544.1605.1652.1654,1706. 
ÉCOLE. Maîtres d'école. 1532.1564,1594. 
ECONOMIQUE. (V. (7hambre. ) Biens d'églisr. 
ECOSSE. Reine. (V. Marie de Lorraine. ) 
ECOT. (V. Hôte. ) 
ECRIT. LE. P. xm ECHI t accordé aux p: n"ents. 1552. 
ECRITEA( 
. 
(V. Inscription. r 
ECUS. Xouseaux d'or, 1455. 
EDUCATI0\. Des enfants, 11i7,2. 
EGALEUBS. lommés pour le décret (le (ior- 
gier, 1573. 
EGILOLPIIE. Eséque de Lausanne, 620. 
EGLISE. Collégiale (le Neuchâtel. 1206. De 
ELÉONORE. De Savoie comtesse de Neu- 
chàtel, sa généalogie, 1285. Sa mort, 1331. 
Eléonore d'Orléans, son mariage, 1596. 
ELEPILANT. A Neuchâtel, 1651. 
ELISABETH. n'Affrv, gouvernante de Neu- 
chàtd. sa mort, 1604. 
ELOIGNGMIENT. Du seigneur fatal aux su- 
jets, 922. 
E)LANCIPE. ýV. Détronqués. Majeur. ) 
EMER.. Jacquet de Vaumarcus obtient la per- 
mission de bâtir un tour, 1456. 
EMER. De Ramstein, évêque de Bâle, dé- 
posé, 1382.1389,1391. 
EMILIE. De Nassau, fille de Guillaume, 1626. 
EMII. IEN. Empereur, sa mort, 255. 
EMI\AGE. 1214 art. 9,1278.1454,1537, 
1562.1669. Eminage aux Hales de l'orge, 
avoine, pois et autres légumes, 1617, art. 10. 
EMINAGEURS ST RECEVEURS. Leurs droits 
sur les censes des leurs et moulins, 1547. 
EMINARDE. 1496. 
EMINE. A combles, 1595. De moisson, 1560, 
1685,1691. Emiue de la porte. 1218,1373. 
Dtme â l'émine. 1702. 
E310LUMENTS. Des nobles, réglés, 1522. 
D'un acte. 1611. Des justiciers. des sau- 
tiers, 1683. Des greffiers, 1537. Des juges 
envoyés aux justices. 1547. Des juges de 
matrimoniale, 150. Des , 
justiciers. 1622. 
(V. Salaire. ) 
EMPEREUR. Ce titre donné â César. Tom. I. 
page 16. Empereurs d'occident, 2300. Droits 
des empereurs en Suisse, 1211. Ils pou- 
. aient ériger des fiefs. 1214. L'empereur 
donne des ordres pour Neuchâtel, 1284. Il 
incite centre Berne. 1336. Empereur fai- 
néant. I250. L'empereur Sigismond va en 
France: il crée le comte de Savoie duc. 
1116. L'empereur Maximilien battu par les 
Grisons. 1199. Il attaque les Suisses. Neu- 
châtel et Valangin appréhendent une in- 
vasion, 1499. L'empereur Joseph s'inté- 
resse dans les affaires de Neuchâtel, 1707. 
était collateur. 1539 Visite des églises. EMPIRE. Le: Romains veulent l'abolir, 41. 
1537,1564. Traité pour les églises de Va- L'empire attaqué, 262. Partagé, 313. Trans- 
langin et d'Engollon. 1558. Eglise de Va- féré aux Allemands, 912.1leuchàtel est al- 
langin confirmée. 1570. libéré de l'empire, 1357,1547.1566. 
Valangin. 1500. Legs fait ii l'église repris. 
1591,1559. Eglise de main morte, 1180. 
EGLISES. Dont l'abbé de Fontaine-André 
EGON. I)e Fribourg. sa mort. 1236. Egou 1V. 
son mariage avec Varenne. 1372.1376. Sa 
mort, 13 tt5 EGYNOLPIIE. Evéque de Lausanne. 968.9x5. EGYPTIENS 1553. ELECTIONS. Des évêques. comment elles doivent se faire. 53x. Ditticulté à ce sujet. 1313. Eleetions de: pasteurs par qui et 
comment elles doivent se faire. 1532.1546. 1564.1)'111 Pasteur faite par la classe de Valangin. 1569. (V. Provision. Nomination. ) 
Des récents d'école, 1532. Des Quarante 
hommes du conseil de ville. 1522.1529. 
Pour la guerre, 1522. Des troupes de Va- 
langin faite par la seigneurie, 1589. Par 
les maîtres-bourgeois. 1628. 
EMPRISONNEMENT. D'un bourgeois de Neu- 
chsitel ;, Valangin, 1653. De trois princes. 
lti50. Des divorciers qui se remarient sans 
rongýà. 15: )0. Des ivrognes. 1530. Des in- 
solvable=. 1565. 
EMPRISONNER. (V. Prisons; 1707 art. 5.1 
EMPIiCNTS. 1566. 
ENFANTS. Détronqués. 1712,1630. (V. Délron- 
gnL"s. ) Les enfants doivent être instruits, 1594. 
Obéissants. l0? a4.1b3U. Examinés pour coin- 
munier. 1.5-53. Ceux qui maltraitent père ou 
mère doivent être punis, 1553. Doivent aller 
; aux catéchismes. 1553,1616. Enfants et lar- 
rons qui dérobent les raisins et les fruits, 1547. 
Les enfants doivent fréquenter les écoles. 
L 
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1564. Enfants entretenus, 1564. Leur légitime, 
1565. On ne doit pas leur prêter, 1565. 
Enfants du deuxième lit, 1549. Enfants de 
frères ne se doivent point marier ensemble, 
1550. Quand les enfants peuvent se marier, 
1536. On ne les doit pas forcer, 1536. Leur 
bien doit retourner aux père et mère, 1547. 
Enfants sous tutelle doivent payer les dettes 
qu'ils font quoiqu'indivis, 1565. Enfants 
des enfants succèdent au grand-père, 1650 
Enfants n'héritent pas des biens de leur 
belle-mère, 1655. Ce que doivent retirer 
les enfants du premier lit, 1661. Enfants 
représentent, le père. 1666. Enfants doivent 
payer les dettes du père. 1678. Enfants 
détronqués peuvent jouir de la moitié des 
biens du père, 1678,1712. Le survivant a 
la garde (les enfants. 1683. Enfants utérins 
ne s'héritent pas. 1691. Enfants sous tutelle 
ne peuvent contracter, 1696. Prêter aux 
enfants à l'insu du père ou tuteur, etc.. 
1696,1706. Enfants sont nominés dans un 
testament lorsqu'on nomme le père. 1705. 
(V. Edecation. ) Enfant enlevé à Cressier. 
1698. 
ENGAGÈRES. 1214 art. 25.1412. Quand la 
cense se doit payer. 1670. Les engagères 
entrent dans le décret. 1537.1691. 
ENGIN. 1310. 
ENGOLLON. Maison noble, 1435. Village, 
1301,1536.1,547,155x. Son pont construit, 
1703. 
ENQUÊTES. Le prince n. eu peut pas faire. 
1454 art. 33, excepté; sang et mainmise. 
1454 art. 33,1539. Contre les jureurs. 
1553,1583. Enquètes, 1617.1618 art. 9. 
Sans frais. 1683.1703. Faites dans les 
Comtés, 1701, 
ENREGISTRER. Les mariages. Les ministres 
sont obligés de les enregistrer, 1536; com- 
me aussi les enfants qu'on baptise, 1553, 
1564. Les clercs doivent enregistrer les 
clames et demandes, 1558. 
ENROLER. Défense d'enrôler, 1690. A qui 
il appartient d'enrôler les bourgeois du 
Val-de-Travers, 1585. Enrôler au rang des 
ivrognes, 1580,1588. 
ENSEIGNE. De Neuchýtel à Paris. 1707. 
ENSEVELISSEMENT. Les repas gnon v fait 
défendus, 1616,1661,1703. 
ENTERREMENTS. (V. Ensevelissements. ) 
ENTREPRISE. De sept cents jeunes hommes 
des cantons, 1477. Renforcés de 2000 hom- 
mes. ils menacent Neuchàtel. 1477. 
ENTREROCIIE. Au pays de Vaud. 126. On 
y fait un canal, 1640. 
ENTREVUE. De trois rois, 935. :1 Orbe, 
879. 
EN1'RONIQUÉ. 1583. Un entronqué qui se 
marie, 1595. 
ÉPÉE. Défense d'en porter deux. 1542. 
Coup frappé avec l'épée, 1559. Vue en 
l'air, 1527. 
EPHRATA. Evèque de Cologne hérétique, 
347. 
EPITRE. De Farel contre Caroli,. 1543. 
EPOQUE. Chrétienne. Tom. I, pave 17. EPOUSAILLES. 1542,1553. (V. Mariage. ) 
EPOUSES. Comment menées ir l'église, 1553. 
EPOUX. Ses droits, 1517. 
ERGAU. Ravagé. 69. Remis aux cantons. 1415. 
ERGUEL. Seigneurie. 1000,1330,1395. 
Bienne y fait une ordonnance. 1530. Les 
sujets d'Ergnel dépendent de la ban- 
nière (le Bienne, 1610. Ses franchises. 
1610. 
ERIC. Premier évéque de Lausanne, 650. 
ERMENGARDE. Veuve d'Adelhert, marquis 
d'Ivrée. ses ruses, 925. 
ERMENGARDE. Comtesse (le -Neuchâtel, 
1174. 
ERPON. Gouverneur (le la Suisse, 610. AS- 
sassiné, 617. 
ERREUR. D'uti bourgeois rte Neuchâtel. 1530. 
I)e compte, 1671. 
ESCLAVES. Abolis parmi les chrétiens. 504. 
ESCOFFIER. 1214 art. 7.1403. 
ESPAG\Y, Fief d'Espagny échoit au comte 
Louis. 1364. 
ESTAVAYER. Girard rl'Estavayer, son duel. 
'1400. Estavayer pris. 1475. Remis il Fri- 
bourg, 1484. 
ESTIIÉVENANTS. Sols esthévenants, 1383. 
Leur valeur. 1482.1524. 
ESTRAYES. Lieu de r'l'nge au L, rnderon. 
1403, 
ETAGE. 1473. 
ETAT. Donner un chef à l'Etat. 1552. Le 
gouvernement doit être dans I'Etat, 1714. 
Conseil d'Etat établi juge (les causes qu'ont 
les communautés, 1566. Du temporel des 
ministres. 1582. 
ÉTAT DE L'ÉGLISE. Exclu tics audiences. 
1531,1532. 
ETATS (Trois). Etablis à Neuchâtel. Pouvoir 
eux accordé, 1214,1536,1: 559. Confirmé. 
1560,1565,1618. Instance pour la troi- 
sième. 1571. Les Trois Etats de Neuch. îtel 
font des lois, 1536. Les audiences sont 
nommées Trois Etats. Dépens des Trois 
Etats fixés. 1565. Les Trois Etats assemblés 
à Neuchâtel an sujet de \ alangin, 1576. 
Ils se reconnaissent , 
juges souverains, 1576. 
Consentement de la princesse, 1576 Les 
Trois Etats relèvent une improcédure, 1579, 
Causes qu'ils peuvent juger définitivement, 
1580. Serment des juges des Trois Etats. 
1618. Leurs sentences absolues, 1628. Les 
audiences de Neuchàtel remettent leurs 
droits aux Trois Etats. 1618. Remarques 
sur les Trois Etats, ibid. Les Trois Etat 
assemblés. 1668. Sentence (les Trois Etats 
au sujet du différend pour la curatelle entre 
11ad. de Longueville et 31ad. de Nemours, 
1672. Protestation de M. de la llartinibro, 
1672. Les Trois Etats assemblés pour pro- 
noncer entre le prince de Conti et Mad. de 
Nemours, 1694. Leur jugement. en faveur 
de la princesse, 1694. Les "trois Etats sont 
juges en dernier ressort, 1696. Nombreuses 
assemblées des Trois Etats en 1707 au sujet 
de la succession de Vlad. de Nemours, 
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ETATS. Accordés à Valangin, 1303,1372, 
1588. Proteste des Quatre-Ministraux; 1588. 
Difficulté entre Neuchâtel et Valangin pour 
les Trois Etats, 1597,1609,1617,1618 art. 7, 
1647. Etats assemblés à Genève, 773. A 
Bêle, 1310. 
ÉTÉ. Pluvieux, 1430.1439.1443,1459,1465. 
Humide, 1488. Froid et pluvieux, 1498, 
1515,1528,1529,1628. Froid, 1043,1538. 
1628,1650,1675. Sec, 1387,1446,1715. 
1719 Chaud, 1157.1228.1394,1473,1474, 
1479,1483,1504,1514,1518,1.590,1645. 
ETENDARD. De Valangin donné par le prince. 
1618. 
ETERNUER Origine du souhait qu'on fait, 1529. 
ETIENNE. Comte de Bourgogne, 1099 Etienne 
de Montfaucon, 1347. Sa mort, 1372 Etienne . Besancenet, curé du Locle. va en péléri- 
nage, 1519. Sa dernière messe et sa mort. 
1536. 
ETOILE. Et Perroquet, 1258. Etoile extraor- 
dinaire, 1376,1572. 
ETRANGERS. Sont francs, 1454 art. 30. 
Comment on devait les traiter à Neuchâtel, 
1214 art. 29. Ils peuvent être requis ou 
revendiqués par leur souverain, 1214 art. 
29. Cour étrangère, 1400. Etranger qui a 
un avoyer à Neuchâtel ne peut demander 
aucun frais, 1551. Etrangers habitant à Neu- 
chàtel ce qu'ils doivent, 1585. Etranger ne 
jouit pas des bénéfices des sujets de l'Etat, 
1571. Il n'est pas astreint aux servitudes, 
1691. Il est justiciable, il doit les reutes, 
1691. Vin étranger. (V. Vin. ) 
ETRENNES. Qu'on peut faire aux enfants, 
16ti1. 
EVANGILE. Prêché en Suisse, 75,138,171, 
287,363,616,622. 
ÉVÈNEMENT. Considérable arrivé à Neu- 
châtel, 1590. 
ÉVÉCHÉ. De Bêle ravagé, 1000. L'évêque 
récompensé, 1000,1021. Celui de Lausanne 
diminué, 1000. Récompensé, 1011. Attaqué. 
1206. 
ÉVÊQUES. D'Avenches, 300. De Genève, 
d'Avenches et de Valais, 415. De Lausanne. 
595. De Lausanne établi juge à l'égard de 
Neuchâtel, 1214. Il confirme l'acte des 
franchises, 1214. La monnaye rejetée à 
Neuchâtel, 1270. Hommage à lui rendu par 
les comtes de Neuchâtel et Valangin. (V. 
FABRY. (V. Christophe. ) FABIUS. B3tit les châteaux de Morat et de Grandson, 816. 
FABRIQUE. 1360,1400. 
FACTION. Des bouquets verts, 1540. FALKE1' STEIN. Baronnie, 1248. 
FAMILLES. Du Val-de-Ruz. 1400. Une per- 
sonne de chaque famille doit aller à la dé- 
votion, 1553,1554. Visite des familles, 1564. 
Une même famille ne doit pas posséder 
plusieurs offices, 1593. 
Hommage. ) De Lausanne. Il prend le comte 
et les bourgeois de Peureux sous sa pro- 
tection et tutelle, 1309. Etabli juge à l'é- 
gard du Landeron, 1349. Il est dépouillé 
de ses terres et se retire à Fribourg, 1536. 
Sa nomination. 1536. Evêque de Fribourg, 
1536. Evéques des Rauraques. 238,347, 








1274,1628. L'évêque de Bâle acquiert le 
droit de battre monnaie, 1151.1152, Il 
sollicite les comtes voisins à lui rendre 
hommage, 1294. Il l'obtient des seigneurs 
de Valangin, 1294. Il entreprend de hàtir 
la Neuveville, 1311. Il engage des terres, 
1373. Il engage Olten, 1377. Il prétend au 
comté de Thierstein, 1522. Il transporte 
son siège de Bâle à Porrentruy, 1527. Evé- 
que de Porrentruy, prince d'empire, 1606. 
Rétabli dans ses Etats, 1639. 
EXACTIONS et EXTORSIONS. 1214 art. 1 et 
24,1537 art. 1,1454 art. 56. 
EXAMEN. Des pasteurs et régents d'école, 
1553. Des enfants pour communier, 1553. 
1564. De tous les paroissiens, 1564. 
EXCOMMUNICATION. Du comte de Neuchà- 
tel. 1270. Levée. 1272,1295,1313,1325, 
1327. La prétendue vertu, 1295,1338. 
1525. Ministres excommuniés, 1539. Ex- 
communication des impénitents. 1564. 
EXCUSE. Pour ne pas paraitre en , 
justice, 
par qui elle peut être acceptée, 1553. Ex- 
cuse aux Etats, 1571. 
EXECUTION. De biens. (V. Discussion. ) 
EXEMPLE. Exemple des jugements de Dieu, 
1540. Les supérieurs doivent être en bon 
exemple. 1594. 
EXEMPTIONS. Accordées aux paroissiens de la Chr. ut-de-Fonds, 1560. 
EXERCICES. De piété établis à Neuchâtel, 
1546. 
EXHÉRÉDÉ. Doit être nominé par le testa- 
teur et il doit avoir 5 sols, 1629,1659, 
1F64.1681,1705. 
EXIMÉS. De l'empire. (V. Allibérés. ) 
EXTENTES. 1505,1595. 








FAREL. Vient en Suisse, 1524. Etabli pas- 
teur à Aigle. 1527. Va à Morat. 1528. Re- 
tourne à Aigle, 1529. Ses lettres, 1529, 
(V. Lettres. ) Il vient à i\eucbàtel, 1529 
1530. Le gouverneur s'oppose à lui, 1530, 
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Il est fait bourgeois de Neuchâtel, 1531. 
Il prêche à Boudevilliers et à Valangin, 
1531. Il est emprisonné à Valangin et dé- 
livré, 1531. Il vient à Berne, 1532. Il est 
relevé de paroles proférées, 1532. Il se 
rend en Piémont, 1532. Il revient à Ge- 
nève, 1532 Mandement de Berne à Farel, 
1532. Il va au Locle, 1532. Il établit des 
pasteurs, 1532. Il revient à Genève. 1533, 
1534. Une femme veut l'empoisonner, 1534. 
Il va à Thonon. 1536. Il va il Berne, 1536. 
Il est établi professeur à Lausanne, 1537. 
Congédié de Genève, 1538. Il va à Bâle, 
1538 La Classe de Neucbàtel le rappelle, 
1538. Il va à Thonon, 1538. Il inste pour 
les biens d'église. 1539. Ses lettres à Cal- 
vin, 1539. Genève lui écrit, 1540. Il écrit 
à Calvin. 1541. Il est attaqué par des im- 
pies. 154E Il est soutenu, 1541. Son apo- 
logie, ses lettres, 1541. Fabry lui écrit, 1541. 
Les mutins recommencent, 1542. Il est vic- 
torieux, 1542. Il a un différend avec Cha- 
poneau, 1542,1544. Ses lettres, 1542. Ca- 
roli le persécute, 1543. Lettres à Farel, 
1543. Son retour, 1543. Il compose un 
traité, 1545 Il écrit à Calvin, 1547. Il va 
à Zurich avec Calvin, 1549. Traité de la 
Sainte-Cène, 1553. Il se rend à Genève. 
1553. Son mariage, " 1558. Ses annonces. 
1558. Il va il 111etz, 1558. Il est rappelé 
par la ville de Gap, 1562. Son retour à 
Neuchâtel, 1562. Il répond à Fabry, 1563. 
1565. Il retourne à Metz, 1565. Jonas Fa- 
vargier l'accompagne, 1565. Il devient ma- 
lade à son retour, 1565. Sa mort, 1565. 
Ses parents, sa patrie, ses successeurs, 1565. 
FARINE. On n'en peut pas mener dans Neu- 
châtel, 1454 art. 45. 
FAVARGE (L. n). 1340. 
FAULX. Est de seize perches, 1480. 
FAUTES. Criminelles, 1564. 
FAUX ACTE. 1406. Découvert, 1412. 
FAUX BRUITS. 1673. 
FAUX MONNAYEURS. Mandement contre, 
1718. 
FAVRES. Vassaux, leurs terres sont franches 
de fief', 1214 art. 23. Ce qu'ils doivent, 
1214 art. 23,1454 art. 23,1536. 
FÉLIX V. Pape, vient à Bâle. 1440.1l est 
couronné; dons qui lui sont faits, 1441. lI 
résigne la papauté, 1448. 
FÉLONIE. 1378,1592. 
FEMME. Doit être autorisée par son mari, 
1559. Femme qui porte son bien dans la 
maison (le son beau-père, 1595. Femme 
qui se méfait d'honneur est privée de son 
usufruit, 1593,16.58,1671. Femme qui a 
eu deux maris, et le mari deux femmes, 
continent on doit dénréler les biens, 1604. 
Ce que la femme duit retirer, 1604. Les 
femmes ont part aux accroissauces, 1636. 
Lit (le la femme qui meurt est au mari, 
1660. Les dettes de la femme se payent 
sur son bien, 1673. Son bien ne peut être 
aliéné, 1684. Femme sans tuteur peut 
s'obliger, 1685. Biens de la femme saisis, 
29 
1696. Elle ne peut s'obliger sans soli mari, 1700. (V. Veuve. ) 
FE_NETRES. Marchandes, 1454 art. 44. Fe- 
nêtre roule du temple de Neuchâtel cou- 
struite. 1520. 
FENIN. 1132.1206.1610. 
FEMIS. Erigé en comté et donné à Ulrich 
de Neuchâtel. 1034. Son château renversé, 
1117,1248. 
FÉODALE Chambre féodale établie. 1532. 
FERRETTE. L'évêque de Bâle prétend d'a- 
voir ce comté, 1325. 
FÉRIES. Rompues, 1500. 
FÊTES. 1539,1542. De Noël. 1568,15S3. 
Fête de St-Henri, 1657. 
FESTINS. Défendus, 1616. 
FEU DU CIEL. 1571. 
FEU TENANT. Chaque feu des bourgeois de 
Valangin devait 4 deniers bons Lausannois, 
1502. 
FEUILLES D'un arbre. (V. Arbre. ) 
FEUX. Feux de joie, 1626,1646,1651,1707, 
1708,1712. 
FIANCE. Doit être remboursée. 1570. 
FIANCES. Ne doivent habiter ensemble, 154G. 
FIDÉJUSSION. 1344. 
FIEFS. 504. (V. Accensentevrts. ) Lois qui les 
concernent, 1261,1325. Fiefs donnés sous 
le nom d'engagëres, 1354. Capable de te- 
nir fief, 1537. Fiefs possédés par des ro- 
turiers et non nobles, 1356. Terres (le fiefs 
accensées, 1540. Doivent être réunies, 1541, 
Liberté des fiefs accordée à la ville de 
Neuchàtel, 1554. Les Quatre Ministraux pré- 
tendent d'en pouvoir posséder, 1585. Fief 
des gens d'armes, des portiers et des l'avres 
sont francs, 1214 art. 23. Fiefs peuvent être 
donnés pour diverses denrées, 1214 art. 19. 
Règlement des fiefs, 1663. Fiefs de Bour- 
gogne quels ils sont, 504. Différents de 
ceux d'Allemagne, 913. Neuchâtel est fief 
de Bourgogne, 1035. Quand il est devenu 
arrière-fief, 1035,1288. Fiefs de Bour- 
gogne, 1325. Fiefs de Savo? c , 
1425. Le 
seigneur féodal est juge (les différends qui 
procèdent de ses fief:,, 1344,1366,1421. 
Difficulté à ce sujet, 1532. Les fiefs sont 
sujets à une coutume particulière, 1673. 
Fief (le Châlons, son origine, 1288. En 
quoi il consistait, 1311. Ses limites, 1311. 
Terres acceptées. 1357-1397. Fiefs acquis 
par les comtes de Neuchàtel, 1311,1329. 
Fiefs que le comte de Neuchâtel tenait de 
l'évêque de Lausanne, 1371. Fiefs de la 
Suisse eximés de l'empire, 1439,1559. 
Fiel' mixte, fief mâle, 1718. Neuchàtel est 
un fief, dont Bollin rendit hommage à 
l'Empereur, 1288; à Jean de Châlons, 1288, 
1311,1397. 
FIEFS DÉI'ENI)ANTS DU COMTÉ DE NEU- 
CHATEL. Fiel' de Claude Baillods. 1531; 
augmente, 1538,1545,1618. De Bariscourt, 
1478. En quoi il consistait, 1505; partagé, 
1505, vendu, 1533,1546,1547,1548,1552, 
1618. De Barillier, 1550. De Bcllevaux, 
1478. Eu quoi il consiste. 1480,1495. 
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augmenté. 1480; acheté, 1594. Acte passé 
à la princesse, 1595. Plusieurs articles y 
sont incorporés, 1595,1618,1638. De Blayer, 
1411,1427,1434,1438; augmenté, 1434, 
1443,1543,1516.1553. De Bretiège, 1420, 
142: 1.1451,1480. De, Balaigue. 1378. De 
Bornevesin, 1615. De Chevroux, 1310. De 
St-Claude érigé en fief', 1663. Défiell't'. 
1664. De Cleron 
, 
1471; . 1563; redîme, 1617-1628 à la réserve de trente emines 
que Pierre Vallier avait acquis, 1628,1662. 
Fief de Colombier. (V. Colombier. ) Le pres- 
soir de Colombier, 1353,1359.1430.1618. 
1632. De Coffrane. La dîme, 1529: le Breuil, 
1530,1618. De Colonge. 539.1624. De 
Cottens, 1478,1536. De Courtelary, 1390. 
1400,1559,1618. De Cressier. 1465,1486., 
1524. (V. Vallier. ) De Diesse, 1568.1577. 
Mis en décret, 1580. Rachat de cinq muids 
de vin, 1581.1618.1654. D'Erlach en quoi 
il consiste, 1635. réuni à la directe. 1421, 
1453,1621,1635. D'Echanvenz, 1314. De 
Favargier, 1618,1649,1699. De Gorgier, 
1225. Il devient fief (le Savoie, 1257.1260. 
1285,1299,1340,1344,1618. Du Grand- 
Jacques, 1370,1446,1485; vendu, 1488, 
1490,1517,1524.1530.1531.1533.1537. 
De Giez, donné :i Jean de Gier.. 1350; pro- 
venant de Richard de Vautravers. 1350,1)e 
Gruyères. 1349, reprise de ce fief, 1360. 
1411,1440.1473,1508.1515,1524,1527. 
1537,1618.1625. De Hermeringen, 1457. 
1581,1509,1663. Du seigneur de Joux, 
en quoi il consistait, 1396. De l'île de 
St-Jean qui est au lieu dit au Fornet, 1495. 
De Kriegstetten, 1310,1337,1347,1349, 
1421,1429,1437.1440,1459,1488,1493. 
1523,1539,1540,1618,1649,1664,1665. 
1668. Lambert obtient un fief, 1218. Lan- 
deron érigé en fief ou baronnie, 1373. Re- 
mis à l'archiduc d'Autriche et repris rie lui 
en fief, 1355. Défiefl'é et purifié de fief, 
1369.1415. De Liguières, 1624,1625, De 
Lugnores. (V. Lugnores. ) 'De 31arens ou 
Marin, 1225,1263,1275,1280,1281. De 
Merveilleux, 1529,1532, partagé, 1625. De 
la Messderie tenu par B. de 1Vatteville, 
1618. De Merzlingen, remis, 1334,1357. 
1358,1372,1429.1599. De 3liécourt, 1615. 
1624,1625. De 1 oiraigue. 1681. De Péruse. 
1615. De Pierrahot, 1422. De Pierre érigé. 
1350,1354,1450,1473,1572,1609,1618, 
1628. Engagé, 1569. Vendu, 1571. Confir- 
mation, 1575,1625. De Romoni, gerberie. 1452. De Rosières. 1663,1681. Des Roches, 
1260, donné en échange contre le chàteau de Valangin, 1338,1518. Du Roset, 1355, 
1618,1680. De Savagnier 1313,1349. De 
Sauges, 1606. De la Sauge. 1356,1511, 
Du Sargereux, 1598; une partie du fief 
retourne à roture, 1628, De Stein, 1438. 
De Stolli, 1525,1548. Du Terraux, 1396. 
(V. Terraux), 1559,1576. Portion de ce 
fief vendue, 1580,1583, Rétraction faite, 
1586,1607.1608,1609. Le fief du Ter- 
raux passe à une autre famille, 1609. Par- 
celle de ce fief redimée, 1618,1619,164S 
1650.1664. Thielle érigé en baronnie, 1242, 
1286. De Travers. 1413. (V. Travers) De 
Treytorrens. 1541. De Valangin érigé en 
seigneurie, 1132: en comité, 1571,1618, 
1707. De Vaumarcus, 1225; vendu, 1308, 
1634; remis, 1452,1532; hommage, 1581. 
De Vaumarcus consistant en des terres et 
autres rentes, 1308; transporté, 1485. De 
Vamnarcus ou d'Espagne en quoi il con- 
sistait, 1364: remis. 1364; il était rière le 
Landeron, 1618. De Vautravers. 1218,1237. 
1250,1267. Vignes données en fief, 1343, 
1421. Deux nmids de vin au Landeron 
donnés en fief, 1354. De Vorburger, 1618. 
De Vuillauffans, 1531 : vendu, 1576.1618. 
De Vuillesin, 1152. De Vallier, 1524 ; aug- 
mente. 1532,1616,1618. De Westerholz, 
1152. De Selzach, 1181. 
FILLE. Enceinte doit préter serment, 1691. 
Fille enlevée, 504 art. 17. Fille déflorée, 
comment on en doit user, 1536,1539. 
Diffamée, 1536. Engrossée, 1539. Fille qui 
se dit vierge. qui actionne (les jeunes 
hommes, 1550. Filles communes. 1553. 
FILS. Qui doit, le père ne peut pas être re- 
cherché. 1659,1689.1702. 
FLAMBEAUX. Ardents vus au riel, 1001. 
FLANGEBOUCIIE. 1378,1395,1516. 
FLAVE-CLAUDE. Empereur, 269. Sa mort. 
271. 
FLEURIER. Obtient des piIurages. 1522. 
FLEURS. En octobre. 1473. 
FLORENTIN. Et Ilylaire, martyrs. 415. FLORIEN. Empereur. 276. 
FLORIN D'or, sa valeur, 1378.1421,1469, 
1480. Petits florins, 1373. Florins de Flo- 
rence. 1363,1378. D'or d'Allemagne, 1464. 
Petits florins. 1373. 
FOINS. Brûlés, 1362. Cherté de foin, 1442. 
Peu de foin, 1595,1715,1719. 
FOIRES. Doivent être gardées, 1214 art. 19. 
Foires de Neuchâtel, leur durée, 1623. 
1671. Foire accordée an Locle, 1567. A 
111ôtiers, 1585. A la Sagne, 1592. Aux Ver- 
rières, 1610. 
FONDS. Vendu ne peut être retiré, 1214. 
Les fonds des taillables ne peuvent être 
vendus, 1522,1531. Liberté accordée aux 
sujets de Valangin d'hériter les fonds, 1427. 
Fonds donnés en propre, 1214 art. 25. 
Fonds ne peuvent être possédés par ceux 
qui n'habitent pas dans l'Etat, 1531. Per- 
mission d'en acheter, 1537. De les vendre. 
1454 art. 24. Défense aux communautés 
d'en acheter, 1580. Permis à l'hôpital. 
1585. Accessoires des fonds, 1559. Revenus 
des fonds, comment on en use en fait de 
partage. 1612. Actes de fonds requièrent 
le sceau à Valangin, 1642. Fonds qu'on 
tient par usufruit peuvent être amodiés, 
1593. Bienfonds vendu est confié, 1671. 
Fonds de la bourgeoisie de Valangin, 1698. 
FONDATEUR. Du Prieuré de Corcelles. 1536. 
FONDATIONS. Pieuses, 809. 
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FONTAINE-ANDRÉ. Fondation de l'abbaye, 
1139. Donations qui lui sont faites, 1140, 
1143,1179,1187,1193. Son abbé, premier 
chanoine de Neuchâtel, 1206. Origine de 
ce none, 1139,1149,1225,1233,1234. 
Confirmation, 1359,1374,1428. Nouvelle 
abbaye bâtie, 1444. Sa dédicace, 1450. Les 
moines demeurent à Fontaines jusqu'en 
1450. Agrandissement et nouvelle dédicace, 
1470. L'abbé patron de l'Église de Fon- 
taine, 1470,1480,1531. La fontaine de 
Fontaine-André est reconstruite, ses pré- 
tendus miracles, 1139,1487. Fontaine-An- 
dré, vendu, 1538. Rendu, 1539. Vendu aux 
Quatre-Ministraux, 1558. Réserve (le rachat 
perpétuel, 1558. Retraction de Fontaine- 
André par la princesse, 1582,1585. 
FONTAINE. (V. Source. ) Près (le la ronde 
fontaine, 1382. 
FONTAINE. Les fontaines empoisonnées, 1348, 
1382. Taries, 1514. Fontaine convertie en 
sang, 1313. 
FONTAINES. Village, 1140,1386,1536. Don 
fait à la communauté de Fontaines, 1583. 
Maison de cure de Fontaines, 1603. Tour 
du temple bâtie, 1686. 
FONTAINE-b1ELON. Accensé, 1358. Libéré 
de taille, exaction, usages et services. 
1358. 
FONTS. Baptismaux, 1524. 
FORAINE. Les cantons réunis à Baden re- 
connaissant Neuchâtel comme compris dans 
le Cors helvétique, l'exemptent du péage 
appelé la Foraine, 1549. 
FORAINS. (V. Bourgeois forains. ) 
FORCER. A boire défendu, 1580,1588,1616, 
1630. 
FORESTIERS. Droit d'en établir. 1454 art. 
51,. 1537. 
FORETS. S'allument, 1473,1474,1483,1504. 
De Boudry s'allument, 1378. 
FORFAIT. 121,1 art. 2. Forfaire, 1340. 
FORGE. De SL-Sulpice, 1547. 
FORMALITÉS. A observer aux taxes, 1652. 
FORNICATION. 1553. 
FORT. (V. Clusclle. ) 
FORTE-CLAME. (V. Corde. ) 
FORTERESSE. De Roudry et du Val-Travers. 
1395. 
FORTS. Sur le Rhiu bâtis, 37,290,367. 
FOUAGE. 1454 art. 50,1546. Du ministre 
de St-Aubin, 1565. 
FOUDRE. 1546. Foudre tombe sur la maison 
de cure (le Serrières, 1677. Sur le temple 
de : Neuchâtel, 1677. 
FOUETS. Trois cents coups de fouet. 504 
art. 9. 
FOURGS. Les habitants des Fourgs et des 
Verrières se font bourgeois de Neucl âtel. 
1510. 
FOURS. Combien on doit pour les fours, 
1453 art. 19,1454 art. 45. La pâte qu'on 
y donnait quittée aux bourgeois de Neu- 
châtel, 1531,1562. Fours et moulins ré- 
servés, 1406. La permission d'en bâtir un. 
1457. Fours de Neuchâtel, 1278. Les cerises 
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des fours, 1547. Four de Neuchâtel, 1617. 
Accord fait avec le prince, 1617. Four 
d'Areuse, 1795. D'Auvernier, 1513,1539. 
De Bble, 1595 De Bondry, 1525,1595. 
De Corcelles accensé, 1513,1550. De Cor- 
mondrèche, 1263,1380. Vendu, 1473. De 
Cortaillod, 1595. De Gessier, 1524,1531. 
De Dombresson, 1414. De Fontaines, 1597. 
l)e Fontaine-Melon, 1358. De la baronnie 
de Gorgier, 1340. Du Landeron, 1403. Des 
Montagnes. 1464. De Mûtiers. 1367,1445. 
i 
FOURBERIE. Découverte, 1409,1518,1566. 
FOURCHIES. Seigneurie et juridiction des 
fourches, 1303. 
FOURNAGE. De Dombresson. 1551. 
FOURNIERS. (. 'e qu'ils doivent au prince. 
1453 art. 14, 
FOURRAGES. 1403,1595. 
FRAIS. (V. Dépens ) Frais des accessoires se 
remboursent avant la définition du procès, 
mais non pas ceux du principal, 1569. Frais 
de justice taxés, 1622. 
FRAISES. En janvier, 1711. Fraises défen- 
dues, 1661. 
FRAIZE ou FRESSE. Communauté rière la 
paroisse des Verrières, 1342,1383,1424. 
FRANC-ALEU. Petits fiefs de franc aleu 
composant la baronnie du Landeron, 1329. 
FRANCE. Allibérée des Romains, 490. Ses 
engagements à l'égard des Suisses, 1499. 
Neuchirtel et Valangin en sont participants, 
1499. (1'. Alliance. ) Les Suisses défendent 
d'aller servir eu France, 1499. l'riviléges 
des Suisses en France, 1470,1511,1516. 
1549,1565,1582.1635 (V. Suisses. ) La 
France fait des promesses aux Suisses, 
1521. Alliance perpétuelle contractée, 15161 
Renouvelée, 1521,1602,1663. Plaintes de 
l'aunbassadeur (le France, 1575. Punition de 
ceux qui étaient allés en France, 1578. 
Troupes accordées à la France, 1635. La 
France envoie des troupes en Bourgogne. 
1636,1637. Réfugiés de France pour cause 
de religion, t6b5. 
FRANÇOIS. Marquis de Itothcliu envoyé en 
Italie, 1524. François, évêque (le Lausanne. 
1354. François, comte (le Gruyères, 1366. 
François, seigneur de Colombier, 1382. 
François de ClioIe.. 1488. Sa mort, 151î. 
François (le Lettes, baron d'Aubonne, 1575. 
François d'Orléans " marquis 
de Rothelin, 
tient à Ncuehàtel, 1531. Sa mort, 154ti. 
François d'Orléans, lils de Louis, due (le 
Longueville, sa naissance, 1535. Il succède 
à Jeanne de Dochberg son ayeule. 1543. 
Ses tuteurs. 15.15. Sa mort. 1551. Il nieurt 
ab-intestat, 1552. François d'Orléans, comte 
de St-l'ol, fils de Léonor d'Orléans. sou 
mariage. 1595. Sa mort, 1031. François de 
111artines, procuration it lui donnée par 
René de Challans. 1512. François Mayor 
épouse Isabelle Du Terreaux, 1600. Fran- 
çois Antoine (le \cuchaitel, son rang en 
Conseil d'Etat, 1626. Sa mort. 1642. Fran- 
çois d'Aifry installé gouverneur, 1628. 
François I, comte de Longueville, père de 
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Louis d'Orléans qui épousa Jeanne de Iloch- 
berg, sa mort 1491. François 11, comte de 
Longueville, est créé duc de Longueville. 
1505,1512. 
FRANÇOISE. Françoise d'Orléans, sou ma- 
riage, 1564. Vient à \euchàtel, 1575. Elle 
retourne en France, 1576. Sa mort, 1601. 
FRANCHISES. Besançon, 1177. Qui sont le 
modèle de celles de \euchàtel, 1177. Com- 
mencement des franchises de Nienchâtel, 
1188,1214. Recours à Besançon, 1247, 
1453. Franchises de \euchàtel confirmées, 
1260. Par Jean de Chàlons 1V, 1405. Il 
confirme celles des chanoines de \euchàtel, 
1407. Celles (le Neuchâtel renouvelées, 1454. 
Confirmées, 1458,1487,1531,1537,1562. 
1657. Le prince promet de les garder, 1554 
art. 57,1562. Franchises de Heureux, 1260. 
Confirmées, 1309. Franchises accordées à 
la ville du Landeron, 1349. Augmentées, 
1349. Nouvelles franchises accordées au 
Landeron, 1373. Confirmées, 1369. Fran- 
chises accordées à Boudry, 1343. Confir- 
mées, 1369,1378,1396,1424,1437,1441, 
1458,1187,1520,1526. Franchises accor- 
dées ii Valangin, 1352,1406. Par le courte 
Conrad, 1408. Confirmées, 1427,1455,1496. 
L'habitation dans le bourg est nécessaire, 
1401. Les bourgeois affranchis d'une somme, 
1544. Confirmées, 1564,1585. Franchises 
accordées au Locle, 1372,1408,1480. Cou- 
limnées, 1409. Accordées, 1351,1382,1412. 
1427,1464,1498,1619. Franchises accor- 
dées ii la Sagne, 1372,1408,1412,1464, 
1480. Confirmées. 1363,1409,1427,1440, 
1498,1669. Franchises accordées aux Ver- 
rières, 1337,1357,1373,1376. Confirmées. 
1395,1458,1568. Franchises accordées aux 
sujets (le la chatelleuie de i'hielle. 1568. 
Franchisey accordées à la Brévine. 1624, 
1661,1714. (V. Brérine ) Franchises du 
Val-de-Travers. 1369,1458. Franchises ac- 
cordées à la paroisse de St-Aubin, 1398. 
Confirmées, 1499,1500. Franchises accor- 
dées aux Francshabergeants, 1412. Confir- 
mées, 1452. Franchises accordées aux bour- 
geois forains, 1599.1618.. Franchises ac- 
cordées aux Quinches, 1411. Franchises don- 




1439. Accordées à Uri, Schwytz et Unter- 
wald, 1291. A Berne, 1193,1218,1397. A 
B51e, 1210.1348. A Soleure. 1276.1279. 
A Biemre 1296.1310.1388.1468. A la 
Neuvevrlle, 1311;. 1328.1338,1341,1363. 
A Cerlier, 1261,1339. A Montbéliard, 1283. 
Franchises des Suisses en France, 1470. Coulirrnces, 1516. (V. France. Suisses. ) 
FRANCS SUJETS. 1568. 
FRANCS IIABERGEANTS. 1412.1669. Des V'errlcre S. 1568. 
FRANCS CENSIERS. 1413 
FRANCS SERGEANTS" 1218.1373. 
FRANCS. Passent le Rhin pour la première 
lois, 285. Battus par Constantin, 315,356, 
366, Marconrir, leur duc, lait prisonnier, 
397. Ils passent encore le Rhin, 420. Ils 
érigent un royaume, 420. Les pays qu'il 
contenait, 420. Pourquoi ils sont nominés 
Francs. 418. 
FRANQUEMONT. Remis à l'évèque de Bàle, 
14x1. 
FRAUBRUNNEN. Les Anglais y sont battus, 
1375. On y dresse un monument, 1375. 
FRÉDARIUS. Evêque de Lausanne, 811. 
Charlemagne lui fait des libéralités, 815. 
FRÉQUENTATIONS. Scandaleuses, 1536. Fré- 
quentation des sermons dans la semaine 
commandée, 1550,1554. 
FRÈRES ET SRURS. Héritent à l'exclusion 
des neveux et nièces. 1631. Changement 
de cette loi, 1628,1655,1660. Ils font leur 
profit et perte étant dans la famille, 1681. 
Frères indivis s'héritent et non la mère, 
1678. Frères utérins ne s'héritent pas, 
1691. Ils sont les plus proches parents 
maternels, 1692. 
FRÉDÉRIC I. Empereur, vient à Besançon, 
1176. Il donne des franchises à cette ville, 
1176. Sa mort. 1188. Frédéric IL, empe- 
reur, 1250. Frédéric III., empereur, vient 
en Suisse, 1442. Il va à Besançon, où les 
comtes de Neuchàtel et Valangin vont le 
voir, 1442. Frédéric, duc d'Autriche, 1415. 
Frédéric, burgrave de Nuremberg, ancètre 
de S. 11. le roi de Prusse, 1351. Frédé- 
rie L, roi (le Prusse, reconnu souverain a 
Neuchàtel en 1707. Sa mort, 1713 Frédé- 
ric IL, son fils, lui succède, 1713. Il ré- 
forme sa cour, 1713. Frédéric de Blanken- 
heim, évêque de Bàle, 1391. Frédéric de 
Rhein, évêque de Bâle, 1437,1451. 
FRIBOURG. Comtes de Fribourg, 1218. Egon 
de Fribourg, sa mort, 1236. Cette maison 
très-ancienne, 1396. Sa généalogie, 1396. Ses armes, 1457. Fribourg en Suisse vendu, 
1277. Union entre Fribourg et Neuchâtel, 
1290. Fribourg recommence la guerre, 1446. 
Emprisonne son avoyer, 1446. Se met sous 
la protection de la Savoie, 1449. Bâti, 1178, 
1179. Contre Berne, 1386. Fribourg, l'evé- 
que de Lausanne s'y retire, 1536. Donna- 
tion faite à son hôpital, 1571. Les députés 
de Fribourg protestent, 1694. 
FRIBOURG. En Brisgau, Egon de Fribourg 
lui lait la guerre, 1365. Le comte Louis 
assiste Egon, 1365. 
FRIDEBERT. Evéque de Bâle, 856. 
FRIDOLIN. Vient prêcher l'Evangile en Suisse, 
496. Sa mort, 510. 
FROBOURG. Seigneurie appartenant aux sei- 
gneurs de Valangin. 1496. Mort du dernier 
comte de Frobourg, 1265,1365. 
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1698,1709,1713,1717. Froides vendanges, 
1609,1615,1675. 
FROMAGES. 1358,1654 art. 9. 
FROMENT. Amené depuis la Souabe en Suisse, 
1314. Depuis l'Alsace, 1477. Depuis Stras- 
bourg, 1501. Mené depuis la Suisse en 
Italie, 1505. Cinq émines de froment, quit- 
tés au fief de Sorgereux, 1610. 
FROMENT. Paul, établi gouverneur de Neu- 
châtel, 1720. 
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FRONTIERES. Gardées par les Suisses, 1630. 
Gardes sur les frontières, 1635,1638,1708. 
FRUIT. D'un arbre. (V. Arbre. ) Fruits, ceux 
qui les dérobent doivent être punis, 1547, 
1565. Fruits pendants, 1557. Garant des 
fruits et rosées, 1559. Fruits en novembre, 
1473. 
FUNÉRAILLES. Les repas défendus, 1616. 
FURSTEMBERG. Le comte prétend à la sou- 
veraineté de Neuchâtel, 1707. Son origine, 1218,1396. 
(i 
GAGE. Etabli à Fenin pour un chapelain, Grandson et Yverdon, 1555. De Neuchàtel 
1206. Gages du gouverneur, 1558 Du châ- et de Bienne à Genève, 1582. De Neu- 
telain de Boudry, 1531. Du pasteur de Va- chàtel à Valangin, 1584. 
langin, augmenté, 1563. De Môtiers et de GASCONS. Deux cadets gascons, 1383. 
Travers, établi, 1569. Des ministres de '" GASPARD DE RHEIN. Evêque de Bâle, 1479. 
Travers et de Lignières, augmenté, 1594. Déposé, 1500. 
De Lignières, réglé, 1599. Gages et pen- GAUDISÈLE. Premier roi de Bourgogne, 413. 
sions comment doivent être payés, 1594. Il est couronné, 418. Ses armes et sa mort, 
Gages retenus par l'officier doivent être 420. Il s'allie avec Constance, 414. 
rendus, 1406. Reddition de gage, comment GAUDOT. Origine de cette famille, 1575. 
elle se doit faire, 1821,1636,1689. Pleins GAULES. Division et noms, Tome I, page 4, 
gages, 1454 art. 4. an 13. 
GAGE, MENT. Du débiteur, quand et où il GAULOIS. Leur antiquité et religion, Tome 1, 
doit le faire, 1214 art. 18,1454 art. 19. page 7. Ils pouvaient devenir sénateurs 
Vendition de gage, 1214 art. 19. romains, an 41. 
GAGER. Barrer, permis aux bourgeois de GEBHARDT. Evêque de Bâle, 970. 
Neuchâtel, 1623. Gager et barrer, 1671. GELÉE. 1043,10b2,1076,1147,1283,1372, 
GAGIÈRES. 1278.1373,1420,1430,1487,1488,1513,1517, 
GALBA. Empereur, 60,68. Sa mort, 69.1522,1549,1555,1568,1577,1588,1593, 
GALÈRE. Empereur, 304.1594,1602,1606,1609. En mai, 1615, 
GALERIE. Bâtie au château de Neuchâtel, 1626,1628,1633,1641,1643,1644,1651, 
1520. Au temple de Neuchâtel, 1656.1665,1709,1712,1713,1716. 
GALL (SAINT). Son premier abbé, 760. GENS n'ARMES. Leurs terres de fiefs sont GALLIEU. Empereur, 262. Sa mort, 269. franches, 1214 art. 23. GALLUS. Empereur, 252,255. Gallus créé GENDRE. Aller à gendre, 1362. Gendre ne César, 35. Gallus, gentilhomme écossais, peut rien prétendre, 1674. Gendres de 
disciple de Colomban, 616. Il prêche l'é- René de Challant, se ruinent en plaidant, 
vangile, 630. Son origine et sa mort, 634,1566. 
640. GÉNÉALOGIES, 1266,1342,1412,1457, 
GARDES. Garde noble, 1573. Garde du chà- 1707,1712. 
tenu de Thielle, 1286. Du château de Va- GÉNÉRALE. (V. Classe. ) Assemblée, sermons 
langin, 1558. De Môtiers, 1218,1373. Mai- des générales institués, 1564. 
son de bourgeois devant laquelle la sei- GÉNÉRAUX. Articles généraux, 1707. 
gneurie ne pouvait faire la garde. Conflit GENÈVE. Agrandie. 165. Rebâtie, 275. Theu- 
à ce sujet, 1486. Garde. (V. Protection, delinde, femme de Gaudisèle, y bâtit un 1342.1 Garde du Prieuré de Bevaix, 1378. temple, 415. Et Thierri des monastères, Garde du Val-de-Morteaux, 1395. Gardes 614. Ses libertés confirmées, 809. L'empe- 
des vignes, 1214 art. 12,1453,1454, Gardes reur s'y fait couronner roi de Bourgogne, 
des portes de la ville, 1406,1454 art. 46.1035. Genève incendiée, 1291. Son collége 
Gardes sur les frontières, 1635,1639,1668, bâti, 1365,1175,1476,1477. Genève atta- 
1710. Etablies dans Neuchâtel, 1707. Le quée, 1530. Des troupes de Neuchâtel y 
Survivant a la garde des enfants, 1683. vont, 1530. Le duc de Savoie créé vidame 
GARANT. Des fruits et rosées, 1559. Garant de Genève, 1531. L'évêque quitte Genève, 
en justice, 1570.1533. Genève molestée, 1534. Se réforme, GARDIEN. 1278,1329,1342,1536.1535. Demande des pasteurs à Neuchâtel, GARNISONS. A Neuchàtel, fi Boudry, aux 1535. Difficultés avec le duc de Savoie, Bayards, 1457,1476. A Morat 1476. A 1535. Berne va à son secours ainsi que Neuchàtel, 1477. De Berne à Neuchâtel, Neuchâtel, 1536. Proposition faite à cette 
1498. A Grandson, 1511. A Neuchâtel, à ville par Jacques de Nemours, 1567. Troupes 
E 
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de Neuchâtel à Genève, 1581,1592,1589. 
Desseins du duc contre Genève, 1610. 
GENEVEYS. Genevevs sur Fontaines. Gene- 
vevs sur Coffrane, 'Geneveys sur St-Martin, 1291. Geneveysans, 1476. 
GENEVOIS. Des Genevois viennent habiter 
au Val-de-Ruz et obtiennent l'habergement. 
1291. Comté du Genevois comment il par- 
vint au duc de Nemours. 1401. 
GEORGE. De Saluces, évêque de Lausanne, 
1440,1461. George de Rive, Bernois, sei- 
gneur de Prangins, mis aux arrêts pour 
avoir pris du service en France, 1499. 
Gouverneur de Neuchàtel, 1529. Il écrit à 
la princesse, 1530. Il donne avis à Berne, 
1530. Il se plaint des bourgeois qui ré- 
pondent, 1530. Sa mort, 1552. 
GEORGE. De Flu, dit Super/'ax, bourgeois 
de Berne, maltraité, 1511. Il est conduit à 
Neuchàtel, 1511. Il est redemandé par le 
canton de Fribourg et refusé, 1511. Alli- 
béré, 1511. 
GEORGE. De Diesshach, installé gouverneur 
de Neuchàtel, 1577. Sa mort, 1584. 
GERBERIE. 1326,1406. Gerberie de Romont 
et de Westerholz, 1452. 
GERBIERS. Des vignes, 1453 art. 7. 
GEROLD. Ou Gérard, évêque de Lausanne, 
1103,1220,1221. 
GERWARD. Evèque de Bâle, 1168. 
GEVELIN. Préfet d'Avenches, 784. 
GIBELINS. 1240. 
GIBET. A quatre piliers refusé au seigneur 
de Valangin, 14'24: mais accordé à trois 
colonnes, 1424. Gibet à trois piliers érigé 
à Colombier, 1531: à Gorgier, 1576; à Vau- 
mareus, 1595. 
GIBRARD. Comte de Bourgogne, 895,936. 
GIETTES. 1175,1406. Les nobles les doivent, 
1516. Biens sujets aux giettes, 1526. Giette 
imposé à la dame de Valangin, 1537. (V. 
Jeter. ) 
GILLES. De Brion, lieutenant général de Va- 
langin pour la comtesse d'Avy, 1576. 
GIRARD. De Neuchâtet, bâtard. Le comte Louis son aïeul lui fait une donation, 
1373. Sa tante Isabelle lui donne Vaumar- 
ens, 1375; Provence, 1376. Les forteresses 
de Boudry et (lu Val-de-Travers. 1395. 
Conrad de Fribourg lui assigne plusieurs 
rentes en payement, 1396. Il demande la 
confirmation de ces donations à Jean de Chàlons, 1397. Sa mort, 1400. Girard de Roussillon, 
comte de Bourgogne, 858. Sa mort, 881 
, (; ira rd, évêque de Lausanne, 1302,1309 1313. Girard, seigneur de Va- langin, tué, 1339. Girard, évêque de Bâle, fait la guerre au comte Rollin, 1315,1324. Sa mort, 1325. Girard, prieur de Môtiers, 1301. Girard, pasteur à Neuchâtel, député 
à Paris, 1670. La ville de Neuchâtel lui donne un témoignage, 1670,1695,1696. 
. Témoignage 
du conseil de ville, 1695. Cer- 
tificat a lui délivré, 1699. On envoie contre lui aux communautés, 1699. II est l'objet 
de nouvelles attaques et pour quelle raison, 
1699, Arrèt de la Classe contre lui, 1699. 
On fait intervenir une impudique, 1699. 
Conseil qui lui est donné par la Classe, 
1699. Il est rétabli, 1708. 
GIRARDOZ. Bellajour, souche de la maison 
(le Neuchàtel-Gorgier, 1359. 
GIROUETTES. Ou Banderolles, 1583,1614, 
1714. 
GISELLE. Impératrice, vient en Suisse, 1034. 
GLACES. Extraordinaires, 1420,1621. 
GLAIVES. On n'en doit pas porter, 1553. 
GLANE Comte de Glane, 1035,1142. 
GLOUTONNERIE. 1539,1542,1616, 
GODEFROY. De Lucinge, évèque de Lau- 
sanne, 1343,1346. 
GODEMAR. Brûlé par ordre de son frère 
Gondebaud, 494. 
GODESCALE. Ou Dlagnérius, évêque de Lau- 
sanne, 947,948. 
GONDEBAUD. Roi de Bourgogne, 473. Il 
tue son frère Gondégisil, 503. Sa mort, 
508. 
GONDÉGISIL. Se joint à Clovis contre son 
frère Gondebaud, 496. 
GONDEIIAR. Roi de Bourgogne, 526. 
GONTRAN. Roi d'Orléans, 570. Sa mort, 
595. 
GORDIEN. Empereur, 238,244. 
GORGIER. Erigé en seigneurie, 1225. Trans- 
porté dans la maison d'Estavayer, 1257. 
La coutume d'Estavayer s'y introduit, 1257. 
Il devient arrière fief de Savoie, 1260,12R5, 
1299. Hommage rendu pour Gorgier, 1340. 
Revenus de cette baronnie, 1340,1378. 
Louis, baron (le Vaud, en est seigneur féo- 
dal, 1344. Gorgier arrière fief, 1344,1433. 
Remis au comte Louis, 1344,1358. Remis 
par Isabelle et pourquoi, 1378. La moitié 
de cette seigneurie remise, 1380. Le tiers 
de Gorgier adjugé à Jean de Longueville, 
1399. Remise de cette seigneurie, 1428. 
Donation de cette seigneurie, 1432. Ven- 
dition, 1433. En quoi ce fief consiste, 1433. 
Il est patrimonial, 1475. Gorgier saisi par 
le comte Rodolphe, 1477. Remis a Claude 
(le Neuchàtel, 1487. Auquel les sujets pré- 
sent serment, 1487. Prétention du canton 
de Fribourg sur Gorgier, 1490. Souverai- 
neté de Gorgier acquise, 1490.1492. Rendu 
à Claude de Neuchàtel, 1492. Franchises 
de Gorgier confirmées, 1500. Gorgier ré- 
formé. 1531. Les franchises de cette ba- 
ronnie confirmées, 1540. Terres de la ba- 
ronnie accensées, 1540. Gorgier remis à 
Catherine de la Balme, 1544. Les biens 
d'Eglise saisis, 1552. Gage du pasteur fixé, 
1552. Les habitants de cette baronnie bour- 
geois de Berne, 1561. Les rentes de Gor- 
gier, 1563. Transaction entre le baron et 
ses sujets, 1565. Gorgier délimité, 1568. 
Conclusion des partages des fils de Lance- 
lot, 1568. Le seigneur de Gorgier vend une 
vigne, 1569. Confirmation d'une transaction 
concernant le fief de Gorgier, 1569. Une 
partie de cette baronnie mise en décret, 
1572,1573. Egaleurs nommés par ce dé- 
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cret, 1573. Les "sujets doivent un bichet, 
1573. Le seigneur obtient un gibet à trois 
piliers, 1576. Gorgier érigé en baronnie, 
1576. Traité entre Claude et Simon, frères, 
1583. Titres de Gorgier mis sous le sceau, 
1599. Proteste du baron de Gorgier, 1627, 
Partage de Gorgier, 1633,1642,1643. Mort 
(lu baron de Gorgier, 1663. Difficulté au 
sujet de la succession, 1663,1678,1680. 
Gorgier hypothéqué, 1687. Procès pour 
Gorgier, 1721. Rellexions. 1721. Sentence, 
1721. Testament (le la baronne (le Gorgier, 
1718. Mise en possession, restriction (les 
prétendants, 1718, Sa Majesté le roi de 
Prusse y prétend, 1718. Raisons des trois 
parties, 1718. 
GOURMANDISE. (V. Gloutonnerie. ) 
GOUVERNEMENTS. Changés en duchés et 
comtés, 625. Celui de Zurich aboli, 1185, 
1400. Gouvernement de Bourgogne donné 
à Philippe de llochberg, 1481. Il lui est 
ôté, 1483. Le gouvernement (le Provence 
lui est donné, 1483. Gouvernement (le Neu- 
châtel, par les cantons réglé. et quel il 
était, 1513. De Neuchâtel doit être dans 
l'État, 1714. 
GOUVERNEURS. De la Suisse. 858. (V. Ré- 
gents. ) Gouverneur établi à Berne. 1223. 
1228. Gouverneur de Neuchàtel, son coin- 
mencement, 1347,1351. Quatre hommes 
choisis pont- gouverner le comté (le Neu- 
chàtel, 1404. Cinq gouverneurs du Conseil 
de ville, 1406. (V. Chatelain de Neuchâtel, 
1351. ) De Neuchâtel, 1351. Lieutenant du 
comté, 1408. Cet office supprimé. 1412. 
Gouverneur prétendu, 1457. Rétabli. 1469, 
15'! 9. Sa pension, 1536,1558. Pouvoir qui 
lui est donné, 1537,1547. Cité à Berne 
par les Quatre-, Ministraux, 1548. Serment 
des gouverneurs. (V. Serinent ) Le gouver- 
neur George de Diessbach va à Berne. 1579,1590. Gouverneur de la religion de- 
mandé par la ville de Neuchâtel, 1576. Un 
gouverneur catholique ne peut G(ire laucun 
exercice de sa religion dans le comté si ce 
n'est au Landeron, 1576. Gouverneurs in- 
stallés, 1596,1628,1645. Discours faits à 
cette occasion. 1645. Changement de gou- 
verneur, 11,86. Gouverneurs rappelés, 1670, 
1682,1699. Gouverneur établi par Mad. de 
Nemours, son autorité limitée, 1694. Gou- 




DOUX (Le). Famille neuchâteloise originaire 
de Besançon, 1575. 
GRABUGES. 15: 30. 
GRACE. Accordée par le prince. 1531. Ac- 
tion de graces après le repas, 1542,1553. 
GRANS. Jacques des Grads. clerc juré de Jean 
de Fribourg, 1453. 
GRADUEL. 1473. 
GRAILLONS. De noix, dus au comte de Neu- 
châtel, 1453 art. S. 
GRAND-JACQUES. (V. Fiefs. ) 
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GRANDS-SIRES. 1035. 
GRAINS. Grain de Souabe, 1710. Grain en fait (le partage, 1672,1696. Valangin de- 
mande (les grains à Berne, 1698. Demandé 
en Bourgogne, 1588; à Berne, 1689. Grains 
des montagnes, 1716. Enlevés, 1714. Ger- 
més. 1720. Recevables, 1654 art. 3. 
GRAND-PÈRE. Ses biens dévolus aux petits- 
fils, 1636,1662,1681,1683. 
GRANDS BLANCS. 1383,1516. 
GRANDCOUR. Baronnie, 1577. 
GRANDVAL. 1367. 
GRANDPRI. Envoyé de Marie de Bourbon, 
1582. 
GRANDSON. Son chàteau bàti, 815. Inféodé 
à Lambert, 1052. Remis à Guillaume, père 
de Renaud, comte (le Bourgogne, 1153, 
1180. Louis de Châlons, baron de Grand- 
son, 124H, 1253,1269,1349. Il prend deux 
villes en Bourgogne, 1370. Mort du baron 
de Grandson, 1376,1412. Neuchâtel veut 
prendre Grandson, 1474. Grandson pillé, 
1475. Il est pris: on y met une garnison. 
1475,1511. Grandson assiégé, 1476. Le duc 
Charles de Bourgogne y est battu, 1476. 
Grandson est repris par les Suisses, 1476, 
Remis par les cantons :i Berne et Fribourg, 
1484. Renonciation (le la Maison de Châ- 
fons à Grandson et à Echallens, 1513. 
. 
Journée à Grandson, 1538. On y assemble 
un synode, 1532,1534. Cerise due au ehà- 
teau de Grandson, 1563. Délimitation entre 
Grandson et le Val-de-Travers. (V. Déli- 
milation. ) Difficultés au sujet du bochéage 
rière Grandson, 1591,1603. Limites entre 
Grandson et le Val-de-Travers, 1614,1616, 
1627. Bois coupé sur Grandson, 16'28. Dé- 
limitation, 1632. Marche olferte, 1632. Re- 
fusée, 1632. On tient une conférence à 
Grandson, 1714. 
GIRATIEN. Empereur. 368,375,383. 
GRATTE (LA). Un pâturage lui est acceusé, 
1524.1537. 
GRAVIERS. Remis à Auvernier. 1510, :1 Neu- 
châtel, 1513 Greniers et pâquiers sont au 
prince. 1453 art. 12. Accordés à Neuehà- 
tel, 1537. 
GRENIER. Résolution de bâtir le grenier de 
Neuchàtel, 1718. On le bâtit, 1719. De Va- 
langin. 1563. 
GREFFIERS. De justice, leurs émoluments, 
1537,1622. (V. Clercs) Ils doivent retenir 
un double de la procédure, 1553. Greffier 
ne peut être avoyer, 1565. 
GRELE. 829,1157,1194.1'102,1437,1471. 
1987,1490,1501,1502,1508,1519. Grêle 




GRIEF. Doit être présenté aux audiences. 
1553. Grief' ne doit pas être amplifié, 1559. 
L'appelant sans grief, renvoyé condamné, 
1569. Celui qui en a un et qui le nie est 
puni, 1569. Amplification du grief con- 
damnée, 1569. 
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GRIPHON. Frère de Pepin le Bref, se sou- 
lève contre lui, 752. 
GRISONS. 29,165,275. 
GROS. De Savoie, 1508. 
GROSSOURDY. Greffier de Valangin, fait un 
faux acte, 1566,1581. Exécuté, 1581. 
GRUYÈRES. Comte de Gruyères va à Berne, 1475. Il est en différend avec la dame de 
Valangin, 1366. Gruyères inféodé, 1080. 
Mort du comte de Gruyères, 1555. Ses 
titres; discussion de ses biens. 15.55. 
GUELPHES. 1240 
GUERRE. En Suisse, 1254. Au pays de Vaud, 
1259. Service de guerre dû par les habi- 
tants des Montagnes, 1480. Guerre en Va- 
lais, 1181,11x2. En Suisse, 1192. Eu Bour- 
gogne, 1193. A Lausanne. 1282. Entre le 
comte de Neuchâtel et le seigneur de Va- 
langin, 1236. Entre l'évèque de Bâle et le 
comte de Montbéliard, 1283. Entre le comte 
de Neuchâtel et l'évêque de Bàle, 1284. 
1295. Entre le comte de Neuchâtel et les 
seigneurs de Valangin, 1295. Entre I'é- 
véque de Lausanne et le baron de Vaud, 
1295. Entre l'évêque de Bàle et le comte 
de Montbéliard, 1297. Entre l'évêque de 
Bâle et le comte Rollin, 1315,1324. Entre 
Berne et le comte Rollin, 1324. Sujet d'une 
guerre contre les bernois, 1i31,1338. Le 
seigneur de Valangin commence la guerre, 
1338. Entre les comtes de Neuchâtel et de 
Montbéliard, 1347. Entre Albert d'Autriche 
et Zurich, 1352. Le comte Louis se met 
contre Zurich, 1352. Entre l'évêque de 
Bàle et Berne, 1368. Contre les voleurs, 
1371. Guerre terminée par un combat entre 
des particuliers, 1375. Guerre en Suisse, 
1444. Entre Zurich et les cantons, 1446. 
Guerre en Suisse pour un petit sujet, 1458. 
Déclaration de guerre, 1475. Effets de la 
guerre, 14î8. Guerre entre la Suisse et la 
Souabe, 1498. Neuchâtel et Valaugin y sont 
engagés, 1498. Guerre dans le 3lilanais. 
1515. Pour la religion ou de Cappel, 1529. 
Election pour la guerre, 1522. Guerre en 
Suisse, 1531. Défense d'aller en guerre, 
1562. Difficulté au sujet de ceux qui y 
étaient allés, 1585. Guerre générale et pro- 
longée, 1567. Avertissement à Valangin de 
se tenir prêts, 1590. Guerre des Suédois, 
1631. Des paysans, 1653. l)e Vilmergen, 1655 et 1656. Du Toggenbourg, sujet de 
cette guerre, 1712. Du Turc. 1684. Bruit 
de guerre, 1708. Les alliés souhaitent la 
guerre en Suisse, 1708. Ce qui est dù pour la guerre, 1454 art. 14. Officiers de guerre élus par les maitres bourgeois de Valan- 
gin, 1628. Quelle portion a la femme des 
acquêts que son mari fait en guerre, 1595. GUET. Les bourgeois de Neuchâtel doivent 
faire le guet, 1454 art. 46. 
GUGGLERS. Anglais ainsi nommés qui en- 
vahirent la Suisse, 13î5. 
GUIDO. Evêque d'Avenches, 545. 
i GUIDON. Evéque de Lausanne, 1129. Le pape lui écrit, 1131. Il est déposé, 1143. 
GUILLAUME. Comte de Bourgogne, ses des- 
cendants, 1087,1099. Il refuse l'hommage 
à l'empereur, 1118. Il est tué, 1126. Guil- 
laume de Vienne, bacon de Grandson, 1153. 
Cuillaume, baron de Grandson, 1348. Saint- 
Guillaume, 1157. Sa chapelle bàtie, 1456, 
1539. Guillaume, évêque de Lausanne, 1221. 
Guillaume, évêque de Lausanne, établi juge 
(les différends concernant Neuehàtel, 1274, 
1288. Guillaume de Vienne épouse Alix de 
Chàlons, 1405. Guillaume de Châlous, 1458. 
Il est l'ait prisonnier, 1463. Sa mort, 1475. 
Guillaume de Challans, évêque de Lau- 
sanne, 1431. Guillaume de Varax, évêque 
de Lausanne. 1462,1466. Guillaume de 
llochberg, son mariage, 1429. Guillaume, 
seigneur de Valangin, refuse de prêter 
hommage, 1232. Le comte de Neuehàtel 
l'attaque, 1236 Sa mort, 1236. Guillaume 
d'Arberg. 1275. L'empereur lui accorde 
l'avoyerie de l'abbaye de Ilauterive, 1299. 
Sa mort, 1233. Guillaume seigneur de Va- 
laugin rend hommage au comte de Neu- 
ehàtel. 1385,1394. Il se marie, 1411. Il a 
des différends avec le comte de Neuchàtel, 
1124. Guillaume seigneur de Valangin; il 
fait un accord avec le comte de Neuehàtel 
et se reconnaît vassal et sujet, 1424. Sa 
mort, 1427. Guillaume de Vautravers, 1385. 
Guillaume de Menthonay, 1394,1406. Guil- 
laume Gauthier, official de Besançon, 1437, 
1459. Guillaume, fils du comte Philippe, 
meurt, 1482. Guillaume de Valangin, 1490. 
Guillaume Regnault, seigneur de Delvaux, 
1537. Guillaume Ilory, lieutenant de gou- 
verneur, 1577. Guillaume de Nassau, 1584. 
Sa généalogie, 1564. Guillaume Renck de 
Baldenstein, évêque de Porrentruy, sa mort, 
1628. Guillaume Jacques Renck, évêque 
de Porrentruy, 1693. Sa mort, 1705. Guil- 
laume III, roi d'Angleterre, si' déclaration. 
1691,1697. Sa mort, 1702. 
GUILLEMETTE. De Neuehàtel, son mariage, 
1282. 
GUILLEMETTE. De Vergy, s'oppose à la ré- 
formation, 1531. Elle députe à Berne, 1531. 
Ses ggratifications, sa mort, 15.13. 
GUILLEMIN. De l'lancone légitimé, 1453. 
GUINGUET. Vin fort verd, 1626,1640. 
GULDEN. De Florence, 1383. Du Rhin, 1493. 
GUNDERIC. 452,473. 
GUNDICAIRE. Roi de Bourgogne. Il augmente 
son royaume, 431. 
GUSTAVE. Dorm. Sa mort, 1645. 
GUI. De chêne. Tome 1, page 9. 
GUY. Famille, Jean Clerc du Guy, anobli, 1595. 
Abraham Guy, id., 1603. Régiment de Guy, 
1644. Jacques Guy, anobli, 1648,1649. 
Noblesse des Guy confirmée, 1667. 
GUY DE PRANGINS. Evéque de Lausanne, 
1375,1392. 
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HABERGEANTS. Affranchis de main morte, 
1412. Leurs franchises confirmées, 1585. 
Nouvelles franchises obtenues, 1464. Difll- 
cultés avec leur seigneur de Valangin, 1476. 
Leurs différents noms, 1476. (V. Francs 
Habergeants. ) Habergeants du Locle, 1382. 
HABITANTS. Les plus anciens de la Suisse 
réduits à la main morte, 420 'trois sortes 
d'habitants en Suisse, 420. Habitants des 
montagnes de Valangin créés bourgeois de 
Valangin, 1713. 
HABITATION. Habitation dans le bourg (le 
Valangin nécessaire pour jouir des fran- 
chises , 
1401. Habitations scandaleuses. 
1536. 
HABITS. Chausses; pourpoints, 1553. Habits 
honnêtes, 1553,1616,1630,1661,1670. Habits 
du mari sont à la femme, 1670,1672,1674, 
1676. Habits d'un mort qui doit les avoir, 
1604,1612,1695,1696. Habits de la femme 
sont au mari, 1661,1676,1702,1706,1709. 
(V. Vêtements. ) 
HABSBOURG. Cette maison acquiert des 
terres en Suisse. 1209. 
HALLER. Écrit à Fabry, 1548. 
HALLES. De Neuchâtel. Les draps s'y doi- 
vent vendre, 1454 art. 43. Halles remises 
aux Quatre Ministraux, 1542. Halles accor- 
dées aux Verrières, 1610. A Môtiers, 1623. 
à la Chaux-de-Fonds, 1656. 
HARDY. Guillaume Hardy, procureur de S.: \.. 
son testament, 1569. 
HARMONT. Mont de l'Harmont, 1383. 
HARNOIS. 1564. 
HARTMANN. De Nidau, 1300,1327. Hart- 
manu, évêque de Lausanne, 850. Hartmann, 
comte de Rybourg, épouse Marguerite, fille 
du comte Rollin, 1319. Hartmann de Mun- 
chenstein, évêque de Bâle, 1-: 18. 
HASENBOURG. Baronnie remise à l'évêque 
de Bâle, 1072. Le château est brûlé, 1386. 
HASLI. 1210. 
HAUTS BARONS. 930. 
HELIOGABALE, Empereur. 219,222. 
IIELVETIE. D'où la Suisse a été nommée 
Helvélie, Tome 1, pages 1 et 2. Pourquoi 
appelée Nnchtland, ibid., page 2. 
HELVÉTIQUE. Corps helvétique, son ori- 
gine, 13115. Corps helvétique, Neuchâtel y 
est compris, 1548. Confession helvétique, 
1566. Neuchâtel reconnu du corps helvé- 
tique, 1630. 
HEMMANN. De Bechbourg, 1366. 
HENRI. Ou Eric, premier évêque d'Avenches, 
300. Henri, évêque de Lausanne, 985,1011. 
Massacre, 1019. Henri 1l, empereur, sa 
mort, 1024. Henri Ill, empereur. créé roi 
de Bourgogne, 1029. Couronné à Soleure, 
1038. Il vient en Suisse, 1040. Henri IV, 
empereur, vient à Besançon d'où il va eu 
Italie, i077. Henri V. Sa mort, 1125. Henri 
de Hornberg, évêque de Bâle, 1177,1191. 
H. 
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Henri, comte de Thoun, évèque de Bâle. 
1215,1238. Henri Vl, empereur, vient à 
Berne, 1310. Henri de Neuchâtel, évèque 
de Bile, 1263. Ses guerres, 1264,1'167, 
1268,1271. Il achète l'orrentruy, 1271. 
Ses discours impies, 1273. Il remet Bienne 
à l'évêché, 1274. Sa mort, 1274. Ilenri 
Gurtelslcnopf, évêque de Bàle, ses ruses, 
1274. Etabli archevèque de Mayence, 1285. 
Henri duc de Longueville, prince de Neu- 
châtel, sou mariage. 1588. Il se signale en 
ni rr 1589. Prisonnier, 1590. Blessé à 
i)ourlens, sa mort, 1595. Henri Il, duc de 
Longueville, sa naissance prématurée. 1595. 
Il quitte la cour de France, 1616. Il vient 
à Neuchâtel, 1617. Il demande plusieurs 
choses au Conseil de ville, 1617. Son dé- 
part, 1619. Son mariage, 1619. Il épouse 
le parti de la reine Marie de illedicis contre 
son fils le roi Louis Xlll, 1620. Il accom- 
pagne le roi à la guerre, 1629. Mort de la 
princesse Louise (le Soissons, son épouse, 
9637. Exploits du prince Henri en Pié- 
mont, 1639. Il passe à Colombier, 1639. 
Son second mariage avec Anne-Geneviève 
de Bourbon. Le prince va en Piémont. 
1642.11 est nommé plénipotentiaire de 
S.: M. T. C. aux conférences de Munster, 
1643. Il y prend le titre de prince souve- 
rain de Neuchâtel, 1643. Son entrée à 
Munster, 1645. Il signe la paix (le Munster, 
1648.11 se déclare en faveur du parlement 
contre le roi, 1649. lI est mis en arresta- 
tion, 1650. Il est relâché, 1651. Son second 
voyage â Neuchâtel et l'accueil enthou- 
siaste qui lui est fait, 1657. Il fait plusieurs 
dons, 1657. Son départ, 1657. Il fait en 
qualité (le prince de Neuchâtel alliance avec 
le roi (le France, 1657,1658. Sa mort et 
son testament, 1663. Henri de Savoie duc 
de Nemours, 1657. Sa mort, 1659. Henri 
Jules de Bourbon curateur de l'abbé d'Or- 
léans, 1082. Sa mort, 1709. Henri seigneur 
de Colombier, 1263. Henri de Cormon- 
drèche, son testament, 1281. 
IIENRII'OLIS. 165. Opposition à la fonda- 
tion de cette ville, 1628. 
HÉRITAGES. Vont'au prince, 1211 il. 
Héritage se fait sous contribution, 1214 
art. 27. On est prive de l'héritage si on 
néglige le jour des six semaines, 1671, 
1683,1689. Héritage n'est pas un acquêt, 
1673. L'héritage va aux pères indivis et 
non à la mère, 1678. Oncles préférés aux 
germains eu fait d'héritage, 1652.1691. 
HERITER. Biens hérités d'un grand-père, 
1681. Hériter par tète ou par souche, 1689. HÉRITIERS. Qui ils sont, 504 art. 21. Le 
mari et la femme ne s'héritent pas, 504 
art. 21. Héritiers ou hoirs sont exempts de 
reprises, 1214 art. 27; mais ils doivent re- 
cevoir l'héritage de la nain du seigneur, 
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1214 art. 27. Le père et la mère héritent 
les enfants, 1532. Qui doit hériter. 1454 
art. 11 et 27. L'héritier doit payer les 
dettes, 15¬9. A quoi l'héritier est obligé, 
1614. Héritier général et universel, hérite 
tout, 1701. institution d'héritiers. 1705. 
Héritier absent à an et jour, 1701. Il doit 
survivre le testateur. 1701. Héritiers (le la 
maison de Longueville. après le décès de 
Madame la duchesse de Nemours. Leurs 
productions. Ils rejettent une sentence des 
Trois-Etats, ibid. Leur protestation, ibid. 
HERMANN. De Neuchâtel, sa mort, 1259. 
HERMITE. Origine de l'abbaye de Notre- 
Dame des hermites (Einsie(ilen), 248. Son 
premier abbé, 863. L'abbaye actuelle bâtie 
en 945. Description de ce monastère, 1000. 
Ou y va en pélérinage. ibid. 
HERVART (D'). Envoyé de S. M. britannique. 
Sort intervention dans les démêles (le 1699. 
Ses mémoires et ses discours, 1699. 
HEURES. Canoniques de la Vierge. 1473. 
Donner à boire outre heure est défendu 
aux hôtes, 1594,1630. Heures du plaid, 
1633. 
HERZOGENBUCIISEE. Il s'y livre une ba- 
taille, 1653. 
HILDEGARDE. Abbesse de Zurich. 852. 
HILPERIC. Décapité par son frère Gonde- 
baud, 494. 
IIIIIMERIUS. Son origine, il fait bâtir un 
herntitage d'oit St-Itnier a pris son nom 
6111. 
IIIRTACUS. Gouverneur de la Suisse. 287. 
Il résidait à Soleure, 288. 
HISTOIRE. Tragique arrivée à Neuchâtel. 
1520. Histoire d'un événement surprenant 
arrivé à 1\euchàtel à propos d'une exécution 
simulée. 1590. 
HIVERS. Froids, 881.939,1128,1407,1484. 
1485.1490.1503,1514.1518,1569.1638, 
17(19. Hivers rigoureux, 1121,1125,1176, 




HOCHBERG. 1103,1248. Origine de cette 
maison, 1155. (V. Rodolphe, Philippe, Jean). 
Les terres de cette maison mises au han de l'empire, 1453. Mort du marquis Ro- 
dolphe de Hochherg. 1487. 
HOLLANDE. Secoue le joug de l'Espagne, 
1568 Cette république recommande S. M. 
prussienne, 1707. 
HOMMAGES. Rendus par les comtes de heu- 
chatel, 1260,1288,1311.1357,1397,1407. 
1453. Homage 
rendu par le Val-de'-Tra- 
vers. 1218,1236,1247,1250. Allibéré de 
cet hommage, 13 , 7,1354. Hommage rendu 
à l'évéque de Lausanne, 1371.1395,1480. 
Au duc d'Autriche pour le Landeron, 1358. 
Allihéré, 1415. Au comte de Savoie pour 
Cerlier, 1260,1335,1376. Au comte de 
Bourgogne, 1392, Hommage rendu par le 
seigneur de Valangin au comte de Neu- 
châtel, 1132,1236,1339,1340,1344,1349, 
135U. 1369,1372.1373,1394,1411,1424, 
1450,1571. Cet hommae est dû, 1584. 
Hommage rendu aux cantons, 1513,1523. 
A l'évêque de Bile, 1294. Opposition ap- 
portée par le comte de Neuchàtel qui prend 
les armes. 1295. Rendu de nouveau à l'é- 
vêque de Bàle. 1296. Cet évéque prétend 
à cet hommage. 1420,1520. Hommage rendu 
au comte de Savoie pour Gorgier, 1260. 
l'our St-Aubin. 1425. Au baron de Vaud, 
1340.1344. Au vassal , 
1344. Au comte 
Louis, 1357. Hommage doit être rendu par 
les vassaux, 1598 L'évêque de Bàle solli- 
cite les comtes, ses voisins. à le lui rendre. 
1294. Hommage dû aux Trois-Etats. Le 
Landeron en est exempt, 1559. 
HOMMES. Royaux, 420. (V. Roycs. ) Homme 
lige, 1303. Hommes de diverses condi- 
tions, 1310. (V. Condition. ) Hommes à la 
charrue. 107n. Homme choisi pour ter- 
miner un différend par un combat. 1375. 
Hommes considérables qui ont vécu dans 
les comtés, 1286,1342,1373,1395,1424, 
1457.1487,1503.1529.1543. Hommes ar- 
més vus en l'air, 1538. 
HONGROIS. Battus, 924,933. Ministres hon- 
grois persécutés viennent à Neuchâtel, 
1676. 
HONNEUR. Une femme qui se méfait d'hon- 
neur se prive de son usufruit. 1593. 
110NOR1. Empereur, 395. 
HOPITAL. De. Neuchâtel. 1231.1539,1547. 
1552,1551,1558. Lettre dressée, 1562 
art. 15. Traité fait au sujet de l'hôpital. 
1539,1585. Hôpital de Fribourg. Léonor 
d'Orléans lui t'ait une donation, 1571. 
IIOQUINCOURT. Chàteau à Villiers, 1132. 
1309. Démoli. 1366. 
HORLOGE. La tour de la Malporte élevée. 
1710. Incendiée, 1714. Rebâtie, 1715. 
HOR1. La noblesse de cette famille conlir- 
niée, 1565. Jean Hory, seigneur de Ligniè- 
res. ses armes, 1625. Il gouverne le comté 
pendant cinq ans. 1628. 
HOSPITALIER. De Neuchâtel comment élu, 
1552,1554,1558. 
ROTES. Qui donnent à boire hors d'heure. 
1553. Pendant le sermon. 1542,1553,1594. 
Comment ils devront se faire payer, 1560. 
Comment ils devront être choisis. 1565. 
Ne point donner à crédit, 1565. Ils doivent 
tenir bon ordre, 1565,1654 art. 16. Man- 
dement aux hôtes. 1567,1594. Défense de 
donner du vin , 
1550. Hôtes punis. 1580. 
Exception. 1580. Comment ils peuvent se 
faire payer, 1594. Le serment qu'ils prêtent, 
1645. Hôtes, 1681. Les hôtes sont obligés 
d'appuyer leur livre de raison par serment, 
1696. Ils ne peuvent se faire payer d'un 
mineur pour dépense que d'un écot. 1696. 
HUBERT (ST 1. Temple de la Chaux-de-Fonds 
bàti et dédié à St-Hubert, 1518. 
HUGO. De Hasenbourg, évêque de Bâle, 1172, 
1177. 
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HUGUES. Premier comte de la Suisse, 858. 
Il bâtit le château de Stra: ttlingen, 8.58. Il 
portait le nom d'abbé, il attaque Lothaire, 
858. Il remporte deux victoires, t; 63. Il 
est tué à la bataille d'Orbe, 867. Hugues, 
fils de Lothaire, a les yeux crevés, 884. Sa 
mort, 884. Hugues, couronné roi d'Italie, 
926,927,946. Hugues, comte de Bour- 
gogne, 936. Hugues, évêque de Lausanne, 
1019. Sa mort, 1038. Hugues de Châlons, 
sa mort, 1325. Hugues Favre, prêtre et 
maire de Valangin, 1460, Hugues de Chà- 
lous, son mariage, 1476. Hugues Bezard, 
prêtre affranchi de la main morte, 1518. 
Hugues Gravier, élu pasteur à Cortaillod, 
martyrisé à Bourg-en-Bresse, 1552. 
HUGUENIN. De Châlons se fait bourgeois de 
Berne, 1486. Sa mort. 1490. Huguenin de 
Morteau, prieur de \Idtiers, 1613. 
HUITAINE. La dédite se peut faire, 1658. 
La huitaine écoulée il n'y a plus de dé- 
dite, 1658. 
I 
HUMBERT. - Gouverneur de la Suisse, 1035. 
Humbert, fils de Beroald, 999,1035. Hum- 
bert, bâtard da Savoie, seigneur de Cu- 
drefin, 1428. Humbert de Neuchâtel, évêque 
de Bàle, est un mondain, 1395. Sa mort, 
1418. 
HUMIDITÉS 1557,1570,1577. 
HUNINGUE. Origine de ce nom, 917. 
IIUNS. Entrent dans les Grisons, 6S0. Dans 
la Suisse, 899. Ils ravagent treize fois la 
Suisse, 905. Ruinent Bâle, 905,917. Ils 
entrent dans le Thurgau, 925. 
HYPOTHÈQUE. Le comté de Neuchâtel of- 
fert par hypothèque, 1538. Il est hypo- 
théqué, 1551.1552,1608,1634. Les sei- 
gneuries de Vaemareus, Gorgier et Tra- 
vers hypothéquées, 1548. Hypothèque, pièce 
échangée hypothéquée, 1674. Le mari ne 
peut pas hypothéquer le bien de sa femme, 
1678. Hypothèque requiert une demande, 
1689. Bien non encore dévolu ne peut pas 
être hypothéqué, 1696. 
IMAGES. Du temple de Neuchâtel abattues 
par les bourgeois, 1530. AValangin, 1531. 
A St-Blaise et Fontaine-André, 1531. Chan- 
gées contre des bSufs, 1534. Images don- 
nées au village de Cressier, 1708. 
IMIER (ST). 601. Donné aux chanoines de 
Moutier-Grandval, 884,932,1000. Le cha- 
pitre de St-Imier est fait combourgeois de 
Bienne, 1329. Ravagé, 1367. Députés de 
Bienne à St-Imier, 1529. Difficulté entre 
Bienne et ce chapitre, 1534. 
IMITATOIRE. 1473. 
IMMUNITÉS. Des ministres, 1594. 
IMPÉNITENTS Leur rejection et excomrnu- 
nication, 1564. 
IMPOSITION. Des mains, 1532. 
IMPOT. Etabli par des paysans de la Côte 
et réprimé par les audiences, 1532. Impôt 
mis à Neuchâtel sur les étrangers, 1585. 
IMPÉRIALE. (V. Justice impériale). 
IMPRÉCATIONS. Défendues, 1594,1630. 
IMPROCÉDURE. Relevée par les Trois-Etats, 
1579. 
IMPUNITÉ. Attire les jugements (le Dieu. 
1553. 
IMPURETÉ (V. Ruffieux. Paillai-dis, ) 
INCENDIES. Dans toute la Suisse, 1373. lu- 
cendie i Lausanne, 1216,1219. A Genève, 
1291,1670. A \eucbitel, 1249,1269,1424, 
1434,1450,1526,1714. A Bile, 1256. A 
Arberg, 1419,1477. A Delémont, 1397. An 
l. ocle, 1083. A Berne, 1533,1536. 
INCESTES. Imaginaires, 1550. 
INDIVISIBLE. Le comté de Neuchâtel est in- 
divisible. (V. Partage. ) 
INDULGENCES. Extravagantes accordées aux 
Bernois, 1518. Le pape exhorte n les re- 
cevoir, cependant plusieurs villes s'y re- 
fusent, 1518. Indulgences distribuées par 
le vicaire de Besançon, 1554. 
INEXÉCUTION. Des lois préjudiciable, 1565. 
INFÉODATIONS. 420.1052,1423,1625. 
INJURE. Cause d'injure, 1622,1668. Injures. 
On doit actionner pour t'ait d'injures, 1670. 
Demande d'injure, 1673. 
INONDATIONS. 589,1170,1196,1275,1343, 
1378,1408,1424,1452,1473.1479,1180, 
1482,1485,1496,1508,1511. (V Rivières. ) 
1528,1537,1543,1554,1560,1562,1567, 
1568,1572,1588,1598,1608,1611,1615, 
1622,1642,1651,1665. Inondation ii Neu- 
chàtel, 1579,1677.1712,1714. A Auver- 
nier, 1706. 
INSCRIPTION. Autour du chapiteau de la 
chaire û Neuchâtel, 930,1530. Effacée, 
1672. Inscription des causes dans les ; Ma- 
nuels, nécessaire, 1537. 
INSECTES. F59,1655. (V. Vers. ) 
INSPECTEUR. D'un couvent, 1329. 
INSOLVABLE. Décrétable, insolvable. empri- 
sonné, 1565 
INSTANCE. Aux Trois-États pour la tierce, 
1571. 
INSTITUTION. D'héritier, 1705. 
INSTRUCTION. 'Des enfants commandée, 1594, 
1616,1630, Instruction donnée aux députés 
delNeucliàtel, 1546,1558. 
INTENDAN'l'. 1 Des bois, rivières, chasses. 
1569. 
INTENTER. 1340. 
INDIVIS. Peut demander la séparation de 
biens, 1662. Ceux qui sont indivis s'hé- 
ritent l'un l'autre, 1628,1656,1660,1670, 
1692. 
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INTENTES. 1373. Abolies aux Verrières, 1400, 
1524. 
INTERDICTION. Du St-Sacrement. 1553,1564. 
INTÉRËT. (V. Censes. ) Intérêt d'une modé- 
ration. 1676. Quand l'intérét n'est pas dü. 
1686. 
INVESTITURE. (V. Mise en possession. ) In- 
vestiture renvoyée, 1551. Comment les in- 
vestitures doivent se faire. 1565.1618. Ce- 
lui qui tient n'en doit point demander, 
1565. Celui qui a obtenu l'investiture doit 
jouir de toute la succession, 1617. Elle 
doit être demandée sur le jour des six se- 
maines, 1628. Elle s'étend partout où il y 
a du bien, 1629,1659. L'investiture ne se 
peut révoquer, 1668. Investiture demandée, 
1551,1601,1672,1694,1707. Investiture 
de la souveraineté de Neuchâtel donnée à 
S. M. prussienne, 1707. Ce qui fut fait en- 
suite, etc., 1707. Ce qui est dû pour une 
investiture, 1683. 
IRINGUS. Evêque (le Bâle. 891,895. 
ISABELLE. Comtesse de Neuchâtel se marie, 
1368. Son époux meurt. Elle traite pour 
son usufruit, 1369. Elle retourne à Neu- 
châtel, 1369. Elle agit en souveraine, 
1369,1370 Elle succède à son père le 
comte Louis. 1373. Elle rend hommage 
JACOB. Baron de Grandson, prisonnier, 1284. 
Relàché, 1284. Sa mort. 1289. Jacob-Chris- 
tophe Blaser, évêque de Porrentruy, sa 
mort, 1608. Jacob Regnault, seigneur de 
Bellevaux, sa mort, 1561. Ses héritiers, 
1561. 
JACTATEURS. Doivent étre punis , 1541. Lorsque fils ou filles se jactent, 1550. 
JACTURE. 1340. 
JACQUELINE. De Rohan, établie tutrice de 
son fils Léonor, 1549,1552. Elle envove 
un député à Neuchàtel, 1551. Ajournée à 
Paris par Marie de Lorraine, 1551. Sa ré- 
ponse 1552. Elle écrit à Berne, 1551. Elle 
emprunte de LL. EE. de Berne 30,000 écus, 
1558. Elle vient à Neuchàtel avec son fils, 1561. Ils se rendent ;1 Berne. 1561. Elle 
vient à Neuchàtel, 1574. Elle retourne en France, 1576. Sa mort, 1586. 
. 
IACQUES. De Savoie. comte de Romont, 
commande les troupes de Bourgogne, 1474. Il est battu par les Suisses à Héricourt. 1474. Il va à Berne, 1475. Sa trahison, 
1475. Il va à Anet, 1476. D'où il est chassé 
par les femmes, 1476. Promesses à lui 
faites. 1482. Jacques de Savoie dur (le Ne- 
mours. 1549. Il succède à François d'Or- 
léans, 1551,1552. La ville de Neuchâtel 
lui prête une somme. Ses titres, 1551. 
Il renouvelle l'alliance avec Bienne, 1556. 
Il donne une procuration, 1557. (V. Ne- 
mours. ) Ses députés offrent la Marche, 1557. 
pour Cerlier au comte de Savoie, 1376. 
Ses différends avec Marguerite de Wufflens, 
1373,1374.1378. Elle se saisit de Boudry, 
1376. Elle fournit des troupes à Fribourg 
contre Berne. 1386. Son testament, 1394. 
Sa mort. 1395. Isabelle de Challant va à 
Berne, 1.565. Se met en possession de Va- 
langin, 1565. Elle appelle de la sentence 
des Quatre-Cantons, 1576. Elle publie un 
manifeste, 1576. Va à Berne, 1576. Où elle 
proteste: ce qui est communiqué au comte 
de Tourniel, 1576. Elle inste et soumet 
son différend, 1576. LL. EE. de Berne 
prononcent; ce qu'elle rejette, 1576. Elle 
présente une requête à LL. EE. qui lui 
font une réponse, 1576. Elle écrit à LL. EE. 
et cite le comte de Tourniel à Chambéry, 
1576. (V. Madru(z ) Isabelle de Vaumarcus, 
sa mort, 1514. 
ILE. De St-Jean, bàtie et fondée, 1090. Ven- 
due à LI.. EE. (le Berne, 1517. Tous ses 
titres et actes donnés et remis à LL. EE. 
de Berne. 1553. 
IVROGNERIE. (V. Gloutonnerie. ) 1542,1570, 
1594,1616,1630. 
IVROGNES. Punis, 1588 art, 14. Emprison- 
nés, 1580. 
.1 
Sentence des arbitres, 1557. Il est débouté 
du comté de Neuchâtel , 
1557. Sa femme. 
ses enfants, 1557. Il est fait prisonnier. 
1562. Sa proposition à la ville de Genève, 
1567. Sa mort, 1555. Jacques-Philippe de 
Gundolzheim, évêque de Bâle, 1527. Il va 
demeurer à Porrentruy, 1521;. Jacques de 
Dudin, évêque de Fribourg, 1710,1716. 
Jacques-François de Neuchâtel, baron de 
Gorgier, sa mort, 1678. Jacques de Vau- 
travers nominé ordinairement Grand-Jac- 
ques ou Jacques-le-Grand, 1367. Jacques 
Leschet, chanoine, conspire contre le comte 
Conrad, 1406. Sa fourberie insigne décou- 
verte, il est noyé dans le lac de Neuchâtel, 
1412. Jacques des Grads, 1453. Jacques 
Jacot meurt âgé de cent-vingt ans, 1529. 
JAQUA. De Domprey, dame de Colombier. 
1466. 
JAQUET. De Diesse, 1422. 
JAQUIER. De Savagnier, 1341). 
. 
IARDIN. Acquis par les bourgeois de Va- 
langin, 1583. Par la compagnie des Cou- 
louvreniers, 1506. 
JAVIOLE. Javiole accordée, 1531. Les ju- 
reurs y sont condamnés, 1553. Javiole ou 
loge, 1562,1585. Consentement de l'offi- 
cier requis, 1585. Javiole à Valangin, 1618 
art. S. 
JEAN. St-Jean, apôtre, 82. Sa mort, 101. 
St-Jean, abbaye, ou l'ile de St-Jean, bàtie, 
1090,1231,1248. Donation faite à cette 
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abbaye, 1249. L'abbé, collateur de la cha- 
pelle du Landeron, 1324. Isabelle se retient 
St-Jean, 1377. Cette abbaye vendue, 1517. 
L'abbé vend aussi son droit, 1517. La ville 
de Berne acquiert les revenus par la ré- 
formation, 1528. Berne devient collateur 
du Landeron, (le Lignières, etc., 1528. 
Berne établit un bailli! à St-Jean, 1528. 
Jean comte de Chàlons 1, sa mort, 1267. 
Jean de Chàlons Il, sa mort, 1318. Jean de 
Chàlons III, son mariage, 1346,1361 ; sa 
mort, 1365. Jean (le Chàlons IV, son ma- 
riage, 1386. Il refuse (le rendre l'hommage, 
1392.11 vient à Neucl itel et confirme les 
franchises, 1397,1405. Main levée de ses 
seigneuries, 1405. Il confirme les fran- 
chises aux chanoines de Neuchâtel, 1407. 
11 lait main-mise sur le comté (le 1\eu- 
ehàtel, 1407. Son testament et la substitu- 
tion qui y est contenue, 1417. Sa mort, 
1418. Jean de Chàlons V, 1477. Se déclare 
contre la France, 1479. S'enfuit à Bàle et 
s'en fait bourgeois, 1479. Prisonnier, 1488. 
Allibéré, 1491,1492,1493,1499. Mort, 
1502. Jean, fils du comte Louis, sa nais- 
sance, 1330. Il meurt la même année. 
Jean, un autre fils du comte Louis, né en 
1334. Fait prisonnier en Alsace, 1359. 
Mort, 1368. Jean, bàtard du comte Louis, 
abbé (le St-Jean, 1373. Jean de Fribourg, 
sa naissance, 1396. Son mariage, 1418. Pri- 
sonnier, 1419. Naissance d'un sien fils nom- 
mé Jean, 1426. Il est arbitre entre l'évê- 
que de Bàle et Thiébaud de Neuchâtel, 
1426. Naissance d'une fille, 1429. Il cou- 
duit des troupes en Lorraine, 1430. Il va 
à Bàle, 1440. Il est vassal du comte de 
Bourgogne, 1443. Son testament, 1450. Il 
va à Borne, 1450; à \Valdshut, 1453; à 
Berne, 1453. Ses productions contre la ville de 11"euchàtel, 1453. Ce qui lui l'ut accordé, 1453. Il renouvelle les franchises aux bour- 
geois (le Neuchâtel, 1454. Sa mort, 1457. 
Jean de Neuchâtel, premier seigneur de 
Travers, 1413. Des sommes à lui remises, 
1413. Sa mort, 1431. Jean (le Neuchâtel, 
seigneur (le Vaunarcus, achète Gorgier, 
1433. Il remet Vanmarcus au due Charles, 
1476. Ses seigneuries confisquées; sa mort, 
1477. Jean de Neuchâtel, gouverneur (le 
Bothelin, 1487. Jean, seigneur de Colom- 
bier, 1423,1449. Jean de Neuchâtel, baron 
de Vaunia rcus, 1598. Jean-Louis-Charles 
d'Orléans, sa naissance, 16-16. Il succède à 
sou père, 1663. Il remet les couatés à sou 
Frère, 1668. Sou départ (le Ncuchîalcl 1668. 
Il l'ait son testament, 1668.11 va à Rome 
et prend l'ordre de prêtrise 1(169. Il fait 
une autre donation aa son Frère, 1671.11 
tomber dans la°démueuce 1672. Il est de 
nouveau reconnu souverain, 1672,1671. 
Sa mort prétendue, 1674. Son testament, 
sa mort, 1694. Jean I et Dietrich, sou 
frère, seigneurs de Valangin, leur dil'liculté 
avec Rolliu, comte (le Neuchâtel, 1293. Ils 
se constituent vassaux (le l'évêque (le Bâle, 
41 
1294. Ils sont faits prisonniers à la ba- 
taille (le Coffrane, 1295,1296,1301,1302, 
1303. Jean I est établi baillif d'Uri, 1323. 
Sa mort, 1326. Jean 11, seigneur de Va- 
langin, 1339,1372. Jean III, seigneur de 
Valangin, son mariage, 1378. Sa mort, 1385. 
Il se fait bourgeois (le Berne peu de temps 
avant sa mort, 1385. Jean IV, seigneur de 
Valangin, sou mariage, 1450. Berne l'avertit 
(le se tenir prêt, 1469,1476. Il s'allie avec 
Maximilien et Philippe d'Autriche, 1485, 
1487.1496. Jean d'Arberg; "'sa mort, 1453. 
jean-Frédéric (le Madrutz. (V. Madrutz. ) 
Jean de Cossonay, évêque de Lausanne, 
1238. Jean, évêque (le Lausanne, vend la 
moitié (le la ville de Lausanne, 1262. Sa 
mort, 1274. Jean, évêque de Lausanne, 
1301. Jean de Roussillon, évêque de Lau- 
sanne, 1324,1341. Jean Bertrand, évêque 
de Lausanne, 1341. Jean de Prangins, 
évêque de Lausanne, 1431,1440. Jean de 
illicliaelis, évêque de Lausanne, 1468,1470. 
Jean Dorat, évêque ale Fribourg, 1605. 
Jean de Watteville, évêque de Fribourg, 
1647. Jean Baptiste de Strambino, évêque 
de Fribourg, 1663. Jean, évêque de Bàle, 
1248. Jean de Chûlons, évêque de Bàle, 
1325,1328,1330. Jean Senno, évêque de 
Bàle, 1330,1365. Jean (le Vienne, évêque 
de Bâle; il chargea l'évêché de dettes, 1356, 
1368,1382. Jean (le Bucheck , 
évêque de 
Bile, 1382. Jean de Flekenstein, évêque 
de Bàle, 1423,1430,1436, Jean (le Ve- 
ningen, évêque de Bâle, 1458; attaque le 
comté (le Blamont, 1478.1l accorde des 
franchises à la ville de Bienne, 1468. Il 
va à Berne, 1470. Jean Henri Ilochstein, 
évêque de Porrentruy, 1646. Jean-François 
de Schüuau, évêque (le Porrentruy; sa mort, 
1656. Jean Conrad de Rheinach, évêque de 
Porrentruy, 1705, Jean Droz, (le Corcelles, 
1303. Jean de Savoie, fils de Louis, baron 
de Vaud, tué, 1339. Jean Pictet (le Sava- 
gnier, 1354. Jean d'Epagny, son fief, 1355; 
pourquoi on le nommait d'Epagny, 1364. 
Jean de Giez, 1363,1367. Jean (le Lonue- 
ville ; le tiers du fief de Gorgier lui" est 
adjugé, 1399. Jean Compagnet de Courte- 
lary, 1400. Jean Huss et Jéroune de Prague 
brûlés, 1415. Jean de Bellevaux, 1420. 
Jean Vallier, 1450. Anobli, 1524. Jean le 
Bel, seigneur de Cormondri che, 1300. Jean 
(le Cressier, 1465,1486,1524. Jean Girar- 
din, 1480. Donation à lui faite, 1487. Sa 
mort, 1505. Jean de Stavay, 1490. Jean de 
Roll obtient le fief (le Kriegstetten 1495. 
Jean Bart, 1529. Jean Bosset, 1539. Jean 
Arquerius écrit à Farel, 1513. Jean de 
Bellegarde, 1551. Jean Allard, imposteur, 
1566. Jean-Jacques de Bonstetten, gouver- 
neur de Neuchàtel, meurt de la peste, 1576. 
leau-Ulrich de Bonstetten, 1599. Il rend 
hommage pour Vamuarcus et Travers, 1599. 
Sa mort et ses descendants, 1608. Jean 
Clerc, dit Guy; sa lettre, 1589. Anobli, 
1595. Jean Mouchet, 1589. Jean llarval, 1590, 
F 
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Jean-Jacques Tribolet créé chevalier d'hon- 
neur, 1593. Capitaine Chatelain, lieutenant 
et receveur de Valangin, 1597. Il est ano- 
bli, 1597; ainsi que ses deux frères, 1597, 
1611. Jean 'friholet, fils de Jean-Jacques, 
noyé a Valangin, 1615. Jean (le Diesse, 
1595. Jean Dupui. capitaine de Neuchaitel, 
1599. Jean l'arme, assassin, 1599. Jean 
Ilorv; son fief, ses armes, 1625. Jean (le 
la 
. 
MÏartinière, 1672. Jean-Jacques Bourgeois, 
capitaine; décapité. 1689,1690. Jeanne, fille 
du comte Ro4iu: sa naissanc. e, 1300. Jeanne 
de Montfaucon, comtesse (le Acuchâtel, 1325. 
Jeanne, bâtarde (lu comte Louis, nommée 
daine de Joux, 1396. Jeanne de Bo11'remont, 
dame de Valangin. 1411. Jeanne de lloch- 
berg renouvelle les combmugeoisies avec 
les Quatre cantons, 1503. Mariage de Jeanne 
projeté et rejeté. 1501. Elle épouse Louis 
d'Orléans, 1504. Les Quatre cantons se 
saisissent du comté (le Neuchaitel. 1512. 
Elle le redemande, mais lui est refusé, 1512. 
Elle inste de nouveau auprès des Cantons. 
1516. Elle donne par un testament soli 
bien à ses enfants, 1519. Elle vend Vile 
de St-Jean à LL. EE. de Berne. 1517. 
Le comté de Neuchàtel lui est rendu, 1529. 
Elle reçoit un mandement (lu roi, 1540. 
Elle l'oblige à Relié (le ('hallant. 1540. 
Son engagement, 1540. Elle donne une 
procuration à Claude Collier, 1542. Sa mort, 
1543. Jeanne de Savoie envoie on député 
à Neuchâtel, 1551. 
JERO)IE. Evèque de Lausanne. 878. Sa mort, 
892. Jérome de Prague. (V. Jean lluss. ) 
JÉRUSALE)1. Assiégée par 'lite, 71. Elle est 
prise, 72. 
IE1'ER. Une taille, 1403. (\. Gieite;. ) 
JEU. De l'arbalète établi à Neuchâtel. 1476. 
Jeu du prix, 1553. Jeux séculaires, 218. 
Jeux sont défendus, 1539. De cartes, des 
quilles, 1539,1542,1550,1553,1564,1591. 
1616,1630. Jeux permis, 1553. 
JEUNE. Solennel, 1630. La Classe inste pour 
un , 
jeûne, 1630.1640,1707. 
JEUNES GENS. Ne doivent être soustraits. 
1542. lis doivent être soumis, 1594. Jeunes 
gens, 1383. (V. Arsonncls. ) 
JOINTE. 1372,1412,9427,1480. 
JORAN. 1537. 
JORDANE. Comtesse (le Neuchâtel, 1270. JOUER. Quand on doit cesser de jouer, 1555. JOUGNE. 'tome I, page 13. Au 1482. Dépend de la Franche-Comté. 1392. Prise. 1475. 
JOSEPH. Empereur. (V. Empereur. ) Joseph, 
conte de Tourniel. va à Berne, 1566. (V. Ton miel) 
JOVIEN. Empereur 363. 
JOUISSANCE. (V. Usufruit. ) Jouissance ap- 
partient à celui qui tient jusqu'à ce que 
l'appel soit vidé, 1516. Jouissance d'une 
possession dont git appel, 1516,1559. De 
meubles, 1659. Une jouissance ne peut être 
aliénée, 166e. 
JOUR. De la Cène ne doit pas être profané. 
1594. Jour des six semaines pour la mise 
en possession, 1547. Les étrangers et ab- 
sents sont exceptés, 1547. Jours des trêves, 
1562. Jour des six semaines négligé, prive 
de l'héritage, 1671. Quand il commence et 
finit. 1671. Du plaid changé ii Valangin, 
1713., 
10F11\EE. Des justiciers de village, 1565. 
Journée ou salaire (les témoins, 1560. Jour- 
née à Berne, renvoyée, 1557. Journée par 
devant la seigneurie, 1588. Journée ou diète 
à Soleure. 1365. Le comte Louis s'y trouve, 
1365. Journée à Grandson, 1451. A Bâle, 
147.1,1475.1477. A Soleure, 1576. Au 
sujet de Valangin, 1591. A Payerne, 1592, 
1593. A Arberg, 1474,1618. A Lucerne, 
1474,1476,1477. A Neuchâtel. 1475,1476, 
1575. A Fribourg, 1476,1516. A Zurich, 
1177,1512. A Baden, 1476. A Porrentruy, 
1178. A Berne. 1516. A Genève. 1516. A 
Stanz, 1481. A Lausanne, 1485. (V. As- 
s(, ni , /ée, Diète, Conférence. ) Journée à Grand- 
son. 1530.1538. A Payerne, 1530. A Va- 
langin. 1531. A Bienne, 1531. A Brem- 
garten, 1531. A 'fhonon, 1534. A Lucerne, 
1535. A Neuchâtel et à Bàle pour les dif- 
licultés du pays de Vaud , 
1561. A Bàle, 
1637. A Soleure, 1638. A St-Urbain, 1698. 
A Bienne, 1699. A : %rau. 1699. A Baden, 
1720. A Arberg, 1720. 
. JOUTES. (V. Tournois. ) JOUX. Château. Tonie I, pagge 14. An 1279. 
Donné à V'arenue, 1361.1l "a été au comte 
de Neuchâtel, 1507,1516,1543,1548. Brf- 
lé. 1515! Entreprise saine sur le chêteau, 
1529,1648. Dame (le Joux, bâtarde du 
comte Louis, 1396. Les Joux, pâturage, 
1408. Données ü la ville (le I\etichatel, 1512. Dirac de la Joux, 1562. Joux de Colombier, 
1625. Dite l'elichet, 1382. Joux de Martel, 
1338. Confirmation (le la Joux Pelichet, 1661. 
JOYAUX. Donnés aux mutins des cantons, 1477. Joyaux, 1604,1642,1661,1670,1674. 
1702,1709. 
JUGES. Etablis par Gondebaud, 504. Juge 
impérial en Suisse, 1376. Juges reconnus 
pour les différends de Neuchâtel, 1214, 
1288,1406,1450,1459. Juges qui en ont 
, 
jugé, 1373,1396,1406,1576,1584. Juges 
nommés pour les affaires de I\euchêtel, 1457, 
1459. Juges étrangers à Neuchâtel, 1523. 
L'empereur se déclare juge, 1415,1453. 
Berne juge entre le comte de I\enchâtel et 
le chapitre, 1406; entre le seigneur (le 
Valangin et ses sujets, 1475.1476,1566. 
l. 'éýêque de Lausanne établi juge entre le 
moite (le Neuchâtel et la ville, 1214,1288; 
entre le comte de yeuchêtel et le Lande- 
roi, 1309,1349. Juges des audiences, 1532, 
1537,1547,1551,1552,1553,1559,1560, 
1565.1571,1618. Juges des audiences (le 
Valangin, 1571,1580,1588,1618. juges 
des Trois-Etats reconnus souverains, 1551, 
1565,1576,1618. Serment qu'on prête aux 
juges des Trois-Etats, 1618. Règlement fait 
à leur égard, 1668. Juges des fiefs; dilTi- 
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cuité sur ce sujet, 1344,1366,1424,1532. 
Juges du consistoire seigneurial et de la 
matrimoniale, 1547,1550. Juge dm tempo- 
rel des ecclésiastiques, 1582,1594; des 
communautés, 1693. Juges des Trois-Etats 
récusés, 1694,1707. Réadmis, 169-1.1\ouns 
des juges (les Trois-Etats, 1707. Arrêt titi 
conseil de ville concernant les quatre juges 
(les Trois-Etats, 1695. On doit actionner 
un homme rière sou juge, 1406,1671. 
(V. Domicile. Justiciable. ) Juge intéressé 
n'est pas admissible, 1693. Degré (le pa- 
re Cage d'un juge, 1693. Ils sont juges en 
dernier ressort, 1696. Juges des décrets, 
1695. Juges pour fait de crimes, 1707. 
Juges envoyés aux justices; leur salaire, 
1547. Juges extraordinaires, 1552 ; leur 
salaire, 1552. Quel juge doit juger (le la 
validité d'une obligation, 1659. 
JUGEMENTS. Anciens doivent subsister, 1211 
art. 19,1454 art. 20. La non comparais- 
sance en jugement doit 4 sols, 1214 art. 4. 
Jugements rendus par LL. EE. de Berne 
entre le prince et la ville (le _Acuchîitel, 
1-106,1475. Entre le seigneur (le Valatigin 
et ses sujets, 1476. Jugement (les Trois- 
Etats concernant le souverain, 1672,1694, 
1707. De Dieu sur les persécuteurs de ses 
serviteurs, 1510. 
JUGER. En quel degré on peut juger, 1532. 
()ni sont ceux qui peuvent juger, 1454 art. 
38. Les officiers dm prince peuvent juger, 
1453 art. 17. Pouvoir donné aux audiences 
de juger souverainement. 1551. 
JUIFS. Attaqués par Tite, 71. Détruits dans 
tout l'Orient sous Barcosbas, leur chef, 126. 
Dispersés, 135. Chassés tic la Suisse, 632. 
Juifs crucifièrent un enfant à Berne, 1287. 
Ils en sont chassés, 1287. Juifs ù \euch; ý- 
tel, 12138,1348,1349,1406. Les 
. 
laits de- 
vaient porter des marques, 1106, et faire 
des prêts aux bourgeois de \enchàtel al 
même intérêt qu'aux autres sujets t111 comté, 
'1406. 
. IULES-CÉSAR. 
Toute 1, page 13,11 et 15. 
JULIE, JULIENNE. (V. Loi. ) 
JULIEN. L'apostat, eupe"eur, 355,361,36: 3. 
Julien, cardinal, évêque de Lausanne, 1172, 
1474. Sa mort, 1476. 
JUPITER. Adoré par les Suisses, 'l'otite I, 
page 3. 
JU\OUD. Pichon, Inustenn il Uembresson. va 
il Genêve avec Farel, 1553. 
JUREMENTS. Enoraes doivent être punis par 
le magistrat. 1553,1594,1616,1630.. hure- 
uuents (le la ville d'Estavaycr, 1341. 
JURER. Le comte de Neuchâtel jure le pre- 
mier et les bourgeois après lui. 121.1, 
1454. 
JUREURS. Leur punition. lis doivent baiser 
terre, 1553. 
JOUISSE\S. (V. Latquaes. ) 
JUSTICE. 1)e lldtiers; ses droits veudus, 1526. 
Lorsque la justice manque dans titi Etat, 
c'est titi grand mal, 1557. Droits de jus- 
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tice se payent comptant, 1565. (V. Droit. ) 
Un bourgeois ne peut être distrait de sa 
justice, 1658,1681. Relus de justice, 1571. 
Sentences de justice sans appel sont exé- 
cutoires, 1696. Justice souveraine peut re- lever, 1701. Le prince peut prendre quelle 
Justice que bon lui semble, 1547. Justice 
impériale ne souffre point d'appel. Eclair- 
cissement. Ce qui y est jugé ne se juge 
plus, 1699. Justices établies à 1\euchàtel, 
1214,1347,1351,1354. A Lignières, 1326. 
A la Sagne, 1429,1480. A Valangin, 1352. 
A St-Aubin, 1496. A la Chaux-de-Fonds, 
1656. Justice ; délai qu'on peut y avoir, 
9570. Les justices sont soumises aux décré- 
tales , 
1570. Abus (les justices corrigé, 
1570. Abréviation de la justice, 1580. Quand 
elle se doit tenir, 1588. Défaut en justice, 
1588. Justice doit être administrée contre 
le souverain, 1547,1558. L'usufruit est 
saisi sous figure de justice. Justice de Va- 
langin doit juger des causes entre le sei- 
gneur et ses sujets, 1372,1558. Renfort 
de justice, 1500. Justice criminelle accor- 
dée au seigneur de Colombier, 1531. Jus- 
tice légataire établie, 1532. Députation de 
la ville à la princesse à ce sujet, à la suite 
(le laquelle cette justice lut règlée, 1532. 
Justice de la police, 1643. Justice ou 
chambre féodale, 1538. Demandée, 1629. 
(V. Chambre. ) justice matrimoniale, 1536. 
t)n peut appeler de ses sentiments, 1536. 
\latrilu ialc (le Valangin établie, 1547, 
1550. Justice consistoriale à Valangin, 1538. 
Changée, 1547. Elle n'était pas un consis- 
toire, 1547. Justice matrimoniale, ses énio- 
lumeuts, 1547. Ou y prête ait serment so- 
lennel, 1547. Justice extraordinaire établie 
a Valaugin, 1552; quels sont les juges; 
leur salaire; pour quel sujet ils doivent 
s'assembler. Appel permis, 1552,1580. Pour 
quels sujets ou peut l'assembler, 1565, 
1588. Paroles illicites proférées eu justice 
sont ploies, 1553,1559. (V. Dernentis. ) 
. 
lustice criminelle réservée par les comtes 
(le 1\euch; itcl, 1372; accordée au seigneur 
de A'alangiu, 1303; à diverses justices du 
comté, 1347,135-1,1372,1373,1414,1446. 
. 
IUS'l'ICIABLES. Sont les étrangers, 1691. 
JUSTICIER. : \v peut ètre avoyer, 1537,1565. 
Décret concernant les justiciers, 1540. Jus- 
ticiers et sauticrs; leurs dépens ài l'extraor- 
dinaire aux taxes, 1560. Un justicier ne 
doit faire l'office de soutier, 1560. Leur sa- 
laire, 1565.. Justiciers de village; leurs Jour- 
nées, 1: 565. Leurs é nnoluutents règlés, 1569, 
1588, t622. Justiciers, parents ou suspects, 
doivent être remplacés, 1580; leur salaire 
lorsqu'ils font une taxe, '1580. ils peuvent 
faire des notifications, 1580,1588. Emolu- 
ments des justiciers, 1683.11 faut deux 
justiciers pour l'aire une taxe, 1683. 
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KAISER. Origine de ce nom, 69. 
KAISERSTIHL. Bnti, 29. 
KATZ. llachine de guerre, 1324. 
KEMPTE. 1.563. 
KRIEGSTETTE: 1.1180,1310,1347,1.166. 
Acquis par les Bernois, 1182. f V. Fief, 
1493. ) Remis n Jean (le Roll. 1195. Qui 
L 
LAC. De Thoune, 604. Lac de Bienne, nom- 
mé lac de \eurol, 1249. Les droits du 
baillif de \idau sur ce lac, 1456. Difficulté 
avec Berne au sujet de ce lac. 1688. Lac 
de \euchàtel: passer le lac pour néant est 
un privilége du comte, 1453 art. 5. Aller 
sur le lac est défendu le dimanche, 1553. 
Lac de la Brevine peuplé dc moissons. 1660. 




L. 4: BERBERG. 1383. 
l.. °EBER\. Seigneurie, 1165. Vendue à la 
ville (le Soleure, 1383. 
LADRERIE. Cause de divorce, 1550. Coin- 
ment on doit procéder en l'ait de ladrerie. 
1550. 
LAITAGE. Permis aux Suisses, 15()1. 
LAHIRE. Capitaine en France, anobli, 1699. 
LAMBERT. Evêyue de Lausanne, 1089. Lam- 
bert de Vautravers, 1213,1218. 
LACE. Sacrée. 927. Remise à l'empereur 
Henri 1,935,1074. Suivre la lance, 1372, 
1503. Abbaye bâtie, 1317. Donation laite il 
cette abbaye, 1354. Ses chartreux, 1539. 
LANCELOT. De Neuchâtel: traité lait entre 
lui et ses fils, 1531,1540,1544,1552.1558, 
1559.1563. Sa mort, 1574. Conclusion des 
partages des fils (le Lancelot. 156rs. 
LA\DRIC. Evêyue (le Lausanne. 1158. Pri- 
sonnier, 1160. Déposé. 1173. 
LA\DERO\. Origine (le ce nom. 3811. Le 
comte Rollin commence de bütir le Lande- 
ron par hostilité contre l'éý èque de Bâle. Le Landeron 
converti en bourg, ou ville, 1324,1340. Sa combourgeoisic" avec So- leure, 1324. Fiefs du Landeron acquis, 1329. Brûlé, 1348, Etablit un banneret, 1349. Donné en fief à Albert l'Autriche. 1358. Franchises accordées aut Landeron, 1359. Le comte (le Neuch: itel rend hom- 
mage à Léopold d'Autriche pour le Lande- 
ron, 1369,1415, Le Landeron achète l'ohm- 
geld, 1369. Ses franchises confirmées, 1369. 
Landeron érigé en baronnie, 1373. Varenne 
donne à ceux du Landeron de nouvelles 
franchises, 137: 1. Ils ohtiennent un vidimus, 
sont ceux (lui l'ont possédé, 1459,1495' 
1196,1317. 
hYBOURG. Ce chateau démoli, 1032. Châ- 
teau de hybourg dans le Thurgau. bâti, 
1059. Le comte de hý'bour; attaque Berne, 
1212. Hartmann, comte de h. ybourg, 1319. 
Eberhard, comte de h}')ourg, 1322. 
1371. Plaid de St-Maurice, 1103. Conrad 
de Fribourg allibéré de l'hommage dit au 
dur d': \ntriche pour le Landeron, 1415. 
Acte à eux accordé, 1425. Assemblée au 
Laidcrou, I-151,1531. Le Landerou refuse 
de se réformer. 1541. L'évéque de Lau- 
sanne établi juge des différends du comte 
a%ec le Laideron. 13-49. Landeron reste 
catholique et comment, I512. Soleure s'op- 
pose é la réformation du Landeron, 1546. 
Ses rerounaissanu es, 1517. Une partie du 
Landeron demande un pasteur, 1553,15: 15. 
Landeron exempté de l'hommage aux au- 
diences. 1559.11 refuse encore la réfor- 
itatiou, 1561.. \nutdtation de cette baronnie, 
1569. Laideron reioumelle sa bourgeoisie 
avec Sui eure, 159.1. Les demi capucins, 
1699. Les liefs de \'auiarcus et de Cour- 
telary étaient rii"re le Landeron, 1618. Le 
Landeron fait une proteste, 1707. Il refuse 
de prêter le serment, 17707. Oi l'y cou- 
traint, 1707. 
L. \\DSFRl1: 113: \. Publiée, 1529. 
LANGUE. Houuine on rentande et langue al- 
leuaude, 812. 
LANGUES. Appartiennent au prince, 1537, 
1595. 
LARCIN. 5114 art. 6 et 20. 
L: RHU, \S. Qui dérobent les raisins et les 
l'ruits. 1547. 
LAUI'EA. Il s'%- livre une bataille. 1339. 
Description de cette bataille, 1339. 
LAUSA\\E. Bûtie. 275. Agrandie. 593. De- 
vient le siége épiscopal. 593. Capitale du 
royaume de Bourgogne, 911,9-lis. Assié- 
gée, 1119. Brûlée, 1219. La moitié de Lau- 
sanne vendue, 1262. La moitié de Lausanne 
remise au coule (le Sacoie, 1313. Traité 
entre Lausanne et l'évêque, 1525. Lausanne 
prise par les Bernois, 1536. Sa réforma- 
tion, 1536. Son collége balai, 1556. Lau- 
sauite menacée, 1588. 
LA \'. \ UX. 1563. 
LECTURE. Des papiers en justice se fait 
sans émoluments. 1683. 
LEGS. Fait à l'église repris, 1559. Legs faits 
à l'hôpital, 1585. Quand on doit payer les 
legs, 1662.1663. Legs pécuniaire, 1659, 
I 
1 
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1683,1704. Le legs retourne à l'héritier, 
1701. 
LÉGATAIRE. Justice légataire établie. 1532. 
Opposition et règlement fait, 1.532. Justice 
légataire à Valaugin, 1532. La mort du 
légataire qui arrive avant celle du testa- 
teur ne rompt pas le testament, 1701. 
LÉGION. De Thèbes, 287. 
LÉGISLATEUR. Des Suisses, 620. 
LÉGITIME. Des culants, concerne aussi les 
acquêts, 1629. Le père n'est pas obligé de 
donner la légitime pendant sa vie, 1674. 
Légitime, quand dévolue, 1695. Un enfant 
qui n'a pas eu sa légitime, 1696. La légi- 
time est dûc dès la naissance d'un enfant, 
1696,1700,1703. Légitime des enfants, 
1547,1549,1559,1565,1574,1583,160-1, 
1622,1629,1636,1642,1658,1659. 
LÉGITIMER. Légitimer (les enfants bàtards 
était au pouvoir du prévôt de Valangin, 
1505. 
LÉGUMES. (V. Eminage. ) 
LÉO\OR. D'Orléans, duc de Longueville, sa 
naissance, 1540. Il succède à François 
d'Orléans son cousin, 1552. Il est fait pri- 
sonnier de guerre, 1557. Il confirme (les 
actes passés par Jacqueline de Rohan , 1558. Ses titres, 1562. Il part de Neuchà- 
tel, 1562. Son mariage, 1563. Il change de 
religion, 1565.1l fait la guerre aux réfor- 
més, 1569. Il est déclaré prince dit sang, 
1571. Sa mort et ses descendants. 1573. 
Léonor d'Orléans, fils de François et petit- 
fils de Léonor, duo de Longueville; sa mort, 
1622. 
LÈPRE. (V. Ladrerie. ) 958. 
LÉPREUX. 1551. 
LESDIGUIÈRES. Duchesse prétendante à la 




LETRES. Lettre de Rodolphe de Habsbourg, 
1284. Du seigneur de Valangin à la ville 
de Colmar, 1357. Du roi de France au 
courte Louis, 1347. De l'empereur aux Can- 
tous, 1475. Lettres judiciaires de Jeanne 
de Hochberg en faver de ses enfants, 1519. 
Du roi de France. aux Cantons au sujet de 
Neuchàtel, 1527. Au sujet (le la Bourgogne, 
1674. De Jean de Fribourg à Berne, 1456. 
De l'empereur à Rodolphe de Hochberg, 
1463. Des Suisses au duc de Bourgogne 
et au comte Rodolphe de Hochberg, 1469, 
Du comte Rodolphe à la ville de IXeuchitel, 
1486. De René de Challaut ü Dame Jeanne de 
Hocliberg, 1529. De Marie de Bourbon au 
comte (le Montbéliard, 1588.1)es Sept can- 
tons catholiques à Marie de Bourbon, 1575. 
De Soleure au roi, 1536. De Zurich et Bêle 
à Neuchàtel, 1541.1)u conseil d'Etat à Jac- 
queline de Boliau, 1557. I)e Jacqueline de 
Rohan à Berne, 1552. Réponse de Jacque- 
line de Boitas à l'ajournement de la reine 
d'Ecosse, 1552. Lettre au sujet de l'hôpi- 
tal, 1559. De Mad. de Longueville au con- 
seil d'Etat, 1663; au roi, 1673; au conseil 
d'Etat, à la Classe et au Conseil de ville, 
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1674. Des Quatre Cautous au roi, 1699. 
Réponse, 1699. De M. de Torcy it Mad. (le 
, Nemours, 1699. Lettre de Benne à , Mahaut 
de Valangin, 1386. A Jean de Fribourg, 
1443; réponse, ibid. A Neuch ttel pour les 
consistoires, 1519. Au roi fleuri 11,1552. 
Réponse (lu roi, 1552. Au roi Henri II, 
1553. Au gouverneur de i\euchitel, 1570, 
1571. A Marie de Bourbon, 1600. A 1\cu- 
ch: îtel au sujet de Grandson, 1583. Au sujet 
de Valangin, 1583,1585. Au sujet des 
péages, 1586. Pour des troupes, 1589. Au 
sujet des bourgeois externes, 1599. Au 
sujet de Vauutarcus, 1609. Au conseil de 
ville de Peuchàtel, 1616. Au prince sur la 
rétraction de Valangin, 1627. Au conseil 
d'Etat de Neuchâtel, 1714. Du conseil d'Etat 
au conseil d'Annecy, 1557. A Jacqueline 
de Rohan, 1557. A Berne, 1673,1683. 
Lettre à la comtesse d'Avy, 1581. Des su- 
jets de Valangin au comte 1582. 
De la comtesse tfAvýy, 1583,1584. Lettre 
(le conabourgeoisie entre Berne et 1\euehi- 
tel, 1406. Renouvelée, 1582,1616,1193. 
Lettres de Farel, 1529,1532,1539,1: 141. 
A Calvin, 1546. De Calvinn à la Classe tic 
Neuchâtel, 1512,1511. A Farel, 15.13,1514, 
1546,1556,1561. De Fabry à Farel, 1563. 
Lettre à la Classe de Thonon. 1573. Du 
capitaine Clerc à Valangin, 1: 189. Du con- 
seil de ville à 1. L. EE. de Berne, 1618. 
A Mail. de Longueville, 1674. A Berne 
pour le viii, 1698. Lettre du prince à Berne. 
1618. Aux cantons de Lucerne, Fribourg et 
Soleure, 1618,1683. Des bourgeois de A a- 
langin au prince, 165E Réponse. 16: 11. Au 
roi, 1709. Réponse de S. Al., 1709. Au roi, 
1712. A , lad. de 1\entours, 1700. A S. AI. 
le roi de Prusse, 1707. Du gouverneur au 
roi, 1712. Réponse, 1712. Lettres diverses, 
1707. Du roi de Suède, 1707. De Dupuis. 
1707. Du nonce du pape, 1707. Réponse, 
1707. Lettres de Mad. de 1\eutours. 1672, 
1673; à N. de ii1ollondin, 1673; a't, Louis XIV, 
1693,1699: aux cantons, 1698; à Neuchâ- 
tel, 1699. Lettres du prince de Conti aux 
cantons, 1707,1708; ; ut conseil d'Etat et 
conseil de ville, 1699; ; tu roi, 1699. De 
la princesse de Conti aux bourgeois (le 
\euchatel et (le Valangin, 1709. Lettre du 
prince de , Nassau-Siegen, 1707. De l'auu- 
bassadettr français résidant à Soleure au 
gouverneur de 1\euchîatel, 1707. Lettres du 
roi de Prusse, 1703,1711. Lettre de taxe 
nécessaire, 1634. Lettres viagin'es, 16911. 
Lettres de noblesse, 1709. 
LEUDEIIDIDE. Evéquc du Valais, 531. 
LEVEE. Pour la France, 151; 5. 
LIBELLE. De Caroli contre Farel, 1543. 
LIBERS. Etablissentent da libéré, 1521). 
LIBERTÉ. De testes accordée 19.11 art. 28, 
1705. D'acheter (les liel's, 15: 11. D'acheter 
des possessions, 1562. Liberté de conscience 
admise par le prince dans le comté de 1\eu- 
chàtel, 1618. Mandement il cc sujet, 1618, 
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Liberté (le cendre ses possessions accor- mairie, des Montagnes et celles de Valan- 
dée, 1214 art. 25,1454,1480. gin, 1663. 
LI30\. Evèque de Lausanne, 927. Sa mort, LINGES. Et habits en fait de partage, 1642. 
932. Uc l'hôpital, 15>i5. 
LIBRES. Comment le, personnes libres peu- LISMA\I\. Ecrit à Farel, 155: ). 
cent se marier, 1550. LIT. : Armes, maison. (V. Jlaisoats. 
) Lit de la 
LIE\7I, ARI). De Chauvircy, gouverneur de femme appartient au mari. 165S, 1660,1661, \euchrltel, 1188. Sa mort. 1511.1671,1702,1703. Lit en fait de partage, 
LIEU'I'E\. A\TS. Généraux de la Suisse, 413,1612. 
1211,1244. V. Rrýenls. ) Lieutenant, du 
comté de \euchàtcl, 1351,1469,11Sh. 
LI\ EIIUIS. 
fait u 
saleur de race dans les 
Lieutenants (le gouverneur établis, 1699. 
chèteus fait uu traité acce l la ville (le \eu- 
L'un à Aetnchàtel, l'autre a Falaugin. 1584. chà[l, 
1707 art. 7. 
Lieutenants de \alan_iu, 1487,1513,152-I, LIVRE. Bouse et forte de Savoie, sa valeur, 
1551,1576. Pouvoirs :à eus donné,, 15811 
1503,1529. Livre de raison doit litre cru, 
art. 12,1457,1498 1501), 1526,1529,1512,1553. 
Livre de raison d'un défunt; on ne 
1597,1603,1632,1635,1637. Leur ser- peut pas 
jurer contre, 1693. Un hôte doit 
ment, 1637. 
LIEU. Où le délit est commis est celui où il 
doit être recherché, 1703. Lieux vagues 
accordés à Neuchâtel, 1637,1562. 
LIGE. Homme lize, 1303. 
appuyer son livre de raison par serment, 
1696. Livres composés par Calvin, par Fa- 
rel, par Viret, par le roi d'Angleterre, 
1551. 
LIVRÉE. De terre, 1357,1378 art. 14. 
LIGNE Collatérale; il n'y a aucune repré- 
LISIEUX. Evêque de Lisieux, proche parent 
seutation, 1612. Lieue droite, préférée a 
de Mad. la duchesse de Nemours et Irère 
la collatérale. 1641. 
L1G\IEBES. L'abbé (le St-Jean en était col- 
lateur, 1090.1326,1319. L'évêque (le Bile 
vend ses droits sur l. iý-ruicres au courte de 
euchàtel, 1368.11ouliu de Liguicres, 13811. 
Différend ait sujet de Liguiu res, 1403. De- 
mandes de l'évèquc de Bàle a François d'Or- 
léans, et réponse du prince, 1531. Liguieres 
obtient un pasteur, 1553. Difficulté au sujet 
du gage, 1553,1594; réglée, 1599. Li- 
gnières, qui appartenait a I'évèque de Bàle 
est échangé contre )liécourt et Colonges, 
1624. Echauge confirmé, 1625. Promesse 
aux habitants de Lignières, 1625. Déliui- 
tutiou, 1673,1680. Coid'éreuce pow les 
limites, 1675. 
LIGUE. Des coules coutre la ville (le Berne, 
133%. Ligue Suéviquc, Toue I, page 5. 
LIMITES. Anciennes de la Suisse, Toue I. 
page 3. De la baronnie de \euchàtel. 1035. 
Entre l'évèché de Bàle et \euchàtel, 1284. 
Du conté de Aeuchàtel, 1311.1)es pàtu- 
rages de Neuchâtel., 1454 art. 51. Deux té- 
moins assermentés au sujet des limites, 
1335. Entre Neuchâtel et Valangin, 13411. 
De la seigneurie de Gorgier. 1340. Entre Grandson 
et la Ste-Croix, 1346. Limites des Verrières, 1373. Du Locle et de la Sague, 1372. De la dîme de St-Pierre, 1373. Entre la Bourgoune et le comté de \eu- chàtel, 1373. Entre Grandsot et le Val-de- Travers, 1378,1614,172e. Entre le comté de \euchàtel 
et la seigneurie de Valangin, 1408. De la seigneurie (le Travers, 1413. Dit fief (le Gorgier, 1428,1433. Entre 
Grandson, la Ste-Croix 
et leuchate1,1446. Assemblée pour les limites, 1452,1453. 
Limites du Locle et de la Sague. 1180. De 
Coffrane, 1486. De la dune de St-Imier ou 
de Treyporta, 1475. Entre Berne et \eu- 
châtel par la Thielle, 1654,1655. Entre les 
du comte (le Iatignmi. 1711. 
LOCLE. Les portes glu Locle, 1303. Verger 
du Locle, 1303. Péage du Locle 13-10. Le 
Locle érigé en paroisse et cotuunuuutte, 
135 1. Franchises accordées. 1'372. Il est 
galgé pour un setier (le vin, 1378. Ceux du 
Locle et (le la Sagne dois eut deux aides, 
1372. Chemin public, 1378. Ila1) ergea lits du 
Locle, 1382. Franchises accordées, 1393. 
La chapelle du Locle bàtie. 1351 : réparée 
ou agrandie, 1105. Franchises accordées 
an Lurle, 1-1118; confirmées. 1409. Nou- 
velles franchises accordées, 1412. Pension 
du curé, 1-118. Le patronale de l'église du 
Locle appartenait au sei_gncur de Val. mgiu. 1426: qui pourvut cette église, 1.126. Fran- 
chises confirmées, 1427. Le Locle allibéré 
de la maintenance des fausses braves. 1449. 
Course (les Bourguignon; au Locle, 1476. 
Le Locle obtient la protection de Berne, 
1476. Franchises, 1480; confirmées, 1498. 
Promesses laites à ceux du Locle par Claude 
d'Arberg, 1506. Temple du Locle bàti, 1506. 
Le Locle affranchi (lu rude bâton, 1508. La 
tour construite. 1521. Farel va au Locle 
avec Guillemette de \ erg)-, 1.532. Bois ac- 
ceusé au Locle, 1533. Le Locle se réforme, 
1536. Bois banaux accordés à ceux (lu 
Locle, 1537. Accensenent (le la Joux verde, 
1538. Maison de cure du Locle. 1555. Foire 
accordée au Locle, 1567. Le cours des 
eaux accensé , 
1567. Permission (le semer 
la Joux Pelichet, 1576. Le Locle bâtit (les 
moulins, 1653. Il paie l'aide, 1669. Plaintes 
des conuunniers du Locle, 1670. Locle ta- 
verne. 16-15. La maison (le counnunauté. 
16-18. Le prince leur confirme un acte, 1662. 
Acte (lu clos de la franchise, 1372,1669. 
Incendie au Locle, 1683. Ceux du Locle 
députent à Berne pour l'aire renouveler la 
protection à eux promise par LL. EE., 
1693. 
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LODS. 1214 art. 25,1412,1454. Lods réglés 
ait douzième denier, 1214. Lods, 1340,1372, 
1408.1616. Lods ne sont pas dus en par- 
tage et en mariage, 1408,1416. Lods des 
subhastations, 1537,1562. Lods dûs au 
décret, 1570. Dus par les vassaux lorsqu'ils 
vendent leurs seigneuries, 1586. Lods n'est 
pas dA lorsqu'on se dédit, 1690. Lods, 
demi-lods, 1618,1654,1707. 
LOCALE. Vision locale quand elle doit se 
faire, 1560. 
LOIS. Loi Julienne, Ponte I, page 15. Lois 
établies par Gondebaud, roi de Bourgogne, 
504. Corrigées par Thierry, 526. Réfor- 
mées par Clotilde, 620. Loi à l'égard des 
fiels, 504 art. 1.2,3,1261. Lois de 
Justinien, 531. Loi Julie, 1428,1433. 
Lois concernant la guerre, 1,176. Lois 
contre les usures, 1522. Lois concernant 
les mariages, 1536,1550. Confirmation de 
ces lois, 1550. Lois concernant les dé- 
pens, 1551. Lois souveraines, 1553,1615, 
1661,1685. L'inexécution des lois est pré- 
, ludiciable, 
1565. Compilation de plusieurs 
lois, 1569,1640,1672. (Lois. V. Décrets. 
Décrétales. ) Lois établies, 1700. Loi impé- 
riale, 1550,1552. Lois données ii Bienne, 
1296. 
LOMBARDS. Fin de leur royaume, 773. 
L0M UEVILLE. François, volute de Lotgue- 
ville; sa mort, 1491. Le comté érigé en 
duché, 1505. Cette maison éteinte, 1672. 
Mort de Madame de Longueville, 1679. 
Mort du chevalier de Longueville, 1689. 
(V. Marie de Bourbon. Aune Generière de 
Bourbon. ) Les héritiers de cette maison. 
(V. IGri(iers. ) 
LORRAINE. Origine de ce vont, 842. Le 
comte Jean de Fribourg. y conduit (les 
troupes et est victorieux, 1430. 
LO'f1IAIRE. Fils de Louis-le-débonnaire, 840. 
Vaincu par ses frères, 811. Il eut la Suisse. 
842. Sa mort, 855. Lothaire roi de Lor- 
raine, 855. Il va à Rome, 868. Il est em- 
poisonné avec une hostie, 868. Lothaire 
roi d'Italie, 932,949. Lothaire 11, empe- 
reur, 1137. 
LOTS. Faits au partage de la succession de 
Jeanne de Hochberg, 1513. 
LOUPS. 1529,1537,1571. Loup enragé, 1672. 
Loups cerviers, 1708. Loups sangliers, 1710, 
1712. 
LOUIS. Louis-le-débonnaire, SIS. 810. Louis 
de Bavière, souverain de la Suisse, 868. 
876. Louis, duc de Savoie, 1462. Louis de 
Pétcrme, évcqu e de B{ le, 11770,1172. Louis I, 
baron de Vaud, 1345. Louis 11, baron de 
Vaud, 1348. Louis de (', hâlons I, 1218; sa 
mort. 1267. Louis de ('bilons Il fait la 
guerre à Catherine (le Bourgogne, 1421. 
Il traverse le Rhône à cheval, 1429. Jean 
de Fribourg lui rend minutage, 1453. Son 
procédé contre Rodolphe (le Ilochberg, 1457, 
1458. Il députe à Berne, 1458. Ses offres 
à Rodolphe de llochberg, 1458. Il est cot- 
dantné par l'official de Besançon, 1458. Il 
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en appelle par devant le pape, 1459. Et 
étant encore condamné il envove un pro- 
cureur au pape, 1459. Le pape renvoie 
ce différend à l'empereur, 1462. Il fait son 
testament et va à Home, 1462. Sa mort, 1463. Louis, comte de Neuchâtel, sa nais- 
1304. Consulté par le roi de France, 
1343. Mariage de sa fille Marguerite, 1364. 
Il attaque le duc (le Bourgogne et est l'ait 
prisonnier. 1366. Son troisième mariage, 
1370. Il acquiert plusieurs droits (le l'em- 
pereur, 1347,1354 1357. Sou testament et 
sa mort, 1373. Louis, fils (le Louis, comte 
de Neuchâtel. 1344. Louis d'Orléans épouse 
. 
leanue de llochberg, 1504. Son origine, 
1304. Il crée des bourgeois: il approuve 
un acte; il fait un présent à la ville de 
\euchaîtel: il renouvelle les cowbonrgeoi- 
sies: son départ de Amuhaîtel; ses lettres, 
151IJ. Ses seigneuries de Bourgogne con- 
lisyuées 1507. Récompensé da roi de 
France, 1508. Il couuuaude en Italie, 1509. 
Il hérite du duché de Longueville. 1512. 
Il est envoyé aux cantons; il retourne en 
France et pissant par Neuchâtel il donne 
la Joux à la ville, 1512. Il est fait prison- 
nier. 1514. Il fait un héritage: sa mort, 
1515. Louis, fils de Louis d'Orléans; son 
mariage, 1534. Sa mort , 
1536. Louis de 
Borbon, comte de Soissons: sa mort, 1641. 
Louis ('ollonab, abbé de Fontaine-André, 
1536. Louis, courte de la Chambre, se fait 
bourgeois de Berne, 1487. Louis de Diess- 
bach, premier baillil' de Aeuch, îtel, 1512. 
LOUISE. Louise d'Arberg: sa mort, 1523. 
Louise (le Soissons, 1348,1617,1637. Louise 
d'Arberg; sa mort, 1639. 
1. UBIERES. Baron (le Lubières arrive à \cu- 
châtel, 171-1. Etabli commandant en chef, 
1714. Il va à Berlin, 1717. Il revient avec 
le titre de gouverneur, 1717. Sa mort, 
1720. 
LUCER\E. B, itie. Origine de ce nom, 502. 
Journée de; Lucerne, 153: 1. (V. Journée. ) 
S'allie avec le comte de Aeuch, îl. cl 1501. 
Lucerne en campagne, 1656. 
LUCIUS. Anglais, vient prccher l'Evmngile en 
Suisse. 171. Il est martyrisé. 171. 
LU('II`S CASSIUS. Consul romain, défait par 
les Suisses, Tome I, page 7. Lucius Vertus. 
empereur romain. am 165,171. Lucius Ve- 
tus, gouverneur des Gaudes, 6M. 
LUG\ORES ou LUG\ORRES. Lnguorres 
Torissens et Provence adjurés il Mau"gue- 
rite de M afllens, 1378,1-106. Les habitants 
de Lugum"res sont bourgeois de f euchàtel, 1035,14011. lis sont sous la bannière de 
, Neuchâtel, 1406. Le due (le Savoie en étaait 
seigneur suzerain, 1260, I-170. 
LULLY. (V. Sntratl. ) 
LUi\E. Deus lunes apparaissent, Il IN. Trois 
lunes, 1313 
, 
1470,1568. La lune parait 
rouge, 1571. 
Ll`'l'l(OLU. 1)c Rutheliu, évéquc de Balle, 
1191,1213. Luthold Il, évMgaue de Bàle, 
1249. 
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11A('RI\. Empereur, 217,219. 
11.1DELA1\E. Loup, accusée de relations avec 
le ministre Girard, 1699. Elle va au Russev 
dans la Franche-Comté, 1699. Elle s'évade 
du chàteau de Joux, 17(10. 
11ADRUTZ. Jean-Frédéric de Madruiz Na à 
Berne, 1566. Il y est reçu bourgeois, 1566. 
Il vient ia Valangin, 1566: et se met en 
possession (le cette seigneurie, 1566. Il 
gratifie la Classe de A aiangin, 1566. Il est 
envoyé à Berne, 1.570,1571. Plaintes à 
Baden contre lui, 1572. Il vend la seigneu- 
rie de Cronav. 1573. Il accorde des affran- 
chissements, 1573. Il retourne à Berne. 
1.5; 7. Lettre des sujets de A'alangin, 1582, 
15x6. Sa mort, 1586. 
11AG\E\TIUS. 347,350. 
11AG\EIIIUS. Evêque (le Lausanne, 917,918. 
MAGNUS. Disciple de St-Gall, 640. 
MAGICIENS. 1630. 
MAGISTRATS. Leur devoir, 1.561. Crimes 
que le magistral doit punir. 1564. I1 est 
défendu de mal parler des magistrats , 
1630. 
31AIIAUT. De \euchàtel, dame de Valmngin, 
se ligue coutre les cantons, 1386. Sa mort, 
1410. 
MAIA. Feux le jour des Brandons en l'hou- 
heur de Maïa, Tome 1. page S. 
MAJEURS. Peuvent se marier, 1539. A quel 
: ige on est majeur, 939,1645. Les droits 
de celui qui est majeur, 1703. Pour tester 
il faut être majeur, 170.5. 
MAILLV (de). Marquise prétendante à la sou- 
veraineté de Neuchâtel, 1707. Ses nani- 
l'estes, 1707. Sa mort, 1718. 
MAIN MISE. Sur le comté de Aeuchàtel, 11()7. 
Levée. 1107,1457,1499. Le prince peut 
faire enquête, 1454 art. 33. Main mise sur 
Vauniarcus, Gorgier et Travers, 147x7. Sur 
le corps, 1654 art. ter. 
MAL\-MORTE. Les Suisses y sont assujettis 
par les Romains. page 3. Ils en sont af- franchis, an 68. Main-morte rétablie en Suisse, 420. Main-morte, 1180. Eu quoi 
consiste la nriih-morte. 11.32. Affranchisse- 
de la main-morte, 1369,1373.1112, 151;, 1518,1527,152x,, 1531.1570,1657. )laie-morte 
1: 137 . Cure de mais-morte, 
II8t1, 
. : 11.11\-110R'l'ABLES. Nouuués serfs , 
1375. 
Main ,, ûrtadnles de Travers affranchis, 1633. 1631.1657. 
11. t1\TE\A\CE. Promise aux bourgeois, 1211 art. 30,145.1 art 31 
MAL N TIERCE. Le bien qui est en litige doit titre mis eu attendant la fin du procès. 
1.106. 




MAIRES. Origine (le ce non(, Tome I, page 5. 
Les maires doivent résider (tans leurs mai- 
ries, 1593. Maires de Neuchâtel, 1412,1510, 
1513,1523,1562. Maire do Neuchâtel doit 
se prendre dans les Vingt-quatre, 1539. 
M \11iIE. De \cuchàtel. sa dîme, 1559. Dé- 
limitée, 1559. Accensée aux Quatre-Minis- 
traux, 1538. Mairie du Locle et des Bre- 
nets délimitées, 1539. Celles (les Montagnes 
et (le Valangiu, 1663,1685. 
MAISONS. Des comtes de \euchâtel. Celle 
de \eueh: itel éteinte. 1373,1395. Celle de 
Fribourg éteinte, 1.157. Celle (le llochberg, 
1503. ('elle d'Orléans-Longueville, 1694, 
1707. Maison de Vergv, 1396. liaison des 
barons de Gorgier, 1308,1680. liaisons de 
cure par qui entretenues. 1593,1594,1603, 
1707. liaison à Monsieur, 1494,1529,1545. 
Maison de ville de \cuchàtel, 1526. Mai- 
son de Moringen. 1526. liaison du prévôt 
(le Neuchâtel. 1308. liaison de refuge, 1373. 
Maison des chanoines (le Neuchàtel, 1206, 
1453. liaison du seigneur de Cormondrèche, 
1529. Maisons que la ville de -Neuchâtel 
doit entretenir, 1539. Maison (le la mon- 
naie. 1710. Maison des bourgeois de \'a- 
langin, 1350.1402.1509. liaison à la Chaux- 
de-Fonds, 1576. Maison de cure du Locle, 
1555; (le la Sagne, 1552,1599: (le la 
Chaux-de-Fonds, 1560,: d'Engollon, 1561. 
Maison bâtie sur nu fond et une accrois- 
sance, 160(), 1629. On est déchu de l'usu- fruit d'une maison qu'on laisse découverte, 
1529,1170,1679. Réparation des maisons, 
11(0. Maisons (le valeur, 1700. Sans cou- 
verture, 1-153 art. 9 et 10. liaison, lit, ar- 
mes ne peuvent être taxés qu'après tout 
autre bien, 1580,1388. On ne doit point 
de récompense pour des répandions de 
maison. 1600. 
VAUTRE-BOURGEOIS. Leur u: 'fice, 1214. 
Maitres-Bourgeois (le Valangin refusent 
d'exercer cet office, 163: 3. 
MAITRES DES CLEFS. Leur origine, 1553, 
15(i4. 
)ITRES D'ÉCOLE. Leur serment. leur cen- 
sure, leur déposition. 1364. (V. Régents. ) 
MAITRESSE D'ÉCOLE. 1564. 
MAIN. De Vuillesin. 1452. 
MALADERIES. Leur origine, 958,1569. 
HALA I)ES. Doivent être visités, 1564. 
MALADIE. Contagieuse, nommée le Tac, 1411. 
1529,1564. Maladies, 1586. Sur le bétail, 




MALROCHE. Envoyé à ; -Neuchâtel, 1551. 
MA\ASSE. Comte de Bourgogne, 924,936. 
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MANDEMENT. De l'empereur rejeté à [Neu- 
châtel, 1487. De Perles, 1452. Des Quatre 
Ministraux au châtelain de Thielle, 1543. Du 
roi de France à la princesse Jeanne, 1540. 
Pour la milice. (V. Ordre. ) Pour les degrés 
de parentage, 1560. Du consistoire seigneu- 
rial de Valangin pour fréquenter les prê- 
ches sur semaine, 1554. A la justice de 
Valangin, 1558. Contre la chasse, 1626. 
Mandement pour les meurs, 1594,1616, 
1647. Pour les monnaies, 1714,1717. 
Plaintes de la ville an sujet (le la publi- 
cation des mandements, 9618 art. 3. Aux 
notaires, 1598. Pour le vin, 1668. Les com- 
munautés des montagnes s'y opposent, 1668. 
De la seigneurie, 1673,1699. D'arracher 
les vignes, 1683. Pour le nouveau règle- 
ment, 1700. Valangin consulté pour les 
mandements, 1707. Contre les chiens, 1703. 
Contre les devins, 1711. Pour les bâtards, 
1715. 
i11ANERIUS. Evêque (le Lausanne, 602,620. 
MANGOLT. Comte (le Nidau, 1164. 
MANIFESTE. De la comtesse d'Avy, 1576. 
De LL. EE. de Berne, 1618. (V. Mévýaoire. ) 
, Manifeste de Monsieur le prince de Conti, 
1699,1707. De Madame de Longueville, 
1673,1674.1)e madame de iNemonrs, 1673, 
1694,1698,1699. De 31. (le :, Matignon, 1699. 
Du chevalier de Soissons, 1699. Manifestes 
de tous les prétendants à la souveraineté 
de Neuchâtel, 1707. Du duc de Luynes, 
1713. 
MANIQUET. Conseiller du (Inc (le Longue- 
ville, demande un délai dans le différend 
entre le comte (le Tourniel et Madrutz, 
1571. 
MARC. Sa valeur, 1382,1458,1475. 
MARC-AURÈLE. Enmpereur, 161. Il était 
stoïcien, 161. Il vient secourir les Grisons, 
165. Il agrandit Genève, 165. 
MARCHANDS. Leur roi créé, 1175,1507, 
1554. Marchands suisses, leurs privilèges en 
France 
, 1470; confirmés, 1516,1550. 
(V. 
Suisses. ) Marchands qui ont des fenêtres, 
1454 art. 44. Marchands de la seigneurie 
de Valangin ont un prévôt, 1599. 
MARCHE. 1344,1406,1486,1495,1516,1599, 
1618,1632. Marche offerte par les députés 
du duc de Nemours, 1557. Les Quatre tli- 
nistraux cités à la Marche, 1557, Berne 
accepte la Marche, 1557. Offre la Marche, 
1609,1610. Marche offerte à Berne par les 
Quatre illinistraux et refusée, 1718. 
MARCHE. Comte de la Marche, 1720. 
MARCHES. Marchés et foires doivent être 
gardés, 1214 art. 19. Marché accordé à 
MMôtiers, 1590,1623. Opposition, 1623.31ar- 
ché établi aux Verrières, 1669. A Valangin, 
1712. De la Chaux-de-Fonds, 1721. 
MARCOURT. (V. Antoine. ) 
MARÉCHAUSSÉE. De Gorgier, 134(1. Maré- 
chaussée qu'on veut établir dans le comté, 
1710. 
MARÉCHAUX. Ce qu'ils doivent, 1214 art. 23, 
1536. 
MARENAGE. Les bourgeois de \euchàtel ont 
leur marénage à Plamboz, 1454 art. 50. MARETS. Pierre Menthon, seigneur de Ma- 
rets, ambassadeur du duc de Nemours. vient 
à Neuchâtel, 1551. 
MARGUERITE. De Vul'llens. épouse du comte 
Louis, 1370. (V. Is(tbelle. ) Marguerite de 
Neuchàtel, 1640. Marguerite (le Vaumarcus 
son testament, 1585. Marguerite d'Orléans, 
sa mort, 1615. Marguerite de Laviron, sa 
mort, 1627. 
MARGRAVE. De Brandenbourg, sa mort, 
1711. 
MARGUILLIER. 1473. De Neuchâtel, 1539. 
MARI. Le bien du mari doit être saisi le 
premier, 1591,1678. Comment on doit dé- 
mêler les biens dl] mari qui a eu deux 
femmes et (le la femme qui a eu deux maris, 
1604. Ce que le mari doit retirer en fait 
de partage, 1604. Il relève son bien, 1604. 
Ses meubles et habits en l'ait (le partage, 
1604. Son bien doit être saisi le premier, 
1620,1637,1656,1686. Le lit (le la femme 
qui meurt est au mari, 1660. Mari qui dé- 
serte le mariage, 1691. Le mari ne peut 
aliéner le bien de sa femme sans son Con- 
sentement, 1620,1664. 
MARIAGE. Lois concernant les mariages, 
1536,1539,1541,1542,1660. Les ma- 
riages doivent un setier (le vin, 1378. Ma- 
riage permis aux habergeants, 1464. Les 
mariages doivent être bénis publiquement, 
1536; dans l'église dont on est paroissien, 
1536,1541. Inscriptions, 1541. Continent on 
doit les contracter, 1550. Désertion du ma- 
riage, 1550,1691. Comment on peut se 
remarier après la séparation. 1550. Celui 
qui se marie sans congé . sou mariage 
est nul, 1550,1672. Les traités de ma- 
riage sont inviolables, 1699. Comment 
les promesses doivent se l'aire, 1564. Ma- 
riages clandestins, 1536. En l'ait de ma- 
riage, fraude et barrat n'y a lieu, 1547. 
Les fiancés ne doivent habiter ensemble, 
1546,1553. Trafiqueries en fait de mariage 
condamnées, 1546. Un traité (le mariage 
casse un testament, 1547. On ne doit bénir 
les mariages que dans la paroisse, 1553. 
Comment on peut bénir le mariage des 
avenaires, 1553. Traité de mariage, 1593. 
Mort et vendition rompent toute amodia- 
tion, 1685. Renonciation faite par un traité 
de mariage est irrévocable, 1674. Mariage 
de l'empereur Frédéric 1,1156; d'Ulrich, 
comte de Neuchâtel, 1222; (le Marguerite, 
fille du comte Rollin, 1319; (le Farel, 1558. 
Contrat de mariage pour le chevalier de 
Soissons, 1699. Mariage de S. 31. prus- 
sienne, 1708. (V. Traités. Promesses. Mari. 
Mariés. ) 
MARIE. Marie (le Vergy, comtesse de Neu- 
chaîtel, 1394. Marie de Baux, princesse 
d'Orange, 1386. Son testament, 1416,1417. 
Marie, fille unique de Charles duc (le Bour- 
gogne, son mariage, 1477. , Marie 
de Chà- 
Ions, son mariage, 1116; sa mort, 1460, 
G 
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Marie de Savoie, son mariage, 1475,1476; 
sa mort, 1512. Marie de Lorraine, son ma- 
riage, 1534: elle devient veuve, 1536; elle 
se remarie, 1537. Sa fille Marie décappitée, 
1543. Elle demande le comté de \euchâtel, 
1551. Elle attaque à Paris Jacqueline de 
Rohan, 1551. Elle continue à plaider, 1553. 
Henri II la renvoie à Neuchâtel, 1553. 
L'ambassadeur de France parait pour elle 
aux audiences, 1553: où elle est condam- 
née, 1553,1560. Sa mort, 1560. Marie (le 
Bourbon établie tutrice de ses enfants, 1573; 
vient à : \euchâtel, 1576. Elle envoie un 
député à Soleure, 1576. Elle députe à 
Chambéry, 1576. Elle achète Valangin: 
l'achat est révoqué, 1576. Elle retourne 
en France, 1576. Confirmation de sa cura- 
telle, 1577. Sa mort et ses titres, 1601. 
Marie d'Orléans, duchesse (le Nemours, sa 
naissance, 1625. Son mariage, 1657. Elle 
présente un placet au roi, 1663. Elle de- 
mande la curatelle de son frère, 1672. Elle 
envoie un mandement aux peuples, et écrit 
aux Cantons, 1673. Elle demande logement 
au château, 1673. Elle arrive à Morat, ou 
plusieurs personnes des comtés vont la 
voir. Elle va à la Neuveville, 1673. Son 
départ 1673. Elle désire de voir son frère, 
1675; ce que le roi lui permet, 1676. Elle 
obtient la curatelle de son frère, 1679. 
Elle vient à Neuchâtel 1680. Elle se plaint 
de ses conseillers au roi, 1681. On lui ûte 
la curatelle, 1682. Offres faites à cette 
princesse, 1682. Elle revient à Neuchiitel, 
1694. Elle fait une donation au chevalier 
de Soissons, 1694. Son dessein: elle écrit 
au conseil d'Etat, 1694. Son avocat; elle 
produit des preuves de la mort de son 
frère, et demande la mise en possession. 
1694. Elle proteste, 1694. Elle recourt au 
roi; sa promesse. 1699. Sa demande aux 
Trois Etats lui est refusée, 1694. Elle est 
citée à Berne, 1697. Sentence contre elle 
à Paris: son appel, 1697. Son départ de 
Paris, ses titres. Elle arrive à Neuchâtel, 
son départ; ordre qui lui est donné par le 
roi. 1699. Le roi lui envoie M. de Torcy, 
1699. Elle est reléguée à ('olonuniers, 1699. 
Elle est libérée 1701. Elle vend ses sei- 
gneuries au roi, 1706. Sa mort, 1707. Ses 
obsèques faites à Cressier, 1707. 
MARIÉS Nouveaux mariés à \euchâtel doi- 
vent huit pots de vin, 1453 art. 15. Aucun marié ne doit se séparer, 1550. Eutronqué qui se marie 1595. 11ARI1\ ou MARE\S. Sa dîme, 1225,1263: 
vendue au chapitre, 1275,1280,1281. V1AR11 S. Evêque d'Avenches, 581,602. 
JIARIIUUD" Quartier de 31arntoud, exempté de dîmes, 1659. 
31ARQI. 'ES. Les juifs en devaient porter, 1406. 
MARQUEURS. De mesure établis à Valangin, 
1580. 
MARQUISAT. l)e Rothelin, 1543. 
MARRAINES. 1 564,1703. 
MARS. Adoré par les Suisses, Tome 1, 
page S. 
MAR'fEl.. 1371. (V. Ponts. ) 
11: 18"l'1\. Evcque d'Avenches, 558. 
11AR"fl\ (St. ). Village, les pâturages lui sont 
remis, 1547. Le temple et la tour rehàtis, 
1684. liaison de cure, 1603. 
. MARTIG\l'. 
En Valais, bàti, Tome 1, page 
17. An 407. 
MAR'l'I\IÉRE (DE LA). Fondé de pouvoir de 
llad. de Ncmours, 1672. 
MARTYRS. A Soleure, 287. Prétendus mar- 
tyrs honorés, 1174. -Martyrs en Suisse, 1277. 
A Constance. 1415. 
MASQUES. Monunons, 1594. 
11: 1TERNEL. Bien maternel va aux parents 
maternels, 1612. 
MATER\1S. Premier évêque de Cologne, 68. 
1A"l'IIURI\. Cordier, régent d'école à Neu- 
châtel. 1545,1551. 
l1ATIG. \O\. Sa généalogie, 1573. Le comte 
vient à \enchâtel, 1699. Il prétend à la 
souveraineté. de Neuchâtel, 1707. Ses ma- 
nifestes, 1699,1707. 
MATRIMONIALE. 1406,1536,1547,1550. 
Matrimoniale de Neuchâtel peut seule juger 
des mariages du comté de Neuchâtel, 1550, 
15134. 
MAURICE. Chef de la légion de Thèbes, 287. 
St-Maurice en Valais bâti, 288. Séjour de 
Raoul, roi (le Bourgogne, 892. Assemblée 
à St-Maurice, 895. L'abbaye de St-Maurice 
réparée, 1011. St-Maurice, intendant des 
monnaies en France, vient à Neuchâtel, 
1711. St-Maurice. (V. landeron. ) 
MAUSOLÉE. Bàti dans le temple de Neu- 
ch, ltel, 1372. 
MAAIME. Tyran, 380. Maxime, évêque de 
Siudonisse, 570. 
MAXIME\. Empereur, 235,237. 
MAXIIIEN. Empereur, 286,304. 
MAVOR. François Mayor. (V. François. ) 
MALEL. (V. Boucherie. ) Ilazeliers, 1403. 
MERCREDI. Origine de la superstition qu'on 
aà l'égard de ce jour, Tome 1, page 9. 
Serinons du mercredi établis à Neuchâtel, 
1550. 
MÉDAILLES. Trouvées, 1366. 
MÉDIRE. Des supérieurs, défendu, 1594. 
MÉFAIRE. D'honneur prive une femme de 
son usufruit, 1593,1658. 
MEI-RAD (Si. ). Hermite, est tué, 863. 
MELCHIOR. D'Arberg, 1536. Melchior de 
Liechtenfels, évêque de Porrentruy, 1554. 
Sa mort, 1575. 
MÉMOIRES. Mémoire de Madame (le Longue- 
ville, 1674. -Mémoires de Madame de Ne- 
mours, 1698,1699. Mémoire du prince de 
Conti, 1699. Réponse à ce mémoire, 1699. 
Autres mémoires de ce prince, 1699,1702, 
1707. De l'ambassadeur de France, 1699. 
De Monsieur d'lfervart. 1699. Anonyme, 
1699. Mémoires de S. M. prussienne, 1703, 
1707. Des autres prétendants à la souve- 
raineté de Neuchâtel, 1707. De M. Peyrol, 
1707. De M. de Puisieulx, 1707. De 31. 
1 
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Kunckel, 1707. De M. de Stanian, 1707, 
1708. illémoire qui réfute les protestations 
de quelques prétendants, 1707. Deux nie- 
moires imprimés, 1708. (\ . 
Manifeste. ) 
MEMPITUS. Estimé premier baron de Neu- 
châtel, 805. 
MENACES. De l'ambassadeur de France, 1699. 
Du roi Louis XIV, 1699. 
MENAYDES. 1595. Abolis. 1595. 
MENDIER. ('eux dont les enfants mendient 
sont exclus (lu cabaret, 159-1. 
MENE'TRIEIIS. Et tambours. Défendus pour 
conduire les épouses au temple, 1553. 
MERCI. (V. Crier. ) 
1IERCURE. Adoré par les Suisses. Tome I. 
page 9. 
MERE. Un enfant qui meurt après sa mère, 
1(142. Le bien des enfants retourne aux 
pères et mères, 1532,1547,1571.1661. 
Partage entre la mère et les enfants, com- 
ment il doit se l'aire, 1571. Mère et les 
enfants partagent par égale portion, 1611. 
Mère mixte impère, 1310,1433,1480. 
MERZLIi\GEA. Cette lime remise en fiel. 
1344,1366,1372,1374. 
MERVEILLEUX. 1529,1625. Jean )ter villeux 
anobli. 1529. Origine de cette famille, 1503. 
Jean Merveilleux achète le fiel' Grand-. lae- 
ques, 1533. Sa mort , 
1543. Le fiel' Mer 
veilleux partagé, 1(125,1629. Jouis Mer- 
veilleux établit une rente pour un repas 
annuel, 1588,1638. 
MESSAGERS. 1373. 
MESSE. 1512. Traits de la messe. 1551. 
Messe se peut dire au château de Nei'hà- 
tel. 1532. Défense d'y aller, 1553,1576, 
1618. En l'honneur (le St \icoh . 
14 77. 
MESSELLERIE. De Thielle. 1363. Ili, Tra- 
vers, 1413,1430,1618. 
MESTRAL. Pierre ; Ilestral, 1536. 
MESURAGE. 1654 art. 2. : Mesures (les hôtes 
doivent être marquées, 1,580, 158, 
MÉSUSÉ. De l'usufruit. 1593,1658,1659. 
Femme qui se méfait d'honneur est mésu- 
sée, 1658. 
METZ. Farel s'y rend. 1512. Il y est. persé- 
cuté, 1543. 
METTER\ICII. Ambassadeur de S. M. prus- 
sienne. arrive 'i Neuchâtel. 1707. Plein 
pouvoir (lui lui fut donné. Ses qualités. les 
productions qu'il fait, 1707. Il prête ser- 
nient aux sujets de la part de S. M. et as- 
sermente les sujets. 1707. Il donne un acte 
de confirmation de ses promesses, 1708. 
Son départ de Nench5tel, 17(1! 1. 
MEUBLES. Ustensiles. etc.. 1642.165g, 1670. 
1672. Montes de meubles, 1676.1683. Coin- 
nient on en use (les meubles à l'égard de 
l'usufruit. 1593. Ils doivent être inventa- 
risés, 1593. Ce qu'on entend par les nieu- 
bies, 1593,1604.1658,1659,1670. Usu- 
fruit sur les meubles, 1672. Ce lui n'est 
pas meuble, 1672. La moitié des meubles 
sont au survivant, 1583,1612,1701. 
MEUNIERS. Ce qu'ils doivent. au prince, 1453 I 
art. 14. 
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MEURTRES. 504. Appréciés, 504,1373. 
Meurtrier a sou refuge, 1406. 
MIICAULT (Sr. ). Envoyé en Suisse, 1673. Sa 
mort, 1673. 
MIL COURT. Et Colonges échangés contre Lignières, 1624,1625. 
MIJOUX. Ce que les habitants de llijoux 
doivent au comte, 1337. Comhette de Mi- 
, 
loux. 1153.1372. 
11ILA\. l'ris par les Suisses, 510. 
MILICE. Ordre envoyé au Locle pour ce fait, 
1540. 
MINÉRALES. Eaux de la Brévine, 1654. 
Source découverte. 1672. A Villiers au 
Val-de-Ruz, 1693. 
MINES. D'argent du Brisgau données par 
J 'empereur à l'évêque de Bâle, 1028. laines 
(le fer, 1682. 
MLi\EUR. Ne peut cautionner, 1693. Il peut 
taire renonciation, 1693. Un hôte ne petit 
se faire payer d'un mineur que d'un seul 
écot, 1696. Mineurs ne peuvent se marier, 
1550. Droit des mineurs. 1301. 
MINISTRAUX. 1214 art. 29. L'origine du 
nombre de quatre. 1104,1406,1417. Les 
Quatre 3linistraux amodient le comté, 15: 36, 
1.538. Rabais, 1536. Ils citent le gouver- 
neur à Berne. 154rs, 1617. Leur député à 
Berne; leur requête, 1617. Leur différend 
avec le seigneur de Colombier, 1557. Ils 
instent polir IP réformation de quatre ar- 
ticles, 1565. Ils requièrent le prince lien- 
ri II de vouloir prêter serment, 1617. Leur 
requête à cet égard, 1617. Ils présentent 
quinze articles de plaintes dont ils deman- 
dent réparation, 1617. Appointement par 
Catherine de Gonzague. tutrice du prince, 
1618. Ils paraissent par devant le prince, 
1611;. Ils demandent un délai, 1618. Ré- 
ponse des bourgeois externes, 1618. Ré- 
plique. Sentence du prince. 1618. Demande 
des Quatre 31iuislraux. 1618. Protestation 
des Quatre llinistraux aux Etats de Valan- 
gin. 1664. 
MMINISTRES. Leur autorité, 1539. Premier 
mil istre de Valangin. 1540. Ceux qui par- 
lent contre les ministres, 1553. Immunités 
(les ministres. IV. Immunités. ) Leurs pen- 
sions. (V. Gages. ) Leurs droits. (V. Resti- 
tuhion. ) Ministres. (V. Prédicant. Pasteur. ) 
Ministres déposés et excommuniés, 1539. 
Les ministres ne doivent pas épouser les 
paroissiennes d'un autre. 1536.1550. Ils 
doivent annoncer purement la parole de 
Dieu. 1553. Ministres qui injurient. 1553. 
Ce que doivent faire les ministres et offi- 
cier.: lorsqu'il ya des difficultés pour des 
mariages. 1550. Ils peuvent ouir des té- 
moins, 1551). Ministres de Motiers et de 
Travers, leurs gages établis, 1569. Le con- 
seil d'Etat est luge (lu temporel des mi- 
nistres. 1582. Les ministres doivent avoir 
du bois, 1.594. Copie d'un règlement 
leur 
est accordée, 1594. Plaintes des ministres. 
1594. Un ministre ne peut pas reprendre 
sa femme lorsqu'elle a commis adultère, 
1601, 
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Ministres piétistes déposés, 1707,1708. illi- 
nistres étrangers, serment qu'on leur fai- 
sait prêter, 1531. Ministre allemand établi 
à Neuchàtel, 1674. Ministres hongrois qui 
viennent à Neuchâtel, 1676. Ministre de 
camp, 1712. Troisième ministre établi à 
Neuchàtel. 1699. Ministre du mardi établi 
à Neuchàtel, 1709. 
MIRACLE. Prétendu, 1530. 
MISES. Mise d'un fonds par Simon de Neu- 
chàtel. 1.569. Anéantie, 1569. Mises en pos- 
session et investitures, 1214,1373.1396. 
1457,1.543,1551,1574,1601,1602,1610. 
1611;, 1666,1704. Mise en possession, cou- 
tume de euchàtel à cet égard, 1072. Mise 
en possession accordée. 1672. Négligée 
prive de l'héritage. 1680. Ut manière de 
la demander, 1683.1704. Mise eu poses- 
sion de Derrière-Moulin par le sautier de 
Neuchàtel, 1573. Mise en possession et in- 
vestiture, 1571. Visite d'une mise, 1612. 
ý11ISSISSIPI. Compagnie du Mississipi. 1710. 
Trafic l'ait sur cette compagnie, 1719. Co- 
lonie de. Neuchâtelois qui s'y rend, 1719. 
MOBILIAIRES. On plaide pour les effets no- 
biliaires eu France. 1701. 
MODÉRATION. De dépens a trois révisions, 
1671. Elle doit être notifiée, 1671,1672. 
Date nécessaire en fait de modération, 1672. 
Combien on doit pour une modération, 1683. 
Copie est due, 1669. 
MOEURS. Mandement pour les réformer. 1594 
1616. 
MOINES. Abolis, 1530. Les bourgeois de 
Neuchàtel ne peuvent pas tr; ter en faveur 
des moines blancs, 1214 art. 28. 
MOIS. Quintilis et Sextilis, Tome 1, pages 16 
et 17. 
MOISSONS. Avancées, 1329.1719. Tardives. 
1468,1542,1698. Moissons favorables, 1478, 
1632. Fâcheuses, 1481.16Sý5. Humides. 
1577. 
MOITERESSE. Ne peut être partagée. 1603. 
MOITIÉ. Du comté de Neuchâtel adjugée à 
Jacques de Savoie, 1552. Remise à Léonor 
d'Orléans, 1557. Seigneurs par moitié, 
1558. 
MOLLONDIN. (V. Stavay. ) Etabli gouver- 
neur de Neuchàtel, 1645. Sa mort. 1692. Mollondin établi gouverneur, 1699. Il prend 
son congé, 1707. NOMMONS. ' Masques défendus, 1594. MONASTÈRE. De St-Aubin, 1103. (V. Cou- 
vent. ) 
MONIN, Capitaine en France massacré pour la religion, 1572. 
MONNAIE. Droit de battre monnaie à Zu- 
rich, 879. Accordé à l'évêque de Bàle. 1151. Ce droit vendu ou inféodé au coyote de 1Neuchàtel, 1198,1221. Redime, 1223. 
Vendu à la ville de Bâle par son évêque, 1372. Monnaie battue par l'évêque de Bàle, 
1270. Le comte de Neuchàtel la fait dé- 
fendre, 1270. Sa valeur est changée. 1272. 
Différend au sujet du changement de va- 
leur de la monnaie de Bâle, 1272. Mon- 
naie de Lausanne introduite à Neuchâtel, 
1272. Acte concernant la monnaie. 1272. 
Ce droit accorde à Jean de Châlons. 1'291. 
Confirnnè. 1292. Monnaie de Jean de Chà- 
Ions rejetée, 1299. Monnaie battue par le 
comte de Neuchâtel contre les Bernois, 
1336. Ce droit vendu au comte de Neu- 
chàtel par l'empereur Charles 1l', et con- 
firmé, 1354,135$. Conférence tenue à %o- 
lingue. 1150. Diminution (les monnaies, 
1177. Règlement des monnaies, 14£(. 1593. 
Vise: à un même pria, 1482. Leur prix 
régir. 1565.1593,159(1.1604. Trop faible. 
1591. Faux monnayeurs, 1592,1718. Jour- 
nécs à l'avertie, 1592,1593. Monnaies 
abaissces. 1620,1622. Décriées, 1653. Mon- 
naie battue à Neuchâtel, 1691,1695,1713. 
Conférence à Langenthal pour les monnaies, 
1717. Maison de la monnaie vendue, 1710. 
Monnaie blanche. ou blanche monnaie. 1359, 
13(12.1406. Petite monnaie. 1508,1529. 
Monnaie faible, 1524. Sol fort. 1524. Sol 
esthev enant. 1524. Moutons d'or, 1361. Mon- 
naie rond(-. 140). 
1111\TAGNES. De Valangin, leurs premiers 
habitants, 1303. Réformées, 1532. De Diesse. 
(\'. Diesse. ) 
MONTBELIARD. Le comte rend hommage il 
celui de Bourgogne, 1044. Attaqué, 1152. 
Le comté donné à Guillemette de Neuchà- 
tel. 1251. A siég . 
1475. Ses comtes, 1260, 
127H. 1347. Henri de Montfaucon, sa pos- 
térité, 1396. Ilenri de Wurtemberg fait 
prisonnier, 1174. Traité l'ait, 1516. lllrich 
de Wurtemberg prend des seigneuries an 
cornte de Neuchàtel. 1515. Traité fait pour 
ces seigneuries, 1516. Le fils du comte de Montbéliard va à Berne pour les affaires de Valangin, 1590. Le comte parait à Berne devant le sénat, 1591. Compte fait à Neu- 
châtel, 1592. Raisons (lu comte au sujet 
de Valangin. 1592. Le comte de Montbé- 
liard prétend à la souveraineté de Nen- 
chàtel, 1707. Ses manifestes, 1707. 
310N7BENOIT. 932,1342. 
110\TES. De la ville, 1565. De meubles. 
1663,1707. 
110NTESILLON. 1037,1342. 
MONTET. (V. Slanay. ) 
MONTFAUCON. Jeanne de Montfaucon, 1325. 
Henri de Montfaucon, 1321,1325.1396. 
110NTJOIE. Les barons de ce nom, leur gé- 
néalogie, 1342. Jean de Montjoie s'allie avec 
l'évèque de Bâle et se ligue avec Jean de 
Fribourg, 1424. Didier de Montjoie épouse 
la fille de Jean XV, seigneur de Valangin, 
1456. Etienne de Montjoie fait un traité, 
1176,15b7. Le baron de -Montjoie prétend 
à la souveraineté de Neuchatel, 17U7, 
MONTMOLLIN. George de Montrnollin, chan- 
celier, va à Paris, 1673. Emer de Mont- 
mollin, chancelier, va à Utrecht, 1712. 
MONTMOLLIN. Et Coffrane, 1704. 
MONT PERRAUX. 1382. 
MONT PUGIN. 1382. 
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MONUMENTS. A Fraubrunnen, 1373. A Grand- 
son, ü Morat, 1476. A Dorneck, 1499. 
110RAT. Son château bâti, 815. Morat pris. 
1033. S'allie avec Berne, 1332. Morat allié 
au comté de Neuchâtel, 1106. Morat a une 
garnison suisse, 1476. Bataille et monu- 
ment, 1476.51orat remis par lus cantons a 
Berne et Fribourg, 1484. Farel, premier 
pasteur de Moral, 1531. On s'y assemble 
pour la religion, 1532. 
MRRIM E\. Dîme, 1310. Maison. 1626. 
MORT. Mort, mariage et vend ilion rompt 
toute amodiation. 1685. Saisit le vil'. 1571. 
Morts subites. 1322. 
MOliTALITI. 820,942.1043,1058,1078, 
1098,1121,1128,1150,1202,1209.1313. 
131+, ; 380,1432,1434,1439,1177.1520, 
1542,1610,1623.1628. Mortalité sur le 
bétail, 1337,1465,1554.1661,1718. 
MORTEAU. 1395. 
110R'l'IER. Fait avec du vin, 1153,1686. 
MOTIERS. potiers-Travers, son four, 1369. 
Les droits de cette justice vendus, 1520. 
Son consistoire seigneurial, 1538. Le gage 
du ministre établi. 1569. Un marché ac- 
cordé 6 Motiers, 1590. Opposition des Qua- 
tre Ministraux. 1590. Confirmation de ce 
marché, 1623. Le prieuré de Motiers avait 
un avoyer, 1301. Motiers ou Moutier- 
Grandval, 768,770,849. Donné à Luitfried, 
891. Allibéré. 956. Remis à l'évêque (le 
Bâle. 1000. Brûlé, 1499. Ses chanoines se 
retirent â Delémont, 1531, Mýltiers en Vuilly, 
1350. 
MOTTE (nie i.. v). I)e Valgrenant. seigneurie. 
1370,1378. 
NAISSANCE. De princes de la maison de 
Prusse, 1707,1714,1717. De princesses, 
1709,1710,1712,1713,1714,1716,1720. 
Naissance d'un fils de François d'Orléans, 
1540; à Henri 11, duc de Longueville. 1646, 
1649. 
NANCY. Prise, 1476. Assiégée par le due 
Charles, 1476. 
NASSAU. Maison de Nassau, 1237. Nassau- 
Orange, 1521,1581,1650. Son procès. (V. 
Châlons Succession. ) René de Nassau, sa 
mort, 1544. Philippe-Guillaume de Nassau, 
1609. Maurice de Nassau, sa mort, 1625. 
Emilie (le Nassau, 1626. Henri de Nassau, 
cité, 1639. Son testament, 1640. Fréderic- 
Henri de Nassau, prince d'Orange, sa mort, 
1647. Guillaume-Henri de Nassau, couronné 
roi d'Angleterre, 1689. Nassau-Siegen, sa 
généalogie, 1584. Ce prince se met au rang 
des prétendants à Neuehàtel, 1707. Sa lettre, 
1707. 
NATURALISATION. 1709. 
NATURE. Défauts de nature, fondement du 
divorce, 1550. 
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MOTTERON. Apothicaire, sa fin tragique, 1618. 
MOUDON. Subjuguée par Berne et Fribourg. Elle est rendue par la médiation du comte Rollin, 1306. 
MOULINS. Derrière-Moulin. (V. ce mot. ) Mou- 
lin (le Lignières, 1380. Moulins des I1o11- 
tagues, 1480. Mouture. 14tS0. Moulins sur le Doubs, 1565. Moulins bâtis au Locle, 
1653. Moulin de Boudry, 1595. Combien 
on doit pour moudre. 1474. art. 45. Censes 
des moulins. 1547. Moulin de Serrière, 
1278. Moulin aventurier à St-Sulpice, 1548. 
Moulins défendus le dimanche, 1553. 
MOUSQUETAIRES. Leur compagnie érigée à 
Neuchâtel. 1506. Jardin acquis. 1523. 
MOUTONS. D'or. monnaie, sa valeur, 1361. 
110YE\. 1406. Moycoeur, 1406. 
MOYSON. Truites de Moyson, 1595. 
IIULLOT. Michel, ministre de St-Blaise, exilé, 
1551. 
MUMOLUS. Gouverneur et lieutenant général 
de la Suisse, 570. 
I1UNATIUS. Plancus, premier gouverneur des 
Gaules. Tome. I, page 15. 
11URIER. Planté à Neuchàtel à la place (le 
l'échafaud ois fut décapité Vauthier, baron 
de Rochefort., 1412. Renversé, 1663. 
MUSSHAFEN. Pot de cuivre, qui contenait 
seize seaux, vendu à Berne par les cha- 
noines de Neuchâtel, 1528. 
MUTINS. S'élèvent contre Farel, 1541. Re- 
commencent, 1542. Mutins qui s'élèvent à 
Valangiu contre Marie de Bourbon, 1584. 
Résolution de les ranger, 158-1. Mutins des 
petits cantons menacent Neuchàtcl, 1477. 
N 
NAUFRAGE. 1480. 






En mai, 1443,1491. A la Pentecôte, 1508. 
1569,1658. En juin, 1420,1698. Enluillet, 
1281. Neiges aux vendanges, 1673,1712. 
NEMOURS. Duc de Nemours, 1533,1536. La 
moitié du comté de Neuchlîtel est adjugée 
ii Jacques de Savoie, duc de Nemours, 1552. 
Procuration du dite de Nemours, 1557. (V. 
Jacques de Savoie et Marie d'Orléans, du- 
(hesse de Nemours. ) 
NERON, Empereur. 51,6S. 
NERONICA, NEREU ou NEUREUX. 54,60. 
Détruite, 380. Faubourg. 1249,1260,1315. 
Démoli, 1340. 
NERVA. Empereur, 96. 
NEVEUX. Et nièces sont exclus de l'héri- 
tage, lorsqu'il ya oncles et tantes vivants, 
1631,1637,1642. Neveux préférés aux on- 
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clés, 1644. Neveux héritent conjointement 
avec les oncles, 1655. Neveux. arrière- 
neveux, 1669. 
NEUFBOURG ou \EUBOURG. 1036.1349. 
1379. 
NEUCIIATEL. A toujours été dans les limites 
de la Suisse, 'fouie I, page 1. Dans la 
contrée d'Avenches. page 7. Il Subsistait 
du temps de César. page 9. Il s'appelait 
Noidenolex, page 9. Sa situation, page 10. 
Il est au nombre des villes brûlées par les 
Suisses. page 12 il s'augmente des ruines 
de Neronica, 3M. Son ancienne situation, 
413. Neuchâtel. fief de Bourgogne, 1035. 
Devenu arrière-fief. 1033. I)rtaché de la 
contrée d'Avenches, 1035. l'ris par Othon. 
comte de Champagne. 11)33. Brùl i. 1134. 
Assiégé par l'empereur Conrad 11 qui Iève 
le siége. 1033. Remis à Ulrich de Neu- 
chàtel. 1034. pourquoi Neuchàtel est appelé 
baronnie, 1034.11 devient un Etat particu- 
lier. 1u35. Neuchàtel prend l'aigle pour ses 
armes. il était peu considérable avant qu'il 
fut un comte. 1034. Soin qu'en ont eu les 
comtes, 1034. Neuchâtel rebâti après un 
incendie. 1036. Il est transformé en bourg, 
1036. La baronnie de Neuehirtel confirmée 
par l'empereur à Ulrich, 1047. La baronnie 
changée en conté, 1115. Accroissement de 
ce comté, 1118. Son étendue, 1132. Nen- 
châtel assiégé, 1270. Uni avec Fribourg. 
1290.1693. Purifié de fief, 1439. leuchàtel 
redemande des franchises. 1451. Refus du 
comte Jean de Fribourg, 1451. \euchàtel 
réclame le secours de Berne, 1451. Le duc 
de Bourgogne passe par Neuchâtel, 1453. 
Neuchàtel insiste pour le recouvrement (le 
ses franchises, 1433. Il députe à Lausanne 
et i+ Besançon. 1453. S'adresse à Berne, 
qui sentence, 1453. Neuchâtel jouit en 
France des mêmes privileges que les autres 
Suisses. 1463. Neuchàtel saisi par les Suisses. 
1512. Serments prêtés réciproquement. 1512. 
1529. Ses revenus peu considérables. 1514. 
1l obtient la bourgeoisie de Berne, 14uti. 
Il assiste Berne pour la conquête de l'Er- 
gau. 141.5. Mis sous la protection de Berne 
et de Soleure, 1459. Berne avertit Neu- 
châtel de se tenir prêt pour la guerre. 1469. 
Des troupes suisses arrivent à Neuchàtel, 
1475. Un renfort de Sigismond d'Autriche, 
1475, Mouvements à Neuchâtel contre le 
prieur de Moticrs. 1475. Députés de Berne 
à Neuch: ltel. 1475. Sentence, appel. 1475. 
Sentence confirmée. 1175. Garnison suisse 
à leuchàtel, 1476. Philippe de Hochber_ 
procure à \euchàtel une pension de la 
France, 1476. Neuchâtel reconnu du corps 
helvetique, 1476. Neuchâtel privé du sel, 
1377. Il est menacé, 1477. Berne y met 
une garnison. 1477. L'empereur se fait ad- 
juger Neuchàtel. 1495. L'empereur offre 
\euchàtel à vendre â LL. EE. de Berne. 
1498. Neuchâtel assiste au traité fait pour 
la religion entre les cantons, 1531. Mairie 
de Neuchâtel accensée aux Quatre-Minis- 
1 
traux. 1538. Neuchâtel emprunte pour la 
princesse Jeanne. 1538. Il sollicite les deux 
princes Léonor d'Orléans et Jacques de Sa- 
voie à un accord, 1555. \euchàtel s'adresse 
à Berne contre les princes. 1557. Neuchâtel 
exinié de l'empire. 1566. Le comté de Neu- 
châtel amodié aux Quatre-Ministraux. 1536, 
155 i, 1567.1569. L'amodiation prend fin. 
1581. Neuchâtel donne du secours à la Pré- 
vôté. 1581. Envove tics troupes n Genève. 
1581.1582. Alarme ai Neuchâtel. 1587. 
Berne avertit Neuchâtel de se tenir prêt, 
15` S. 11)11.5enchaitel reconnu membre du 
corps helvétique. I(133. ueuchàtel ami des 
Suédois. 1631. Le comté de Nenehâtel of- 
fert a vendre par le duc de Guise aux 
Quatre-Ministraux. 1550. \eucluitel compris 
dans l'alliance de la France. 1516. Comté 
de Neuchàtel offert à vendre. 1543. Donné 
par hypothèque. (V. hypothèque. ) Neuchâtel 
recontmanrdé aux soins de la ville de Berne 
et pourquoi, 156. \cuchàlcl demande un 
gouverneur de sa religion, 1576. Les pré- 
tentions du marquis de Baden sur Neuchâ- 
tel' 15M1. (V. Brisque. ) Evénement consi- 
dérable arrivé i1 Neuchâtel, 1590. Procès 
entre Neuchâtel et Fenin. 1610. Le prince 
Henri Il vient à Neuchâtel et la princesse 
sa mère aussi, 1617. Troupes de Neuchâtel 
à Berne, 1624. Prétendu accord pour \eu- 
chàtel et Valaugin, 1632. Régiment de I\eu- 
ehàtel en France, 1644. Neuchâtel et Va- 
laugin aýllibér, s (le l'empire. 1647,1653. 
Offre de princes italiens (I'acheter Aeu- 
ehàtel rejeté par le duc de Longueville, 
1653. Madame la duchesse de Nemours de- 
mande Neuchâtel, 1672. Elle v vient. 1680. 
1694.1699. Arrivée des princes d'Orléans 
à Neuchâtel. 1639.1668. Arrivée des pré- 
tendants. 1699,1707. Incendie à Neuchâtel, 
1714. Madame de Nemours accorde une 
somme à Neuchâtel, 1699. Ou v établit un 
troisième ministre, 1699. Traité fait pour 
Neuchàtel, 1704. Raisonnements faits à \eu- 
chàtel, 171)7. )Neuchâtel annexe à la cou- 
ronne de ['russe. 1707. Enseigne de \eu- 
châtel à Paris. 1694. Madame de Neuchàtel. 
femme du chevalier de Soissons. (V. Che- 
valier. ) Mademoiselle de , Neuchâtel, sa mort. 
1711. Madame de Neuchâtel prétend à la 
souveraineté, 1707. 
NEUCHATELOIS. Traités cruellement, 1273. 
Leurs victoires, 1295,1535,1536. lis sont 
francs de péages en France, 1.549. 
NEUREUX. (V, Neronica. 1326. ) Est brûlé 
par les Bernois, 1340. Retraite de ses ha- 
bitants. 1340. heureux se soumet au juge- 
ment de Girard. évèque de Lausanne, 1309. 
NEU1tOL. Lac de Neurol ou Nugerol. 1249. 
NEUVEVILLE. Origine de ses habitants, 1301. 
L'évêque de Bâle entreprend de la bâtir, 
1311. Son commencement. 1312. Elle est 
achevée 1318. Girard. évêque de Bâle, lui 
donne des franchises. 1318. Sa description, 
1318. LL. EE. de Berne en sont les pro- 
tecteurs, 1318. L'évêque Jean lui donne 
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des franchises. 1368,1380. Neuveville ré- 
formée, 1530. Fait une combourgeoisie avec 
Cerlier, 1575. Secrétaire à la Neuveville, 
1624. Renouvelle sa bourgeoisie avec Berne, 
1633. Acte (le renouvellement, 1633,1703, 
1701. 
NICOLAS (ST. ). Chapelles à Neuchàtel à lui dé- 
diées, 1442,1512. Celle d'Auvernier, 1477. 
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NOMS. De la Suisse, Tome 1, page 1. Noms 
qu'on ne doit pas imposer aux enfants, 
1564. Noms les juges des Audiences tenues 
à Neuchâtel, 1469,1478. (V. Audiences. ) 
Noms des juges des Audiences de Valan- 
gin, 1432,1456. Noms des juges des Trois- 
États, 1694,1707. 
NONCE. Du pape. traite pour les biens 
De Cortaillod, 1505. La compagnie des pé- Î d'Eglise, 1531. 
cheurs à Neuchâtel, 1373,1482. NONIUS GALLUS. Gouverneur des Gaules, 
NICOLAS. De Galera, 1367. Nicolas de Dies- Tome I, page 16. bach, commandataire du prieuré de Grand- NORD. Plusieurs sujets du pays vont dans 
son, 1515. Et coadjuteur de l'évèché (le les Etats du Nord, 1712. 
Bâle, 1519. Nicolas de Chamnont envoyé NOTAIRES. Notaire impérial, 1403. Notaires 
Neuchâtel: il proteste contre la sentence étrangers ne peuvent pas recevoir des actes 
des Trois-Etats, 1551. Il va à Berne pour i d'acquisitions, 1522. Emolmnentsdesnotaires 
se plaindre de la partialité des juges. 1551. règles, 1522. Acte de notaire anéanti, 1569. 
NIDAU. Ses contes. 1034,1222,1248,1261, Les notaires doivent prendre des témoins, 
1267,1301. l'erres acquises par le comte 1537: servir en , 
justice, 1537. (V. Clercs. ) 
de Nidau, 1323. Il se fait bourgeois de Ils doivent rapporter leurs relations, 1639. 
Bienne, 1350. Il prend le parti des An- Signature du notaire suffit à un testament, 
plais, 1375. Il est tué devant Buren, 1375.1659,1704. Notaire créé à St-Aubin, 1564. 
L'évèque de Bâle se saisit (le Nidau, 1375. Notaire séduit par isabelle de Challant, 
Il le rend aux gendres du feu comte, 1375; 1566. Notaires (le Valangin assermentés, 
qui le vendent à l'archiduc d'Autriche, 1575. Mandement qui leur est adressé, 1598. 
1375, lequel le remet à M. (le Coucy, 1375. Notaires, 1588. Leur serment changé, 1617. 
Berne et Soleure le reprennent, 1388, Ce serment corrigé 1707. Défense aux no- 
NOBLES. 1035. Ils doivent les giettes, 1516, taires de recevoir certains actes 
d'aliéna- 
1526. Non noble ne pouvait pas juger aux lion, 1574. Notaire 
de Fribourg paraît par 
audiences pour un noble. devant les Trois-Etats, 1691. 
NOBLESSE. De la Suisse se soulève, 1184. NOVALLES. 1174,1371,1373,1480. 
Elle est fort nombreuse, 1191. Attaquée NOURRIS. 
Ou nommait ainsi les b: îtards, 1369. 
par les Suisses, 1360. NOURRITURE. 
Et entretien d'un bâtard, 1691. 
NOCES. 1533,1616 art. 17. 
NOUVEAU. Règlement pour les formalités de 
justice, 1698,1700. 
NOEL. Ordre de célébrer cette fète, 1568. NOUVEAUTÉS. En matière de religion très- Cette fête abolie, 1583. dangereuse, 1544. 
NOIDENOLEX. Tome 1, page 9. NOYERS. Loi établie à Neuchâtel à l'égard 
NOISES. En fuit de maria; e, 1550. des noyers, 1513. 
Noyers gelés, 1709. 
NOIX. 1340. NUCHTLANI). Pourquoi la Suisse fut ainsi 
nommée, Tome I, page 2. An 418. NOMINATION. Des pasteurs faite par les sy- NUITTONS. Peuples d'Allemagne viennent 
nodes, 1532. Par la Classe, 1546,1569, habiter en Suisse, 413,420. 1657,1665,1670. (V. Election. Provision. ) 
0 
OBLIGATIONS. Sont prescrites dans trente 
ans, 1522. Prescription remise à dix ans, 1655. Obligation reconnue ne requiert point 
qu'on plaide, 1565. Continent on doit faire 
une poursuite, 1588. Obligation cédée hors 
du pays, comment on en use pour les dé- 
pens, 1628. Censes des obligations, 1670. 
Le ternie (les obligations était perpétuel, 
en payant l'intérêt, 1547. Les obligations 
dans les décrets vont devant les cédules, 
1565. Obligation doit être confessée, 1634. Quel juge doit prononcer sur la validité d'une obligation, 1659. On ne peut pas ju- 
ger contre, 1693. Obligation de faire ser- 
ment, 1551. Obligations ne sont pas meu- bles en fait de partage, 1706. 
OBLIGER. Une femme qui n'a point de tu- 
teur peut s'obliger, 1685. 
OBRECIIT. Jurisconsulte, sou imprimé et son 
sentiment, 1701. 
OBSÈQUES. 1)e Madame de Nemours ir Cres- 
sier, 1707. 
OBVENTIONS. 140(. Obventions remises à 
ceux du Loclc, 1416. S'il est occis, occis 
soit, 1214 art. 29. 
OCTAVE. Auguste, empereur, Tonte 1, page 
16. Sa mort, an 14. 
OCTODURUM. (Martigny. ) Tome 1, page 17. 
OFFICES. De seigneurie, on n'en doit pas 
donner plusieurs % une mémo. famille, 1593. 
OFFICIAL. De Besançon, juge à l'égard de 
Neuchàtel, 1373. Il donne f investiture du 
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comté à Isabelle, 1373. Procédure tenue 
par devant lui, 1457,1707. Sentence par 
lui rendue, et appel, 1-157. OFFICIERS. Sont les serviteurs du roi, 
504. Officiers domestiques du comte sont 
exempts de lui prêter serment. 1214. 
Officiers doivent fréquenter les sermons. 
1542. Officiers établis pour juger aux au- 
diences, 1531. Officiers du prince peuvent 
juger, 1153 art. 17. Il leur est défendu de 
tenir taverne, 1553. Ils sont sujets aux im- 
pôts pour la guerre. 1555. Qui sont les 
officiers. 1545 art. 9. Officiers rétüblis, 1682. 
Trois officiers établis par les affidés de 
S. M. prussienne. 170: 3. Officier,, de guerre 
nommés par les maitres bourgeois de Va- 
langin confirmés, 1628. Officiers de Valan- 
gin assermentés. 1575. Valangin obtient 
d'avoir (les officiers du lieu. 1625. 
OIIIIGELD. Acquis des empereurs par les 
comtes, 1254. Vendu au Val-de-Travers, au 
Landeron, à Boudry, 1369. Ohingeld en- 
gagé e ceux de Boudrv, 1359,1373. Quitté 
aux bourgeois de Valangin 1406. Les cha- 
noines doivent l'ohnigeld, 1516. Ohnigeld, 
1454 art. 41,1537 art. 8,1562.1563. 
OFFRANT. Vendre du bien au plus offrant 
pour payer le créancier, 1560. 
OISEAUX. Qui se combattent, 1282. Oiseaux 
gentils, 1412. Volées de petits oiseaux. 
1413,1423. Oiseaux inconnus. 1458,1570. 
Oiseaux qui périssent, 1191. Oiseaux qui 
ont des petits en septembre, 1622. 
OISEUX. 1542,1553. 
OLIVIER. De Ilochberg, 1543. Olivier de 
Diesse. 1569.1577,15x0,1587. Ses des- 
cendants, ses armes, 1580. 
OLOGRAPHE. Testament olographe est va- 
lable, 1706. Le sceau n'y est pas requis ni 
les autres formalités. 1706. 
OLTEN. 12b5,1365. Engagé par l'évèque de 
Bàle, 1377. 
OLTINGEN. Seigneurie. 1410. 
011ER. Premier abbé de St-Gall, 760. 
ONCLES. Les neveux leur sont préférés, 1644. 
Oncles préférés aux cousins germains en 
fait d'héritage, 1691,1706. Oncles préférés 
aux neveux en fait d'héritage, 1637. 
OPPOSITION. De la princesse à la vendition 
de Travers, 15ti6. Opposition au seraient, 
quand elle se doit faire, 1693. Opposition 
qu'on apporte à la ville de Henripolis, 
16.28. 
OR ET ARGE\'f. Sur table, 1682,1683. Régle- 
nient pour les ouvrages d'or et d'argent, 
1688.1704. Or et argent ne sont pas 
meubles en fait de partage. 1618.1642. 
1706. 
ORAGES. Violents, 1150.1157,1195,1254. 
1335,1546,1607,1630.1665. 
0RA\6E. Princes d'Orange, 1386. Leurs ar- 
unes, 1393. Ceux qui ont possédé cette 
soiveraineté, 1393,1416. Reconnus souve- 
rains, 1436. Un parlement est établi à 
Orange. 1470. Cette principauté vendue à 
Jean de Chàlons V, 1482,1498. A Phili- 
bert de Chàlons, 1529,1532,1543. Orange 
brûlé, 1.563,1565. Prince d'Orange cité par 
le duc d'Albe, 1568. Réintégré, 1570,1571, 
1574,1576.1580.1598,1618,1647,1660, 
1673,1682,1688,1695.1702. Orange-Nas- 
sait, 1521. (V. Nassau. ) Cession de cette 
principauté, 1707,1711. 
ORBE. Torve I, page 1'2. Bataille, an 867. 
Trois rois y tiennent une conférence, 879. 
Remis à Guillaume, frère de Renaud, comte 
(le Bourgogne, ; 153,1'267. Seigneur d'Orbe, 
1284. Transporté à la maison de Mont- 
faucon. 1356. (V. 1392,1396,1412. ) Orbe 
pris, 1475 Et remis à Berne et Fribourg, 
14rs4. 
ORDONNANCES, Faites par Marie de Bour- 
bon, 1593. Les bourgeois peuvent faire des 
ordonnances, 1154 article 34. (V. Statuts. ) 
Ordonnances concernant la justice extraor- 
dinaire. 1552. Ecclésiastiqtics faites à Neri- 
Châtel, 1530,1538. A Valangin. 1.561. (V. 
Constitutions. ) Faites à Valangiu, 1565,1573. 
Ordonnances militaires, 1476. 
ORDRE. Ecclésiastique, pratique, 1543. Ordre 
(les églises, 1551. Ne doit étre troublé, 
1553. Ordre envoyé au Locle pour la mi- 
lice, 1548. Du roi Louis XIV aux préten- 
dants français (le partir. 1699. Ordre donné 
par le roi à Madame de Nemours, 1699. 
ORGETORIX. Torne I. page 5 et 12. 
ORIGINE. Des rois de Prusse, 1707. 
ORLÉANS. Bâti, 275. 
ORTLIEB. Evèque de Bâle, 1146,1151,1167. 
ORVALES. Aux vignes, 1642. 
OSWALD. Toss de Zng, baillif de i\euchàtel, 
1522. 
OTAGE. l'ris par les Suédois. 1637,1645. 
Otages, procès et accessoires, 1570. Otages 
donnés à (les mutins des cantons, 1477. 
OTIIENIN. Le-Bel, Obtient la succession dit 
fief de Savagnier, 1319,1350. 
11TIIMAR. Disciple de St-Gall, 640. 
OTIHON. Empereur, 69. Othon, évêque de 
Bâle, 8(I6.822,836. Othon, comte de 
Champagne. 99.5. Othon. fils d'Othon, comte 
de Champagne, attaque Raoul, roi de Bour- 
gogne, 1025. Il fait une irruption dans les 
états de l'empereur, 1033. Il s'empare de 
Neuchàtel, Payerne et Morat, 1033. Il rend 
hommage à Conrad. 1031. Othon, palatin 
de Bourgogne et bailli( de Glaris, 1168. 
Othon, comte de Strasberg. 1210.1312. De 
Grandson, évêque de Bâle, 1306. Baron de 
Grandson. 1376. Othon de Neuchâtel, pré- 
vôt de Soleure, 1251. Othon, premier abbé 
(le Fontaine-André. 1140. Othon de Champ- 
vent,, 1313. De Vaumarcus, châtelain de 
Neuchâtel, lieutenant du comté, premier 
gouverneur, 1317.1351. 
OTTE. Guillaume, comte de Bourgogne, 1001, 
1019. 
OURS. De Berne, 1188,1477. 
OUTRAGES. Contre les pasteurs défendus, 
1542. 
OUVRIERS. 1465. 
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PAGANISME. Aboli en Suisse, 775. 
PAILLARDISE. Ceux qui ont commis ce pé- 
ché par ensemble penveut s'épouser, 1550. 
Quelle est la punition de la paillardise, 
1553,1570,1594,1616.1630. 
PAIN. Extraordinaire, 1514. Taxe du pain ii 
Valangin, 1573,1580.1588. 
PAIRS. De cour, 1225,1356. (V. Cour. ) l'airs 
de cour de Va langin, 1615. 
PAISS101.1340,1398.1525.1563. 
PAIX. Faite entre Lausanne et Payerne. 1: $4, 
Entre le courte (le Neuchâtel et le seigneur 
de Valaugin, 1302. Entre l'évêque de Bâle 
et le comte (le Neuchaîtol. 1326. Entre 
Berne et Fribourg, 1341. Paix faite par 
LL. EE. de Berne au sujet des désordres 
arrivés ir Valangin, 1531. Cette pais violée 
1531. Paix entre les cantons, 1531. (V. Traité, 
1656,1697,1712. ) La paix doit régner dans 
les familles, 1594. Projet de paix, 1712. 
PALATIN. De Bourgogne, 1168,1184. 
PALLAS. Adorée en Suisse, Torne I, page S. 
I'ANDECTES. Etablies, 526. 
PANTALUS. Premier évéque des Rauraques, 
238. 
PAPE. Accorde une balle il Savagnier, 1516. 
Sentence du pape à l'égard de Cortaillod, 
1521. La manière de recevoir le pape, 816. 
Le roi Louis lui baise les pieds, 814. Les 
papes changent de nom, 844. Pape vient 
à Berne, 1418. Il donne des absolutions, 
1418. Pape déposé, ses crimes, 1440. Nou- 
veau pape, 1440. Il doit avoir les deux 
tiers des suffrages, 1440. Dons faits au 
pape, 1440. Supplication adressée au pape, 1506. Le pape Urbain III detuanèe à acheter Neuchàtel, 1630. 
PAPIERS. Se lisent en justice sans éniolu_ 
monts. 1683. 
PAQUIERS. Et graviers sont au prince, 1453 
art. 12. Pâquiers accordés aux bourgeois 
de Neuchâtel, 1537,1562. A Auvernier, 
1510. 
PARACOLUS. Premier évéque (le Genève, 
199. 
PARAGE. 1495. 
PAIIATOIRES. Des CRlises, 1433. 
l'ARC. De l'hôpital, 1349. 
PARDON. Des péchés acheté pour Qu cheval, 
1518. 
PAREA1'IS. 1682,1698. 
PAREI\T. (V. Degré. ) Un conseiller et se- 
crétaire d'état non parents peuvent juger 
et écrire aux causes (lu prince, 1509. l'a- 
reins peuvent choisir un tuteur. 1581. f6)9. 
Témoins non parents, 1662,1668,11386. 
Parents de lienri 11, dur, de Luu ueville, 
1663. Parents ne doivent pas posséder plu- 
sieurs offices, 1593. Parents peuvent étre 
témoins lorsqu'il s'agit de ruauriage, 1691. 
Parents qu'un exhérède doivent être nom- 
P 
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niés, 1664,1705. Pont- juger de l'honneur 
il faut être au cinquième degré, 1667. De- 
mande formée en matrimoniale doit être 
notifiée aux parents, 1691. 
PARENTAGE. D'un juge, 1693. (V. Degré. ) 
En quel degré (le parentage on peut juger, 
1532,1580. Degrés défendus pour le nna- 
riage, 1536,1539,1560. Opposition des pa- 
rents ii un mariage, 1550. 
1'ARH1L1ES. 1157,1604,1620,1627,1712, 
1713,1714. 
PARJURE. 504 art. 19. 
PARLIER. Doit être accordé en justice, 1558. 
PARLER. Sans parlier est puni, 1565. 
PAROISSE. De la Chaux-de-Fonds délimitée, 
1550. Chacun doit communier dans sa pa- 
roisse. 1564. Paroisses des Montagnes dé- 
limitées, 1685. Paroisses et mairies ont la 
même étendue, 1685. 
PAROISSIEN. Chaque pasteur doit inarier les 
siens, 1550. Les enfants baptisés dans leur 
paroisse, 1553. Les épousailles doivent se 
faire dans la paroisse, 1553. Exemptions 
accordées aux paroissiens de la Chaux-de- 
Fonds. 1560. Paroissiens (le St-Auhin reçus 
bourgeois de Berne, 1561. 
PAROLE. De Dieu est la seule règle, 1564. 
Paroles illicites, 1542. Exécrables, 1594. 
Illicites comment punies, 1553,1569. (V. 
Démenti) 
PARRAINS. Quels ils doivent être, 1564,1703. 
Leur nombre, 1616. 
PARTAGES. Un testament ne peut pas y 
contrevenir, 1547. Partage entre la mère 
et ses enfants, 1549,1574,1622,1658,1664. 
Les filles peuvent être réadmises en par- 
tage par le père, 1559. Partages faits par 
le sort, 1671. Partages faits dès vingt ans 
doivent subsister, 1686. Double portion, 
1689. Partage est égal entre la mère et 
les enfants, 1604. Partages, 504. De royau- 
mes. A42,843.1181. Entre les comtes de 
Neuchêitel, 1236,1248,1270,1286,1543. 
Acte de partage, 1543. Entre les seigneurs 
de Valangin, 1492. Entre les fils (le Lan- 
celot, 1563,1561,1568,1626. Crainte d'un 
partage du comté: traité qui en parle: des- 
sein de le partager; sentence des Trois- 
Etats, 1557. (V. /ndivisib(e. ) l'ar[ager fine 
moiteresse n'est pas permis. 1603. 
PARTIS. A i\euehàtel, 1673,1699,1707. 
PARTISANS. ile Madame de Nemours, leurs 
raisons, 1699. l'artisans de 31. le prince de 
Conti. 1699. 
PARTIES. Paraissent à Berne, 1557. Con- 
sentement à un au bih aaýe, 1557. l'amie pour 
orne autre lun"tie ne petit cire gagée ni re- 
Icnuo, 1406. Leur jouruce. Ib22. 
l'ASC'AL. E%èalne de Lausaunnc, 817. 
PASSiEIiE\T. 1693. Passennaeut contumace, 
1532,1553. Le gouverneur ne peut pas 
:ý 
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relever d'un passement, 1553,1571,1576, 
1580,1588,1618,1660.1672. j'our la Bor- 
carderie, 1560. Passement révoqué, 1626, 
1670. 
PASTEURS. Leur devoir, leur élection, leur 
présentation au peuple, 1561. Leur serment, 
1564. Pasteurs peuvent témoigner et coin- 
ment, 1691. (V. Ministres, 1553. ) Leur exa- 
men, 1553. Leur déposition, 1564. Ils doi- 
vent veiller, 1616. Pasteur de Neuchâtel 
déposé, 1562. Différence entre les vices, 
1564. Fautes insupportables, 1564. Pasteurs 
outragés, 1542. Par qui ils doivent être 
élus, 1546. Election faite par la Classe de 
Valangin, 1569. (V. Prédicants. ) Pasteurs 
de la Prévôté, 1647. 
PATE. Du four de Neuchâtel quittée!, 1531, 
1562. 
PATERNUS. Marcus Dun-us Paternus, 304. 
PATERS. Défense d'en porter, 1542,1553. 
PATHE. 1340,1398. 
PATRONAGE. Et collature de Serrières ac- 
quis, 1617. De Dombresson, 1552. De 
St-Aubin, 1566. Confirmé, 1566,1572. 
PATURAGES. Accordés aux Verrières, 1337; 
à la Sagne, 1399,1400,1513,1560. Pâtu- 
rages de Neuchâtel, 1422,1719. Pi turages 
en général, 1456. Donnés à Fleurier, 1522; 
à la Gratte, 1524. Pâturages de Chaumont, 
1523; remis à Neuchâtel, 1525. Passement 
pour des pâturages, 1560. Pâturages coin- 
muns, celui qui demeure hors de sa com- 
mune en est exclu, 1456,1529. Procès au 
sujet d'un pâturage entre Neuchâtel et Fe- 
nin, 1610,1693. 
PAUL. Hermite, 248. 
PAUVRES. Les cabarets leur sont défendus, 
1594,1616,1630. 
PAYEMENTS. Faits par le canton de Soleure, 
1608. Faits à Soleure, 1657. 
PAYERNE. Bâti, 593. Erigé en ville, 932. 
Le petit temple est construit, 595. Le grand 
temple, 932. L'abbaye, 961. Paý"erne pris. 
1033. Assiégé, 1284. Réformé, 1532. Lieu 
de la marche, 1516. Journées. 1592,1593. 
PAYSANS. Font un impôt, 1532. La guerre 
des paysans, 1653. 
PÉAGES. Etablis en Suisse. 294. Péage à 
Butte, 861,1132. De Soleure engagé, 1277. 
1280. Péages ne peuvent être haussés entre Berne et Neuchâtel. 1406. Entre Berne et Valangin. 1475. Du Chàtelard, 1225,1412. 
De Cudrefin, 1336. Dit Locle. 1340. Droit 
d'établir de nouveaux péages acquis par le 
comte Louis, 1347.1354. Péage de St-Au- 
bin vendu. 1357. Confirmation de la ven- dition des péages faite au comte de Neu- 
châtel, 1358, Péage de Boudry, 1369. Du 
Val-de-Travers, 1375.1395,1397. Des 
Bavards, 1376. Péage des vins passant par 
le Locle. 1408. Péages haussés dans le 
comté deNeuchàtel, 1466: on s'en plaint. 1466, 
1467. Péage de la Maison à Monsieur, 1529. 
Péages quittés aux bourgeois de Neuchâtel. 
1531,1537.1562; quittés aux Suisses, 1516. 
Bourgeois de Neuchâtel francs de péages 
en France, 1549. Péages dûs au seigneur 
de Vaumarcus, 1563. Difficulté pour le 
péage, 1688. Péage de Bienne, 1610. Péage 
de Nidau augmenté, 1586. Députation à 
Berne à ce sujet, 1586. 
PEAGEURS. Mandement à eux adressé, 1547. 
PÉDANTERIE. 1564. 
PÉLÉRINAGES. 1439. 
l'É LICIIERIA. 1358,1515. 
PELICIIET. La jour Pelichet, 1382. 
PÉNITENCE. Publique, 1553,1564. 
PENSION. (V. Gage. ) Pension du gouver- 
neur, 1536. Pensions qui se paient sur les 
revenus de l'hôpital, 1539. Pension réglée 
pour le ministre du Locle, 1418. Pour ceux 
du Val-de-Ruz, 1536. Pensions viagères, 
1681,1707. 
PEPIN. Le-Gros, 711. Pepin gouverne la 
Suisse, 740. Il est surnommé le Bref, 752. 
Sa mort, 768. Pepin, roi d'Italie, 809. 
PERCIIE. La grande perche, 1539. Il faut 
seize perches pour une faux, 1480. 
PERES. De famille, leurs devoirs, 1647. Un 
père ne peut être recherché pour son fils, 
1659. Père de famille, quel est son usu- 
fruit, 1642. Testament qui nomme le père, 
1705. Père qui jouit du bien des enfants 
(le sa femme. 1604; leur doit la nour- 
riture et le vêtement, 1604. Les enfants 
doivent payer les dettes du père, 1678. Le 
père ne doit lias payer pour son fils, 1689. 
Pères et mères retirent le bien de leurs 
enfants, 1532,1547,1661. Enfants qui mal- 
tr: utent père ou mère punis, 1553. Dettes 
d'un fils pavées par le père, 1578. Père ou 
mère outra, ès, 1542. Enfants représentent 
le père, 166(1. 
PEREMPFOIRE 1691. 
PERFIDES. Châtiés comme perfides, 1475, 155. Chanement de ces mots, 1585. Per- fidie. 1476. ' 
PERLES. Mandement de Perles, 1452. 
PERMISSION. Aux habergeants de donner 
par testament, vendre, engager, accenser, 
1464. 
PERRENET. Du Mont, 1373. Son mariage, 
1364. 
PERRENI\. Humbert et Aimé de St-Martin, 
1310. 
PERIIOQUET. Un parti à Bâle, 1258. 
PERSÉCUTEURS. 82,251,262,271,291, 
300.315,361. 
PERSÉCL"l'ION. En Suisse, 119,287,288, 
303. Persécution à Metz pour la religion, 
1543. A Laufon, 1588. En Savoie, 1540. 
Collecte pour ceux de Savoie, 1591. En 
Suisse, 1655. 
PERSONNAGES. Considérables. (V. Hon- 
neurs. ) 
PERSONNAT. 1360. 
PERTINAX. Empereur, 19?. Sa basse origine, 
193. 
PERTURBER. 1406. 
PECIIE. Droit de pêche près d'Auvernier, 
1281. Au Val-de-Travers, 1481. Dans la 
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Thielle, 1517,1601,1654. Dans la Serrière, 
1526,1678. Du Doubs, 1408. De Boudry, 
1595. 
PÊCHEUR. Leur compagnie érigée, 1482. 
PESEUX. Son chapelain, 1511. Sou temple 
bàti, 1535. Se réforme, 1536. Se joint à 
Serrières, 1535. La tour bàtie, 1550. Les 
bourgeois renoncés, 1618. 
PESTE. En Suisse, 77,171,250, A5,261, 
590,725,729,745,983,1007,1010,1027, 
1046,1062,1068,1094,1125,1147,1181, 










PETREMAND. De Vaumarcus, son mariage, 
1392. 
PEULX. Bois de la ville de Neuchàtel, 1537. 
PEUPLE. En rumeur, 1586. 
PEUR. Dans les comtés, 1621,1673. (Voyez 
Alarme. ) 
PFENNING. Monnaie, sa valeur, 1484. 
PHARAMOND. Premier roi de France, 420. 
PHÉNOMÈNES 1538,1560,1(121,1676,1716, 
1719. 
PHILIBERT. 1)c Challant, 1500,1502. Phili- 
bert de Châlons, son testament, 1520. Sou 
codicile, 1521. (V. ('hâlons. ) I1 est l'ait 
prisonnier, 1523. Trois cantons instent pour 
son élargissement, 1524. Il est mis en 
liberté, 1526. Sa mort, 1530. Son testament 
ouvert, 1530. Philibert de Chauvirey, 1512. 
PHILIBERTE. Veuve de Jean de Cinglons v, 
envoyé des députés il Berne au sujet de 
Neuchâtel, 1527. Sou testament, sa mort, 
1578. 
PHILIPPE. Empereur, 244,251. Philippe, duc 
de Bourgogne, sa mort, 1404. Le-Hardi, 
duc de Bourgogne, 1454. Sa mort, 1467. 
Philippe (le lfochberg, sa naissance, 1452. 
11 commande dans Dinant, 1466. Il va de- 
vaut Liège, 1468.11 est envoyé en Alsace, 
1469. Son mariage, 1475,1476. Il est privé 
de ses seigneuries de Bourgogne, 1477. Il 
est créé maréchal et gouverneur, 1-181. Sou 
traité de mariage confirmé, 1-182. Il est 
privé de diverses dignités, 1483. Il tombe 
dans la disgrace des voisins de Neuchâtel, 
1486. Il renouvelle ses alliances. 1486.11 
fait ni) traité avec Christophe (le Badcu, 
1490. L'empereur le confirme, 1490. Il suc- 
cède ic son père Rodolphe, 1487. Sou sé- 
jour, ses voyages, ses terres, ses dignités, 
1487. Il prête serment à ses sujets, 1487. Il conduit (les troupes en France, 1495.11 
est ami (le la France, 1499.11 fait main- 
mise sur la seigneurie (le Valangin 1499. 
Lucerne donne (les troupes à'"Philibert, 
1501. I1 meurt à Montpellier, 1503. Phili- 
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bert de Gondolzheim, évêque dea Bâle, sa 
mort, 1553. 
PIC. 1408. 
PICOTIN. D'huile, 1340. 
PIEDS. Moyens, seize pour une perche, 1480. 
PIERRABOT. Un fief, 1422. Présentement un 
pâturage, 1422. 
PIERRE. Comte (le Savoie, va en Angleterre, 
1260. Il retourne en Suisse, va eu Alle- 
magne; son habit singulier, 1260. Il sub- 
jugue le pays de Vaud, 1259. Le comte de 
Neuchâtel et d'autres lui rendent hon- 
mage, 1260. Pierre, comte d'Arberg, pille 
ses alliés, 1339. Il vend son comté, 1351. 
(V. Arberg. ) Pierre d'Asnens, 1263. Pierre 
Reich, évêque (le Bâle, 1285,1298. Pierre 
d'Asplhalt, du Tyrol, évêque de Bâle, 1298, 
1306. Pierre de Vauuarcus, 1310. Pierre 
d'Orou, évêque (le Lausanne, 1313,1324. 
Pierre Dutiillacq, gentilhoimue gascon, 1383. 
Pierre (le Joignes, prétendu gouverneur de 
Neuchâtel, 1457. Pierre Duval, juge audi- 
teur nommé par le pape, sa sentence, 1459. 
Pierre de Hagenhach, gouverneur d'Alsace, 
du Brisgau, etc., 1469. Pierre Chambrier, 
1536. Pierre (le l'Eglise, curé de Cressier, 
condanmé à faire réparation à Farel, 1555. 
Pierre (le la Ilaye, 1558. Pierre de Ilonte- 
nach, évêque (le Fribourg, 1689,1710. 
Pierre de Ilageubach, son procès; il est 
dégradé de sa noblesse et décapité, 1474. 
Pierre jetée, 121-1 art. 3,1454 art. 3,1562, 
1569. lierre-Pertuis, 165,304,1391. 
PILATE. Sa mort, 40. 
PITIÉ. Chapelle (le Notre-Dame-de-Pitié à 
Colombier, 1488; à Neuchâtel, 1512. 
PLAID. fleure du plaid, 1683. Plaid (le Va- 
langin, 1570,1573,1721. Changé à Valan- 
girr, 17 i3. l'laid général, 1595. Plaid de 
mai et d'automne, 1303,1372,1595. Plaid 
général (les hommes royaux, 1303. Plaid 
d'Austou, 1398. Plaid de St-Maurice, 1403, 
ses rentes, ibid. 
PLAIDER. A l'extraordinaire, 1553. Le temps 
du plaid, 1565. Ou me doit pas plaider 
pour nue obligation reconnue, 1565. On tic 
doit plaider qu'avant diuer, 1565. Ou plaide 
à Paris pendant l'interrègne, 1694. Pré- 
paratifs pour plaider, 1707. 
PLAIDOYER. Entre Louis de Châlous et Ro- 
dolphe (le Ilochberg, 1457,1458. Sentence 
(le l'official de Besançon, appel, 1457. 
PLAIE. Faite au visage, 504 art. 15. 
PLAINTES. Des ministres, 1594. Des Quatre 
lliuistraux contre le prince, 1617. Contre 
les bourgeois externes, 1617. Des bour- 
geois (le Valau, rin coutre les receveurs, 
1673. De Mai'ame de Nemours 1681. 
l'laiutes contre illadaate de Nemours elle- 
nacnte, 1681. Plaintes (les bourgeois ex- 
ternes contre les internes, 1599,1618. 
(V. Bourgeois externes. ) Du comte Louis 
contre Pierre d'Estavayer, 1356. Plaintes 
des couuautaiers du LocIe, 1670. Plaintes 
faites à Baden contre le comte d' Avy, 
1572. 
Plainte du comte de Bourgogne, 1575. 
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PLAINTIF. Ne peut pas dépossessionner, 
1678. 
PLAMBOZ. Les bourgeois de Neuchàtel y ont 
leur touage et niarrnage, 1454 art. 50. 
l'LA\CIIETTES. Erection de cette église, 
1702. 
PLAPJ'ARTS. ' Leur origine et leur valeur, 
1151,1445. 
PLUIES. Abondantes, 820,905,1252,1320, 
1.156,1472,1474,1490,1501,1549,1551, 
1555.1556,1563,1566,158(1,1582,1598, 
1622. pluie de sang, 859,13.18,1596. Pluie 
de miel, 1587. Pluies froides, 1559,16(16, 
1626. 
PLUS PÉTITION. Fait condamner aux dépens, 
1682. Condamnée, 1569 art. 16. 
POIDS. Et ventes, 1536. 
POIG\ABD. Dégainé, 1559. 
PO1\TS. De coutume. Le premier qui est 
donné par le conseil de ville, 1516,1529. 
POISSONS. Où ils doivent être vendus, 1214 
art. 17,1454 art. 18. Poissons portés au 
lac de la Brévine, 1660. 
POIX. 1350. 
POL. Comte de St-Pol, 1537. 
POLICE. Confirmée à Neuchâtel, 1707. 
PONT. Pont-levis à \euchàtel, 1406. Doit 
être aboli, 1408. Pont de Boudry, 1447. 
Son maintien, 1506. Pont construit à Va- 
langin. 1609. A Engollon, 1703. Quatre 
ponts à Valangin, 1409. 
PONTARLIER. Bâti, 126. Remis à Ilugue de 
Chàlons, 1250. Pris par les Suisses, 1175. 
PO: \THAREUSE. 1595. Attaqué, 1532. 
POi\TS DE MARTEL. Obtiennent la dîme à 
deux émines d'avoine par pause, 1528. 
Temple des Ponts, 1615,1652,1653,168.5. 
Sentence eu faveur des habitants de ce 
lieu, 1718,1720. 
l'ORRE\TRUV'. Acheté par l'évêque Henri de 
Neuchâtel, 1271. Pris par le comte de 
. Montbéliard, 1283. Rendu à l'étëque, 1281. 
Engagé par l'évêque, 1385. Brûlé, 1475. 
Redimé, 1478. Porreutruv incline à la ré- 
formation, 1554. Eu est détourné par le 
vicaire de Besançon, 1554. Devient le siége 
de l'évêché de Bile, 1528. 
PORTAIL. Du château de \euchàtel, 1482. PORTE. Eniine de la porte, 1373. PORTERIE. 1218,1340. 
PORTEUR. 1365. 
POR'T'IERS. Leurs terres sont franches de fiel', 1214 art. 23. PORTION. Double en fait (le partage, 1689. 
POSSESSION. Lumémoriale transfère la pro- 
priété, 1547. Jouissance d'une possession 
dont git appel, 1516,1559. Possessions 
non maintenues on en est déchu, 1670. 
(V. Mise enpossession. ) possessions ou terres, 
liberté de les vendre, 1214 art. 25,1454 
art. 24. De trente ails, vaut un titre, 1647. 
POSTE. De Zurich, 1708. 
POSTU. ME. Préfet des Gaules, 268. 
POULES. 1654 art. 9. 
POURCEAUX. Qui se combattent, 1282. Con- 
tagion sur les pourceaux, 1506. 
POURSUITE. D'une obligation, continent elle 
doit être faite à Valangin, 1588,1666. 
POUVOIR. Donné aux Trois-Etats, 1565. Au 
gouverneur, 1537. Au lieutenant-général de 
Valangin, 1580. De juger souverainement 
est donné aux Trois-Etats, 1618. 
l'RA'fIQCE. (V. Ordre. ) 
PHEBE\DE. 1308. 
l'RÉC. AUTIO\. Du comte Rollin, 1311. De 
LL. EE. (le Berne, 1697. Précaution du 
Conseil d'Elat, 1694. 
PRÉC'll'UT. 1325. 
PHÉDlU: 1\'l'S. Des terres de Valangin, coin- 
ment ils doivent se conduire, 1539. 
PRÉMICES. 1358,1-145,1554. 
l'HEIII)V'l'li}: 5. Ordre des Prémontrés, 1141. 
111lÉROGAT1VE. 1620,1629,1671,1696. 
Prérogative, sur quoi elle doit se prendre, 
167.1. Elle peut être donnée par un eodi- 
cile, 1674. Jusqu'où elle peut s'étendre, 
1696. 
PRÈCHES. Sur semaine, il doit y aller de 
chaque famille une personne, 1553,1594. 
(V. Sermons. ) 
PRES. Qu'on tient par usufruit, continent on 
en est mésusé, 1593. Ils doivent être entre- 
tenus, 1671. 
PRESCRII'TIO\. De trente ans, 1647. Abolie 
et mise à dix ans, 1655,1707. Prescription 
d'nue demande, 1675,169; 5,1696,1703, 
1707. 
I'HESÉ_1\CE. Contestation à ce sujet, 1520, 
1: 147,1559. (V. Conteste. Différend. ) 
PRÉSENT. Fait aux officiers de Berne, 1513. 
Présents faits ait prince à Berne, 1561. 
Faits à \euchiitel au sujet ile l'inondation, 




Des pasteurs, 1564. 
PRÉSIDENT. Du consistoire doit juger en 
cas d'égalité (le suffrages, 1550. 
PRESSOIR. De Colombier, 1359. Erigé en 
fiel', 1363,1430,1608,1627,1632. 
PRÊTER. A (les enfants à l'insu du père ou 
tuteur, 1696. Prêter aux enfants ne se doit 
pas faire, 1565. On ne doit prêter qu'ar- 
gent comptant ou bonne denrée, 1565. 
I'RETE\DANTS. A une succession, 1644. A 
la baronnie de Gorgier, 1718. A la souve- 
raineté de Aeuchàtel, 1699,1707. Ordre 
donné aux prétendants de partir, 1699. 
PHETE\T1O\S. De IaFrance sur la Franche- 
Comté, 1477,1479. 
PHEUD'110313IES. Choisis entre Berne et 
\euch. ïtel, 1406. Preud'hommes pour vi- 
siter les vigiles, 1454 art. 40. 
PRÉVOT. De Aeuchàtel acquiert une maison 
par échange, 1453. Prévôt et chapitre de 
i\euchàtel, reçus bourgeois de Berne, 1406. 
Prévôt (les marchands de Valangin, 1599. 
PRÉVOTE. 1(H)0. Troubles, 1486. Adjugée à 
Berne, 1486. Se réforme, 1531,1647. Pré- 
vôté secourue par \euchàtel et Valaugin 
1581. Les pasteurs de la Prévôté, leur 
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serment, 1647. La Prévôté renouvelle sa 
bourgeoisie avec Berne, 1613,1706. Pré- 
vôté de St-Intier appartienti au prince, 
1610. 
PRIÈRE. On doit s'y adonner soir et matin, 
avant et après le repas, 1594. 
PRIEURÉ. De Môtiers, 1301. Accensé, 1538. 
Vendu, 1539. Réserve de rachat perpétuel, 
1558,1585. Prieuré de Corcelles brûlé, 
1406. Son fondateur, 1536,1538,1550. 
]'RIEURS. Dellôtiers, 1213,1301,1367, 
1413,1454,1475. Ils étaient collateurs des 
chapelles de Buttes et de St-Sulpice, 1503, 
1530. Prieurs de Corcelles, 1310. De l'ordre 
de St-Benoît, 1340,1530. 
PRINCES. Princes faits prisonniers (le guerre, 
1514,1535. Deux princes établis conjointe- 
ment, 1552. Les princes d'Orléans viennent 
à Neuchâtel, 1668. 
PRINCIPAUTÉ. De Neuchâtel, sa situation, 
Totne 1, page 1 et suiv. Principautés indi- 
visibles, 1156. 
PRINTEMPS. Froid, 1491,1592. Déréglé, 
1508,1601. 
PRISE. Prise Besanceuet, 1382. 
PRISONS. 1680. Oit et qui on peut mettre 
en prison, 1214 art. 5,1536,1707. Bour- 
geois de Neuchâtel qui est condamné à la 
prison protégé par les Quatre Ministraux, 
1688. 
PRISONNIERS. Saisis à Nench5tel dans (les 
maisons bourgeoises relâchés, 1486. Pro- 
messe faite aux bourgeois, 1486. Prison- 
niers doivent être visités, 1564,1566. 
PRIVILÈGES. Donnés aux Suisses, 806,828. 
Des Suisses en France, 1470. Confirmés, 
1516,1549,1565,1582,1594,1618. 
PRIX. Fort has (les denrées, 1353,1368, 
1418,1426,1445,1449,1452,1464,1473, 
1475,1514. Prix, jeu du prix, 1553. Prix 
des censes foncières, 1522. Chevaux à has 
prix, 1476. De l'amodiation du comté de 
i\euchàtel, 1558. Des monnaies réglé, 1565, 
1593. 
PROCÉDURE. Le greffier eu doit retenir un 
double, 1553. (V. Remaises. ) Procédure doit 
être produite aux Audiences, 1553. Expé 
diée et sans recours, 1672. 
PROCÈS. 1594. (V. Cause. ) Procès éteints, Ï 
504 art. 23. Procès intenté à Grenoble, 
1530,1532,1538. Procès entre Béat-Jacob 
de Neuchâtel et lune sa cousine, 1609, 
1610. Entre Neuchâtel et Fenin pour (les 
pâturages, 1610. 
PROCESSIONS. Pour obtenir la pluie, 1479, 
1530. 
PROCLAMATION. Des Audiences à Valangin, 
1560. D'un honnie qui a déserté le ma- 
riage, 1691. 
PROCURATION. Du duc de Nemours, 1557. 
Procuration donnée à François de', lartiues, 
1542,1547. Procuration donnée par Fran- 
çois d'Orléans, 1543. Par Marie de Bour- 
bon, 1576. Procuration donnée à Claude 
Collier, 1542. 
6! 
PROCUREUR. Ou messager qu'on envoye 
pour poursuivre, ses 
, fournées, 
1622. Pro- 
cureur ou charge-ayant doit être cité, 1671. 
Doit déposer, 1689. 
PRODIGALITE. Défendue, 1616. 
PRODIGES. Dans les airs, 480,1020,1313, 
1400,1590. 
PRODUCTIONS. I)e la ville (le Neuchâtel 
contre le comte, 1453. Productions des pré- 
tendants à la souveraineté, 1707. 
PROLAIS. Lieu de la marche, 1516. 
PROMESSES. De comparaître en jugement 
lion exécutée, 1244 art. 4. Promesse de 
Berne (le fidèlement défendre et maintenir 
Neucluîtel, 1406. De la ville de Neuch: itel 
à LL. EE., 1406. Du prince de maintenir 
les franchises des bourgeois, 145,1 art. 57. 
Promesses du prince aux sujets de Valan- 
gin, 1618. Qui regardent la religion et la 
banière, 1658. Faites aux Quatre Minis- 
traux à l'égard du serment du gouver- 
neur, 1628. Promesses (les prétendants, 
1707. Promesses (le mariage, 1672. Coin- 
ment elles se doivent faire, 1564. Raisons 
qui peuvent les anéantir, 1564. Une fille 
n'y petit pas renoncer, ni à ses biens sans 
sou époux, mais elle peut tester, 1547. 
Promesse niée, 1550. 
PRONOII'CIA'l'IONS. De LL. EE. (le Berne, 
1475,1532,1576. Rejetées, 1576,1580. 
Prononciation de Louis, baron (le Vaud, 
1344. Entre le comte de i\cuch; îtel, et le 
]); trou (le Grandson, 1350. Au sujet de A'au- 
unarcus, 1367. Au sujet du comté de Neu- 
chàtel, 1557,1576,1581. (V. Sentence. ) 
Prononciation peut être revue trois fois, 
1598. Elle doit être éclaircie par les ar- 
bitres, 1691,1693. 
PROFANATEURS. Du dimanche, 1542. 
PRONE. De 1'Eglise, 1691. 
PROPOSITIONS. Des Quatre 
. 
1linistraux au 
prince; du naître-bourgeois de Neuchâtel 
au conseil (le ville, 1618. Du prince aux 
Quatre 1linistraux, 1618. 
PROPRIÉTÉ. Quand on doit la demander, 
1643. Propriété, 1560,1588. Propriété s'ac- 
quiert par une possession immémoriale, 
1547,1580. 
PROTECTION. Accordée au comte de Valan- 
gin par les Bernois, 1475. Aux bourgeois 
forains (le Valangin, 1476. Du duc de sa- 
voie sur Berne, 1265. Sur Fribourg, 1449. 
De l'évêque de Lausanne sur Neuchâtel, 
1309. De Bienne sur le chapitre de Saint- 
Inier, 1329. De Berne et Soleure sur Bel- lelay, 1415. 
PROTESTATIONS. 1530,1532. Proteste d'un 
appel, 1547,1551. Protestation du procu- 
reur général pour Valangiu, 1571. Des 
Quatre 111inistraux à Vniau iu 1610,1664. 
Des Quatre 11inistraux contre les bourgeois 
forains, 1610. ('outre le prince, 1618. Des 
députés (le Fribourg et (je Soleure, 
1694. 
De Messieurs (le \'alangin et de Matiguou, 
1707. De l'avocat du prince de Carignan, 
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1707. De la ville du Landeron, 1707. A 
Utrecht, 1713. 
PROTESTES. Comment elles doivent être 
faites et ce qu'on doit donner, 1588. Pro- 
teste d'appel doit s'exécuter dans six jours, 
1666. Proteste admise, 1618. Proteste du 
baron de Gorgier, 1627. Proteste faite par 
les bourgeois de V alaugin, 1589. Des Quatre 
lliuistraux au sujet du serment du gouver- 
neur, 1628. Promesse à eux faite à ce su- 
jet, 1628. Proteste requiert une citation, 
1675. 
PROTIIASIUS. Evèque d'Avenches abolit l'a- 
rianisme eu Suisse, 500. Sa mort, 531. 
PROTE\CE. Contestation au sujet de la pro- 
vince (le Provence. 505. Provence, village, 
1248. Une partie adjugée au comte de \eu- 
chàtel, 1334,1336,1310,1359. Particule 
de Provence, 1367. Donnée à Girard de 
Neuchâtel, 1376. 
QUARANTE. Origine des Quarante hommes 
choisis dans la bourgeoisie de 1\euchàtel, 
1529. Leurs droits, 1522. Ils obtiennent 
de pouvoir juger en renfort. Leur accord 
avec le conseil des Vingt-quatre. (\'. Con- 
seil de ville. ) 
QUARTE. Episcopale, 510,1395. 
QUARTERO\. 1403,1595. 
QUARTIER. De fromage, 1358. 
QUATRE. Quatre hommes établis par le comte 
Conrad pour gouverner le comté de Neu- 
châtel eu son absence, 1404. 
RACHATS et RÉACIIATS. Tous perpétuels, 
1560,1580,165.5. Rachat perpétuel pour le 
débiteur est établi, 1547,1588. Pour l'ab- 
baye de Fontaine-André et le Prieuré de 
UJtiers, 1558. (\'. Rétraction. Réeniption. ) 
RACLAGE. 1421. 
RACLE. 1654 art. 4,1707. RAl1ULPHE. Comte de Bourgogne, 895.936. 
RAISIIS. Ceux qui les dérobent, 1547,1565. RAISONS. Péremptoires, 1691. Raisons qu'al- léguaient les partisans de Madame de i e- 
mours, 1699. Celles des affidés de M. le 
prince de Conti, 1699. Raisons qui portèrent 
plusieurs puissances à se mêler des affaires 
de i\euchâtel, 1707. 
RAIS O. \: \E]IENTS. Faits à Neuchàtel, 1707. 
RAMENER. Une même chose deux fois par 
devant les audiences n'est pas permis, 159. 
RAOUL. Raoul 1 ou Rodolphe, roi (le Bour- 
gogne, 8SS. Il s'oppose à l'empereur Ar- 
noud, 888. Il érige son comté en royaume, 
888. Il fait un traité, 888. Il fait des dons 
PROVISION. Des offices, comment elle se doit 
faire, 1593. (V. Election. Nomination. ) 
PROXIMITÉ. Le droit de proximité ne doit 
pas être vendu, 1560. (V. Droit. ) 
PRUSSE. 1237,1351,1417,1707,1713. Ori- 
gine des rois (le Prusse, 1707. 
PUBLICATION. Des annonces, 1550,1564. 
De choses civiles, 1564. Des mandements, 
1617. 
l'U\IT10i\. De ceux qui étaient allés en 
France, 1578. Punition des divorciés qui 
se remarient sans permission, 4550. 
l'UPIEN. Empereur, 237. Sa mort, 238. 
PUPILES. Sont remis dans leurs droits, 
1517. Le tuteur ne peut pas les déshériter, 
1547. 
l'UYSIEULX. Ambassadeur de France, 1699. 
Ses lettres, 1699. 
Q 
QUATRE 111\ISi RAUA. Origine des quatre 
maître; -bourgeois appelés Quatre 1linis- 
traur, 1404. 
QUESTIONS. Faites par la princesse, et les 
réponses, 1664. 
QUILLES. Jeu défendu, 1353. 
QUINTAL. L'émiuare qu'on nomme quintal, 
1214 art. 9,1154 art. 9. 
QUI\TILLUS. Empereur, 271. 
QU1\TINISTES. Faction des Quintinistes, 
1544. 
QUITTANCE. De biens, 1634,1703. 
R 
à l'évêque de Lausanne, 888. Il va à Lau- 
sanne pour y établir un évêque, 892. Sa 
mort, 911. Raoul II, roi de Bourgogne, 
911. Ses guerres, 917,920. lI subjugue 
l'Italie et y est couronné, 920. Il revient 
en Suisse, 924,926. Il cède l'Italie pour 
le royaume d'Arles, 927. Il devient vassal 
de l'empereur, 935. Sa mort, 936. Raoul III, 
roi (le Bourgogne, surnommé le fainéant, 
990. Il est couronné à Lausanne, 990. Il 
devient roi d'Arles , 998. Il remet le 
royaume de Bourgogne à l'empereur, 1029. 
Sa mort, 1031. Raoul ou Rodolphe de 
Habsbourg ennemi des comtes de Neuchà- 
tel, 1254. Sa cruauté à l'égard des Neu- 
châtelois, 1273. Il est élu empereur, 1273. 
Ses terres en Suisse, 1274. Il remédie aux 
désordres qu'il y avait en Suisse, 1275.11 
assiège Berne, 1288. Il somme le comte 
de \euchâtel de rendre hommage, 1288. 
Il remet \euchàtel à Jean de Châlons, 1288. 
Sa mort, 1291. Raoul 1 ou Rodolphe, comte 
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de Neuchâtel, 1070,1099. Raoul II ou Ro- 
dolphe, 1132. Sa mort, 1164. Partage entre 
ses enfants, 1164. Raoul III ou Rodolphe, 
comte de Neuchâtel, 1209,1213. Raoul 1V 
ou Rodolphe, 1260. Il fait la guerre, 1261. 
Sa mort, 1270. Raoul V ou Rodolphe nom- 
mé Rollin, 1286. Il se soumet au jugement 
de l'évêque de Lausanne, 1288,1309. Il 
rend hommage à Jean (le Châlons, 1311. 
(V. Rollin. Rodolphe. ) 
RAPPELS. 1382. 
RAPPORTS. Rapport de témoins une fois re- 
couru, ne peut plus être revu, 1569. Qui 
peut recourir ce rapport, 1666. Rapports 
ou revenus des bien-fonds, comment on en 
use eu fait de partage, 1612. 
RAVI\ES. 1642,1644. 
RAUHAQUES. Tome I, page 5. Colonie en- 
voyée dans ce pays par les Romains, ibid., 
page 12. Ce pays ruiné par les Allemands, 
290. Repeuplé, 308. Ses évêques, 407. 
HAURICA. Rebâtie et nommée Augusta Rau- 
racormu, Torne I, page 16. 
RAYES. 1408. 
RAYMOND. De Rue, administrateur (le l'é- 
vêché de Lausanne, 1466. 
RAZES. 1403,1406,1445,1525,1554,1595. 
RÉCÉPISSÉ. 1610. Donné par LL. EE. de 
Berne, 1553. 
RECEPTIOI\. De bourgeois (le 1\euchàtel, 
1635. Réception (lu prince à Berne, 1561. 
RECÈS. Ou Abschied, 1530,1576. (V. Départ. ) 
RECETTE. 1)e reliquats abolie, 1709. 
RECEVEURS. Leurs droits sur les censes des 
fours et moulins, 1547. Astriction des re- 
ceveurs, 1618 art. 1,1651. Premier rece- 
veur (le Bevaix, 1531. Autres receveurs 
établis, 1531,1537. Ordonnance faite à leur 
égard, 1593. Plaintes contre eux doivent 
être reçues, 1593,1654. Quinzième denier 
quitté aux receveurs, 1593. Leurs comptes, 
1593. Les recettes données pour cinq ans, 
1593. Receveur-général, 1592. 
RECLAIGE. 1481. 
HECOLLECTEUR. 1475. 
RÉCOLTE. Médiocre à cause des humidités, 
1557. 
REC0.111'ENSE. N'est point due pour des ré- 
parations de maisons et (le vigiles, 1600. 
RECONCILIA'l'l(1\. 15.19. 
HECONNAISSAI\('ES. 1530. Du Val-de-Tra- 
vers, 1547.1)u Landeron, 1547. Du lief 
Du Terraux, 1559,1562. De Boudry, 1595. 
De la cure de Colombier, 1554. Du fiel de 
Cléron, 1563. Des Verrières, 1658. De la 
Sagne, 1529.1hi Val-de-liuz, 1599,1706. 
Reconnaissances non valables, 1547. lie- 
connaissances des terres (le cures doivent 
être faites par le souverain, 1594. 
RE('ON\'ILIER. 884. 
RECOURS. Procédure expédiée est sans re- 
cours, 1672. Recours (lu rapport des té- 
moins, 1666. 
RECOUSSES. 1373. 
RECTEUR. D'école de Neuchâtel, 1539. 
RECUSATION. De quelques juges des Trois- 
Etats. Refusée au prince de Conti, 1707. 
REDDITION. De gage, 1621,1686,1689, 
1693. 
REDEVANCES. Personnelles des sujets de 
Valmigin avant leur affranchissenient, 1406. 
Redevance des bourgeois (le \'alangin, 
1358,1369,1502. 
RÉE. Doit être recherché au lieu de sa ré- 
sidence, 1406,1516,1588, Passement doit 
lui être accordé, 1660. 
RÉE)IPTIO\. 1658. Remise an premier di- 
manche (le mars, 1565. Le droit (le réemp- 
tion appartient i( l'aiué, 1631. Réemption 
doit se faire dans l'an et jours, 1634. 
Réemption (les terres au Val-de-Travers, 
1414. (V. Droit de retrait. ) 
RÉFLEXIONS. Générales sur le comté de 
Neuchâtel, 1035. 
RÉFOR. l1ATI0N. De Neuchâtel, de Serriêre 
et (le la Neuveville, 1530. De Valangin, 
1531. De ('orcelles, 1531. Du Locle, 1536. 
Réformation de quatre articles, 1565. 
REFUS. De prêter serment aux bourgeois, 
1617. Relus de la Cène à ceux qui seront 
interdits, 1564. Refus de justice, 1571, 
1699. 
REFUGE. liaison de refuge, 1373. (V. Asile. ) 
Refuge, du meurtrier, 1406. 
RÉFUGIES. De Constance à Neuchâtel, 1548. 
D'Angleterre, 1559. De Savoie, 1590. I)e 
France, 1685. Réfugiés à Neuchâtel, 1636. 
RÉGALE. 888,1306,1348,1354,1382. 
RÉGEi\('h:. Etablie à Neuchâtel, 1709. 
RÉGEN'l'S. De la Suisse, 413,858,1032, 
1035,1057,1077,1099,1214,1284. (V. 
Lieutesuiutrgéu(rraarc. ) Régent d'un cou- 
vent, 1329. Régents d'école, leur examen, 
155: 3. (V. Mail'-es d'école. ) 
RÉGENSBERG. 1248. 
RÉGI31ENT. 1)e Neuchâtel, 1644. 
RÈG1. E31E\TS. Dressés par Charlemagne, 
814. Règlement fait pour les ministres, 
1594. Des fiefs, 1663. Pour les juges (les 
Trois-flats, 1668. De dépens, 1683. Pour 
les ouvrages (l'or et d'argent, 1688. Nou- 
veau règlement pour les formalités de la 
, 
justice, 1698,1700; qui corrige divers 
abus, 1703. Des dîmes des montagnes, 
1705,1706. Règlement fait au sujet des 
vins, 1712. 
RÉGULE. 287. 
REJE('TION. Pour 5 sols dans nu iestanient 
non nécessaire, 1617,1681.13ejcetion des 
impénitents, 1564. 
RE \E. D'Ecosse. (V. Marie de Lorraine. ) 
RELEVER. D'un passement contumace, 1553. 
RELIEF. 1553. Qui peut les accorder, 1565. 
Deux reliefs ne peuvent être accordés, 
1569,1669,1678,1683 1701 1702,1703, 
1706. Relief doit être demandé dans la fini- 
taille, 1666. Relief' d'un procès, 1689. 
RELIGIEUSES. Leurs biens retournent à 
leurs 
parents, 504 art. 22,1286. Religieuses de 
Zurich, 852. 
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RELIGION. Arrêt a ce sujet, 1530. Nouveau- 
tés très-dangereuses en fait de religion, 
1344. Gouverneur de la religion demandé 
par la ville de Neuchâtel, 1576. Refusé, 
1576,1618. 
RELIQUATS. (V. Recettes. ) 
RELIQUES. Prétendues de St-Ange deman- 
dées au roi de France par mie députation. 
Apportées à Berne avec une grande véné- 
ration. Leur fausseté découverte, etc., 15lk. 
Le mot reliques retranché (lu serinent, 
1531. 
REMAISES. 1537,1547. Clerc condamné 
pour n'avoir pas dressé la remaise , 
1553. 
REMARIER. Ae prive pas de l'usufruit, 1.593. 
Quand le divorcié peut se remarier, 1536. 
REMARQUES. Sur la Suisse en général. 1211. 
Sur le comté de Neuchâtel, 1214. Sur les 
trente articles des franchises, 1211. Sur 
les actes de bourgeoisie que Neuchâtel a 
avec Berne, 1406. 
REM0\'l'1i. 1\('ES. Des bourgeois de Valan- 
gin, 1681. Faites par les bourgeois (le 1\cu- 
cbaitel et Valangin, 1708. Réponse (le M. (le 
)letternieh, 1708. 
RE\AN. Village brûlé. 1639. 
RE\AUD. Hcuaud I. comte (le Bourgogne, 
assiége Montbéliard. 1014. Renaud 11,1126. 
Il s'érige en souverain, 1126. L'empereur 
le fait citer. 1126. Renaud, comte de Mont- 
béliard, épouse Guillemette (le Acuchltel, 
1282,1283. Sa mort. 1321. Renaud. baron 
de Grandson, 1180. Renaud, seigneur de 
Valangin, 1232. Renaud, seigneur de Co- 
lombier, 1420. 
RENÉ. Duc de Lorraine, reçu dans l'alliance 
des Suisses, 1475. Il leur demande des 
troupes, 1476. Il revient en Suisse, 1476. 
Il attaque le duc Charles et remporte la 
victoire. Il retourne à Berne oit il fonde 
la fosse des ours, 1477. René de Challaut, 
1502.1522. Il emprunte nue somme, 1526, 
1531. Il va à Berne et y fait (les plaintes, 
1532. Il offre de rendre hommage, 1535. 
Berne lui envoyé des députés, 1535. Il 
s'oblige à LL. EE. de Berne, 1539. Leur 
donne des lettres de garantie, 1539. Son 
testament, 1546. Il est fait prisonnier de 
guerre, 1554. Il ratifie sa gardaucc à Berne, 
1556. Il est envoyé à Berne, 1556. Il l'ait 
porter les images du temple de Valangin 
au chàteau, 1556. Il est envoyé à Berne, 1557. Ses testaments, 1546,1557. Sa pro- 
testation, 1559. Il érige à Valangin ou 
tribunal souverain, 1560. Sa mort, 1565. 
René (le Nassau (V. Nassau. ) 
REiNÉE. D'Orléans, sa mort, 1515. 
RE\F(ºRT. De justice, 1560,1657. Confirmé 
à Neuchâtel, 1707. Accordé à la Sagne, 
1709. aux justices du comté (le \ alangin, 
1707. 
RENIER. Conseiller de la princesse Catherine 
de Gonzague paraît en conseil de ville. 
Réponse qui lui est faite, 1617. 
RE\OI\CES. (V. Bourgeois forains. ) Leur 
réunion, 1707. 
RENONCIATION. Faite par un traité de ma- 
riage est irrévocable, 1674. Un mineur peut 
faire renonciation, 1693. Renonciation faite 
dans des actes publics, 1288,1428,1432, 
1433. Renonciation des bourgeois de l\eu- 
ch; ltel, 1531. Le prince leur rend ce :i quoi 
ils avaient renoncé, 1531. Renonciation des 
bourgeois externes, 1599. Acte dressé, 1599. 
(V. Bourgeois externes. ) 
I1E\OUVELLE)IENT. D'alliance entre la 
France et les Suisses, 1499,1658,1663, 
171.7). Renouvellement (le bourgeoisie avec 
Berne quand il doit se taire, i-106. Cette 
bourgeoisie renou\elée entre Berne et Neu- 
chàtel, 1417.1570,1616.1693. (V. Bour- 
geoisie. ) 
RENTE. Rentes du corde (le Neuchâtel peu 
considérables, 1514,1567. 
RE\\ OIS. Aux justices par les Audiences, 
1547. En consistoire seigneurial, 1550. Ben- 
voi (le l'investiture du comté de i\eucluitel, 
1551. Renvoi en basse justice duit être 
poursuivi, 1553. D'une journée prise à 
Berne, 1557. Acte de ce renvoi, 1557. (V. 
Uélai, 1(172,1707. ) 
RÉI'ARATIO\S. Du château, 1214 art. 14, 
145-1 art. 15. Du temple de Neuchâtel, 1558, 
15x5. Réparations faites aux maisons, vignes, 
etc., on n'en (luit aucune récompense, 1600, 
1629. De maisons, 17011. Réparations pu- 
bliques devant la face de l'église, refus 
de les faire, 1547. (V. Pénitence publique. ) 
Réparations et entretien de quatorze mai- 
sons de cure, 1707. (V. Maison. ) Répara- 
tion pour (les injures, 1622. 
REI'ARTITIO\. De la cense due à Berne 
par les sujets de Yalangin, 1627. 
REPAS. Action de grâces après le repas, 
1542,1553. Rente accordée pour uu repas, 
15N8. Repas des baptêmes et enterrements 
défendus, 1616,1661,1703. 
REPOSE. D'un particulier â une lettre sur 
les conjonctures de l'époque, 1707. 
REI'RE\1)RE. Ceux qui reprennent ne doivent 
pas être outragés, 1553,1594. 
REI'RÉSE\1'ATION. Il n'y en a aucune en 
ligne collatérale, 1642. 
REPRISES. 420,1306,1340,1464.1)e fiefs 
par les vassaux, 1598. Doubles reprises, 
1433. Bourgeois de \euchàtel exempts (le 
reprises, 1214 art. 26,27,1454. Reprise 
du fief de Valangin, 1571. (V. Hommage, 
1.523. ) 
REPROCHES. Faits aux Bernois, 1575. 
BEQUÈTE. Des Quatre Ministraux, 1617. Des 
bourgeois de Yalangin, 1654. 
RÉSERVES. En faveur (les habitants du 
comté de Neuchâtel faites par les cantons, 
1529. 
RÉSIDENCE. Des maires et ehàtelains né- 
cessaire, 1593. 
RÉSOLUTION. Du conseil (le ville, 1618. 
RESSORT. 1375. Chacun doit être actionné 
dans son ressort, 1580,1588. Exception, 
1580. 
RESSOTELEURS. 1550, 
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RESTITUTION. Des droits des cures, 1594. 
RÉSULTAT. D'une conférence tenue à Ar- 
berg, 1618. 
RETENIR. Des denrées qu'un bourgeois a 
achetées sur le marché, est un droit du 
prince, 1433 art. 3. Retenir une partie pour 
une autre ne se peut, 1406. 
RETRACTION. Prétendue (le la seigneurie 
de Valangin, 1583,1584,1585,1625. Le 
droit de retrait vendu, 1586,1589. Diffé- 
rend sur la rétraction (le la seineurie (le 
Travers, 1586. Rétraction d'une" partie dit 
fief Du Terraux, 1586. Rétraction (le Va- 
langin, 1590. 
RETRAIRE. Les coupersonniers peuvent re- 
traire, 1664. 
RÉUNION. (V. Renoncés, 1707. ) 
REIJ'l'ES. 1451 art. 35,1585,1691. 
RÉVÉLER. Les transgresseurs des lois, cha- 
cun doit le faire par serment, 1539,1553. 
REVENDIQUER. Les sujets, 1036. 
REVENUS. De Fontaine-André et du Prieuré 
de . 
potiers quittés aux Quatre 31inistraux, 
1585. Revenus des fonds. (V. Rapport. ) 
REVERS. Donnés aux bourgeois de Neu- 
châtel, 1486,1533,1584. Donnés aux bour- 
geois (le Valangin, 1473,1493,1496. 
REV ILLOI. Origine (le cette famille, 1575. 
RÉVISION. De taxe, 1565. D'une pronon- 
ciation, 1598. Révision jusqu'à la tierce, 
1662,1666. Révision non demandée, on 
peut faire la taxe, 1666. Une modération 
a trois révisions, 1671. De même un arbi- 
trage, 1662,1666. Révision d'un compte, 
1671,1672. De modération, 1676. D'un 
compromis, 1684. 
RHIN. Gelé, 1514. 
RIBAUDES. Donnestiques, 1536. 
RIPAILLE. 1440. 
RIVIÈRES. Débordées, 1333,1372. (V. Inon- 
dations. ) Rivière non guéable, le voisin est 
irréprochable pour le dommage qu'elle 
cause, 1559. Intendants des rivières, 1569. 
ROBUR. Château près de Bille bâti, 365. 
ROCHE. Roche mille-et-deux, 1002,1395. 
ROCHEFOR'l'. 1263. Erigé en seigneurie, 
1225. Donné par testament, 1373. Confirmé 
par jean (le Chàlons, 1397. Baron de 
Rochefort, 1406,1408,1412. Rochefort re- 
tourne au comte Conrad, 1412. Le château 
démoli, 1412. Son temple bâti. 1651. Ro- 
chefort érigé en église, 1644. 
ROCHES. 1537. 
RODOLPIIE. Fils de Raoul Il, roi de Bour- 
gogne, 936. Ses terres, ses armes, 948. Il 
est nommé (file, 961. Rodolphe, comte de 
Neuchâtel. (V. Raoul. Rollin. ) Rodolphe de 
Hochberg, marquis de Rothelin, 1376. Il 
est médiateur (le paix entre la ville (le 
Bâle et les haillifs du duc d'Autriche, 1405; 
entre le (lit (Inc et les villes (le Berne, 
Bâle et Soleure, 1409. Son mariage, 1387; 
sa mort. 1428. Rodolphe (le Hochberg, fils 
de Guillaume, sa naissance, 1430. Son ma- 
riage avec Marguerite (le Vienne, 1449. La 
dot de son épouse, les seigneuries qu'il ac- 
quiert, 1449. Il lui hait une fille, 1450. 
Sa généalogie, 1457. Ses offres à Louis de 
Châlons, 1458. Mort de sa mère, 1458. Il 
va à Rouie, 1459. Il procure cinq cents 
Suisses au duc de Bourgogne et se met 
lui-même à son service avec son fils, 1465. 
Son testament, 1465. Il revient à Neuchâ- 
tel, il est médiateur de paix, 1465. Il est 
établi gouverneur de Lutzelbourg, 1464. 
Il est employé par le duc de Bourgogne 
pour faire une alliance avec les Suisses, 
1467. Il est arbitre de paix, 1468. Il est 
neutre dans la guerre de Bourgogne, 1474. 
Il va à Berne, 1474. A Soleure, 1475. A 
Balle, 1475. A Berne, 1476.11 est privé de 
ses seigneuries de Bourgogne, 1477. Il est 
convié à Berne, 1456. Son testament, 1486. 
Sa mort, 1487. (V. Raoul. ) Rodolphe, comte 
de Nidau, sa mort, 1261. Rodolphe, comte 
de \idau, est tué, 1339. Rodolphe, comte 
de i\idau, 1366,1368. Sa mort, ses titres, 
ses terres, 1369. Rodolphe, évêque de 
Bâle, tué, 891. Rodolphe, comte de Hom- 
bourg, évêque (le Bâle, 1114. Rodolphe 
d'Erlach, général (les Bernois, 1339; rem- 
porte la victoire à Laupen, 1339. 
ROGER. Evêque de Lausanne, 1173,1180, 
1211. Sa mort, 1219. 
ROHAN. (V. Jacqueline de Rohan. ) Duc de 
Rohan. Sa mort, 1638. 
ROI. Des Romains, 307. Rois allemands, 347, 
360. Rois de Bourgogne, leurs droits, 888. 
Trois rois assemblés à Orbe, 879,933. 
Rois des marchands, 1479,1507,1554. 
ROLAND. 768. 
ROLE. Contenant les franchises, 1453. Rôle 
(les bourgeois renoncés, 1618. De la ven- 
dange, 1585. 
ROLLIN. Comte de Neuchâtel, fils d'Amédée, 
sa naissance, 1282,1286. Il rend hommage 
à l'empereur, 1288. Et ensuite à Jean de 
('hàlons, 1288. Il assiste Louis, baron de 
\ aud, 1295. Son mariage, 1299. Il fait la 
guerre aux seigneurs de \'alangin, 1295, 
1301. i la. jcur, 1303. Il se soumet à la pro- 
tection (le l'évêque de Lausanne, 1309. Il 
se l'ait bourgeois (le Berne. 1307. Il va à 
Berne, 1310. Il achète des fiefs, 1311. Il 
s'allie avec Soleure, 1324. Il va en Bour- 
gogne, 1325. Il obtient de (laine Béatrix 
de disposer de son comté, 1325. Son tes- 
tament, 1337. Sa mort, 1342. Rollin d'Es- 
tavayer, 1299. 
ROMAINS. Rendus tributaires des Goths, 
25: 1. Ils envoient des colonies en Suisse. 
(1 Colonies. ) Traités faits en faveur des 
Romains qui habitaient en Suisse, 414,420. 
Droit romain n'est pas en usage à Neu- 
châtel, 1705,1706. 
ROMt)\T. 1452,1476. Pris, 1536. 
RODE. houle-Fontaine, 1382,1521,1576. 
ROI\DEAUX. Danses défendues, 1553. 
li0\ DE'l'. 1489. 
ROSÉES. Garants des fruits et rosées, 1559. 
Rosée comme miel, 1554. Rosées, ce que 
.I 
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l'usufructuaire en retire, 1593. Rosée d'une 
vigne taxée, 1684. 
ROTHBERG. Fort, 367. 
ROTHELII. 1457,1543. Généalogie des Ro- 
thelin, 1546. François, bâtard de Rothelin, 
1562. Philippe d'Orléans, marquis de Ro- 
thelin, vient à 1\euchâtel, 1699. Sa mort, 
1715. 
ROTURE. 1628. 
ROTURIER. 1\e peut pas juger aux Audiences 
pour un noble, 1553. 
ROUAGES. 1372. 
ROUGEMO\T. Son prieuré fondé, 1080. 
ROUSSILLON. Château près de Butte bàti, 
871. 
ROYAUME. De Bourgogne, son étendue, 888, 
1034. Il passe aux empereurs d'Allemagne, 
1029,1035. 
SACHETS. Etablis, 1685. 
SACREMENTS. 1539. (V. Cène. ) Qui doit 
suspendre du St-Sacrement, 1564. 
SACRIFICES. D'hotmues abolis, 34. 
SAGNE (Le). Franchises accordées. 1363, 
1372. Gagée pour un setier de viii, 1378. 
Pâturages accordés, 1399,1401,1.513,1: 560, 
Franchises accordées, 1411,1480. Confir- 
mées, 1409,1427,1498. Justice de la Sagne, 
1429,1440. Allibérée des fausses braves, 
1449. Ceux de la Sagne doivent deux aides, 
1372. La Sagne obtient la protection de 
Berne, 1476. Accord pour la pension (lu 
curé de la Sagne, 1499. La Sague traite 
gour ses trop faits, 1505. Allibérée du rude 
bâton, 1508. Son temple bâti, 1526. Ses 
pâquiers confirmés, 1567. Maison de cure, 
1599. La Sagne obtient un vidimus, 1475. 
Affranchissement des habitants de la Sague, 
1568. Elle obtient une foire, 1592. Acte du 
clos de la franchise, 1372,1669. Délimi- 
tation entre le Val-de-Ruz et la Sagne, 
1662. La Sagne obtient un renfort, 1709. 
Difficulté entre la Sagne et les Ponts , 1718. 
SAISIS. Prisonniers saisis dans Neuchâtel. 
1486. (V. Prisonniers. ) 
SALAIRE. Des justiciers, 1560,1565,1569, 
1588. Des sautiers, 1560. Des témoins, 
1. "760,1580. Salaire des juges envoyés aux 
justices, 1.547. Des clercs et (les jurés, 
1547. Des témoins, des sautiers, des avoyers, 
des clercs, 1580,1683. (V. Deniers. ) 
SALINES. 1383. Rente accordée au baron 
de Grandson sur les salines, 1290,1383. 
Saline de St-Ilyppolyte abondante, 1505. 
SANDOZ. Leur confrérie, 1603. 
SANG. Et main mise, 1454 art. 33. 
SARRASINS. Passent le Rhin, 938. Se sai- 





ROYES. Hommes royés ou royaux, 420, 
888,1139,1153,1179,1209,1218,1303, 
1329. 
RUDE. Ràton, 1502,1508. En quoi il con- 
sistait, 1508. 
RUES. Ceux qui sont dans les rues pendant 
le sermon, 1553. Rue neuve bâtie à Neu- 
châtel, 1686. Rue des Chavannes, 1034. 
Les quatre rues font chacune un fond, 
1476. 
RUFFIEI\S. Punis, 1536,1542,1553. 
RUMEUR. Du peuple, 1586. 
RIJSTI(' (S'r. ). Evèque d'Avenches, 407,415. 
RUZ. Val-de-Ruz défriché, son origine, son 
nom, 1132. 
RYSWICK. Traité de paix dans lequel 1\eu- 
chàtel est compris, 1697. 
SARRUEUX. Bois de la ville de Neuchâtel, 
ses limites, 1537. 
SAIJGES. M. de Sauges, 1606. 
SAUTERELLES. 811,1337,1363,1477,1541, 
1719. 
SAUTIERS. Leurs gages, 1560,1588. Un 
sautier ne peut être avoyer, 1565. Leurs 
émoluments règlés, 1569,1580,1622. Or- 
donnances faites pour les sautiers (le la 
seigneurie de Valangin, 1570. 
SAUVAGINE. 1453 art. 18. 
SAUVE 'GARDE. Du comte, 1406. 
SAVAGSIER. 1000,1179,1223. Les seigneurs 
de ce lieu, 1349. Savagnier obtient une 
bulle (lu pape, 1516. Acquiert un pâturage, 
1529. Son temple bâti, 1653. 
SAVOIE. Le comte Boniface attaque l'em- 
pire, 1252. Prend la ville d'Aoste et le 
Chablais, 1252. Comte de Savoie prison- 
nier, 1256. Mort (le Philippe 1,1285. Tho- 
n'as (le Savoie, sa postérité, 1285. Le 
comte de Savoie établi prince et vicaire 
du St-Empire, 1310. Il est créé duc, 1416. 
Mariage de Louis, duc de Savoie, 1433. 
Jean (le Fribourg assiste aux noces, 1433. 
Mort du duc Amédée, 1471. La France le 
dépouille de tous ses états, 1536. Mort de 
Charles-Emmanuel, duc de Savoie, 1630. 
SAN'. Mont du Say, 1383. 
SCEAU. Du souverain de 1VNeuchâtel doit être 
appliqué aux actes, 1214,1681,1689. 
SCEL et SCEAU. Scel de la courroie, 1367. 
La liberté d'en user accordée aux habi- 
tants (le Boudry, 1531. Sceau requis à Va- 
laugin. 1642. En un testament, 1659. 
SCIIILT. Feus. 1470. 
SC1iISME. 1163. 
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1591,1609,1612,1616,1617,1646,1653, 
1669,1681,1715,1719. 
SECOURS. Que Berne doit à Neuchâtel, jus- 
qu'où il s'étend, 1406,1486,1492. Se- 
cours demandés à Neuchâtel par LL. EE. 
de Berne, 1415,1536,1653,1656,1712. 
SECRET. Du consistoire, 1691. 
SECRÉTAIRE. Secrétaire général, 1560,1651. 
Secrétaire d'Etat peut écrire aux causes 
du prince, 1569. Secrétaire à la Neuve- 
ville, 1624. 
SÉDI'T'ION. 1553. 
SÉDUIRE. Les enfants et domestiques, 1553. 
SEDUNU: 11. Sion, 'foule I, page 17. 
SEIGNEUR. La justice doit juger des diffé- 
rends entre le seigneur et ses sujets, 1658. 
Seigneurs par moitié, 1558. 
SEIGNEURIES. Sur la Saône données à Ul- 
richcleNeuchàtel, 1202. Seigneurie d'Erguel, 
1090,1330. Seigneuries du comte de Neu- 
chàtel qu'il avait en Bourgogne, 1515. 
Traité fait sur ce sujet, 1516. Seigneuries 
de Bourgogne confisquées an comte de 
Neuchâtel, 1507. Otées à . 
]eau de Chàlons, 
1392. Vendues, 1405. Seigneuries acquises 
par les Bernois, 1482. Que possédait la 
maison de Longueville, 1519,1543. Diffé- 
rend pour les seigneuries du Brisgau, 1571, 
1574,1576,1580,1596. Seigneurie de Be- 
vaix, 1545. De Travers, 1663. Difficulté, 
1663. Seigneuries vendues doivent les lods, 
1586. 
SEL. Donné à l'abbé de Fontaine-André, 
1374. Accordé à la ville de Neuchâtel, 1416. 
Il lui est ôté, 1477. Promis aux Suisses, 
1505. L'achat du sel permis aux bourgeois 
de Berne dans le comté de Neuchâtel, 
1406. Difficulté à Neuchâtel pour le sel, 
1672. 
SELZACH. Fief du comte de Neuchâtel, 1181. 
SEMAINE. Jour des six semaines. (V. Jour. ) 
SE111'ACH. Bataille, 1386. 
SENS. Hors de sens, fondement du divorce, 
1550. 
SENTENCES. De justices non protestées de- 
viennent souveraines, 1547,1696. Sen- 
tences des Audiences, 1551,1552,1557, 
1571. Sentence des deux états des Au- 
diences, 1532. Des Trois Etats au sujet 
d'une bataille, 1559. De Berne contre le 
prince, 1618. Sentence d'emprisonnement 
contestée, 1688. Sentence des quatre can- 
tons au sujet de Valangin, 1576. Des neuf 
cantons, 1584. Sentence contre Béat-Jacob 
de Neuchâtel, 1611. Au sujet de Gorgier, 
1721. Des Trois Etats contre la Classe, 
1657; révoquée, 1670. Sentences des Trois 
Etats absolues, 1628. Sentence à l'égard de 
Travers, 1663. Contre Monsieur de Ilollou- 
din, 1672. Du roi (le France, 1674. Sen- 
tences rendues en France cu faveur de 
N. le prince (le Conti, 1697,1698. Sen- 
tence eu faveur des habitants des Ponts, 
1720. (V. Jugement. ) Sentence souveraine, 
1707. Acte (lui en est donné, 1707. Sen- 
tence des l'rois Etats, 1707. Sentence re- 
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jetée par les prétendants et héritiers de la 
)liaison de Longueville, 1707. 
SEPARATION. Des biens peut être deman- 
dée par tous ceux qui sont indivis, 1662. 
SÉPARER. Aucun marié ne doit se séparer, 
1550. Consentement à la séparation, 1550. 
Comment on peut se remarier après la sé- 
paration, 1550. 
SÉPULTURE. Sonnerie abolie à Neuchâtel, 
1564. 




SERGENTS. 218. (V. Francs sergents. ) 
SERGIS. Ou Sergier. Madame de Sergis, 1584. 
Elle prétend à la souveraineté de Neu- 
châtel, 1707. Instance faite de sa part par 
devant les 'l'rois Etats, 1707. 
SERMENT. Du comte aux bourgeois de Neu- 
châtel, 1214 art. 30. Le comte doit le prê- 
ter le premier, 1214,1707 art. 13. Ser- 
ment prêté par les bourgeois, 1214 art. 16. 
Prêté par le comte de Neuchâtel à ses su- 
jets, 1424,1562. En temps de guerre, 1475. 
Entre Berne et Neuchâtel, 1406,1693. (V. 
Renouvellement. ) Chacun doit révéler par 
serment les transgresseurs des lois, 1539. 
Serment qu'on faisait pour juger aux Au- 
diences, 1469. Mal rendu comment puni, 
1454 art. 17. Prêté par le prince à ses su- 
jets, 1454 art. 54,1531. Obligation de le 
faire, 1551. Serment en langue romaine et 
allemande, 842. Du banneret, 1559. Des 
ministres étrangers, 1531. Des pasteurs, 
1564. Des bourgeois de Neuchâtel au prince, 
1531,1707. Changé, 1531. Corrigé, 1537. 
Du gouverneur, 1531,1576, ; 1584,1628. 
Des vassaux, 1537. Serment solennel qui 
se fait en justice matrimoniale, 1547. Des 
surveillants, 1550. Prêté par les sujets de 
Valamgim, 1550,1571,1584. Serment des 
témoins changé à Neuchâtel, 1617. Serment 
du seigneur de Valangin à ses sujets, 1550, 
1573,1618. Serment (lu prince à Berne, 
1562. Des anciens d'église, 1564,1631, 
1685. Serment des notaires changé, 1617. 
De ceux qu'on reçoit bourgeois de Neu- 
châtel, 1545,1593. Des hôtes, 1645. Ser- 
ment prêté dans les comtés de Neuchâtel 
et Valangin de ne rien recevoir des pré- 
tendants, 1707. Prêté par Monsieur de 
Metternich au non, (le S. 111., 1707. A Va- 
langin, 1707. A tous les peuples de l'Etat, 
1707. Seraient entre les parties, 1680. A 
un tuteur, combien il est dû polir cela à 
l'officier, 1683. Opposition au serment, 1693. 
Une fille enceinte doit prêter serment, 1691. 
. Serment lion permis, 1693. On doit rendre 
compte par serment, 1700. Serinent que 
l'évêque de Porrentruy fait à ses sujets, 
1705. De cet évêque et de la ville de 
Bienne, 1610. Serment renouvelé et prêté 
par tous les officiers du pays, 1708. Les 
sujets (le Valangin refusent de prêter ser- 
ment, 1576,1584. Condamnés à le prêter, 
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ce qu'ils font, et prient Marie de Bourbon 
de le leur prêter, 1584. Ils sont allibérés 
de leur serinent précédent, 1581. Ils le 
prêtent au prince et le prince é eux, 1618. 
Neuchâtel demande au prince de prêter 
serinent, 1617. Le prince refuse, 1618. 
Sentence de Berne, 1618. Serment du sa- 
cret prèté par le maire de Neuchâtel, I5ý5. 
Serinent des juges des Trois Etats, 161%, 
1666. Difficulté au sujet du serment du 
gouverneur, 1628. Serment dont on est 
convenu, 1628. Serment du capitaine et 
lieutenant ordinaire de Valangiu, 1636. Les 
étrangers doireut le prêter après l'an et 
jour, 1585. Serment des ministres de la 
Prévôté, 1647. Requis pour taire un inven- 
taire, 1642. En fait de pa rik ge, 166'1,1663. 
Le serment doit être réciproque, 1(i69. 
SERJIO\S. Du mercredi établi à \euchàtel, 
1550. Sermons sur semaine doivent être 
fréquentés, 1550,1554,1616 art. 3. Ser- 
mons des générales établis, 1564. On doit 
fréquenter les sermons, t553,159-1,1630. 
SERPE\'f. Prodigieux à St-Sulpice, 1373. 
(Y. Vuirra. ) 
SERRIÈRES. 1000. Chapelle. collation et pa- 
tronage, 1274,1329,1610,1617,1635, 
1666. Réformé, 1530. On y imprime la 
Bible, 1532,1535. Ses moulins, 1278. Sa 
pèche, 1526,167%. 
SETEBET. 1214 art. 8,1502. 
SETIER. De vin quitté au Locle et u la Sagne. 
1378,1403,1502. 
SÉVÈRE. Empereur, 194,211. 
SEVERI\. Prêche l'Evangilc, 511. 
SIAGRIUS. Décapité, 490. 
SIBYLLE. Femme de Rodolphe IV. comte de 
111euchâtel, 1260. Sibylle, fille de Berthold, 
seigneur de Gorgier, 12.57. Sibylle de Aas- 
sau-Siegen, 1584. 
SIGIBERT. Sa postérité. 610. Il obtient des 
états en Suisse, 622. 
SIGISMOND. Roi de Bourgogne, son ma- 
riage, 495. Il bâtit des é_ý! i.. es et St-Man- 
rice, 508. Sa mort, 520. Canonisé. 520. 
Sigismond, empereur, rient à Berne, 1414. 
Sigismond d'Autriche, ennemi des Suisses, 
1469. Traité entre lui et le duc Charles. 
1469. Réserves, 1169. Réconcilié avec les 
Suisses, 1473. Il reprend la possession de 
ses états, 1474. Éléonore, son épouse, 
vient â Baden, 1474. 
SIGIIUNU. Défait. 449. 
SIGNATURE. Du'notaire suffit, 1659,1704. Signatures de plusieurs bourgeois de Neu- 
châtel et autres, 1699. Indignation (le Ma- daine de Nemours contre eux, 1699. 
SILENCE. Requis pendant qu'on plaide aux 
Audiences, 1537. 
SLNIONY. De Neuchâtel, 14%7. Sou testament, 
1535.1586,1606. Simon Balanche. 1595. 
Anobli, il achète le fief de Bellevaux, 15941 
1595. Simon Merveilleux, 1638. 
SINGE. Logis du Singe bàti à Neuchâtel, 
1539. 
SION. Au pays du Valais. bâti, Tome I, 
pa_e 17. 
SIRES. Grands , ires, 413,1035. 
St(('ILAT. Ancienne famille (le Neuchâtel, 
1278. 
S(IISSONS. (V. Cheralier. ) Le comte de Sois- 
sons vient à Neuchâtel. 1626. Son départ, 
1626. Sa mort. 1611. Chevalier (le Soissons, 
1(141. 
SOI.. Sol esthévenaut, sol fort, 1324. Rejec- 
tion pour cinq sols non nécessaire clans un 
testament, 1617. Nécessaire à l'égard (les 
proches parents, I6MI. 
SOLEILS. Ou parhélies apparus, 49,1157. 
Soleil obscurci. 11(3(1. Cercle autour du so- 
leil, 1373,138(1.1547. Trois soleils, 1569, 
1588. Soleil qui parait rouge, 1571,1614, 
1719. Soleil palle, 1601. Deux soleils, 1620. 
Soleil sans lumière, 16: 39. Soleil rouge, 
1716. 
SOLEURE. Tome I, page 12. St-Urs, son 
patron, 28M. Ruinée, 893. Subjuguée, 917. 
Rendue à Raoul 11,935. Le château et le 
temple bâtis par Berthe. 937. Assemblée 
il Soleure, 11131. fleuri III s'y fait couron- 
ner roi de Bourgogne, 1038. Assemblée à 
Soleure, 1(1411,1047,1052. Ses franchises 
confirmées, 127(1. Son péage engagé, 1277, 
1280. Rollin s'allie avec cette ville, 1321. 
Soleure inquiétée par l'évêque (le Bâle. Ori- 
gine (lu nom Soleure, 13x3. Justice crimi- 
nelle accordée ii sou avoNer, 1414. So- 
leure s'allie arme Bienne, 1450. Troubles 
pour la religion, 1530. Soleure exclut les 
rélormés, 1333. La religion réformée dé- 
fioitivement abolie, 1335. Soleure -vient 
chercher de l'arène à Auveruier, 1579. 
Soleure renouvelle sa bourgeoisie avec le 
Landeron, 1594. Fait des pavements; Neu- 
châtel est son hypothèque, 1608,1634, 
1657. Soleure divisée d'avec Berne. I, V. Di- 
rision. ) Fait un traité avec Berne, 1665. 
Ses députés protestent, 1694. Ce canton 
renouvelle son alliance et combourgeoisie 
avec le comte de Neuchàtel. (V. Comhour- 
geoisie. Alliance. ) 
SOLLICITATION. Il n'y en doit point avoir 
dans les testaments, 1.547. Ni aux mariages, 
1350. Contre ceux qui sollicitent les en- 
fants et domestiques , 1553. Sollicitation 
à 
vendre Neuchàtel, 1557. 
SOMME. D'argent empruntée par Rodolphe 
de Ilochberg, 1481. Sommes remises à Jean 
de Neuchàtel, 1413. Dues à la ville de 
Neuchâtel, 1539. Délivrées pour Valangin, 
1579,1592. Somme remise au conseil de 
ville, 1709. , S()NP'l'UOSITE. Dans les vêtements, 1661, 
1681. 
SONNERIE. Abolie aux enterrements à Neu- 
chàtel. 1564. 
SONNETTE. D'un cheval dérobée, 504 art. 9. 
SORCIERS. 1553,1594,1630. 
SORGEREUX. Donné ci' fiel', 1598. L'acte 
entériné, 1610. 
SORT. Partage fait par le sort, 1671. 1 SIMIST. 415. 
s' 1 
0 
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SOUABE. Erigée en duché, 500,563,916. 
Donnée à Raoul II, roi de Bourgogne, 935, 
1034. 
SOUCHE. Héritier par tête ou par souche, 
1689. 
SOUFFLET. L'uni, 1511. 
SOULÈVEMENT. Du pays de Vaud, 726. De la 
noblesse, 1184. Contre l'évêque (le Bàle, 
1530. Des paysans en Suisse, 1653. 
SOULIERS. 1214 art. 7,1454 art. 7,1536. 
SOURCE. Minérale découverte, 1672. Une à 
Villiers, 1693. 
SOURIS. 1278,1508,1591. Souris de tontes 
couleurs, 1617. 
SOUSTRAIRE. Les jeunes gens défendu, 
1542. 
SOUVERAIN. Est dans le pays, 1547. Le 
comte Louis acquiert les droits de souve- 
raineté, 1347,1354. Sa fille Isabelle est 
nommée souveraine, 1378. Le prince de 
Neuchâtel reconnu souverain par les puis- 
sances (le l'Europe, 1643. Souverain se peut 
payer sur le bien de son débiteur avant 
tous les autres créanciers, 1464. Souverain 
tribunal érigé à Valangin par le comte 
René, 1560. 
SOUVERAINETE. (V. Succession, 1602. ) Sou- 
veraineté de Valangin vendue, 1542. Sou- 
veraineté (les Audiences et des Trois Etats 
reconnue, 1551,1565,1576,1618,1668. 
SPLENDEUR. 1590,1719. 
STANIAN. Ambassadeur d'Angleterre, son 
mémoire, 1707. 
STATUTS. Faits par le chapitre (le Neuchâ- 
tel, 1360. Le pouvoir (le faire (les statuts 
accordé au Lauderoa, 1373. Statuts ecclé- 
siastiques renouvelés, 1473. Les bourgeois 
(le Neuchâtel en peuvent l'aire, 1454 art. 34. 
Statuts concernant les divorces, 1550. 
STAVAY. Origine (le cette maison, 1490, 
1664. Jacques de Stavay-Mollondin, établi 
gouverneur, 1645. Sa mort, 1664. Stavay- 
Lully, gouverneur établi, 1664. Rappelé, 
1670. François Blaise Stavay-Mollondin, 
1670,1672. Sentence des Trois Etats, 1672. 
Etahli gouverneur, 1679. Révocation de la 
sentence, 1680. Sa mort, 1692. Stavay- 
Montet, établi gouverneur. 1694. Destitué, 
1699. Sa mort, 1719. 
STEBLER. Livre stebler, 1610. 
STECK. Jonas Steclt, envoyé de Berne à 
Neuchâtel, 1617. Mal reçu de la princesse 
curatrice, 1617. Il esb conduit au chàteau 
et mis aux arrêts, 1617. Il est rappelé par 
LL. EE. de Berne qui demandent satis- 
faction, 1617. 
STENGLIN. Premier chancelier (le Neuchâ- 
tel, 1651. 
STRiETTLINGEN. 858,867,888,1246. 
STRASBERG. Comté, 1034,1165,1181,1209, 
1319,1320,1345,1361. Chàteau de Stras- 
berg détruit, 1366. Sa description, 1383. 
Ses comtes étaient une branche de ceux (le 
Neuchâtel, 1383. Le dernier comte de Stras- 
berg, 1386. 
SUBIIASTATION. 1537 art. 5,1562,1580, 
1639,1640. 
SUBSIDE. 1361. 
SIJBSTITUTIONS. D'une Maison à Neuchâtel, 
1569. Ratification du prince, 1569,1671. 
Le consentement de la princesse y est re- 
quis, 1658. La substitution du prince en 
faveur de sa soeur, 1671. Substitution ac- 
cordée au Landeron, 1699. 
SUCCESSIONS. 1214 art. 27.1454 art. 27. 
A quoi est obligé un prétendant à une suc- 
cession, 1644. Succession de Châlons, pro- 
cès intenté à ce sujet, 1532. Compromis, 
1533,1534,1538,1540,1541,1542,1543, 
1544.1545,1546,1548,1551,1553,1556, 
1558,1654,1656,1657,1707. Succession à 
la souveraineté demandée, 1543,1551,1601, 
1602,1672,1694,1707. 
SUÉDOIS. Leur guerre aux frontières de la 
Suisse, 1632,1633. Neuchâtel ami des Sué- 
dois, 1634. Ils arrivent sur les frontières, 
1636,1638. 
SUFFRAGES. La pluralité en est requise pour 
la réformation, 1529. Pluralité à Neuchâtel, 
1530. 
SUISSE. Est dans les Gaules, ses noms, 
Torne I. page 1 et suiv. Son étendue et 
ses limites, page 3. Elle était partagée en 
quatre cantons, page 5. Antiquité de la 
Suisse, page 7. Lettres et caractères des 
Suisses, page 7 et suiv. Leur départ de la 
Suisse du temps de César et ses suites, 
page 11 et suiv. Leur retour en Suisse, 
page 13. Ils vont au secours des Romains 
contre les Allemands, an 294. Suisses af- 
franchis (le la main-morte, 6S. Ils sont dé- 
faits et ravagés par les Romains, 69. Vi- 
tellius et Cecinna. ennemis des Suisses, 69, 
79. Marc-Aurèle vient les secourir, 165. 
Suisses exercés aux armes, 367. Suisse ra- 
vagée par les Allemands, 258,290,357, 
365,380. Les Allemands viennent habiter en 
Suisse, 378. Une partie de la Suisse an- 
nexée à l'Allemagne, 378. Comment gou- 
vernée sous les empereurs romains, 413. 
(V. Régents. ) Suisse érigée en conté. 858. 
Ravagée par l'empereur Arnoud. 893. Les 
Suisses obtiennent de grandes franchises, 
395. Suisses en Judée, 72,79. Suisses Me- 
nés par Pepin dans l'île de Corse, 805. 
Victorieux. 828. La Suisse déclarée pro- 
vince de l'empire, 1035. Elle se soulève 
contre l'empereur, 1052. Contre la noblesse, 
1260. Au service de l'empereur, 1283. AI- 
liance avec la France, 1470; renouvelée. 
1474,1516; confirmée, 1521. (V. Alliance. ) 
Les Suisses déclarent la guerre au duc de 
Bourgogne, 1474. Journée â Lucerne, 1474. 
Course des Suisses en Bourgogne, 1475. 
Les Suisses arrivent â Neuchâtel, 1476. 
Suisses dans la Souabe, 1499. Ils attagneut 
l'Alsace, 1499. Ils défendent d'aller servir 
en France, 1499. Allant cri France, ils 
veulent se saisir de Neuchâtel, 1492. Se- 
cours qui vient à Neuchâtel, 1492. Les 
Suisses gardent leurs frontières, 1630. Sont 
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entièrement allibérés de l'empire. 1647. I 
1650.1653. Priyilége des marchands suisses 
en France, 1470.1516.1540.1565,1571. 
1582,1594,1618,1622. Neuchwtel reconnu 
par les Suisses, 1630,1635,1658. 
SUJETS. De la Suisse pouvaient autrefois être 
revendiqués par leur seigneur, 'fomc 1. 
page 15. An 1036. Il y avait trois sortes 
de sujets clans le royaume de Bourgogne, 
420.501. Sujets (le la chatellenie de Thielle 
affranchis. 1568. Action généreuse d'un sujet 
envers son prince. 1589. Sujets (le Valan- 
gin ne peuvent être reçus dans le conité 
de \euchâtel, 1303.1547. Sujets de Va- 
langin francs. 1475. La justice doit juger 
des différends entre le prince et ses sujets, 
1558. Sujets de Valangin prêtent serment 
au comte d'Avy et le comte à eux, 1573. 
Ils refusent de prêter serment au comte de 
Touruiel, 1576. Députés de Marie de Bour- 
bon à Berne, 1584. Les sujets de Valangin 
s'obstinent, 1584. Ils sont condamnés à 
prêter serment à Marie de Bourbon, 1584. 
Répartition de la cense due à Berne. 1627. 
Sujets de Valangin exclus de la judicature, 
1641. 
SULPICE (ST. ). Village 
, réformé , 
1545. La 
forge de St-Sulpice, 1517. Accord avec les 
Bayards, 1644. Serpent prodigieux, 1373. 
TABLETTES. Mises dans les cabarets, 1580. 
1588. 
TABLIAUX. 1530. 
TAC. Maladie contagieuse, 1411. 
TACITE. Claude Tacite, Empereur, 275. 
TAILLABLES. On ne peut pas acquérir d'eux 
des fonds, 1522,1531. Ils doivent faire re- 
prise de leurs terres, 1214 art. 26. Les 
jugements rendus par les taillables sont 
nuis, 1406. lis sont exclus de la combour- 
geoisie de Berne, 1475; de la judicature, 
420,1214,1303,1406,1641. Droits du 
seigneur sur eux. 1303,1326. Taillables 
remis au seigneur de Travers, 1413. 
TAILLES. Les bourgeois de Neuchàtel en 
sont francs, 1214 art. 24,1454 art. 56. Tailles extraordinaires. 1188. Les bourgeois de Boudry en sont quittes. 1343,1595. Tailles imposées par le seigneur de Colom- bier, 1532. 
TANNEURS. 1639. 
TARIF. Renouvelé, 1547,1665. 
TAVANNES. 308. Ravagé, 1367,1386. 
TAVERNAGE. 1373,1421,1481. 
TAVERNES. Droits du prince sur les ta- 
vernes, 1214 art. 8,1454 art. 8. Il est dé- fendu aux officiers de tenir taverne, 1553; de donner du vin pendant le sermon, 1564. Le nombre des tavernes, 1565. V. Ca- 
baret. ) 
SUPÉRIEURS. Doivent être en bon exemple, 
1594. (In n'en doit pas médire, 1594. 
SUI'ERIUS. Evvèquc d'Avenches, 537. 
SUPERSTITIONS. Des anciens Gaulois, Tome I, 
pages 7 et 8. 
SU1'l'LICATION. Adressée au pape par. des 
parl. iculiers, 1506. Supplication présentée 
à LL. EE. de Berne par le conseil de ville 
de Neuchàtel. 1618. Supplication des bour- 
geois de Neuchàtel à la princesse, 1617. 
SURARBITRE. 1406. 
SURINTENDANT. De l'hôpital, 1585. 
SURPRISES. En l'ait de testament condam- 
nées. 1547. 
SURVEILLANT. 1547,1550. 
SURVIVANT. Jouit de tout le bien (lu défunt, 
1658. La moitié des accroissances. Il peut 
retirer son bien tout entier. 1658.11 a la 
garde des enfants, 1683. 
SUSPENSION. Du saint sacrement à qui elle 
appartient, 1553,1564. Suspendus doivent 
ètre réadmis. 1564. Suspension de l'exécu- 
tion d'un passement, 1571. 
SYNODE. A Grandson, 1532,1534; à Berne, 
1532,1537,1549: à Neuchâtel, 1535,1542, 
1551 
, 
1561.1562.1603: à Bienne, 1562: 
à Lausanne. 1538. Utilité des synodes. 1532. 
Synode national. 1566. Demandé par la 
Classe de Neuchâtel, 1670. 
T 
TAXE. Droits des justiciers qui font une 
taxe, 1588. Taxe subsiste an et jours, 1b30, 1691. Lettre de taxe nécessaire, 1634. La 
révision non demandée, on peut l'aire la 
taxe, 1666. Pour faire déchoir d'une taxe, 
1667. Révision de taxe, 1565. Dépens des 
Trois Etats taxés, 1565. Taxe de biens, 
meubles et immeubles, 1570. Délivrance de 
taxe. (V. Débiteur. ) Taxe valable, 1702. 
Pièces taxées et subhastées ne doivent ètre 
saisies, 1640. Clame sur une taxe, 1672. 
On doit spécifier la somme avant la clame, 
1676. Droit de retrait petit être vendu. Le 
créancier est obligé de recevoir la somme 
de l'acquisiteur, 1679. Formalité à observer 
aux taxes, 1682. Il ne faut que deux jus- 
ticiers pour faire une taxe. i683. Rosée 
d'une vigne taxée, 16t54. Pour faire une 
taxe la somme doit ètre liquidée, 1686. 
Taxe du pain et du vin, 1573,1580,1588. 
De la ville de Neuchâtel, 1454 art. 53, 
1522. 
TAXEURS. Etablis i Valangin, 1580. (V. Té- 
tnoins. ) 
TE1IOIGi\ER. Les domestiques ne sont pas 
admis à témoigner, 1643,1673. En quel 
duré de parenté on peut témoigner, 1532. 
TÉMOINS. Quand ils peuvent être entendus 
en secret, 1569. Un seul témoin suffit au 
prince pour une amende, 1569. Témoins 
non suspendus par l'appel, 1569. Témoins 
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non parents, 1588,1662,1668,1681. Sa- 
laire des témoins, 1560,1580,1588,1622. 
Comment ils peuvent rapporter, 1580. La 
seigneurie ne leur doit rien, 1560,1580. 
Leur rapport étant recouru ne le peut plus 
être, 1569,1666. Témoins, quand non ad- 
mis, 1569. Cinq ou sept témoins requis en 
un testament, 1559,1669. Témoins inter- 
rogés en secret, 1580. Témoins requis aux 
contrats, 1537; aux promesses (le mariage, 
1536,1539. Il faut sept témoins pour ré- 
voquer un testament, 1547. Témoins doivent 
être entendus en consistoire, 1547. Témoins 
aux testaments, leur nombre, 1658,1659, 
1684. Leur serinent changé à Neuchdtel, 
1617. Ils doivent être au cinquième degré 
pour fait d'honneur, 1686. Un témoin ne 
peut pas rapporter contre soi-même, ni 
contre ses proches parents, 1686. Un avo- 
cat et un procureur peuvent être témoins, 
1689. Les pasteurs peuvent témoigner et 
comment, 1691. Cinq ou sept témoins re- 




TEMPLE. De Janus, bdti, 72. De la paix, 75. 
Temples dépendants des évêques, 510. De 
Genève, bâti, 415. De Payerue, 932. De 
Moutier-Grandval, 932. De St-Imier, 932. 
De Lausanne, 985. De Bàle, 1010: sa dé- 
dicace, 1019. De Fribourg, 1283. De Berne, 
1422. On doit avoir les temples en véné- 
ration, 1550; n'en pas sortir avant que le 
service soit achevé, 1616 art. 23. Temple 
de Cressier 
, 
Tonie I, page 14. Du haut à 
Neuchâtel, 930,1206; la fête de sa dédi- 
cace, 1464; ses réparations, 1558. Temple d'en bas à Neuchâtel, bâti, 1695,1696. De 
l'hôpital, ses réparations, 1585. De St-Mau- 
rice au Landeron, 1231. Du Landeron, 
1324,1340. De Corcelles, 1409.1)e Valan- 
gin, 1500,1536,1558; ce temple accordé 
aux habitants du bourg, 1563. Temple du 
Locle, 1506: sa tour, 1521. Temple ou cha- 
pitre d'Anvcruier, 1477,1709. De St-Blaise, 
1360.1516. De la Breviuc, bâti, 1604. Des 
Brenets, bàti, 1511. De la Sa, ne, 1526, 
1532. De la Chaux-de-Fonds, bâti, 1518; 
sa dédicace à St-Ilubert, 1527. Temple de 
Fontaines, bàti, 1530; sa tour, 1686, De 
Peseux, bâti, 1535; sa tour, 1550. I)e 11e- 
vaix, 1602. De Cortaillod, bdti. 1611. Des 
Ponts-de-Martel, 1615,1653. De Serriéres, 
1635,1666. De Fi crier, 1621,1703. De 
Rochefort, 1651. Des Planchettes, 1698. De 
Butte, rebâti, 1705. De la Chaux-du-Milieu, 
1716. De Dombresson, rebâti, 1696. De St-Martin, 1684. De Bâle, baiti, 1639. De 
Savaguier, 1653. De Couvet, 1658. De lio- 
tiers, 1668. Des Bayards, 1676,1677. Temple 
de Neuchâtel frappé de la foudre, 1677: 
réparé, 1677. 
TEMPOREL. Des ministres. Le Conseil d'Etat 
en est juge, 1582. 
TEMPS. Déréglés, 1004,1137. Temps calme, 
1382; favorable, 1647; doux en janvier, 
1529,1530. Temps de la communion, 1539, 
1552,1564. Temps du plaid, 1565,1566. 
TÉNÈBRES. 261. 
TENNEMENT. 1340,1367. 
TENUES. 1480. (V. Dédites. ) 
TERCIER. 1403 art. 38. De froment, 1539. 
TERME. Perpétuel d'une obligation, 1547. 
Celui qui taxe avant le terme est con- 
damné aux dépens, 1682. 
TERRAGES. 1278,1403,1531,1534,1562 
Abolis. 1574,1595, 
TERRAUX. Ou Dit Terraux. Origine de ce 
nom, 1218,1301,1383. La première fa- 
mille des Du Terraux éteinte, 1391,1396. 
En quoi le fief Du Terraux consiste, 1481, 
1559,1576,1580,1586,1607,1608,1609, 
1643. 
TERRES. Appartenaient aux rois, 420. Les 
terres étaient de différente nature, 1035. 
Terres données en fief sont franches, 1214 
art. 23. Liberté de vendre les terres, 1214 
art. 26. Terres chargées de corvées, 1406. 
Terres des montagnes doivent quatre de- 
niers par faulx, 1440. Terres ajoutées et 
retranchées au conté (le Neuchàtel, 1035. 
Terres non comprises dans le fief de Châ- 
Ions, 1311,1407, Terres en Bourgogne re- 
mises par le comte de Neuchàtel, 1452. 
Autres terres en Bourgogne remises, 1452. 
'ferres de cures, leur délimitation, 1594. 
Franches de cesses et de (limes, 1594. 
Terres de fief distraites doivent étre réu- 
nies au fief, 1540,1541. Terres vagues, 
1562. Terres et seigneuries possédées par 
la maison de Longueville, 1519. 
TERREUR. Panique, 1621,1712. 
TERRIER. 1595. 
TESTAMENT. La liberté (le donner sou bien 
par testament accordée aux bourgeois de 
Neuchâtel, 1214 art. 28,1454 art. 28. Tes- 
tament de Ilenri de Cormondrèche, '1281. 
De Jean, prévôt de Neuchâtel, 1308. Du 
comte Ilollin, 1337. Du baron (le Grandson, 
1326. De Jean, fils de Louis, comte de 
Neuchâtel, 1350. Du comte Louis, 1354, 
1359,1373. De Jean de Châlons ainsi que 
la substitution qui y est ajoutée, 1417. De 
Jean de Fribourg, 1450. Du Grand-Jacques, 
1450; confirmé. 1454. De Rodolphe de 
llochberg, 1486. De Philibert de Chrîlons, 
1520.1)e Jean Bart, curé de la Chaux-de- 
Fonds, 1529. De Claude d'Arberg, 1517. 
De fierté de Challant, 1546.1557,1566, 
1571. Testament supposé, 1566.1)e Guil- 
laume Hardy, 1569. De Philibert de Cbà- 
ions, 1578. D'André de Neuchàtel, 1585, 
1589. Du prince, 1663,1668,1672. Du roi 
Guillaume. 1695. Testament militaire, 1544. 
Testament olographe, 1594,1706. Fait ver- 
balement et en la présence de témoins, 
1628. Un testament ne peut révoquer un 
traité de mariage . 
162.. On ne peut 
s'exempter (la droit d'un autre par nu tes- 
tament, 1629. On ne petit disposer que des 
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choses qui sont en être, 1629. Testament 
non valable, 1680. Sceau y doit être appli- 
qué, 1681. Il doit être présenté signé et 
scellé. 1683 Cinq ou sept témoins y sont 
requis, 1696; exception, 1696. Défaut d'un 
testament, 1696,1704. La signature du no- 
taire suffit, 1704. Testament ou donation 
du prince. 1671,1672; remis ii un notaire, 
1672. Testament de I'abbé d'Orléans. 1668, 
1694,1699. Du prince (le Conti, 1709. De 
la baronne de Gorgier, 171t`. La femme 
enceinte ne peut tester au préjudice de son 
fruit, 1. -47. Son mari et beau-père ne doi- 
vent pas être présents et il ne doit pas y 
avoir de la sollicitation. Le testament ne 
peut pas contrevenir au partage précédent, 
ni aux réserves qui y sont contenues. De 
deux testaments on doit se tenir à l'un. 
1547. Il faut sept témoins pour révoquer 
un testament, 1547. Un testament est cassé 
par un traité de mariage, 1547. Il ne doit 
y avoir ni sollicitation, ni surprise, 1547. 
Défectuosités d'un testament, 1642,1645, 
1659,1661,1662,16n1. 
TESTATEUR. Doit nommer ceux qu'il exhé- 
rède et leur donner cinq sols, 1629.1 705. 
Testateur doit ètre eu bon sens, 1687. Il 
ue petit s'affranchir, 1687. 
TESTER. Est permis :i tous ceux qui sont 
(le franche condition, 1594. On ne peut 
tester que de ce dont ou peut disposer, 
1629. Qui sout ceux qui peuvent tester, 
1661,1666. Qualités requises en celui qui 
teste 1704. Liberté de tester, 1705. A quel 
s ýe on peut tester, 1622. 
TETE. Hériter par tète ou par souche, 1639. 
Tètes d'argent données pour rançon, 1295. 
'IIIÈBES. Légion de Thèbes, 287. 
TIIELLUNG. 1625. 
THÉOBALD. Ou Thiébaud, roi de Bourgogne, 
5481.555. 
THEODEBERT. Roi de Bourgogne, 538,548. 
Décapité, 597 Sa postérité, 610. 
THÉODEFRED. Gouverneur de la Suisse. 
597. 
TIIEODORE. Evêque de Martigny. au pays 
du Valais. 415. Théodore de Beze, 1549. 
Il Ni, n Poissy. 1561. Sa mort, 1605. 
THÉODORIC. Evéque de Bàle, 1021. 
THFODOSE Empereur, 388,394.395. 
TIIEOI)ULE (S. tINTf. Evèque du Valais. 8)5. La chapelle de Navre lui est dédiée, 1179. 1371. 
TIIEOLOGIE\S. Ecriyent à la Classe de \eu- 
ehàtel. 1545. 
TIIEUDELA\E. Fille de Childebert, se retire 
à Orbe, 597.614. 
THEUDELI\DE. Reine de Bourgogne, bàtit 
un temple à Genève, 415. 
THIFBAUD. Comte de Ferrette. décapité, 
1283. 
THIELLE. Rivière, son origine. 1115. Thielle, 
baronnie, 1242,1286. Les Anglais passent 
le pont de Thielle, 1375. Garde (lu chàteau. 
1286. Sujets de la chatellenie de Thielle 
affranchis, 1568. Traité entre Berne et \eu- 
chiitel au sujet de la Thielle, 1654. Eclair- 
cissement de ce traité, 1655. 
THIERRI. Se saisit (le la Bourgogne, 526, 
537. Thierri Il épouse flamberge, 597. Il 
est empoisonné, 612. Thierri 111,662,691. 
Thierri IV, 720,730. Thierri, comte de 
Montbéliard, sa prononciation, 1278. Sa 
mort, 1293. 
THOMAS. Petitpierre, 1545. 
TIIOUNE. Ce comté vendu aux Bernois, 1322. 
TIICRI\G. D'Arberg, 1437. 
TIERCE. Empereur, 14,37. Forum Tiberii, 29. 
i TIERCE. Révision jusqu'à la tierce, 1662. 
TIERS. Tiers denier établi, 1565. (V. De- 
nier. ) 
i TILLEULS. Plantés, 1569. 
TIRAGE. Maison du tirage de Neuchàtel bàtie, 
1534. 
TIRER. Défendu le dimanche, 1553. 
TUE. Empereur, assiége Jérusalem, 71. Il 
aime les Suisses, 79. Sa mort, 82. 
'PITRES. De l'évêque de Lausanne, 1477. 
Titres de Gorgier mis sous le scel, 1599. 
Titres odieux donnés aux Suisses, 1499. 
Possession de trente ans vaut un titre, 1647. 
Titre auquel doivent être les ouvrages d'or 
et d'argent, 1688. 
TOGGENBOURG. 1226,1248,1436. Guerre 
en Suisse au sujet du Toggenbourg, 1712. 




TORCIIE. Ardente vue en l'air, 1313. 
TORT. Celui qui dit en basse ou souveraine 
justice qu'on lui fait tort est puni, 1569. 
TOUR. De Diesse bâtie par Jules-César. 
Tome I, page 14. Appartenait à la maison 
de Diesse. 1580. Vendue, 1584.1585. Tour 
de Bavard, bâtie. Tome 1, page 14. Tour 
dit Locle, bâtie. 15'21. De Peseux, 1550. 
De Fontaines. 16811. De l'horloge, 1710. 
Chùte (le la tour du Donjon, 1680. 
TOURNIEZ.. Joseph, comte de Tourniel, va 
à Berne y l'aire des plaintes, 1566. (V. Gen- 
dres. Madruta. ) Il va ;i Paris, 1569. Il at- 
taque son beau-frère. 1571. Il offre l'hom- 
mage au prince de Neuchâtel, 1571. Sa de- 
mande, 1571. Son député à Soleure, 1576. 
Extrait à lui donné. 1576. Il implore le 
secours des bourgeois de Neuchâtel, 
1576. 
Il soumet son différend :i LL. EE. de 
Berne, 
1576. Les sujets de Valangin refusent de 
lui prêter serinent. 1576. il répond à la 
comtesse Isabelle. 1576. Il retourne à Berne, 
1577. Il vend son droit de retrait sur \ t, _ 
langin, 1586,1589. Il se retire en Lor- 
raine. 1589. 
TOURNIERS. 1408. 
TOURNOIS. Etablis, 928. Les comtes de Neu- 
châtel y assistaient fréquemment, 928. Tour- 
nois à Constance. 948. AZurich. 1047,1165. 
Au Petit-Bàle, 1376. Désordres. 1376. Al- 
bert de Valangin assiste à un tournois près 
de Dijon, 1443. 
TOUSSAIN. Ecrit à Farel, 154e, 1549. 
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TRABAIVTS. Accordés à NI. l'électeur de 
Brandebourg, 1696. 
TRABLET. Bois donné aux francs sujets de 
la chatellenie de Thielle, 15''12. 
TRAFIQUERIES. En fait de mariage con- 
damnées, 1546. 
T RAHUS. 1406,1502.1562. 
TRAITE. On ne peut avoir deux traites; 1559. 
Traite adjugée, 1569. A l'affirmant, 1632. 
Traite obtenue comment on doit y satis- 
faire, 1668. Elle ne peut être refusée à 
l'affirmant: % 1673. Celui qui veut remettre 
le serment le doit faire d'abord après la 
traite connue, 1693. Traite doit être adju- 
gée, 1701. 
TRAITE. De paix entre le duc de Bourgogne 
et le duc de Zæringen, 1153. Entre le 
comte de Neuchâtel et le seigneur de Va- 
langin, 1236,1295,1424. Confirmé par 
l'évêque de Bâle, 1296,1303. Entre Berne 
et le comte de Kibourg, 1242. Entre l'é- 
vêque de Bâle et le comte de Montbéliard, 
1297. Entre l'évêque de Bâle et le comte 
Rollin, 1316,1326. Entre le comte Rollin 
et les Bernois, 1325. Entre Berne et Fri- 
bourg, 1333. Entre Berne et les comtes, 
leurs voisins, 1343,1344,1345. Entre 
Berne et l'évêque de Bâle, 1368. Entre 
l'évêque de Lausanne et la ville, 1525. 
Entre les cantons, 1656,1712. Pour la re- 
ligion, 1529,1531. Entre Berne et le duc 
d'Autriche, 1389. Entre le due de Savoie, 
Berne et Fribourg, 1448. Jean de Fribourg 
choisi pour juge, 1448. Entre l'archiduc 
d'Autriche et les Suisses, 1468. Entre la 
Savoie et les Suisses, 1476,1478. Entre 
l'empereur et les Suisses, 1499. Entre la 
France et les Suisses pour Dijon, 1513. 
Traité de paix de Vervins. 1598. De Muns- 
ter, 1648. De Nimègue, 1678. De Riswyck, 
1697. De Bad en, 1702.1714. Pour Baden, 
1712. Entre l'empereur et la France. 1493. 
Des Pyrénées 
, 
1659. De St-, Julien, 1530. 
De Bremgarten, 1532. Landsfrieden, 1531. 
Entre Louis XI et le> Suisses, 1470. Entre 
les comtes de Nassau, 1472. Entre Berne 
et Soleure, 1665. Entre l'évêque de Bàle 
et la ville de Bienne, 1610. Entre Philippe 
de Hochberg et le marquis de Baden, 1490. 
Confirmé par l'empereur, 1499. Entre le 
roi de France et le comte de Neuchàtel au 
sujet du Val-de-Travers, 1317. Ait sujet de 
Valangin, 1520. Entre le comte Louis et 
les seigneurs d'Arberg, 1359. Pour des 




Traité non observé, 1526. Entre Berne et 
Neuchâtel à l'égard de la Thielle. 1654. 
Eclaircissement de ce traité, 1655. De Li- 
verdis, 1585. Anéanti, 1707. Pour Valangin, 
1542. Entre Berne et Marie de Bourbon 
pour Valangin, 1578. Approuvé par cette 
princesse, 1578. Traité fait à Paris entre 
les deux princes de Longueville et de Ne- 
mours, 1556. Traité pour les seigneuries du 
Brisgau, 1576. Entre les rois de France et 
de Prusse, 1713. Traité fait entre Lancelot 
73 
de Neuchâtel et ses fils, 1558. De paix 
entre Louis XIII et le duc de Savoie, 1632. 
Prétendu accord pour Neuchâtel. 1632. 
Traité fait pour Neuchâtel, 1704. Entre les 
alliés, 1707,1708. Traité de mariage du 
chevalier de Soissons. 1694,1699. Traité 
de mariage, 1593. Prérogative donnée par 
traité de mariage, 1671. Traité pour l'usu- 
fruit sur le comté de Neuchâtel, 1369. De 
Philibert de Châlons avec sa mère. 1516. 
TRAJAN. Empereur, 99,119. 
TRANSACTION. Entre Simon de Neuchâtel 
et ses sujets, 1565. Confirmée, 1569. 
TRAVAIL, Chacun doit s'y adonner, 1594. 
TRAVERS. Erigé en seigneurie, 1413. Il 
tombe en commise, 1477. Remis à Claude 
de Neuchâtel, 1487,1643. Le seigneur de 
Travers a un différend avec des sujets de 
Valangin, 1557. Les rentes de Travers, 
1563,1627. Le gage (lu ministre établi, 
1569,1594. Comment les assises de Tra- 
vers doivent se tenir, 1579. Cette seigneu- 
rie vendue, 1585. Opposition à cette ven- 
dition. 1585. Confirmation de cette vendi- 
tion, 1586. La princesse y consent et quitte 
les lods, 1586. Le château de Travers bâti, 
1529. Un consistoire seigneurial y est éta- 
bli, 1538. Le seigneur (le Travers veut as- 
sujettir les sujets de Valangin, 
1555. Mort 
de Rodolphe (le Bonstetten conseigneur de 
ce lieu, 1631,1643,1663. Difficulté, 1663. 
La seigneurie vendue, 1644,1647,1648. 
Mort du seigneur de ce lieu, 1680,1681. 
La seigneurie Je nouveau vendue, 1713. 
Mort de Madame de Travers, 1719. Les 
main-mortables de ce lieu affranchis, 
1633. 
Sujets (le Travers affranchis, 1634,1663, 
1678. Habitants des montagnes de Travers, 
1685. Consistoire monitif établi, 1711. 
TREMBLEMENTS. De terre. 238,261,480, 
802.829,858.1001.1021.1062,1115,1117. 
1125,1135,1146.1170.1183,1290.1295, 








'PREUVES. Sont au prince, 1453 art. 13. 
TRÈVE. De Dieu, 1033. Trève en laquelle 
Neuchâtel et Valangin furent compris, 1386. 
TREYI'ORTA. 1278. Difficulté pour la dîme, 
1475. 
TREVRODS. L: i dîme abonnée, 1566. 
TRIBOLET. (V. Jean-Jacques. ) La maison 
Tribolet à Neuchâtel, 1569. Le conseiller 
Tribolet élu président des Trois Etats, 1707. 
TRIBUNAL. Les tribunaux de l'empire en 
Suisse prennent tin dans les terres des 
courtes, 1276. Tribunal souverain érigé à 
Valangin par René de Challant, 1560. Les 
Audiences et les Trois Etats de Neuchâtel 
reconnus tribunal souverain, 
1551,1565, 
K 
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1576,1618,1668. Tribunal impérial, 1699. 
Proposition faite au sujet de ce tribunal, 
1699. Le tribunal souverain s'ajourne, 1707. 
TRIBUTAIRE. Valangin écrit à LL. EE. de 
Berne pour faire changer ce mot, 1693. TRIGELTIJM. 504 art. 14. 
TRIMESTRALES. Assemblées, 1630. 
TROP FAITS. Remis à ceux de la Sagne pour 
une somme d'argent, 1440,1464. Recherche 
des trop faits, 1505,1536. Trop faits de 
Chaumont, 1562. 
TROSSEL. Ou Trousseau, 1574,1604,1622, 
1642,1658,1670,1676,1702. 
TROUBLER. Défense de troubler les ministres, 
1550. L'ordre de l'Eglise, 1553. 
TROUBLES. En Suisse, 1241,1491,1651. 
Troubles causés par les anabaptistes, 1525. 
Troubles à Soleure pour la relicion, 1530. 
Ai euchàtel, 1406,1409.1491,1673,1694, 
1699,1707. (V. Désunion. ) 
TROUPES. Suisses en Judée, 72,79. Troupes 
de \euchàtel à Berne, 1415.1444,1445, 
1446,1457,1458,1475,1476,1531.1624, 
1646,1651,1653,1655,1656,1712. De 
Berne à Neuchâtel, 1492,15ts7,1699,1708. 
De Neuchàtel à Genève, 15311,1535,1581, 
1589. Au pays de Vaud, 1536. En France, 
1562,1574.1575,1576. On ne peut em- 
pécher le départ des troupes, 1575. L'é- 
vêque de Porrentruy en demande à So- 
leure, 1583. Troupes accordées à la France, 
1630,1635,1660. Refusées. 1666. Troupes 
suisses arrivent à Neuchàtel, 1475,1476. 
Troupes de Rothelin, 1476. De Soleure, 
1491,1492. Troupes de Valangin, élections 
UBERRE. 1537. 
UDALRICH. Ou Ulrich, évêque de Bâle, 822, 
1021,1028. Evêque de Lausanne, 802,812. 
ULRICH. St-Ulrich se retire en Suisse, son 
origine. Prédiction qui lui est faite, 925. 
Il délivre Augsbourg. Il bâtit le temple 
et un couvent, 956. Sa mort. 973. Ulrich, évêque de Bâle, 1026. Ulrich 
, 
fils de 
Raoul II, comte de ; \euchàtel, va dans la Terre-Sainte, 1175,1176. Ulrich de \eu- 
chàtel, sa mort, 1248. Ulrich, comte d'Ar- berg, 1248,1275. Ulrich de Régensberg, 
1265. Ulrich I de Neuchâtel, créé comte de Fenis et baron de \euchàtel par l'em- 
pereur Conrad duquel il devient vassal, 1034. Son origine, ses armes, 1034. Sa 
mort, 1070. Ulrich II, comte de Neuchâtel, 1099; vient demeurer à Neuchâtel, 1118. 
Il envoye son fils aux Etats à Bâle, 1130. 
Sa mort, 1132. Ulrich 1II, 1190. Son ma- 
riage, 1202,1209. Ulrich , dePorta, ses ar- 
mes, 1225. Ulrich de Bonstetten, son ma- 
riage, 1577. 
UNION. Des deux Classes de Neuchâtel et 
Valangin, 1592. 
faites par la seigneurie, 1589. De la Souabe 
contre le duc (le Bourgogne, 1474.. La 
France demande des troupes aux cantons, 
1495. (V. Secours Alarmes. ) Troupes le- 
vées, 1673. A St-Blaise, 1673. Au Landeron, 
1546.1673,1707. 
TRUEBE. Abbaye, 1547, 
TRUITES. De Moyson, 1595. 
TURCS. Assiègent Vienne, ce que font les can- 
tons à l'égard de l'empire. 1633. 
TUTELLE. (V. Curatelle. ) Tutelles et cura- 
telles sont des offices virils, 1873. Enfants 
sous tutelle tic peuvent pas contracter, 
1696. Quand la tutelle finit, 1704. Enfants 
sous tutelle ne peuvent pas s'obliger, 1706. 
Tutelle de Madame la princesse de Conti, 
1709. 
TUTEURS. Tuteurs et curateurs des princes, 
1513. (V. Curatelles. Curatrices. ) Tuteur 
doit rendre compte, 1634,1681. Son pu- 
pile ne peut contracter sans lui, 1642. Tu- 
teur ne peut pas aliéner le bien de ses 
pupiles, 1598.1631,1681. Les tuteurs sont 
nommés par les parents paternels, 1629. 
Un tuteur ne peut pas déshériter un pupile, 
1547. Les parents peuvent choisir un tu- 
teur, 1551. Tuteur en fait de procès doit 
être cité et ses pupiles aussi, 1673.11 ne 
peut rien aliéner, 1677; ni exhéréder ses 
pupiles, 1677. Pour le serment d'un tuteur, 
quel est l'émolument, 1683. Le tuteur doit 
être cité, 1684. Femme sans tuteur peut 
s'obliger, 1685. On ne doit pas prêter à 
des enfants sous tutelle, 1636. 
TYRANS. 407. 
Ti 
CRI. Annexé a l'empire, 809. Ses franchises 
confirmées, 1291,1.529. Prétentions de ce 
canton sur \euchàtel, 1707. 
UBS. Martyr, Patron de Soleure, 287. Urs 
de Stavey, seigneur de Lully, gouverneur 
de \euehàtel, 1664.1670. Sa mort, 1678. 
URSA\E (ST). Engagé par l'évêque de Bàle, 
1386. 
URSULE. Patronne de Zurzacli, 288. 
URSULINES. A Cressier, 1205. 
US. \e requiert point de caution, 1696. 
Us 
et coutumes de Bourgogne en matière de 
fiefs, 504,8R8,1034,1288,1289. Us des 
Bois, 1595. 
USAGES. De vignes, 1411. Usages valent 
pendant l'an et , 
fours. 1634. Usages des 
biens de l'église, 1594. (V. Biens. ) 
USANCE. De trente ans, 1547. 
USTENSILES. En fait de partage, 1642. 
USUFRUIT. Prétendu sur le comté de Neu- 
châtel, 1373. Prononciation concernant l'usu- 
fruit sur le comté de Neuchâtel , 
1458. 
'Traité fait au sujet de l'usufruit sur le 
comté de Nidau, 1309. Comment le survi- 
vant peut jouir de l'usufruit, 1529. La cou- 
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turne à cet égard, 1529. La femme qui se 
déshonore eu est privée, 1593. Usufruit 
d'une seconde femme, 1642. Usufruit (lu 
père, 1642. Après la mort d'un enfant, 
1663. Faire déchoir d'un usufruit, 1670. 
Saisi par les héritiers sans figure (le , 
jus- 
tice, 1574. Usufruit pour les acquêts, 1582, 
1584,1601,1636. Comment ou est mésusé 
et privé de l'usufruit, 1593. Comment il 
peut être vendu, 1593,1671. Usufruit sur 
les meubles, 1671. Jusqu'où il s'étend, 1672. 
Usufruit d'une veuve lorsqu'il ya des en- 
fants détronqués, 1678. Faire déchoir d'un 
VACANCES. 1683,1698. 
VAGUES. Lieux vagues, 1562. 
VALAIS. Villes de ce pays bâties, Tome I, 
page 17. Ce pays érigé en souveraineté, 
805. Vaincu, 1192. Attaqué, 1206,1252. 
Alliance entre Berne et le pays du Valais, 
1250,1475. Conquête, 1536. 
VALANGIN. Erection de cette seigneurie, 
113'2. Le château de Valangin bâti, 1160. 
Remis an comte de Montbéliard, 1297. Va- 
langin est un fief des comtes de Neuchâtel, 
1297. Le bourg (le Valangin bâti, 1301. 
Commencement (le la bourgeoisie (le Va- 
langin, 1352.1358. Etablissement d'un ban- 
neret et de la justice, 1352. Gibet à trois 
piliers accordé, 1424. Le seigneur de Va- 
langin se reconnaît vassal et sujet du comte 
(le Neuchâtel, 1424. Le temple de Valan- 
gin bâti, 1500,1536. Traité pour les églises 
de Valangin et d'Engollon, 1558. Le temple 
de Valangin accordé, 1563. Journées a Soleure au sujet de Valangin. 1576. Actes 
concernant Valangin, 1576. Valangin vendu 
à Marie (le Bourbon, 1576. Révoqué, 1576. 
Vendu encore une fois. 1579. Berne remé- 
die aux désordres (le Valangin, 1579. Va- 
langin obtient deux choses de Marie de 
Bourbon, 1588. La bourgeoisie de Valangin 
s'érige eu corps, 1603. Sa bourgeoisie de 
Berne, 1471). Qui peut ètre rachetée, 1475. 
Valangin ne peut pas prendre une autre 
bourgeoisie que celle de Berne, 1475. Il 
faut habiter dans le bourg (le Valangin pour 
avoir part aux franchises, 1401. Le bourg 
de Valangin obtient des terres et pâturages, 
1421. Liberté d'hériter des fonds accordée 
aux sujets de Valangin, 1427. Revers don- 
nés aux bourgeois de Valangin, 1475. Va- 
langin s'allibi. re d'une cesse, 1487. Serment 
prêté, 1497. Bourgeois (le Valangin créés, 
1352,1358,1502. Valangin s'affranchit, 
1543. La seigneurie de Valîmgin taxée par 
LL. EE. de Berne, 1579. Discours adressé 
aux sujets de Valangin, 1579. Ses sujets 
demandent un délai. Réponse; réplique; 
duplique. Ils écrivent au comte d'Avy, 
1582. Lettre de la comtesse, 1583. Les 
usufruit, 1679,1681,1696,1706. Armes 
exceptées de l'usufruit, 1706,1709,1712. 
Usufruit du survivant après la mort des 
enfants, 1617,1618,1662. Usufruit, 1549, 
1559,1574,1622,1642,1650,1658,1662, 
1674. Usufruitière, 1547. 
USURES. Manifestes, 1406. Loi qui les dé- 
fend. 1522,1547,1565,1594,1630,1638. 
USURIERS. 1542,1553. 
U1'ERINS. Frères utérins ne s'héritent pas, 
1691. Ils sont les plus proches parents ma- 
ternels, 1692. 
v 
bourgeois de Valangin acquièrent un jar- 
din, 1583. Des mutins de Valangin s'op- 
posent à Marie de Bourbon, 1584. Réso- 
lution de les somnettre; '1584. Les seigneurs 
de Valangin, 1132,1160,1181,1195,1236, 
1248,1275. Le seigneur de Valangin com- 
mence la guerre coutre Berne, 1338. Procès 
entre Jeanne. daine de Valangin, et le 
comte de Gruyère, 1366. Le seigneur de 
Valangin se fait bourgeois de Berne, 1385. 
1401,1427,1478. Le seigneur de Valangin 
envoyé aux cantons, 1492. Partage des 
seigneurs de Valangin, 1492. Philippe de 
llochberg l'ait main mise sur cette seigneu- 
rie, 1499. Valangin est un fief, 1571. (V. 
Fief. ) René (le Challant, seigneur de Va- 
langin, envoyé à Lucerne, 1490, La posté- 
rité de Guillaume de Valangin dans les 
Pays-Bas, 1490,1700,1715. Seigneur de 
Valangin envoyé û Berne, 1504. Les cha- 
noines abolis, 1536. Traité pour la souve- 
raineté de Valangin, 1542; qui est vendue, 
1542; révoquée. 1542,1543. Dilférend entre 
le seigneur de Travers et des sujets de Va- 
l ugin, 1557. Le seigneur de Valangin va 
à Berne. 1566. Berne est juge entre le 
seigneur de Valangin et ses sujets, 1475, 
1566. (V. Dl(idrutz. ) La princesse y fait 
construire un pont de pierres, 1609. Abrégé 
de bourgeoisie, 1613. Promesse du prince 
à l'égard (le la religion, de la bourgeoisie 
de Berne et de la bannière, 1618. Les 
bourgeois (le Neuchâtel jugent aux Trois 
Etats de Valangin, 1647. La Classe de Va- 
langin obtient un diacre, 1566. L'église de 
Val ugin confirmée, 1570. Valangin offert 
à vendre, 1571. Berne refuse de l'acheter, 
1571. Offert au prince, 15î 1; qui refuse 
aussi, 1571. Ordonnances laites à Valangin, 
1565,1573. Officiers et notaires de Valan- 
gin assermentés, 1575. Ambassadeurs de 
Berne envoyés â Valangin remettent cette 
seigneurie à Marie (le Bourbon, 1579. Pré- 
tendue rétraction , 15x3. 
Ratification des 
cures de Valangin, 1585. Droit de retrait 
sur la seigneurie de Valangin vendu, 1586, 
1589. Valangin députe à Berne, 1589. Elec- 
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tion des troupes de Valangin faite par la 1 
seigneurie, 1589. Valangin proteste. 1589. 
Avis ir Valangin de se tenir prêt. 1590. Le 
comte de Montbéliard inste pour Valangin, 
1590,1591,1592. Prévôt des marchand, 
de Valangin, 1599. Valangin prête serinent 
au prince et lui à eux, 1618. Rétraction 
prétendue (le Valangin, 1625. Valan_*iu ob- 
tient d'avoir des officiers du lieu, 162. ". 
1627. Présente une requête au goavc, ovni. 
1651. Réponse aux dix-huit articles qu'elle 
contient. 1654. Valangin demande des grains 
;i Berne, 168(1.1698. Valangin érige en 
comté, 1707. Dons faits aux sujets de Va- 
langin, 1707. Assemblée des bourgeois de 
Val. -main, 1712. Marché établi ii Valangin. 
1712. Jour du plaid (le Va! 'ngiu changé. 
1713. Remis au samedi, 1713. Tous les su- 
jets de Valangin créés bourgeois, 1713. La 
bourgeoisie de Valangin emprunte une soin- 
nie dit gouverneur Vailier, 1610. Le prince 
lui accorde dix points, 1618: qu'il con- 
firme, 1651. Vafângiu prétend d'exclure le 
maire de ses assemblées de bourgeoisie, 
1652. Valangin inste pour les vins étran- 
gers, 1669. Se plaint des receveurs, 1673. 
Fait des reniontrances. 16 1. Différend pour 
les vins étrangers. 1GSS. Valangin renou- 
velle sa bourgeoisie avec Berne. 1693. Il 
prie LL. EE. que le mot tributaire soit 
changé, 1693. V'alangin définie à Paris et 
obtient 15,000 livres tonrnoises de la prin- 
cesse pour l'aire un fonds, tti0 . 
VALA\US. Premier évégnc (lc R'de. 7-17.760. 
VALDERADE. 563,861. 
VAL-DE-RUZ. Sei habitants sont francs de 
péage à Arberg et pourquoi. 127.1. Hommes 
(ln Val-de-Rut donnés. 1295. Le Val-de-Rut 
ravagé par les Bernois, 1386. Ses familles 
en l'an 1400. Il députe à Berne, 1475; et 
obtient une lettre de protection et de bour- 
geoisie, 1475.1476. Val-de-Rut délimité 
d'avec la Sagne, 166?. Il obtient l'abri, 
1701. 
VAL-DE-TRAVERS. Dépendait des comtes 
de Bourgogne, 871: durit il était nu arrière 
fief des comtes de Bourgogne. 1218,1237. 
Remis à Guillaume. frire (lé Renaud. comte 
de Bourgogne, 1153. Remis au conte de 
\euchàtel par échange, 1218. Il est érigé 
en baronnie, 1218. l! demeure fief de Bour- 
gogne, 1213. Délimitation d'avec Grandson, 
1'21 
. Chateau nommé Chntel, n"d, b: iti, t21`(. Le comte de Neuchàtcl en rend hommage àt Jean de Chàlons. 1218.1237.1250.1267. 
Il est purifié de fief, 1317,1351 li est bru le. 1366. Le confite Louis r("n'I ! 'u! trn- 
geld aux habitants du Val-de-Travers. 1369. 
1395. Bois bannal accorda' unx six coin- 
munautés de ce vallon, 1567. Leur bochéage 
riire Grandson. 1520.1.191.16. )3. Limites 
entre Grandson et le Val-de-Travers. 1614. 
1627. 
VALENTINIEN. Empereur, 364.375. 
VALÉRIEN. Empereur. 255,262. 
VALLIER. Pierre et Jean Vallier anoblis. 
Leur généalogie, 1524. Leur fief, 1524. Jean 
Vallier, 1450. Pierre Vallier, établi gouver- 
neur de Neuchàtel, 1584. Sa mort, 1594. 
Jacob Vallier lui succède, 1.596. Il prête à 
la bourgeoisie de Valangin. 1610. Sa mort, 
1623. Pierre Vallier possède trente émines 
du fief de Cléron, 1621. 
VANDALES. Passent le Rhin avec les Bour- 
guignon, 413. Leur religion. 415. Ils vien- 
nent habiter le pays des Antuatcs, 418. Ce 
que signifie Vandales. 415. Leur origine, 
15. 
VARENNE. De Nidau. comtesse de Neuchà- 
tel, 12'42. Varenne, dame du Landeron, son 
mariage. 1372.1373,1374. Sa mort, 1376. 
Varenne ou Vérine, patronne de Zur- 
zach. 288. 
VARNERIUS. Gouverneur de Bourgogne, 615. 
VASSAL. Homme lige. 1303. 
VASSAUX. Favres vassaux sont francs, 12.14 
art. 23. La manière de citer les vassaux 
aux Audiences, 1551. Leurs contestations 
pour la préséance, 1559. Ils font reprise 
de leurs fiefs. 1.598. Opposition aux vas- 
saux, 1694. 
VAUD. Comment ce pays s'appelait autrefois 
et pourquoi il fut ainsi nommé, 418. L'em- 
pereur Adrien vient au pays de Vaud, 126. 
Ce comté donné à l' vaque de Lausanne. 
1011. Subjugué par le comte de Savoie, 
1259.12641. Baillil's établis, 1270. Erigé en 
baronnie. 1285: vendue, 1359. Venditiou de 
trois seigneuries au pays de Vaud, 1455. 
Conquête du pays de Vaud, 1475. Le duc 
de Savoie confirme les franchises du pays, 
1513. Le pays de Vaud engagé, 1530. Pris, 
1536. Baillifs de Berne établis dans ce pays, 
1536. 
VAUDOIS. Per., éent,: s pour la religion Vien- 
nent dans le comté (le Neuchàtel, 1685. Ils 
retournent dans leur patrie, 1689. 
VAUHARCUS on VALMARCUS. Erigé eu 
seigneurie, 1225,124. Fief de Vaumarcus 
Vendu au comte Rollin. 1308. Généalogie 
de t: t maison de Vaumarcus, 1308. Vau- 
marcus en litige. 1350. Echn au comte de 
Neuchâtel. 1: 364. Prononciation, 1367,1375. 
Cette maison éteinte, 1185. Vaumarcus 
nommé bourg, 1375. Vaumarcus, 1476. Jean 
de \euchàtel le remet au duc Charles, 1476. 
Il est repris. 1476. Rodolphe de Ilochberg 
s'en saisit par commise. 1477. Il est rendu 
à Claude de Neoch. itel, 1487. Difficulté pour 
cette seigneurie. 1563. Traité entre Lancelot 
et se: fils. 1563. Redevances des sujets de 
Vaumarrus, 1563. Rentes de cette seigneu- 
rie, 1563. Vaumarcus érigé en baronnie, 
1595. Procès pour les seigneuries de Van- 
mareus et Travers, 1609,1610,1611,1627. 
Fief de Vaumarcus vendu. 1634,1656. La 
maison de Buren l'obtient, 1658. Vaumar- 
eus, 1672.1673.1675, t6S5. 
VAUTIIIER. Seigneur de Colombier. 1414. 
Vauthier. baron de Rochefort, fait un faux 
acte, 1408. Il est rétabli lieutenant du 
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comté, 1408. Sa fourberie découverte, il 
est décapité; sa veuve redemande son corps, 
1412. Sa postérité. 1412. 
VAUTRAVERS. (V. Val-de-Travers. ) Famille. 
son origine, 1218,1301.1392. 
VEILLE. Des trépassés, 1473. 
VEILLER. Devoir des pasteurs et ancien. 
1616. 
VELLE. IEAN. Bénéfice du Velleican, 1428, 
157 7. 
VENDANGES. Avancées, 1328,1.133, Inter- 
rompues par une guerre, 1376. Tardives, 
1425. Ban des vendanges. 14,53 art. 16. 
Vendanges froides, 1609. 
VENDITION. De la souveraineté de Valangin, 
1542. Révoquée, 1532,1543. Vendition de 
gage, 1214 art. 19. Le consentement du 
comte était requis aux venditions, 1214 
art. 25. La liberté de vendre ses posses- 
sions accordée, 1214 art. 2.5. Venditions de 
pàturages, 1517. Vendition de Valangin, 
1576,1579. Droit de retrait sur Valangin 
vendu, 1586,1589. Vendition du comté de 
Neuchâtel, 1557. Du Landeron, 1358. Bort, 
mariage rompent toute amodiation, 1685. 
VENDRE. Le comté est offert à vendre aux 
Quatre Ministraux, 1513,1550. Princes ita- 
liens demandent les comtés à vendre, 1653. 
Une veuve ne peut vendre ni aliéner, 
1662. 
VÉNÉRATION. Qu'on doit avoir pour les 
temples, 1550. 
VENISE. Fondée et bütie. 451. Origine des 
Vénitiens, 452. 
VENTE, I)u vin, abus corrigé, 1486,1487. 
1488. Faite par les Quatre Ministraux, 1558. 
Ventes contestées, 1501. Vente du vin, dif- 
ficulté a cet égard, 1581. Trois bourgeois 
du conseil y assistent, 1585. Lods et ventes, 
1214 art. 25,1454 art. 25,1651 art. 15. 
1562. Ventes quittées aux bourgeois, 1531. 
Poids et ventes, 1451,1536 art. 49. Le tien. i 
des ventes donné aux bourgeois de Neu- 
ehêlel, 1451 art. 42,1617. 
VENTS. Un vent impétueux fait remporter 
une victoire à Théodose, 392. Vents, 829, 
1176,1410,1517,1524,1561,1624,1629. 
1615,1659. Les quatre vents, 1537. 
VERCEL. Brûlé. 1378,1395. 
VERGER. Du Locle, 1303. 
VERGY. Maison de Vergy, 1396.1424. 
VERMONDIN. 1595. 
VERNIER. Evêque, de Bile. sa mort, 1000. 
Vernier-Fontaines, 1378,1395. Vernier 
Schuler, 1>2. 
VÉROLE. 1618. 
VERKE. On n'en doit pas changer, 1594. 
VERRIÈRES. Mijoux, Côte-aux-Fées, ce qu'ils 
doivent au prince, 1337. Leurs franchises, 
1310. Allibérés de la taille, 1357,1371, 
1372. Dit péage des Bayards, 1376. Les 
Verrières remises à Girard de Neuchâtel 
sous le titre (le seigneurie. 1372. Remises 
a Jean et Vauthier, 1373. Leurs limites. 
1373. Leurs pàturages, ils sont exempts 
d'intentes, 1373.1383,1400. Les franchises 
des Verrières confirmées, 1400. Cette sei- 
gneurie retourne au comte Conrad, 1412. 
La dîme des Verrières appréciée en grain, 
1412. Les Verrières s'opposent aux intentes, 
1473. Ce lieu est dans le diocèse (le Be- 
sançon, 1180. Les habitants des Verrières, 
de Joux et des Fonrgs se font bourgeois de 
Neuchûtel, 1510. La Ronde-Fontaine, 1516. 
Les habitants des Verrières obtiennent un 
vidimus des ambassadeurs des ligues, 1524. 
Ce que les habitants doivent au prince, 
1524. Plaintes du meunier de St-Sulpice 
contre les habitants (les Verrières, 1525. 
(V. Allemands. Jeunes gens. Fraise. Ronde- 
Fontaine. ) Mandement au maire des Ver- 
rières concernant la religion, 1534. Les 
franchises des Verrières confirmées. 1556. 
Deux bois accensés, 1563,1576. Dîmes des 
Verrières abonnées, 1592. Bois bannal ac- 
censé. 1591. Dîme des Verrières appréciée 
en argent, 1610. La princesse leur accorde 
deux foires, 1610; des halles, 1610. Con- 
lirmation de ces actes, 1613. Douzains, 1613. 
Acccusentent de deux forêts , 1614,1618. 
Traité fait avec la Classe confirmé par le 
prince, 1630,1637,1640,1658,1668. Un 
marché accordé aux Verrières, 1669. Ils 
pavent l'aide, 1669. Moulin, 1671 , 1673, 
1680,1708,1714. 
VERS. Volants, 1090. Vers cités par l'évêque 
de Lausanne et jugés, 1479. Vers dans le 
vinaigre, 1626. Vers qui rongeaient les 
racines, 1670. Vers excolnlnuniés, 1478. 
VERTRADE. Reine, femme de Pepin, 768. 
VESPASIEN. Empereur, î0. Il aime les Suisses 
et en mène eu . 
Judée, 72. Son avarice. 75. 
Sa mort, î9. 
VÈTEMENTS. Modestes. 275.1661,1fiS1, 
1686. 
VÉTRANION. 350. 
VEUVE. (V. Femme. ) Veuve et son tuteur 
doivent être cités, 1673. Comptes pour des 
veuves, 16x3. Le cautionnement d'une veuve 
est valable, 1690. En quoi consiste son 
usufruit, 1636. Elle ne peut aliéner, 1662, 
1670; ni s'obliger valablement, 1665. 
VIAGÈRES. Pensions viagères, 1681. Lettres 
viagères, 1696. Censes viagères, 1537. 
VIAISONS. 1403. 
VIANDE. A bas prix, 1527. 
VICAIRE. De l'empire en Suisse, 12j9. 
VICARIAT. I)es trois évèchés (le Lausanne, 
Genève et Sion révoqué, 1162,1356,1366. 
VICES. Des pasteurs sont différents, (564. 
VICTOIRES. Admirables. 1339,1386,1474, 
1476,1477,1499. Treize victoires rempor- 
tées par les Suisses, 1499,1535. 
VICTOR. Martyr, 287. Ses relique;, 415. 
VICTUAILLE. En l'ait de succession, com- 
ment on en use, 1573,1593,1604,1612, 
1658,1672,1706. 
VIDAME. 1531. 
VIDETRA. Route, 1132. 
VIDIMUS. 1340,1343,1363,1453,1454, 
1477,1524. Accordé au Landeron, 1374. 
A Valangin, 1406. A la Sagne, 1412,1475, 
1 
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1567. A Neuchàtel, 1417,1554. Aux Ver- 
rières, 1495. 
VIDO. Abbé de Fontaine-André, 1150. Bâtit 
une chapelle, 1151. 
VIEILLARD. Assermenté, 1480. 
VIEN\E. En Dauphiné, capitale (lu royaume 
de Bourgogne, 494. Monnaie de Vienne, 
1270,1272. Vienne, maison (le Bourgogne. 
Guillaume de \ ienne, 1OR7.1153. Etieone 
de Vienne. 1237. %larguerite (le Vienne 
épouse de Rodolphe de Ilochberg, 1457. 
Généalogie (le cette naism)n, 1457. 
VIERGE. Fille qui se dit telle, 1550. A quoi 
on reconnaîtra la vierge, 1550. 
VIEUX. Château de Neuchâtel bâti , 
930. 
Vieux Chàtel, 930,1034. 
VIF. Mort saisit le vif, 1511. 
VIGNES. Vigne non maintenue, on en est dé- 
chu, 1670. Vignes plantées en Suisse, 280. 
En Allemagne, 275. Vignes non cultivées, 
1214 art. 21,1453 art. 21,1154 art. 22. 
Vignes, ce qu'elles doivent, 1454 art. 12. 
Vignes gelées, 1278,1442,1459,1479, 
1491. Vigne à Cressier, 1310. Vigne don- 
née par le comte Louis à sa fille, 1360. 
Vignes (lu seigneur de Aalangin, 1515. 
Vignes données en fief. 1343,1421,1453, 
1523. Vigne au Landeron ajoutée au fief (le 
Vaumarcus. 1532. Vigne à Serrière donnée 
à l'église de Buttes, 1503. Vigne vendue 
par le seigneur (le Gorgier, 1569. Orvales 
aux vignes, 1642. Vigne qu'on tient par 
usufruit, comment on en est mésusé, 1593. 
On ne doit aucune réconmpense pour des 
réparations de vignes, 16011. Mandement 
d'arracher les nouvelles vignes, 1683. Ro- 
sée d'une vigne taxée. 16M4. 
VIGNOBLE. Assemblée de ses habitants 
1712. 
VILIBALD. Gouverneur de la Suisse, 651. 
VILLA. 1036. Villageois, 1036. 
VILLAIRE. Prince bourguignon, 706. 
VILLES. De Suisse, leur origine, 1184. Villes 
de l'empire deviennent libres, 935. Villes 
municipales, 304. Ville de Neuchâtel, den- 
rées qu'on n'y peut pas amener, 1454 art. 
45. Nouvelle ville qu'on entreprend de 
bâtir, 1625. Opposition qu'on y apporte, 
1628. 
VILLIERS. On y découvre une source d'eau 
minérale, 1693. 
VILMERGEN. Batailles 1656,1712. VIN. Son libre commerce, 1301,1383. Vin légitime, 1214 art. 9. Vin accordé en fief, 1372. Vin extrèmemeut rare, 1068,1346. Vin vert, 1374,1474,1479.1481,1515. 
1527,1675,1716. Aigre. 1373,1473. Doux, 
1370. \'in gelé, 1670.1675. (Vin. V. Setier. ) 
Peu de vin, 1492,1494,1505,1507,1522, 
1523,1709. N 'in très-abondant, 1484,1616, 
1724. L'achat du vin pertuis aux Bernois 
dans Neuchàtel, 1406. Vin débité à So- 
leure, 1447,1448, etc. Vin répandu, 1.540. 
Quatre pots de vin pour une connaissance 
de justice, 1580. Taxe du vin, 1573,1580, 
1588. Vente du vin, 1581. Vin et grain en 
fait de partage, 1601,1696,1706,1709. 
Quatre pots de vin pour une borne, 1378. 
Le setier du vin, dù pou r chaque mariage, 
quitté au Locle et à la Sagne, 1378. Vin 
dont on fait du mortier, 1153. Vin de Bour- 
gogne défendu, 1668. Valangin s'y oppose, 
1668. Il inste à ce sujet. 1669. Défense des 
Bernois pour le %in, 1678. Députés en- 
voyés à Berne pour ce sujet, 1678.1683. 
Sentence de LL. Ei., 1683. Les députés 
sont envoyé auprès des Deux-Cents. Oh- 
, 
leclions, 1683. Réponse, 1683. Instance à 
Berne pour 'les vins, 1694. Lettre du con- 
seil (le ville pour le vin, 1698. Continua- 
tion de la défense du vin, 1705. Le vin de 
i\euchûitel nommé étranger par les Ber- 
nois. Remarques sur ce sujet, 1705. Vin de 
Neuchàtel de nouveau défendu à Berne, 
1718. Difficulté pour le vin, 1676. Valangin 
plaide pour les vins étrangers, 1688. Lettres 
à ce sujet, 1688. Règlement fait au sujet 
des vins étrangers concernant Val an gin, 
1707,1712. Opposition de Valangin, 1712, 
1721. Vin hors des limites exclu, 1454 
art. 43. 
V1\DEX. Gouverneur des Gaules, 60,68. 
\7\DO\ISSE. Ou N'indisch, Tome I, page 12. 
Ruinée par les Allemands, an 290. 
VIRAGO. 1535. 
VIRET. Vient à \euchàtel. 1535. V est établi 
pasteur, 1535. Il se marie, 1538. Il écrit 
a Farel. 1548.1550,1551,1553. Il coin- 
pose titi livre, 1554. Il l'envoyc à Farel, 
1.154. Il lui écrit, 1555. Sa mort. 1571. 
\ ISAGE. plaie faite au visage, 504 art. 15. 
VIS1O\. Locale. 1560,1580. 
VISITATION. Des malade., 1564. 
VISITES. Des églises, 1537.1564,1699. Des 
familles, 1564. Visite de l'hôpital, 185. 
D'une mise ou d'un fond amodié. 1642. 
Visites. 1683 art. 9. 
VITELLI US. Empereur. 69,70. 
VIVILE. Rebâtit Avenches, 605. 
VOL\G. 1179. Erigé eu communauté. 1215- 
1377. 
VOLEURS. En Suisse, 294.998,1301,1502, 
1558. Comtes qui font le métier de voleurs, 
1366.1371.1412. 
VOVAGÈRES. Censes voyagères achetées à 
vil prix; condamnées comme des usures, 
1547. Censes voyagères doivent être payées, 
1604. 
VOYAGES. Dans la Terre-Sainte, 1175.1188, 
1404,1408,1519. 
VOYERS. 1707. 
VUILLERE\S. Claude 1lango. Seigneur de 
Vuillerens, 1592. 
VUILLEREZ. Danses défendues, 1531,1547, 
1553. 
VUILLESI\. ilaix de Vuillesin remis, 1452. 
VUITEL. Localité entre la Franche-Comté, 
le pays de Vaud et le comté de Neuchàtel, 
1551. 
VUIVRA. Cluse (le la Vuivra, 1373. 
VULPIE, N. Envoyé du prince Léonor à Neu- 
chàtel, 1563. 
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WALDO. Evèque de Bâle, 806. 
WALPERSWYL. Lieu de réunion dans le 
traité entre Berne et 'Neuchâtel, 1406. 
WALTHER. De Rothelin, évêque de Bâle, 
déposé, 1215. 
WARTEMBERG. Nommé gouverneur hérédi- 
taire de Neuchâtel. Il demande son congé, 
1711. Sa mort, 1712. 
WATTEVILLE. Jean-Jacques de Watteville 
acquiert la seigneurie de Colombier par 
des mariages, 1513. Il va en Italie, 1515. 
Sa mort, 1560. René de Watteville remet 
sa part à son frère, 1528. 
WAYRE. Sa chapelle bâtie, 1179. Ce lieu 
défriché, 1335,1371. 
WEI: 1IAR. Le duc de ce nom, général des 
Suédois, entre dans l'évêché de Bâle, 1637. 
Il prend un otage, 1645. 
YOLANDE. Comtesse de Neuchâtel, 1202, 
1217. 
YVERDON ou IVERDON. Torne 1, page 12. 
ZERINGEN ou ZiERINGEN. Berthold bâtit 
le château de ce nom, 1059. Origine de 
cette maison, 1059. Berthold IV, régent de 
Bourgogne, obtient trois évêchés, 1153. Il 
va en Italie, 1160. Il bâtit Fribourg, 1178, 
1179. Sa mort, 1185. Berthold Y bâtit 
Berne, 1191. Complot coutre lui, 1191. Il 
quitte la Suisse, 121; 5. Sa mort, ses titres, 
ses armes, 1218. 
ZURICH. Tome 1, page 5. Ruinée par les 
Allemands,,. 10 452. Le gouverneur de la 
Suisse y résidait, 288. Pourquoi elle est 
nommée Zurich, 452. Zurich rebâtie, 500. 
w 
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WELPHE. Duc de Bavière, gouverneur de 
Zurich, 1137,1165. 
WESTERHOLZ. 1452. 
i WESTREICH. Ou Austrasie, royaume d'Occi- 
dent, 563. 
WIBBERADIS. Sa prédiction à St-Ulrich dans 
l'abbaye de St-Gall, 925. 
WIDERFALL. 1681,1696. 
WILLISAU. Appartenant au seigneur de Va- 
langin, brûlé, 1375,1386. 
WINDISCH. (V. Vindonisse. ) 
WINTERTHOUR. Tome 1, page 12. Ruinée 
par les Allemands, 290. Rebàtie, 304. Dé- 
truite, 451. 
WUFFLENS. Marguerite de Wufïlens, 1370. 
WUNTERBERG. Prieur de Môtiers, 1475. 
Y 
Traité fait à Yverdon, 1260. Le château 
hàti, 1260. Yverdon pris, 1475 ; repris, 
1476. Pris par les Bernois, 1536. 
Z 
Donnée à Hildegarde et à Berthe, 853. Ré- 
serve, 853. Rebàtie, 879. Ses gouvérneurs, 
1088,1121,1138,1169,1185,1250. Cons- 
pi-ration contre cette ville, 1351. Elle se 
cantonne et obtient la préséance, 1351. 
Attaquée par l'empereur, 1354. Le comte 
Louis se joint à lui, 1354. Zurich achète 
son gouvernement, 1400. Refuse les indul- 
gences d'un cordelier, 1524. Député à Zu- 
rich, 1707. La poste de Zurich, 1708. 
ZURZACH. Ste-Vérène, sa patronne, 288. 
/flTTA 
L. n'LIULI. Reluril1a1eu 1,10. il Ce4 lue, lia 1. 
i 
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Numérisé par BPUN 
LISTE SUPPLÉMENTAIRE 
DES 
SOUSCRIPTEURS AUX ANNALES DE BOYVE. 
- _p. Ji xýiC n 
A. SOUSCRIPTIONS DANS LE CANTON. 
EXEMPL. NOM 11ES SOUSCRIPTEURS. DOMICILE. 
1 M. Alcide Guinand Brenets. 
» Henri-Numa Guinand .» 
1» Félix-E. Schley » 
1» François Bobilhier, Mécanicien Chaux-de-Fonds. 
1» Baas-Privat » 
1» Henri Matthey 
.» 
1» Ulysse lllatthey .» 
1» Louis Perret-Roulet .» 
1» Perret, Visiteur chez M. Roulet .» 
» Benj. Pelilpierre, Capitaine d'artillerie .» 
» D. -F. Resin , 
Instituteur » 
1» Guillaume Robert-Giroud 
1» Ed. Ro(rel, Graveur .» 
1» Henri Touchon, membre du Grand- 
Conseil 
.» 
1» Jules-François Vuithier; Notaire . 
1»J. -C. Renaud, Instituteur . 
Cernier. 
1 'rit. Cercle » 
1 M. Ensile Debély » 
1» Anti Veuve-Tripet » 
1» Charles Mauley . Chézard. 
1»H. Vuil1.11nenet, Instituteur .» 
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EXEHPL. 
SOUSCRIPTIONS AUX ANNALES DE BOYVE. 
NOM DES SOUSCRIPTEURS, 









Henri Bovet, à Vaudijon 
Wutricb, Propriétaire 





Buchanel, Président de la commune 
Jean-Henri Lavoyer, Fabricant d'échap- 
pements 
1» Achille Peseux, Géomètre 
1» Justin Morel, Négociant 
1» Elie Bovet 
1» William Calame au Comrnunet 
1» Albert Guéret 
. 
1»L. -Ph. Huguenin . 
1» Aurèle Huguenin, Négociant 
1» Jules Humbert-Droz . 
1» Aug. Jeanneret, à Bellevue 
1» Jean neret-Barrelet, Propriétaire 
1» Alfred Jeanneret . 
1»H. -L. Mathey . 
1» Aug. 14Matile, Graveur 
. 
1» Jules Perrenoud-Jacot 
7» George Roulet, Etablisseur 
. 
1» Ul. Soguel-dit-Piquard, Graveur 
1» Aichler, Propriétaire 
. 
1» Alph. Bachelin, Notaire 
1» Samuel-Louis Bonjour, agent d'affaires 
1» Eugène Borel, Avocat 
1» Auguste Lerck .. 
I» Louis Matthieu, Pharmacien 
1» François de Montmofin 
1» Gustave Oehl, membre du Grand-Conseil 
» Louis Puri-Blakevay . 1» Henri de Rougemont . 1» Fréderic de Rougemont 
1» Roulet, Chef d'institution 
1» Aug. Junior, Notaire . 1 Daniel Dessaules, Instituteur 
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SOUSCRIPTIONS AUX ANNALES DE BOYVE. 
B. SOUSCRIPTIONS DANS LES AUTRES CANTONS. 
EXE31PL. NOM DES SOUSCRIPTEURS. D0311CILE. 
1 M. Louis Humbert-Prince Bienne. 
1» L'Eplattenier, Propriétaire » 
1»J. -P. Claudon, au Délassement Moudon. 
1 Tit. Bibliothèque publique (M. J. Chavannes, 
Bibliothécaire) Vevey. 
1 31. Tripet, Etablisseur Villeret 
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